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Erinäisiä teollisuustilastoa koskevia huomautuksia.
Yhdenmukaisesti Tilastokomitean tekem än ja Senaatin hyväksymän ehdo­
tuksen kanssa, e ttä  kaikki valtion teollisuuslaitokset olisivat o tettavat huomioon 
teollisuustilastossa, on vuodesta 1912 aikain myöskin Rahapaja tilastoon otettu . 
Tämä on kuitenkin an tanu t aihetta huomautukseen toisaalta siitä, ettei R aha­
paja ole teollisuuslaitos tavallisessa merkityksessä, toisaalta siitä, e ttä  vuodesta 
vuoteen voimakkaasti vaihteleva rahanlyönti vaikuttaa tuotantoa osottaviin 
numeroihin siten, etteivät nämä anna oikeaa kuvaa tuotannon arvosta toiselta 
puolelta metalliteollisuudessa kokonaisuudessaan ja  toiselta puolen Helsingissä. 
Täm än seikan valaisemiseksi esitetään seuraavat numerot:
Rahapajan tuotantoarvo:
1912 ...............................................................  17,686,000 mk
1913 ...............................................................  8,532,300 »
1914 ...............................................................  420,600 »
Koko metalliteollisuuden tuotantoarvo:
Rahapaja mukaan
luettuna. Ilman rahapajaa.
1910 ......................................................  — 49,414,800 mk
1911 ......................................................  — 53,862,300 »
1912 ................................................... 82,431,200 mk 64,745,200 »
1913 ................................................... 84,207,000 » 75,674,700 »
1914 ................................................... 78,809,600 » 78,389,000 *
Helsingin tuotantoarvot:
1 9 1 0 ......... ’. . ......................................  — 68,196,700 mk
1911 .....................................................  — * 80,155,900 o
1912 .................................................. 108,839,400 mk 91,153,400 »
191 3 ..................; .............................  109,382,000 » 100,849,700 »
1914 ....................................   97,007,000 » 96,586,400 »
Ottaen huomioon näm ä seikat on Teollisuushallitus päättäny t, e ttä  R aha­
paja vastedes jätetään  teollisuustilastossa huom ioonottam atta. Niissä vertai-
luissa, joita seuraavassa tekstissä tehdään edelliseen vuoteen nähden, on R aha­
paja senvuoksi myöskin jä te tty  huom ioonottam atta. •
Esilläolevassa tilastossa on käy tetty  uusia erikoiskaavakkeitQ villa-, 
puuvilla- ja pellavatehtaita varten, jotka laadittiin sen jälkeen kun useille 
näiden teollisuuksien alalla toimivien tehtaiden omistajille oli annettu 
tilaisuus lausua mielipiteensä niistä. On jälleen osottautunut, m itä etu ja tilas­
tolla voi olla tällaisista erikoiskaavakkeistä ja m itä varsinkin yllämainitun- 
laatuisiin tehtaisiin tulee, niin lienee vaikeasti ratkaistava kysymys langan arvon 
kahteenkertaanlaskemisesta täm än kau tta  lopullisesti poistettu. Sellaisia erikois- 
kaavakkeita käytetään nyttem m in tietoja varten seuraavista neljästä suuresta 
teollisuusryhmästä: metalliteollisuudesta kaikkine sivuhaaroineen, sahateolli­
suudesta, paperiteollisuudesta (puuhiomoista, selluloosa- ja paperitehtaista) sekä 
kutomateollisuudesta (villa-, puuvilla- ja pellavatehtaista).
Teollisuuksien ryhmityksessä on teh ty  se muutos, e ttä  laivatelakat on 
yhdistetty  konepajojen ja sulattojen ryhmään, koska ensinmainitut eivät ollen­
kaan eroa jälkimäisistä ja  niiden erottaminen eri ryhmäksi on ollut aivan 
mielivaltainen.
Jo tta  saataisiin selville sodan vaikutus teollisuuteen, on vuonna 1915 
samoin kun vuoden 1914 jälkimäisen puoliskon aikana pyydetty työntekijäin 
lukumäärää koskevia tietoja kultakin kuukaudelta, Nämä tiedot on yhdistetty 
erikoisessa taulussa 6 a. Työntekijäin keskimääräinen lukumäärä koko vuonna 
on kuitenkin laskettu, kuten ennenkin, ainoastaan neljän kuukauden tietojen 
mukaan.
Tällä kertaa on ollut useassa tapauksessa sangen vaikea saada oikeaan 
aikaan tietoja työnantajilta. Ja  tällöin on tapahtunut, otaksuttavasti ensi 
kerran sinä aikana, jona teollisuustilastoa on kerätty , e ttä  kaksi tehdasta on 
ehdottom asti kieltäytynyt antam asta niitä tietoja, joita he ovat velvolliset 
voimassaolevan lain m ukaan antam aan. Tämän vuoksi puuttuu  tilastosta tietoja 
toiminimien S. Nikolajeff J :r  Ab:in ja Ab SokoTin tuotannon arvosta ja  laa­
dusta. Molempien m ainittujen toiminimien kotipaikka on Helsinki. \  hdestä 
tehtaasta, Finska Tryckfärgfabriken Ab Suomen Painomustetehdas Oy, an ­
nettiin tiedot vasta sittenkun tilastotaulut jo oli saatu valmiiksi, jonka vuoksi 
tä tä  tehdasta ei ollenkaan ole voitu o ttaa  vuoden 1915 tilastoon.
Suomen teollisuus vuonna 1915.
Yleiskatsaus. Teollisuustoiminnasta ‘vuonna 1915 saatuja päätuloksia 
verrattuina vastaaviin lukuihin vuodelta 1914 valaisee seuraava yhdistelmä 
(taulu 1):
2 I
1914 . 1915
T y ö p a ik k o ja .....................................................................
H enkilökuntaa keskimäärin:
5,023 4,982
työntekijöitä ......................................................... 106,081 100,905
m uuta henk ilökun taa ......................................... 6,736 7,100
Yhteensä 112,817 108,005
K äyttövoim an suuruus, teh. hevosv....................... 338,583 364,535
Työntekijäin palkkaus, Smk...................................... 100,297,500 106,252,000
Raaka-aineiden koko arvo, Smk .................... ..
Siitä ulkomaisten raaka-aineiden ja puolivalmis-
346,101,000 402,821,400
teitten  arvo, Smk........................ ....................... 143,666,900 193,164,200
Siitä kotimaisten raaka-aineitten arvo, Smk. .. . 
Siitä kotimaisten puolivalmiitten teollisuustuot-
128,164,300 110,511,800
teitten  arvo, Smk...............................................
Yhteensä kotimaisia raaka-aineita ja  puolivalmiita
74,269,800 99,145,400
teollisuustuotteita, Smk.................................... 202,434,100 209,657,200
Tuotannon bruttoarvo, Smk................. .................... 621,144,200 768,656,100
Mitä tästä  ilmikäyvään työpalkkain vähentymiseen tulee, on huom attava, 
e ttä  vuoden aikana on edelleen noudatettu  aikaisemmin teh tyä päätöstä, jonka 
m ukaan tilastosta jäte tään  pois työpaikat, joita ei voida pitää teollisuuslaitoksina, 
kuten pienet kotitarvesahat ja  m uut sellaiset.
Tärkeimmät edellä julkaistuista luvuista ja  piissä tapahtuneet muutokset 
viitenä viime vuonna näkyvät seuraavasta:
1911 1912 1913 1914 1915
Työpaikkoja ............. 4,233 4,547 4,708 5,023 4,982
» lisäys . 127 314 161 315 — 41
» > ....................  7 . 3.1 7.4 3.5 6.7 — 0.8
Työntekijöitä............. 97,293 102,742 109,229 106,081 100,905
» lisäys . 4,517 5,449 6,487 — 3,148 — 5,176
> » .................... 7» 4.9 5.6 6.3 — 2.9 — 4.9
Käyttövoim aa......... 261,692 284,969 310,252 338,583 364,535
» lisäys ...........  » » 18,874 23,277 25,283 28,331 25,952
» » ...........  % 7.8 8.9 8.9 9.1 7.7
Palkkaus.................... 91,154.0 98,034.3 107,760.7 100,297.5 106,252.0
» lisä y s ....... 6,233.5 6,880.3 9,726.4 — 7,463.2 5,954.5
» » ........ . . . .  % 7.3 7.5 9.9 — 6.9 5.9
Raaka-aineiden koko arvo.. 1,000-mark. 296,115.7 323,608.8 369,303.7 346,101.0 402,821.4
» » > » lis. > » 19,160.2 27,493.1 45,694.9 —23,202.7 56,720.4
» » » » » •/ * ” /o 6.9 9.3 14.1 — 6.3 16.4
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41911 1912 1913 1914 1915
K otim aisia  ra ak a-a in eitä .. . .  1,000-mark. 112,236.8 118,511.9 136,622.3 128,164.3 ' 10,511.8
» »  » iig. » » — 6,275.1 18,110.4 — 8,458.#& 17,652.8
» » » % — 5.6 15.3 — 6.2 * -  13.8
K otim . puolivalm . teo llisu u st. 1,000-mk. 66,167.9 71,839.8 77,695.8 74,269.8 99,145.4
» » » lis. » » ' — 5,671.9 5,856.0 — 3,426.0 24,935.6
» » % — • 8.6 8.2 — 4.4 33.6
U lkom aisia raaka-aineita . .  1,000-mark. 117,711.0 133,257.1 154,985.6 143,666.9 193,164.2
» » » lisä y s » » — 15,546.1 21,728.5 —11,318.7 49,497.3
» » % — 13.2 16.4 7.6 34.4
T uotannon bruttoarvo...........  1,000-mark. 552,259.1 598,125.6 657,267.9 621,144.2 768,656.1
» » lisä y s » » 28,094.4 45,866.5 59,142.3 —36,123.7 147,511.9
7o 5.4 8.3 9.9 — 5.5 23.8 1
Työpaikkojen lukumäärä, työntekijäin keskimääräinen lukum äärä sekä 
tuotannon bruttoarvo eri lääneissä sekä erikseen kaupungeissa ja maaseudulla 
ovat seuraavat:
työpaikkoja työntekijöitä tuotantoarvo
lääni luku % luku % 1,000-markoin %
Uudenmaan   726 14.6 23,955 23.8 203,128.3 26.5
Turun ja P o r in .......................  777 15.6 16,846 16.7 127,619.2 16.6
H äm een ....................................  672 13.5 20,079 19.9 135,828.4 17.6
V iipu rin .................................... 848 17.0 17,869 17.7 142,996.9 18.6
Mikkelin ..................................  318 6.4 1,831 1.8 9,684.3 1.3
K uopion.................................... 480 9.6 5,568 5.5 39,388.5 5.1
Vaasan   831 16.7 9,606 9.5 69,149.9 9.0
O ulun  330 6.6 5,151 5.1 40,860.6 5.3
Koko maa 4,982 100.o 100,905 lOO.o 768,656.1 lOO.o
K aupungit  1,192 23.9 52,291 51.8 428,888.3 55.8
M aaseu tu .................................  3,790 76.l 48,614 48.2 339,767.8 44.2
Työntekijäin lukum äärän suhteen on tapah tunu t sangen huom attava 
siirtyminen siten, e ttä  työntekijäin lukum äärä kaupungeissa on lisääntynyt, kun 
taas niiden lukum äärä maaseudulla on vähentynyt, johtuen sahatyöntekijäin 
lukum äärän vähentymisestä.
Tuotannon bruttoarvo oli vuonna 1914 kaupungeissa 332,084,300 mk ja  
on siis lisääntynyt 96,804,000 mk:lla eli 29.2 %:lla. Sama arvo oli maaseudulla 
vuonna 1914 289,060,500 mk ja on siis lisääntynyt 50,707,300 mk:lla eli 17,6 %:lla.
Vertaamalla toiselta puolen työntekijäin lukum äärää ja tuotannon brutto- 
arvoa 1 päivänä tam m ikuuta 1915 henkikirjoihin m erkittyyn väestöön, sekä 
toiselta puolen työntekijäin lukum äärää tuotannon bruttoarvoon, saadaan seu­
raavat suhdeluvut:
työntekijöitä tuotantoarvo tuotantoarvo 
lääni % :na asukasta työntekijää
väestöstä kohti kohti ')
Uudenm aan ..............................................  6.01 .. 518 8,610
Turun ja  Porin ........................................  3.2 9 256 7,780
Hämeen ....................................................  5.5 3 384 6,960
Viipurin ..................................................... 3.22 273 8,470
M ik k e lin ..................................................... 0.7 7 48 6,360
K u o p io n .. . ................................................  1.52 115 7,600
V aasan......................................................... 1.76 135 7,640
Oulun  ..................................................  1.54 129 8,390
Koko maa ................................................  3.09 245 7,920
K aupungit..................................................  11.9 3 985 8,260
M aaseutu..................................................... 1.67 126 7,530
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Tuotantoarvo asukasta ja  työntekijää kohti osottaa sangen huom attavaa 
nousua vuoteen 1914 verrattuna, kuten seuraavasta vertailusta ilmi käy:
Tuotantoarvo asukasta kohti: 
v. 1Ô14. v. 1915. lisäys.
Koko m aa .......................................   201 245 44 21.9 %
K aupungit............................................... 778 985 207 26.6 »
Maaseutu ............................................... 108 126 18 16.7 »
Tuotantoarvo työntekijää kohti :
Koko m a a   6,070 7,920 1,850 30.5 %
Kaupungit ........................................  6,650 8,260 1,610 24.2 »
M aaseu tu .......................   5,520 7,530 2,010 36.4 »
Niistä kaupungeista, joissa tuotantoarvo vuonna 1915 oli toista miljoonaa 
m arkkaa, saadaan seuraava vertailu vuosien 1914 ja 1915 kesken:
v. 1914 
1,000-markoin
Tuotannon bruttoarvo: 
v. 1915 lisäys ( +  ) tai vähennys (—) 
1,000-markoin 1,000-markoin %
H elsin k i.......... ............ 96,586.4 139,449.6 +  42,863.2 +  44.4
Tampere .......... ............ 50,231.5 69,425.3 +  19,193.8 +  38.2
T urku ................. .........  34,259.7 53,887.3 - f  19,627.6 +  57.4
O u lu ................. ............ 19,347.3 23,371.5 -f- 4,024.2 +  20.9
Vaasa ............... ............ 19,413.6 23,275.0 - f  3,861.4 +  19.9
P o ri................... ............ 19,168.2 18,316.9 -  851.3 — 4.4
1) Veromyllyjen ja epäitsenäisten korjauspajojen työntekijöitä ei ole tässä huomioon 
otettu, koska niiden valmistusarvoa ei ole ilmotettu.
Tuotannon bruttoarvo:
v. 1914 
1,000-markoin
v. 1915 
1,000-markoin
lisäys (+ ) tai vähennys (—) 
1,000-markoin
V iip u ri............... 15,435.6 17,176.4 + 1,740.8
CO£
Pietarsaari........ .........  14,252.9 15,159.4 + 906.5 +  ' 6.4
K o tk a ................. .........  18,552.4 15,015.6 — 3,536.8 —  19.1
Kuopio ............. .........  8,430.6 13,408.5 + 4,977.9 - f  59.1
Raum a ............. .........  2,889.8 4,792.0 + 1t902.2 +  65.8
L a h t i ................. .........  1,825.2 3,736.1 + 1,910.9 +  105.0
Häm eenlinna. . . .........  3,466.5 3,450.0 — 16.5 — 0.5
Hanko ............... .........  2,285.5 3,325.8 + 1,040.3 +  45.6
K a ja a n i ............. .........  3,902.9 3,229.8 — 673.1 -  17.3
Porvoo ............... .........  2,688.0 2,777.1 + 89.1 +  3.3
Tammisaari . .. .........  2,528.7 2,482.8 — 45.9 -  1.8
K e m i ................. .........  2,626.6 2,360.8 — 265.8 — 10.1
I isa lm i............... .........  1,524.9 2,343.8 + 818.9 +  53.9
J y v ä sk y lä ........ .........  1,766.3 2,328.2 + 561.9 +  31.7
Lappeenranta . .........  1,692.3 2,274.1 + 581.8 - f  34.4
Mikkeli ............. .........  1,388.7 1,610.7 + 222.0 - f  16.0
Niissä kihlakunnissa, joissa tuotantoarvo on yli 5 miljoonaa markkaa, 
ovat nämä sam at luvut seuraavat:
Tuotannon bruttoarvo: 
v. 1914 v. 1915 lisäys (+) tai vähennys (—) 
1,000-markoin 1,000-markoin 1,000-markoin %
Lappeen............... ___  33,048.2 38,121.2 + 5,073.0 + 15.4
R aasep o rin ........ ___  9,761.6 20,155.6 + 10,394.o +  106.5
T am m elan ........... ___  16,890.2 19,064.8 + 2,174.6 + 12.9
Jääsken ............... ___  14,480.3 18,439.8 + 3,959.5 + 27.3
Helsingin ........... ___  13,146.6 16,240.4 + 3,093.8 + 23.6
Rannan ............... ___  10,718.3 15,996.2 + 5,277.9 + 49.3
K y m in ................. ___  17,164.2 15,704.9 — 1,459.3 — 8.5
H a lik o n ............... ___  8,425.2 13,686.0 + 5,260.8 + 62.4
Pirkkalan ........... ___  8,049.2 12,345.2 + 4,296.0 + 53.4
P e rn a ja n ............. ___  8,823.2 12,052.2 + 3,229.0 + 36.6
Hauhon ............... ___  10,714.3 11,457.0 + 742.7 + 6.9
Kuortaneen . . . . ___  7,210.3 10,758.1 + 3,547.8 + 49.2
M a sk u n ............... ___  7.084.9 10,606.4 + 3,521.5 + 49.7
Ulvilan ............... ___  9,862.7 10,545.3 + 682.6 +. 6.9
L aukaan ............... ___  7,454.7 8,682.0 + 1,227.3 + 16.5
Sortavalan.........\ 7,055.1 8,460.0 + 1,404.9 + 19.9
Ilom antsin............ 6,955.4 8,051.4 + 1,096.0 + 15.8
P iikk iön ................ 4,790.4 7,329.2 + 2,538.8 + 53.0
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Tuotannon bruttoarvo: 
v. 1914 v. 1915 lisäys (+ ) tai vähennys (—) 
1,000-markoin 1,000-markoin 1,000-markoin %
H ollolan............. .........  5,508.3 6,597.5 +  1,089.2 - f  19.8
K e m in ............... .........  8,398.8 6,366.7 — 2,032.1 —  24,2
J ä m s ä n ............. 5,133.8 6,345.6 +  1,211.8 - f  23.6
Lohjan ............. .........  5,960.0 6,206.5 +  246.5 +  4.1
Ne m uutokset, joita on tapah tunu t eri kihlakunnissa, ovat aivan sel­
västi seurauksena metalliteollisuuden lisääntyneestä ja sahateollisuuden 
vähentyneestä toim innasta vuonna 1915. Suurinta lisäystä, kokonaista 106.5 
%, osottaa Raaseporin kihlakunta, jossa on sahaliike on verrattain  pieni, m utta  
joka sitävastoin on meidän rautaruukkien keskus. Samoin on laita, vaikkei 
niin suuressa määrässä, Halikon, Pirkkalan ja Piikkiön kihlakuntien. Sitävastoin 
Kymin ja  varsinkin Kemin kihlakunta, joissa sahateollisuus on voimakkasti 
kehittynyt, osottavat suurta vähennystä tuotantoarvoihin nähden.
Seuraavassa taulukossa valaistaan työntekijäin lukum äärä sekä tuotannon 
bruttoarvoa vuosina 1914 ja  1915 eri teollisuusryhmissä:
T yöntekijö itä. T uotannon  bru ttoarvo .
Teollisiin sryhm ä. 1914 1915
erotus 1914 1915 erotus
luku. luku. luku. %
l,UUO-mar-. l,UUU-mar- 
koin. 1 koin. i ,000-mar- koin. 7o
K aivoslouh. ja m alm innosto 537 314 — 223 — 41.6 462.0
\
606. o +  144.0 +  31.2
Su latot ja  m eta llien  ja los­
tu s la itok set ...................... 3,726 4,2201+ 494 +  13.2 26,158.5: 47,113.5 +  20,955.0 +  80.0
K onepajat ................................. 12,582 15,2421+2,660 +  21.1 51,438.8 94,441.9 +  43,003.1 +  83.7
H ienom pi k o n eteo llisu u s . . 110 94 — 16 — 14.5 329.7 362.5 +  32.8 +  lO.o
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja
tu rveteo llisu u s .................... 8,923 7,654 —1,269 —-14.2 21,850.4 21,178.3 — 672.1 — 3.1
K em iallisten  la itteiden va l­
m istu steo llisu u s ............... 988 1,363 +  375 +  38.0 4,685.3 13,657.0 +  8,971.7! +  191.5
T erva-, ö ljy-, kum i- ja muu
sella inen  t e o ll is u u s ........... 509 496 — 13 — 2.5 8,980.4 11,930.0 +  2,949.6 +  32.8
Nahka- ja  k arvateo llisuu s. . 2,956 3,834 +  878 +  29.7 30,041.7 61,586.4 +  81,544.7 +105.0
K u to m a te o llisu u s.................... 15,555
12,496
31,371
15,672
12,496
23,022
4- 117 4- n.7 76,521.3 92,617.1 
101,477.4 131,271.2 
140 466.3 11 7 991 2
+  16,095.8 
+  29,793.8 
— 31,534.1
+  21.0
P aperiteo llisuu s .................... +  29.5
P u u te o llisu u s ............................ —8,349 — 26.6 — 21.2
R avinto- ja nautin toaine-
teo llisu u s ................................. 11 448 11,919 4- 471 '4- 4.1 124 603 4 147 497.3 +  22,893.9 +  18.3
V alaistus-, voim ansiirto- ja
v esijo h to teo llisu u s ........... 1,401
3,330
1,209
3,215
—  192 — 13.7 11,470.5 13,381.3 
12,983.7 14,118.3
+  1,910.8 
+  1,134.6
+  16.6
G raafillinen teo llisu u s . . . . — 115 — 3.4 +  8.7
E dellisiin  kuulum aton teo ll. 149 1 5 5 +  6 +  4.0 685.8 974.1 +  288.3 +  42.0
Y hteen sä |l0 6 ,081 100,905 -5 ,1 7 6 — 4.9 621,144.2 768,656.1 +147,511.9'+  23.8
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8M aksettujen palkkojen, työntekijää kohti tulevan keskimääräisen palkan 
sekä työntekijää kohti tulevan tuotantoarvon m äärät eri teollisuusdenhaaroisa 
ovat seuraavat:
T eollisuusryhm ä. P alkat,1,000'markoin.
P alkkaa  ty ö n ­
tek ijää  kohti, 
m k.
T uotantoarvo 
työn tek ijää  
koh ti, m k.
Kaivoslouhinta ja  malminnosto .................................. 286.3 911 1,930
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset ....................... 5,546.9 1,314 11,160
Konepajat....... ............................................................ 23,286.9 1,528 6,720
Hienompi koneteollisuus ......................... ................... 129.9 1,382 3,860
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus ........................... 7,837.9 1,024 2,770
Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus ............. 1,034.6 759 10,020
Terva-, öljy-, kumi- ja muu sellainen teollisuus . . . . 565.0 1,139 24,050
Nahka- ja karvateollisuus............................................. 4,77^.4 1,245 16,060
Kutomateollisuus........................................................... 13,091.1 835 5,910
Paperiteollisuus............................................................... 13,115.1 1,050 10,500
Puuteollisuus .................................................................. 19,936.6 j 866 5,120
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus............................... 9,737.9 y 1,054 15,960
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus......... 1,848.3 1,528 11,070
Graafillinen teollisuus.................................................... 4,798.8 1,493 4,390
Edellisiin kuulumaton teollisuus.................................. 262.3 1,692 6,280
Kaikki teollisuudet 1 106,252.0 1,095 7,920
Sen seikan valaisemiseksi, missä m äärin Suomen teollisuus käy ttää  ulko­
maisia ja  kotimaisia raaka-aineita sekä puolivalmisteita, on laadittu  seuraava 
yhdistelmä:
Käytettyjen
ulkomais
l,000-m:koin.
raaka-aii
ia:
°/o
aeitten ja puolivalmist 
kotimaisia: 
l,000-m:koin. %
eitten arvo: 
koko arvo: 
l,000-m:koin.
Kaivoslouh. ja malminnosto .. •— •— 270.2 100.o 270.2
Sulatot ja metall, jalotuslaitokset 10,248.4 39.0 16,033.3 61-.0 26,281.7
M asu u n it.......................... 603.9 49.9 605.9 50.1 1,209.8
Ahjotaonta-, melloitus-,
martini- ja  valssilaitokset 4,843.9 34.1 9,340.6 65.9 14,184.5
K onepajat................................... 26,664.5 67.7 12,728.3 32.3 39,392.8
Hienempi koneteollisuus.......... 69.1 56.5 53.3 43.5 122.4
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turve-
teollisuus ........................... 2,074.5 61.0 1,323.6 39.0 3,398.1
Lasitehtaat ..................... 702.4 90.2 76.6 9.8 779.0
Kemiall. laitteiden valm. teoll. 4,321.8 64.7 2,363.4 35.3 6,685.2
Terva-, öljy-, kumi- j  m. s. teoll. 6,634.9 82.4 1,419.6 17.6 8,054.5
9Käytettyjen raaka-aineitten ja puolivalmisteitten arvo: 
ulkomaisia: kotimaisia: koko arvo: 
l,000-m:koin. %  l,000-m:koin. % l,000-m:koin.
Nahka- ja lcarvateollisuus . . . . 19,212.4 47.9 20,915.6 52.1 40,128.o
Nahkateht. ja  nahkurin
ty ö p a ja t ........ .............. 13,013.4 60.8 8,419.4 39.2 21,432.8
Ja lk in e te h ta a t ................ 5,702.5 31.9 12,177.0 6 8 .1 17,879.5
Kutomateollisuus....................... 26,625.8 63.4 15,348.0 36.6 41,973.8
V illa te h ta a t..................... 3,777.8 38.3 6,071.7 61:7 9,849.5
P u u v illa te h taa t.............. 14,150.0 99.7 40.4 0.3 14,190.4
Pellavatehdas ................. 3,372.5 93.3 250.4 0.7 3,622.9
Trikoon- ja sukankutom. 462.0 12.6 3,192.8 87.4 3,654.8
Paperiteollisuus......................... 11,691.4 19.2 49,137.5 80.8 60,828.9
Puuhiomot ja pahviteht. 135.5 1.5 8,845.6 98.5 8,981.1
Selluloosatehtaat............ 5,152.3 37.4 8,595.0 62.6 13,747.3
P a p e riteh ta a t.................. 5,922.1 17.5 27,935.6 82.-5 33,857.7
P uuteollisuus ............................. 2,712.5 3.9 66,431.8 96.1 6-9,144.3
Sahat ja höyläämöt . . . . — — 57,843.5 lOO.o 57,843.5
Puusep. ja huonekaluteht. 1,272.8 30.7 2,881.5 69.3 4,154.3
Rulla-, rullanemäs ja
n a p p u la te h ta a t.......... 0.4 0.2 2,425.1 99.8 2,425.5
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 82,033.9 81.8 18,423.2 18.2 100,477.1
M akkara teh taa t.............. 89.5 1.3 6,693.2 98.7 6,782.7
S ä ily k e teh taa t................ 598.1 72.8 223.7 27.2 821.8
Jauho- ja suurimomyllyt 17,070.7 87.0 2,576.6 13.0 19,647.3
L e ip o m o t................... 10,438.3 82.2 2,254.0 17.8 12,692.3
S okeriteh taa t................... 28,934.3 lOO.o — — 28,934.3
Karam ellitehtaat j. m. s. 3,677.9 76.8 1,112.8 23.2 4,790.7
K asv ivo iteh taa t............. 975.0 lOO.o — — 975.0
Olutpanimot ................... 536.4 71.2 216.8 28.8 753.2
Viinapolttimot ............... 1,170.0 87.2 172.1 12.8 1,342.1
V äk iv iina teh taa t............ 12.0 0.6 1,953.9 99.4 1,965.9
Punssi- ja  viinitehtaat . 743.6 60.8 480.2 39.2 1,223.8
T upakkatehtaat ............. 12,782.3 8 8 .8 1,618.7 11.2 14,401.0
Valaistus- y. m. teollisuus___ 445.6 60.5 290.8 39.5 736.4
Graafillinen teollisuus.............. 309.3 6.3 4,585.2 93.7 : 4,894.5
M uu teollisuus .......................... 100.1 23.0 333.4 77.0 433.5
K aikki teollisuudet................... 193,164.2 47.9 209,657.2 52.1 402,821.4
Seuraava yhdistelmä valaisee sitä suhdetta, mikä vallitsee m aksettujen 
työpalkkojen sekä käytetty jen  raaka-aineitten ja puolivalmisteiden välillä toi-
Teollisuustilasto. 2
seita puolen sekä valmistusarvon välillä toiselta puolen, t. s. edelliset lasket­
tuina prosenteissa valmistusarvosta: ’
Palkkaa: 
l,000-m:koin. %
Raakaraineitten ja 
puolivalmist. arvo: 
l,000-m:koin. "/o
Valmistus­
arvo:
l,000-m:koin.
Kaivoslouh. ja malminnosto . . 286.3 47.2 270.2 44.6 606.0.
Sulatot ja metall, jalostuslait. . 5,546.9 11.8 26,281.7 55.8 47,113.5
Masuunit .......................... 152.4 10.3 1,209.8 81.7 1,484.8
Ahjotaonta-, melloitus-,
martini- ja  valssilait.. . 1,220.0 6.1 14,184.5 70.5 20,116.3
K onepaja t................................... 23,286.9 24.7 39,392.8 41.7 94,441.9
Hienompi koneteollisuus.......... 129.9 • 35.9 122.4 33.8 362.5
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turve-
teollisuus .......................... 7,837.9 47.0 3,398.1 16.0 21,178.3
Lasitehtaat ..................... 1,163.7 29.4 779.0 19.7 3,961.8
Kemiall. laitteiden valm. teoll. . 1,034.6 7.6 6,685.2 48.8 13,657.0
Terva-, öljy-, kumi- j. m. s. teoll. 565.0 4.7 8,054.5 67.7 11,930.0
Nahka- ia karvateollisuus. . . . 4,774.4 7.7 40,128.0 65.1 61,586.4
Nahkateht. ja  nahk. työp. 2,092.5 6.3 21,432.8 64.4 33,280.4
Jalkinetehtaat ............... 2,408.6 9.1 17,879.5 67.5 26,521.2
Kutomateollisuus........................ 13,091.1 14.1 41,973.8 45.3 92,617.1
Villatehtaat .................... 2,647.5 12.9 9,849.5 48.0 äO,476.7
P u u v illa te h taa t.............. 5,141.1 13.9 14,190.4 38.4 37,005.9
Pellavatehdas ................. 1,793.5 19.0 3,622.9 38.4 9,426.4
Trikoon- ja  sukankutom. 1,089.7 13.0 3,654.8 43.5 \  8,399.6
Paperiteollisuus......................... 13,115.1 10.o 60,828.9 46.4 131,271.2
Puuhiomot ja  pahviteht. 3,051.1 14.6 8,981.1 43.0 20,871.3
Selluloosatehtaat .......... 3,028.8 9.7 13,747.3 44.2 31,047.9
P a p e rite h ta a t.................. 5,391.9 7.6 33,857.7 48.0» 70,551.7
Puuteollisuus............................. 19,936.6 16.9 69,144.3 58.6 117,921.2
Sahat ja höyläämöt . . . 13,153.5 14.5 57,843.5 63.6 90,862.7
Puusep. ja huonekaluteht. 2,834.0 27.8 4,154.3 40.7 10,209.1
Rulla-, rullanemäs- ja
• n a p p u la te h ta a t.......... 2,022.6 27.2 2,425.5 32.6 7,448.9
Ravinto- ja nautintoaineteoll... 9,737.9 6.6 100,477.1 68.3 147,497.3
M akkaratehtaat ............ 478.5 5.5 6,782.7 78.6 8,629.1
Säilyketehtaat ............... 97.7 . 8.8 821.8 74.0 1,114.5
Jauho- ja suurimomyllyt 297.4 1.3 19,647.3 88.1 22,290.7
Leipomot ......................... 1,777.5 9.6 12,692.3 68.6 18,549.1
Sokeritehtaat ................. 941.5 2.7 28,934.3 83.1 34,844.1
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Palkkaa : 
l,000-m:koin. %
Raaka-aineitten ja 
puolivalmist. arvo: 
l,000-m:koin. %
Valmistus­
arvo:
l,000-m:koin.
K aram ellitehtaat j. m. s. 810.3 10.3 4,790.7 60.7 7,900.5
K asvivoitehtaat ............ 22.9 2.0 975.0 86.3 1,127.5
Olutpanimot ................... 756.1 26.0 753.2 25.9 2,907.4
Viinapolttimot *. ............. 150.9 3.3 1,342.1 29.1 4,617.2
Väkiviinatehtaat .......... 91.7 4.1 1,965.9 .88.6 2,218.1
Punssi- ja v iin iteh taa t.. 64.7 3.0 1,223.8 57.7 2,124.7
Tupakkatehtaat ............. 3,223.6 10.8 14,401.0 48.2 29,926.1
Valaistus- y. m,, teollisuus. . . . 1,848.3 13.8 736.4 5.5 13,381.3
Graajillinen teollisuus ............ 4,798.8 34.0 4,894.5 34.7 14,118.3
M uu teollisuus ......................... 262.3 26.9 433.5 44.5 974.1
K aikki teollisuudet................... 106,252.0 13.8 402,821.4 52.4 768,650.1
Vuonna 1914 tekivät m aksetut palkat 16.1 % ja raaka-aineiden ja puoli­
valmisteiden arvo 55.7 % valmistuksen arvosta.
Työntekijät ja tuotanto 1914 ja 1915. Jo tta  voitaisiin saada selville sodan 
vaikutus työntekijäin lukum äärään tiedusteltiin vuonna 1914 työntekijäin luku­
määrää kunkin kuukauden alussa elokuusta aikain. Vuodelta 1915 on pyydetty 
tietoja työntekijäin lukum äärästä vuoden kaikilta kuukausilta.
Näiden tietojen perusteella saadaan seuraava tulos kaikkiin teollisuuksiin 
nähden (taulu 6 a).
Työntekijäin lukumäärä 
miehiä. naisia. yhteensä.
Muutos
luku. /O
1914 1 heinäkuu ............ ........  82,224 31,380 113,604 +  11,053 +  10.7
1 elokuu........ ........  72,628 28,072 100,700 — 12,904 — 1 1 .a
1 syyskuu . . . . . . . . ___  61,936 24,908 86,844 ■— 13,856 — 13.7
1 lokakuu .......................  64,052 26,639 90,691 ' + 3,847 + 4.4
1 m arrask u u .......... ___  61,826 25,938 87,764 ■— 2,927 — 3.2
1 joulukuu.............. 61,090 26,010 87,100 — 664 ■— O . a
1915 1 ta m m ik u u .......... ___  63,329 27,165 90,494 + 3,394 + 3.»
1 helmikuu ............ ........  65,215 27,460 92,675 + 2,181 + 2.4
1 maaliskuu .......... ___  67,928 28,086 96,014 + 3,339 + 3.s
1 huhtikuu .............. ___  69,998 .28,485 98,483 + 2,469 + 2 .ft
1 toukokuu ............. ___ 68,751 28,452 97,203 — 1,280 — 1.3
1 kesäkuu ............... ___  69.850 29,324 99,174 + 1,971 + 2 .0
1 heinäkuu.............. ___  70,316 29,646 99,962 + 788 + 0 .8
1 elokuu................... ___  68,437 28,688 97,125 — 2,837 — 2 .8
Työntekijäin lukumäärä 
miehiä naisia yhteensä
Muutos
luku 0//o
1 sy y s k u u ............... 68,175 28,200 96,375 — 75Q — 0.8
1 lo k a k u u ............... 60,303 28,823 97,126 + 751 + 0.8
1 m a rrask u u .......... 66,378 28,786 95,164 ■— 1,962 — 2.0
1 joulukuu ............ 67,619 29,856 97,475 + 2,311 + 2.4
Erikseen miehiin ja  naisiin nähden ovat m uutokset seuraavat:
luku
Miehiä:
muutos:
luku. °//o luku.
Naisia:
muutos:
luku. %
1914 1 heinäkuu . .. . 88,224 + 8,189 +  11.1 31,380 +  2,864 + 10.1
1 elokuu ........ 72,628 — 9,596 — 11.7 28,072 — 3,308 — 10.5
1 syyskuu......... 61,936 — 10,692 — 14.7 24,908 — 3,164 — 11.8
1 lokakuu......... 64,052 + 2,116 + 3.4 26,639 +  1,731 + 7.0
1 m arraskuu ... . 61,826 — 2,226 — 3.5 25',938 — 701 •—• 2.6
1 joulukuu . . . . 61,090 — 736 — 1.2 26,010 +  72 + 0.3
1915 1 tam m ikuu . . . . 63,329 + 2,239 + 3.7 27,165 +  1,155 .+ 4.4
1 helmikuu . . . . 65,215 + 1,886 + 3.0 ' 27,460 +  295 + 1.1
1 maaliskuu . . . . 67,928 + 2,713 + 4.2 28,086 +  626 + 2.3
1 huhtikuu . .  . . 69,998 + 2,070 + 3.0 28,485 +  399 + 1.4
1 toukokuu . . . . 68,751 — 1,247 — 1.8 28,452 -  33 —. 0.1
1 kesäkuu........ 69,850 + 1,099 + 1.6 29,324 +  872 + 3.1
1 heinäkuu . . . . 70,316 + 466 + 0.7 29,646 +  322 + 1.1
1 elokuu ........ 68.437 — 1,879 — 2.7 28,688 — 958 — 3.2
1 syyskuu......... 68,175 •— 262 —• 0.4 28,200 -  488 — 1.7
1 lokakuu. . . . . . 68,303 + 128 + 0.2 28,823 +  623 + 2.2
1 m arraskuu.. . . 66,378 — 1,925 — 2.8 28,786 — 37 — 0.1
1 joulukuu . .  . . 67,619 + 1,241 + 1.9 29,856 +  1,070 + 3.7
Mitä tulee eri teollisuusryhmien alalla työntekijäin lukumäärässä tapah tu ­
neisiin muutoksiin, v iitataan tauluun 6 a.
Erikseen esitettäköön tässä ainoastaan työntekijäin lukumäärässä tapah­
tuneet vaihtelut kahden teollisuuden alalla, nim. metalli- ja sahateollisuuden.
1915 luku.
Metalliteollisuus
muutos
luku. <Yo
Sahateollisuus
muutos 
luku. luku. °/(
1 tam m ikuu ..  . . 16,513 +  452 + 2.8 15,960 — 671 •— 4.4
1 helmikuu . .. . 17,606 +  1,093 + 6.6 17,056 +  1,096 + 6.8
1 m aaliskuu. .. . 19,058 +  1,452 + 8.2 17,856 - f  800 + 4.7
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Metalliteollisuus Sahateollisuus
muutos muutos
luku. luku. Vo luku. luku. %
1 fouhtikuu . . . . 19,588 + 530 + 2.8 18,288 +  432 +  .2.4
1 toukokuu . . . . 19,832 + 244 + 1.2 15,350 —  2,938 —  16.1
1 kesäkuu . . . . . 19,636 — 196 - - - - 1.0 15,111 — 239 —  1.6
1 heinäkuu . .  . . 19,617 — 19 — 0.1 13,219 — 1,892 —  12.6
1 elokuu ........ . 20,001 + 384 + 2.0 11,733 — 2,486 — 18.8
1 syyskun........ . 20,588 + 587 + 1.9 11,988 - f  255 -j- 2.5
1 lo k ak u u ........ . 21,524 + 936 + 4.5 12,024 +  36 +  0.3
1 m arraskuu . . . 22,142 + 618 + 2.9 10,928 —  1,096 —  9.1
1 joulukuu . . . . 22,734 + 592 + 2.7 12,659 + 1,731 +  15.9
Metalliteollisuuden alalla on työntekijäin lukum äärä koko ajan pääasialli­
sesti lisääntynyt ja on suurin lisäys, tam m ikuusta joulukuuhun, 6,221 henkilöä 
eli 37.7 %, kun taas työntekijäin lukum äärä sahateollisuuden alalla on mel­
kein keskeytym ättä alentunut ollen suurin vähennys, huhtikuusta m arraskuu­
hun, 7,360 henkilöä eli 40.2 %.
Vertailu tärkeimpien teollisuusryhmien tuotantoarvojen kesken vuosina 
1914 ja 1915 antaa seuraavan tuloksen:
Valmi 
1,00( 
v. 1914.
stusarvo,
)-m:koin.
v. 1915.
Mu
l,000-m:koin.
LUtos:
%
Kaivoslouh. ja malminnosto. . 462.0 606. o + 144.0 + 31.2
Sulatot ja metall, jalosluslait. 26,158.5 47,113.5 + 20,955.0 + 80. o
K onepa ja t................................ 51,438.8 94,441.9 + 43,003.1 + 83.7
Hienompi koneteollisuus . . . . 329.7 362.5 + 32.8 + 10. o
Kiviteollisuus y. m ................ 21,850.4 21,178.3 — 672.1 . — 3.1
K ivilouhokset.............. 3,352.0 5,336.1 + 1,984.1 + 59.2
T iilite h ta a t................... 3,533.2 2,455.4 ■ — 1,077.8 — 30.5
L a s ite h ta a t................... 4,924.4 3,961.8 — 962.6 ■— 19.6
Kemialliset laitteet................. 4,685.3 13,657.0 + 8,971.7 + 191.5
Tervateollisuus y. m ............... 8,980.4 ll,930.o + 2,949.6 + 32.8
Nahka- ja Icarvateollisuus . . 30,041.7 61,586.4 + 31,544.7 + 105.o
N a h k a te h ta a t........ .. 20,227.1 33,280.4 ' + 13,053.3 + 64.6
Jalkinetehtaat ............. 8,580.7 26,521.2 + 17,940.5 + 209.3
Kutomateollisuus ................... 76,521.3 92,617.1 + 16,095.8 + 21.0
V illatehtaat ................. 20,646.8 20,476.7 ■— 170.1 ■— 0.8
P u u v illa te h ta a t........... 31,146.2 37,005.9 + 5,859.7 + 18.9
P ellava tehdas.............. 6,327.2 9,426.4 + 3,099.2 + 49.0
Trikoon- ja sukankutom. 6,977.0 8,399.6 + 1,422.6 + • 20.4
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Valmistusarvo,
1.000-m:koin. Muutos:
v. 1914. v. 1915. l,000-m:koin. °//o
Paperiteollisuus ........ ............  101,477.4 131,271.2 + 29,793.8 .■ + 29.5 '
P u u h io m o t...................  18,550.6 20,871.3 + 2,320.7 + 12.5
Sellu loosateh taat........  26,225.8 31,047.9 + 4,822.1 + 18.4
P a p e r ite h ta a t..............  50,741.9 70,551.7 + 19,809.8 + 39.1
Puuteollisuus .........................  149,455.3 117,921.2 — 31,534.1 —- 21.2
S a h a t .............................  130,127.9 90,862.7 — 39,265.2 — 30.2
Puusepän- ja huoneka-
k a lu te h ta a t ..............  7,462. l 10,209.1 + 2,747.0 + 36.8
Pavinto- ja nautintoaineteoll. 124,603.4 147,497-3 + 22,893.9 + 18.3
Olutpanimot ............... 4,351.8 2,907.4 — 1,444.4 — 33.2
V iinapo lttim o t............  4,854.9 4,617.2 ■— 237.7 - 4.9
Väki v i in a te h ta a t ........  9,458.8 2 218. i — 7,240.7 ■— 76.5
Punssi- ja viinitehtaat 1,436.8 2,124.7 + 687.9 + 4.8
T u p a k k a te h taa t..........  26,587.5 29,926.1 + 3,338.6 + 12.7
Valaistusteollisuus y. m ........ 11,470.5 13,381.3 + 1,910.8 + 16.6
Graafillinen teollisuus........... 12,983.7 14,118.3 + 1,134.6 + 8.7
M uu teollisuus.......................  685.8 974.1
Kaikki teollisuudet 621,144.2 768,656.]
+
+
288.3
147,511.9
+
+
42.0
23.8
Suurinta tuotantoarvon lisäystä osottavat kenkätehtaat, ollen lisäys koko­
naista 209.3 %. Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuuden tuotantoarvon 
lisäys on 191.5 %. Suurinta tuotantoarvon vähennystä osottavat väkiviina- 
teh taat, ollen vähennys 76.5 %. Sahalaitosten tuotantoarvo on vähentynyt 
melkein kolmanneksella, eli 30.2 %:lla.
Metalliteollisuutta (mihin kuuluu 4 ensimäistä teollisuudenhaaraa) valai­
see seuraava taulukko:
V uonna.
Työ­
p a ik ­
koja.
T yöntek ijö itä . K äyttövoim a, teh . hev. v.
P alkkaus
l,000-m:koin.
R aaka-a ine i­
den arvo, 
l,000-m:koin.
T uotan to-
arvo,
l,000-m:koin.
1911....................... 163 12,204 18,536 14,201.3 18,941.1 53,862.3
1912....................... 197 13,344 18,406 1 16,707.7 23,493.7 64,745.2
1 9 1 3 ..................... 275 15,969 20,763 19,746.2 31,371.3 75,674.7
1914....... ................ 307 16,955 23,262 20,864.8 39,487.8 78,389.0
1915.................... .. 310 19,870 24,923 29,250.0 ■ 66,067.1 142,523.9
. Metalliteollisuuden työpaikat jakautuvat erilaisten omistajien m ukaan 
seuraavasti (taulukko 8):
työpaikkoja. työntekij. tuotantoarvo.
yksityiset henkilöt ............. ............. 137 2,454 13,948.9
o su u sk u n n a t......................... ............. 4 106 446.4
osake- ja m uut yhtiöt . . . . ............. 160 15,027 118,855.5
k u n t a ................................ ............. 1 15 12.6
valtio ...................................... ............. 8 2,268 9,260.5
M etallitehtaissa on käy tetty  seuraa vat m äärät ulkomaisia ja  kotimaisia 
malmeja sekä m uokattuja ja muokkaam attomia metalleja (taulukko 13):
Ulkomaista Kotimaista Yhteensä
määrä,
tonnia.
arvo,
1,000-mar­
koin.
määrä,
tonnia.
arvo
1,000-mar­
koin.
määrä,
tonnia.
arvo 
1,000-mar- 
y koin.
Järvimalmia............................... 4,112 123.0 4,112 123.0
Vuorimalmia............................... 10,381 635.5 6,481 285.4 16,862 920.9
Takkirautaa............................... 15,788 3,319.2 8,982 1,673.9 24,770' 4,993.1
Romua ...................................... — 25,633 2,523.8 25,633 2,523.8
Rautaa ja terästä (kaikkia laj.) 45,579 17.T2l.-2 41,026 16,666.8 86,6051 34,391.0
K u ltaa ..................................  kg 156.9 584.1 — — 156.9 584.1
Hopeaa ....... s ....................  kg 1,640.7 254.4 — — 1,640(7 254.4
Muita metalleja ..............•........ — 3,931.9 — 445.4 — 4,377.3
Koneenosia, putkia ja putken- 
osia y. m................................. _ 3,951.7 _ 1,034.1 _ 4,985.8
Ulkomainen tuonti on vuonna 1915 ollut:
määrä: arvo,
tonnia. 1,000-markoin.
Metalleja ja  m etallitöitä ......................................  — 46,173.4
Koneita, moottoreja, laitteita  y. m .................... — 18,962.0
Rautam alm ia ...............................................   8,292 412.6
Takkirautaa ...........................................................  16,157 3,877.7
R o m u a ....................................................................... 1,376 206.5
K ankirautaa ja  m uotorautaa ...........................  21,161 8,846.1
M aanviljelyskoneita................................................. 877 773.7
Meijerikoneita ........................................................    252 858.0
Sähköteknillisiä k o n e ita .........................................  648 3,905. i
Erilaisia koneita ja  koneenosia .......................... — 13,425.2
Taulukossa 13 ovat metalliteollisuuden tuo ttee t esitetyt yksityiskohtaisesti.
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Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus. Tämän teollisuusryhmän kehi­
tys viitenä viime vuonna on ollut seuraava: ,
i Vuonna.i
Työ­
paik­
koja.
Työntekijöitä. Käyttövoima, teh. hev. v.
Palkkaus,
1,000-markoin.
Raaka-ainei­
den arvo, 
l,000-m:koin.
Tuotanto­
arvo, 
1,000-nukoin.
1911......................... 331 10,097 5,578 8,903.0 3,726.0 23,449.1
: 1912 ..................... 363 11,317 5,939 10,677.2 5,064.4 27,236.4
! 1913 ......................... 357 10,842 7,975 10,133.0 5,944.9 28,347.0
: 1914......................... 332 8,923 11,246 7,648.0 3,818.8 21,850.4
! 1915 ......................... 286 7,654 10,459 7,837.9 3,398.1 21,178.3
Kolmessa tähän  kuuluvassa luokassa, nim ittäin kivilouhoksissa, kiven- 
hakkaamoissa ja  kivenhiomoissa, tiilitehtaissa sekä turvepehkutehtaissa, ei 
lasketa käytetyille raaka-aineille: kivelle, savelle ja  hiekalle sekä turpeelle, 
m itään arvoa.
Tämän teollisuuden tärkeim m ät ryhm ät ovat tiilitehtaat ja  lasitehtaat.
Tiilitehtaiden kehitys näkyy seuraavasta:
Vuoima.
T yö­
pa ik ­
koja.
T yöntek ijö itä .
.
K äyttövoim a, 
teli. hev. v.
Palkkaus,
1,000-markoin.
V alm istettu  
t i iliä  • 
1,000-ssa.
Tuotanto-
arvo,
l,000-m:koin.
1911......................... 189 3,894 2,876 . 2,502.9 126431 !) 6,084.9
1912......................... 183 3,693 2,662 2,734.5 125,031 5,940.7
1913......................... 170 3,484 3,129 2,318.2 106,288 5,177.5
1914......................... 145 2,594 3,784 1,660.6 76,455 3,533.2
1915......................... 112 1,791 2,844 1,023.9 49,957 2,455.4
Lasitehtaista ovat vastaavat luvut seuraavat:
Vuonna.
Työ­
paik­
koja.
Työntekijöitä. Käyttövoima, teh. hev. v.
Palkkaus,
1,000-markoin.
Raaka-ainei- 
deh arvo, 
l,000-m:koin.
Tuotanto-
arvo,
l,000-m:koin
1911......................... 14 1,572 520 1,661.1 704.5 4,507.5
1912......................... 14 1,588 536 1,850.7 707.8 5,388.9
1913......................... 14 1,672 678 1,909.4 731.8 5,565.1
1914 ......................... 14 1,601 596 1,563.6 618.2 4,924.4
1915......................... 13 1,228 482 1,163.7 779.0 3,961.8
‘) Tähän on laskettu myös eräitten muitten tuotteiden arvo.
Koko teollisuusryhmässä jakautuvat työpaikat erilaisten omistajien kesken 
seuraavasti:
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työpaik­
koja.
työnteki­
jöitä.
tuotanto-
arvo.
yksityiset h e n k ilö t ................... ..............  138 1,918 3,661.3
osuuskunnat ............................. ..............  27 326 205.3
osake- ja m uut y h t iö t ............. ..............  121 5,410 17,311.7
Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus. Kemiallis-teknillinen teollisuus 
on ainoastaan vähän kehittynyt meillä. Sitä edustaa vuonna 1915 ainoastaan 
42 työpaikkaa, joissa on 1,363 työntekijää ja  joiden tuotantoarvo on 13,657,000 
mk. Suurimman ryhm än muodostaa 10 tulitikkutehdasta, joissa on yhteensä 
942 työntekijää ja  joiden tuotantoarvo on 4,124,600 mk. Tuotantoarvo oli 
vuonna 1914 ainoastaan 1,308,800 mk. Myöskin kahdessa muussa tehdasryh- 
mässä on valmistusarvo huom attavasti kohonnut, nim ittäin k loraattitehtaitten
814,000 m arkasta 4,236,600 m arkkaan ja  muiden teknokemiallisten teh ta itten  
1,308,800 m arkasta 3,729,900 markkaan.
Terva-, öljy-, kumi- ja  muu sen laatuinen teollisuus. Tälläkään teollisuu­
della, johon vuonna 1915 laskettiin 42 työpaikkaa, 496 työntekijää ja  11,930,000 
mk:n tuotantoarvo, ei ole huom attavam paa m erkitystä. Suurin tuotantoarvo 
on saippua- ja  suopatehtaissa, nousten 4,325,900 m:kaan.
Nahka- ja  karvateollisuus. Tässä ryhmässä on kehitys viitenä viime 
vuonna ollut seuraava:
V uonna.
Työ-
p aik ­
koja.
T yöntek ijö itä . K äyttövoim a, teh . hev. v.
Palkkaus,
l,000-m:koin.
R aaka-ainei- 
den arvo, 
l,000-m:koin.
Tuotanto-
arvo,
l,Q00-m:koin.
1 9 1 1 . . ........................ 69 2,525 2,425 2,647.4 13,255.9 21,317.3
1912 ............................. 68 2,411 2,615 2,577.0 . 18,484.5 23,214.5
19 1 3 ............................ 70 2,879 3,006 3,163.7 22,413.3 30,557.2
1914 ............................. 85 2,956 2,918 3,184.4 19,731.5 30,041.7
19 1 5 ............................ 107 3,834 3,130 4,774.4 40,128.0 61,586.4
Nahkatehtaista ja nahkurintyöpajoista ovat vastaavat luvut seuraavat.
V uonna.
Työ-
pa ik ­
koja.
T yöntek ijö itä . K äyttövoim a, teli. hev. v.
Palkkaus,
l,000-m:koiü.
R aaka-a inei­
den arvo, 
l,000-m:koin.
Tuotanto-
arvo,
l,000-m:koin.
1911 ............................. 39 1,316 1,824 1,482.2 8,939.5 14,383.8
1912 ............................ 38 1,078 1,790 1,145.5 11,780.3 14,0248
1913............................ 44 1,459 1,854 1,724.7 15,716.5 19,821.7
1914............................ 55 1,500 2,083 1,728.3 13,375.4 20,227.1
1915............................. 63 1,674 2,102 2,092.5 21,432.8 33,280.4
Teollisuustilasto. 3
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Jalkinetehtaista  taasen ovat vastaavat luvut:
Vuonna.
Työ-
p a ik ­
koja.
T yöntek ijö itä . K äyttövoim a, teh . hev. v.
Palkkaus,
l,000-m:koin.
R aaka-a inei­
den arvo, 
l,000-m:koin.
T uotanto-
arvo,
l,000-m:koin.
1911 ............................. 14 938 468 978.1 3,866.2 6,102.0
1 912 ............................ 14 1,067 711 1,218.3 6,092.1 8,103.4
1 913 ............................ 16 1,160 1,036 1,269.0 6,145.6 9,620.9
1 914 .............................. 18 1,151 728 1,206.2 5,687.9 8,580.7
1 915 ............................ 29 1,858 899 2,408.6 17,879.5 26,521.2
Kum paankin näistä teollisuuksista ja  erittäinkin jalkinetehtaisiin on sota 
suuresti vaikuttanut, niillä kun on ollut suuria tilauksia Venäjän valtion laskuun.
Omistajain m ukaan jakautuvat ne seuraavasti:
työ- työn- tuotantoarvo
paikkoja, telnjöitä. l,000-m:koin.
yksityiset henkilöt ......................................  74 1,252 18,722.2
osuuskunta................................................   . 1 15 53.7
osake- ja  m uut yhtiöt ............. .'................  32 2,567 42,810.5
Nahkatehtaissa ja  nahkurintyöpajoissa sekä jalkinetehtaissa käytetty jen  
ulkomaisten vuotien, nahkojen ja  taljojen yhteinen arvo on 15,077,200 mk 
(8,391,800 mk, vuonna 1914), kotim aisten 18,347,300 mk (5,931,400 mk vuonna 
1914) eli yhteensä 33,424,500 (14,323,200 mk vuonna 1914).
Vuotien ja taljojen sekä niistä valm istettujen teosten tuonnin arvo oli 
vuonna 1915 30,108,368 mk.
Nahkaisten jalkineitten, puolivalmiitkin m ukaan luettuina, tuonti on 
viime vuosina ollut:
määrä, kg. arvo, mk.
1909   148,294 2,711,515
1910   150,738 2,752,456
1911 ........................................................................ 144,684 2,531,762
1912   133,811 2,302,140
1913   131,623 2,214,263
1914   99,499 1,680,522
1915   75,013 1,534,011
Kutomateollisuus. Koko täm än teollisuudenhaaran kehitys viitenä viime 
vuonna on ollut seuraava:
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Vuonna.
Työ-
paik­
koja.
Työntekijöitä. Käyttövoima, teh. hev. v.
Palkkaus,
l,000-m:koin.
Raaka-ainei- 
den arvo, 
lj000-m:koin.
Tuotanto-
arvo,
l,000-m:koin.
1911......................... 105 13,222 22,499 10,331.1 37,829.4 69,470.1
1912......................... 120 14,548 22,377 11,388.1 40,783.6 79,428.0
1913......................... 116 14,912 22,487 11,831.5 41,447.7 77,025.5
1914....................... . 145 15,555 22,780 12,546.1 38,310.4 76,521,3
1915......................... 162 15,672 24,563 13,091.1 41,973.8 92,617.1
Villatehtaitten kehitys näkyy seuraavasta:
Vuonna.
Työ­
paik­
koja.
Työntekijöitä. Käyttövoima, teh. hev. v.
Palkkaus,
l,000-m:koin.
Raaka-ainei­
den arvo, 
l,000-m:koin.
Tuotanto-
arvo,
l,000-m:koin.
1911......................... 31 2,750 4,729 2,266.8 8,185.0 15,845.4
1912......................... 31 3,285 4,833 2,703.9 8,220.4 16,953.8
1913......................... 30 3,354 5,014 2,792.8 14,279.9 22,761.8
1914......................... 29 3,369 5,236 2,738.7 11,527.5 20,646.8
1915......................... 26 2,950 5,273 2,647.5 9,849.5 20,476.7
Puuvillatehtaista saamme seuraavat luvut:
Vuonna.
'
Työ­
paik­
koja.
Työntekijöitä. Käyttövoima, teh. hev. v.
Paikkaus,
l,000-m:koin.
Raaka- ainei­
den arvo, 
l,000-m:koin.
Tuotanto-
arvo,
l,000-m:koin.
1911......................... 7 6,635 12,832 5,035.7 12,960.7 32,175.0
1912......................... 7 6,931 14,127 5,550.8 13,325,0 36,496.3
1913......................... 7 7,274 14,094 5,926.6 15,313.3 35,692.5
1914......................... 7 7,137 14,244 5,468.2 14,022.0 31,146.2
1915......................... 7 7,162 14,238 5,141.1 14,190.4 37,005.4
Maamme ainoasta pellavatehtaasta ovat vastaavat luvu seuraavat:
Vuonna.
Työ-
paik­
koja.
Työntekijöitä. Käyttövoima, teh. hev. v.
Palkkaus,
l,000-m:koin.
Raaka-ainei­
den arvo, 
l,000-m:koin.
Tuotanto-
arvo,
l,000-m:koin.
1911......................... 1 1,382 1,865 961.0 2,267.7 2,990.0
1912......................... 1 1,386 1,865 908.3 2,513.8 3,900.0
1913......................... 1 1,457 1,865 1,003.9 4,818.3 5,919.0
1914......................... 1 1,616 1,865 1,376.4 2,532.4 6,327.2
1915......................... 1 1,707 3,175 1,793.6 3,622.9 9,426.4
Julkaistakoon tässä vielä samat luvut trikoon- ja  sukankutomoista:
V uonna.
Työ­
p a ik ­
koja.
T yöntek ijö itä . K äyttövoim a, teh . hev. v.
P alkkaus,
l,000-m:koin.
R aaka-a inei­
den arvo, 
l,000-m:koin.
1
Tuotanto- | 
arvo, 
l,000-m:koin.
1911....................... 12 , 999 980 653.4 2,006.3 3,727.9
1912........................ 17 1,137 608 788.1 2,331.7 4,637.3
1913....................... 17 1,193 490 870,1 2,839.2 5,123.9
1914....................... 20 1,333 459 1,078,3 3,759.9 6,977.9
1915....................... 19 1,275 462 1,089,7 3,654.8 8,399.6
Villa-, puuvilla- ja  pellavatehtaissa käytetty jen  tärkeimpien raaka-aineiden 
kulutus näkyy seuraavasta yhdistelmästä:
Vuonna.
P u u v illaa ; Villaa, tekovillaa , n u k k av illaa  ja  ryysy jä:
ulkom aista ulkom aista k o tim aista y h teensä
tonnia. 1,000-mar­koin. tonn ia .
1,000-mar­
koin. tonnia.
1,000-mar­
koin. tonn ia .
1,000-mar­
koin .
1911....................... 6,721 12,376.3 4,635.7 1,123.6 5,759.3
1912....................... 7,422 12,570.8 4,761.8 1,4540 — 6,215.8
1913....................... 7,948 13,938.6 1,737 5,523.8 718 1,377.8 2,455 6,901.6
1914....................... 7,210 13,201.2 1,478 4,481.9 877 1,723.4 2,355 6,205.3
1915. ..................... 6,743 13,472.6 902 2,426.8 2,549 5,346.1 3,451 7,772.9
Vuonna.
P ellavaa, roh tim ia , ham ppua ja  ju te a  y m.
ulkom aista ko tim aista y h teensä
tonnia. 1,000-mar­koin. to n n ia .
1,000-mar­
koin. tonn ia .
1,000-mar­
koin.
1911........................................................ 2,035.1 232.6 2,267.7
1912....................................................... — 2,303.4 — 210.4 2,513.8
1913....................................................... 2,522 2,637.0 292 279.3 2,814 2,916.3
1914....................................................... 2,435 2,286-ä 263 245.9 2,698 2,532.4
1915....................................................... 3,235 3,372.5 265 250.4 3,500 3,622.9
Näissä tehtaissa valm istettiin ja  käytettiin  lankaa seuraavat kiloissa 
ilm otetut m äärät
Omassa kehrää- 
mössä valmis­ Siitä Ostettua lankaa
Omassa kuto­
mossa käytet­
tettu lanka. myyty. ulk. kotim, yht. ty lanka.
Villatehtaissa . . . 2,994,179 511,338 66,947 137,545 204,492 2,557,367
Puuvillatehtaissa 6,02*3,234 1,040,860 1,656 459 2,115 5,012,448
Pellavatehtaassa 2,255,352 944,145 -— — ■— 1,311,207
2 0
0
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Puuvillatehtaissa on valm istetun ja  ostetun langan m äärä jonkun verran 
pienempi kuin myydyn ja  omassa kutomossa käytetyn langan määrä. Tämä 
johtuu siitä, e ttä  puute on täy te tty  edelliseltä vuodelta jääneellä langalla.
Tärkeimpien kehruuaineiden tuonti on samoina vuosina ollut seuraava:
Vuonna.
:
L am paan villaa : N akkav illaa  ja  v illakari kkeita : P uuv illaa  : Pellavaa:
tonnia. 1,000-mar­koin. tonn ia .
1,000-mar­
koin. to u n ia .
1,000-mar­
koin. tonn ia .
1,000-mar­
koin.
! 1911 ............................. 761 3,426.3
3.792.9
3.898.9 
3,262.0
4.790.9
557 835.4 7,572
8,056
8,454
6,631
8,621
14,386.6
15.306.1
16.908.2 
13,262.1
25.861.3
2,036
1,885
2,432
3,851
5,533
2,143.5
2,000.8
2.890.1 
4,493.4
6.917.2
19 1 2 ............................ 843 640 960.2
19 1 3 ............................ 866 801 1,199.2
788.519 1 4 ............................ 725 528
191 5 ............................ 948 36 89.9
Langan ja  rihman sekä nuoranpunojantuotteiden tuonnin arvo nousi 
vuonna 1915 6,858,241 m arkkaan sekä kudoksien arvo 16,711,040 m arkkaan. 
Edellisen tavararyhm än vientiarvo oli 3,381,179 mk ja jälkimäisen 9,767,256 mk.
Kutomateollisuuden kaikki teh taat jakautuvat erilaisten omistajien kesken 
seuraavasti:
työ- työn- 
paikkoja. tekijöitä.
tuotanto-
arvo.
yksityiset henkilöt ............. .....................  85 1,694 11,198.5
osuuskunnat ......................... .....................  2 38 219.8
osake- ja  m uut yhtiöt ..................... 75 13,940 81,198.8
Sikäli kuin tietoja on saatu oli maamme villa-, puuvilla- ja pellavateh-
taissa vuonna 1915 seuraava m äärä karoja ja kangaspuita:
karoja. kangaspuita.
villatehtaissa ......................... ................... ................  46,753 1,071
puuv illa teh ta issa ................... .................................... 271,472 5,605
pellavatehtaassa ................... .................................... 11,955 342
Yhteensä 330,180 7,018
Paperiteollisuus. Koko tä tä  teollisuudenhaaraa silmälläpitäen on kehitys 
viitenä viime vuonna ollut seuraava:
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V uonna.
Työ­
p a ik ­
koja.
T yöntek ijö itä . K äyttövoim a, teh . hev. v.
Palkkaus,
l,000-m:koin.
R aaka-ainei­
den arvo, 
l,000-xn:koin.
T uo tan to ­
arvo,
l,000-m:koin.
1911............................ 125 12,089 104,043 12,328.6 36,987.4 88,472.1
1912............................. 127 11,832 109,923 12,124.8 40,758.2 97,594.0
1913............................. 134 12,380 117,201 13,030.0 49,517.1 101,355.7
1914............................ 134 12,496 118,775 12,024.0 48,571.1 101,477.4
1915 ............................. 139 12,496 128,430 13,115.1 60,828.9 131,271.2
Puuhiomoista ja  pahvitehtaista ovat vastaavat tiedot seuraavat:
V uonna.
Työ­
paik ­
koja.
T yöntek ijö itä . K äyttövoim a, teh . hev, v.
P alkkaus,
l,000-m;koin.
R aaka-a inei­
den arvo, 
l,000-m:koin.
T u o tan to ­
arvo,
l,000-m;koin.
191 1 ............................. 44 3,227 66,341 3,053.9 5,068.4 15,795.9
19 1 2 ............................. 45 3,172 70,163 3,201.2 6,122.3 19,546.9
1 9 1 3 ............................ 45 3,237 72,174 3,393.8 8,323.3 19,651.0
1 9 1 4 ............................ 45 3,059 73,612 2,889.7 7,772.3 18,550.6
191 5 ............................. 43 2,984' 73,896 3,051.x 8,981.1 20,871.3
Selluloosatehtaista taasen ovat m ainitut luvut seuraavat:
V uonna.
Työ­
pa ik ­
koja.
T yöntek ijö itä . K äyttövoim a, teh . hev. v.
P alkkaus,
l,000-m:koin.
R aaka-a inei­
den arvo, 
l,000-m:koin.
Tuotanto-
arvo,
l,000-m:koin.
1 911............................ 17 2,679 8,210 3,067.6 8,260.6 20,130.5
191 2 ............................. 17 2,465 10,767 3,133.4 9,017.7 22,177.0
1 9 1 3 ............................ 17 2,758 13,452 3,514.3 11,278.6 24,479.4
1 9 1 4 . . ........................ 18 2,777 12,843 3,053.6 11,202.6 26,225.8
19 1 5 ............................ 19 2,582 17,215 3,028.8 13,747.3 31,047.9
Paperitehtaista ovat nämä luvut seuraavat:1)
Vuonna.
Työ­
pa ik ­
koja.
T yöntek ijö itä . K äyttövoim a, teh . hev. v.
Palkkaus,
l,000-m:koin.
R aaka-a inei­
den arvo, 
l,000-m:koin.
1
Tuotanto-
arvo,
l,000-m:koin.
1 911 ............................. 28 5,006 29,214 5,243.2 21,991.6 48,596.2
1912 ............................. 26 4,679 28,486 4,530.4 23,342.0 50,828.3
1 9 1 3 ............................. 25 4,617 31,021 4,673.0 27,191.8 51,453.1
191 4 ............................. 25 4,857 30,908 4,710.1 26,647.9 50,741.9
191 5 ............................. 27 5,078 36,188 5,391.9 33,857.7 70,551.7
') Vuosilta 1911 ja 1912 on tähän laskettu yksi ryysypahvitehdas, joka nyttemmin 
yhdessä muiden. pahvitehtaitten kanssa on yhdistetty puuhiomoihin.
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Puuhiomoissa, selluloosa- ja  pahvitehtaissa sekä paperitehtaissa kulutetu t 
raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuustuotteet näkyvät seuraavasta yhdistel­
m ästä:
Vuonna.
H iom apuita  : 
ko tim aisia
Sellu loosapuita  : 
ko tim aisia
1,000-mar-
m koin.
P u u v an u k e tta  : 
ko tim aista
P ap e rik arik k e ita  : 
kotim aisia
m 3 1,000-mar- koin. tonnia.
1,000-mar­
koin. tonn ia.
1,000-mar­
koin.
1911............. 799,700 5,007.3 1,176,400 4,977.9 92,550 6,880.2 628 25.0
1912............. 934,150 6,054.9 1,293,300 ! 5,458.8 97,894 7,818.2 616 26.0
1913............. 779,951 6,211.2 1,535,569 j 6,629.0 135,113 9,650.6 708 33.5
1914............. 769,103 6,169.0 1,437,876 7,107.8 126,141 9,562.6 714 28.5
1915............. 837,775 7,006.3 1,289,920 7,895.2 ll2,638 11,296.2 794 33.4
Vuonna. ulkomaisia
R y y s y j ä :
kotimaisia yhteensä
1,000-mar- tonnia. , .koin.
Selluloosaa:
kotimaista
Olkivanuketta:
ulkomaista
tonnia. 1,000-mar­koin. tonnia.
1,000-mar­
koin. tonnia.
1,000-mar­
koin. tonnia.
1,000-
m:koin.
1911............. 756.7 265.5 _ 1,022.2 53,786 11,730.2 97 38.0
1912.............. — 745.0 — 259.0 — 1,004.0 56,531 12,195.5 91 31.9
1913.............. 2,463 919.0 2,284 265.2 4,747 1,184.2 67,865 14,440.7 125 49.2
1914.............. 2,884 957.6 1,848 210.3 4,732 1,167.9 66,300 14,213.1 82 33.3
1915.............. 3,113 1,277.0 2,058 239.6 5,171 1,516.6 75,699 17,735.2 76 33. S
Viitenä viimeksi kuluneena vuonna ovat kaikki paperiteollisuutta varten
tarvittavien raaka-aineiden hinnat yleensä nousseet, joka käy ilmi seuraavassa 
esitetyistä keskihinnoista:
Hioma-
puut
m3:ltä.
Selluloosa-
puut
m3:Itä.
Puu-
vanuke
tonnilta.
ulkom
tonnilta..
Ryysyt
kotim.
tonnilta.
1 9 1 1 ..................... ................... 6: 26 4: 23 74: 34 ■— —
1 9 1 2 ..................... . . ..............  6: 48 4: 22 79: 86 — —
1 9 1 3 ..................... ................... 7: 96 4: 32 71: 43 373: 12 116: 10
1 9 1 4 ..................... ................... 8: 02 4: 94 75: 81 332: 04 113: 81
1 9 1 5 ..................... .............. 8: 36 6: 12 79: 19 410: 21 116: 42
Puuhiomojen ja  pahvitehtaitten, selluloosa- ja  paperitehtaitten tuotanto- 
arvot ovat olleet seuraavat (yksityiskohtaisemmat tiedot taulukossa 13):
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Vuonna.
Puuvanuketta : Puupahvia:
R yysypahvia: Paperia:
kuivaa märkää
j
ruskeata valkoista
tonnia. tonnia. tonnia. ; tonnia. tonnia. tonnia.
1911.................................... 121,785 47,011 555 143,545
1912..................................... 147,466 48,292 560 151,627
1913.................................... 40,685 113,950 26,512 ; 30,203 2,164 167,631
1914.................................... 41,662 101,139 21,517 : 34,191 1,590 163,417
1915.................................... . 54,663 109,969 16,966 : 36,317 1,740 185,887
Sulfaattisellu loosaa : Su lfiittisellu loosaa :
V uonna. valkaistua valkaisem .m ärkää
valkaisem .
kaivaa v alkaistua
valkaisem .
m ärkää
valkaisem .
kuivaa
tonnia. tonnia. tonnia. tonnia. tonnia. tonnia.
1911
1912 . . .
1913 . . . 1,169
59,629
3,407
118
60,121
281
23,667
65,428
27,113 29,115
1914 . . . 7,268 2,582 45,175 30,099 34,657 19,051
1915 . . . 2,102 2,214 41,326 27,892 43,367 25,740
Paperiteollisuudessa käytetyistä raaka-aineista tahi puolivalmisteista tuo ­
daan m aahan yleensä ainoastaan ryysyjä. Tämän tuonnin suuruus viitenä 
viime vuonna on ollut:
Vuonna 1 9 1 1 .............. ...........  2,614 tonnia, arvoltaan 784,280 mk
» 1 9 1 2 .............. ...........  4,234 » » 1,270,181 »
» 1913 . . . . . . . ...........  4,183 » » 1,254,912 »
» 1 9 1 4 .............. .........  3,305 » » 991,621 »
» 1 9 1 5 .............. .......... 3,820 » » 1,261,006 »
Paperiteollisuuden tuotteiden vienti on ollut seuraava:
Vuonna.
p
h i o t t u a
n u v a n u k 
vaa
e t t ä :
mä
k e m i a l l i s t a
märkää kui "kää kuivaa
tonnia. 1,000-mar­koin. tonnia.
1,000-mar­
koin. tonnia.
1,000-
m:koin. tonnia.
1,000-mar­
koin.
1911......................... 7,528 338.7 39,655 3,569.0 80 6.8 66,984 11,630.2
1912......................... 9,322 419.5 46,166 4,154.9 926 83.3 81,820 14,823.7
1913......................... 9,059 407.7 40,386 3,643.7 3,175 285.8 73,891 14,119.9
1914......................... 4,898 220.4 23,108 2,079.8 6,272 564.5 62,720 12,145.9
1915......................... 656 32.8 38,282 3,828.2 2,395 335.2 59,103 16,548.9
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i
i P a h v i a : P a p e r i a : Paperiteoksia :
Vuonna. p u u sta ryysy istä
tonnia. 1.000-mar- tonn ia. 1,000-mar­
tonnia. 1,000-mar­koin. tonn ia .
1,000-
m:koin.
koin. koin.
191 1 ......................
j
. .  ! 47,074 6,834.0 107 26.8 120,384 34,899.9 762 759.6
19 1 2 ...................... . . .  ! 52,576 7,615.2 88 22.0 129,551 36,991.1 1,079 762.4
19 1 3 ...................... . . .  53,730 8,331.6 21 5.3 145,635 43,505.6 1,220 974.1
19 1 4 ...................... 46,952 7,373.4 40 10.0 136,595 42,406.5 897 978.8
19 1 5 ...................... . . . j  37,457 6,742.2 365 109.4 146,989 67,980.1 290 871.3
Paperiteollisuuden työpaikat jakautuvat erilaisten omistajain kesken 
seuraavasti:
työ­ työn­ tuotanto-
paikkoja. tekijöitä. arvo.
yksityiset h e n k ilö t ................... ..............  30 1,095 6,233.1
osuuskunnat .............................. ............. 1 33 74.4
osake- ja m uut y h t iö t ............. ..............  108 - 11,368 124,963.7
Paperiteollisuudessa käytetään saatujen tietojen m ukaan seuraavia koneita:
h io m a k o n e ita ........................................................    279
selluloosakeittimöjä ......................................................  68
paperikoneita ...................................................................  75
Puuteollisuus. Koko täm än teollisuuden kehitys näkyy seuraa vasta yhdis­
telmästä:
Vuonna.
Työ­
p a ik ­
koja.
T yöntek ijö itä . K äy ttö  voim a, teh . hev. v.
P alkkaus, 
1,000-m :koin.
R aaka-a inei­
den arvo, 
l,000-m:koin.
T uotanto-
arvo,
l,000-m:koin.
1 9 1 1 ............................ 670 30,092 45,004 26,902.6 95,938.2 149,078.5
1 9 1 2 ............................ 721 31,347 48,702 27,981.7 98,987.7 149,693.6
191 3 ............................ 740 34,123 53,039 31,942.7 112,802.4 171,218.8
191 4 ............................ 756 31,371 58,662 26,649.7 98,581.5 149,455.3
191 5 ............................ 662 23,022 56,475 19,936.6 69,144.3 117,921.2
Puuteollisuudessa on sahoilla ensi sija. Niiden kehitystä valaisee seuraava 
yhdistelmä:
Teollisuustilasto. 4
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Vuonna.
Työ­
pa ik ­
koja.
T yöntek ijö itä . K äyttövoim a, teh . hev. v.
P alkkaus,
l,000-m:koin.
R aaka-ainei­
den arvo, 
l,000-m:koin.
T uotanto- 
arvo, 
1,000-nukoin .
1 9 1 1 ............................ 564 24,743 38,684 21,734.2 88,975.8 131,946.2
1 9 1 2 ............................ 595 25,660 40,098 22,056.9 90,912.3 130,193.2
1 9 1 3 ............................ 601 27,528 43,034 25,179.6 103,525.8 148,616.5
191 4 ............................ 599 25,115 48,111 20,738.2 89,749.6 130,127.9
1915 ............................ 501 16,764 46,392 13,153.5 57,843,5 90,862.7
Sahateollisuus on teollisuuksistamme eniten saanut tun tea sodan vaiku­
tuksesta, m aastavienti kun on ollut kokonaan pysähdyksissä. Seurauksena tä s tä  
sekä senvuoksi, e ttä  lau ta tarhat pian täy tty isivä t sahatulla tavaralla, ovat 
monet sahat katsoneet olevansa pakotettu ja erottam aan työntekijöitä ja  rajo t­
tam aan tuotantoa. Osa pahoista on kokonaan seisauttanut työ t. Näiden seik- 
kain vaikutukset tu levat selvästi näkyviin työntekijäin lukumäärän, suoritettujen 
palkkojen sekä raaka-aineiden ja  valmisteiden arvon vähentymisessä. Mitä 
taas sahojen lukum äärään tulee, niin riippuu huom attava vähennys lähinnä siitä, 
e ttä ' pienet kotitarvesahat on jä te tty  pois, ne kun eivät ole teollisuusyrityksiä 
sanan varsinaisessa merkityksessä. Tämä vaikuttaa hyvin vähän muihin tauluissa 
m ainittuihin seikkoihin.
Sahattujen tukkien lukum äärä on ollut:
Vuonna....1910.................  34,485,800 Vuonna 1913...................  40,632,900
» 1911.................  36,456,800 » 1914...................  34,292,900
».........1912......   36,026,400 » 1915...................  20,677,100
Valmisteiden yksityiskohtainen jako näkyy taulukosta 13.
Puiden ja  puuteosten koko viennin arvo sekä täm ä arvo prosentteina 
m aan koko viennin arvosta on viitenä viime vuonna ollut:
arvo %:na koko
l,000-m:koin. vientiarvosta.
Vuonna 1911 ....................................................  167,037 52.6
» 1912  : .............................  173,412 51.4
» 1913   227,339 56.6
» 1914   118,515 42.0
» 1915    36,309 14.2
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Erilaisten puutavarain vientim äärät ovat olleet:
V uonna.
P u uaineita , hon k a is ia  ta i k u u sis ia :
P uuain e ita
m u ita
kotim aisia
puulajeja .
m8
P uu tö itä .
tonn ia.
valm ista-
m attom ia.
m 3
v eis te tty jä  
ta i ositta in  
sahattu ja .
m 3
lankkuja.
m 3
battensia .
m3
lauto ja.
m8
m uita  sa­
li a ttu ja  ja  
puoleksi 
ja lo s te t­
tu ja .
m 3
1911............. 2,235,589 275,064 403,526 856,915 1,478,490 374,472 612,850 11,725
1912............. 2,331,418 274,071 457,021 938,458 1,552,427 441,815 791,370 11,925
1919............. 3,105,098 295,981 512,206 1,197,633 1,892,179 568,808 876,288 15,134
1914.............. 2,209,339 130,164 199,736 590,382 719,040 234,027 816,479 17,288
1915............. 1,087,454 46,246 4,605 6,884 19,602 15,677 984,924 28,086
Sahojen raamien lukumääräksi on ilm oitettu 808.
Lähinnä sahoja on puusepän työpajoilla ja  huonekalutehtailla huom atta­
vampi sija puuteollisuudessa. Niiden kehitystä valaisee seuraava yhdistelmä:
Vuonna.
Työ­
paik­
koja.
Työntekijöitä. Käyttövoima, teh. hev. v.
Palkkaus,
l,000-m:koin.
Raaka-ainei­
den arvo, 
l,000-m:koin.
■
Tuotanto-
arvo,
l,000-m:koin.
1911......................... 45 2,167 2,506 2,575.4 3,336.4 8,070.2
1912......................... 55 2,274 2,431 3,204.6 4,034.7 10,252.4
1913......................... 63 2,371 2,693 3,014.6 3,466.8 8,721.5
1914......................... 75 2,167 3,003 2,577.8 3,217.5 7,462.1
1915......................... 82 2,164 2,825 2,834.0 4,154.3 10,209.1
Lopuksi esitettäköön vielä vastaavat luvut rulla-, rullanemäs- ja  nappula-
tehtaista:
Vuonna.
Työ­
paik­
koja.
Työntekijöitä. Käyttövoima, teh. hev. v.
Palkkaus,
l,000*m:koin.
Raaka-ainei­
den arvo, 
l,000-m:koin.
Tuotanto-
arvo,
l,000-m:koin.
1911......................... 13 2,302 2,952 1,835.7 2,096.2 5,887.5
1912......................... 13 2,347 4,955 1,801.2 2,227.1 5,461.6
1913......................... 14 2,659 5,050 2,196.1 2,705.1 6,865.9
1914......................... 13 2,237 4,974 1,761.0 2,123.8 5,412.4
1915......................... 14 2,155 5,131 2,022.6 2,425.5 7,448.9
Puuteollisuuden työpaikat jakau tuvat omistajain m ukaan seuraavasti:
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työ­
paikkoja.
työn­
tekijöitä.
tuotantoarvo
l,000-m:koin.
yksityiset h e n k ilö t................... ..............  291 3,885 14,274.9
o su u sk u n n a t.............................. ..............  26 135 448.6
osake- ja  m uut yhtiöt ........ ..............  340 18,714 101,263.0
valtio .......................................... .............  5 288 1,934.7
Eavinto- ja  nautintoaineteollisuus. Veromyllyistä ei ilmoiteta työnteki­
jäin palkkaa eikä jauhettavaksi jäte tyn  ja  jauhetun viljan arvoa.
Koko täm än teollisuusryhmän kehitys näkyy seuraavasta:
Vuonoa.
i
j Työ­
paik­
koja.
Työntekijöitä. Käyttövoima, teh. hev. v.
Palkkaus,
l,000-rn:koin.
Raaka-ainei­
den arvo, 
l,000-m:koin.
! Taotanto- 
I arvo,
! l,000-m:koin.1
1911..................... .. 2,466 11,552 34,131 8,788.1 78,194.5
!
115,539.8
1912..................... . .  2,640 11,878 39,912 8,984.7 83,488.1 121,873.0
1913..................... . . 2,691 11,928 42,905 9,594.4 92,469.9 134,670.9
1914..................... . . 2,917 11,448 45,836 9,115.1 83,639.2 124,603.4
1915..................... . . 2,962 11,919 49,060 9,737.9 100,477.1 147,497.3
Jauho- ja  suurimomyllyistä ovat vastaavat luvut seuraavat:
V uonna.
Työ­
pa ik ­
koja.
T yöntek ijö itä . K äyttövoim a, teh . hev. v.
P alkkaus,
l,000-m:koin.
R aaka-a inei­
den arvo, 
1,000-mikoin.
T uotanto-
arvo,
l,000-m:koin.
1911 21 189 1,872 241.6 10,970.2 11,763.6
1912 22 182 1,723 239.7 10,214.8 11,013.7
1913 23 198 1,944 250.4 11,688.1 13,127.5
1914 27 211 2,383 260.4 12,189.4 13,798.6
1915 30 243 2,946 297.4 19,647.3 22,290.7
Leipomoista ovat nämä luvut seuraavat:
V uonna.
Työ­
p a ik ­
koja.
T yöntek ijö itä . K äy ttö  voim a, teh . hev. v.
P alkkaus,
l,000-m:koin.
R aaka-a inei­
den arvo, 
l,000-m:koin.
T uo tan to ­
arvo, 
1,000-nukoin.
1911 38 759 206 862.6 3,770.2 6,351.8
1912 49 885 286 993.2 5,036.8 7,829.1
1913 61 1,036 380 1,216.7 6,044.1 9,506.5
1914 82 1,167 406 1,387.7 6,956.6 11,024.3
1915 101 1,516 447 1,777.5 12,692.3 18,549.1
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Sokeritehtaiden kehitys näkyy seuraavasta:
Vuonna.
Työ­
p a ik ­
koja.
T yöntekijö itä. K äyttövoim a, teb . hev. v.
P alkkaus,
l,000-m:koin.
R aaka-ainei­
den arvo,
l,000-m:koin.
T u o ta n to ­
arvo,
l,000-m:koin.
1 911............................ 6 793 1,560 1,444.9 27,657.6 33,527.0
1 9 1 2 ............................ 6 867 2,591 1,126.2 28,059.9 33,748.7
1 9 1 3 ............................ 6 822 2,474 1,200.9 31,355.3 35,968.6
1 9 1 4 ............................ 6 785 2,495 1,047.8 28,626.7 33,105.9
191 5 ............................. 5 . 743 2,485 941.5 28,934.3 34,844.1
T upakkatehtaiden kehitys taasen on ollut seuraava:
Vuonna.
Työ­
paik ­
koja.
T yöntek ijö itä . K äyttövoim a, teh . hev. v.
Palkkaus,
l,000-m:koin.
R aaka-a inei­
den  arvo, 
l,000-m:koin.
T uotan to-
arvo,
l,000-m:koin.
1911............................. 25 3,995 768 3,007.2 9,731.2 24,309.9
1912............................. 23 3,926 758 3,002.2 10,127.6 25,275.6
1 91 3 ............................. 22 3,597 846 2,845.0 11,498.0 28,004.4
191 4 ............................. 21 3,239 865 2,730.2 10,793.1 26,587.5
1915............................. 20 3,462 874 3,223.6 14,401.1 29,926.1
Vuonna 1915 nousi Suomeen tuotujen viljan ja  viljavalmisteiden sekä 
palkohedelmäin koko arvo 148,774,903 markkaan. Suurimmat tuontiluvut tule­
v a t seuraavien lajien osalle:
viljaa: jauham atonta, kauraa ...........................  2,129 tonnia 523,189
» » vehnää ...........................  15,847 » 7,131,382
» » ohraa .............................  4,538 » 1,361,296
» » ruista ................. ..........  91,780 » 29,369,628
» - » m aiss ia ...........................  965 » 241,284
» » sekariisiä .......... ..........  1,869 » 748
vehnäjauhoja ........  76,602 » 45,922,328
» ruisjauhoja . . ........  145,390 >■> 50,886,556
Sokeritehtaissa on käy tetty  28,499,342 kg raakasokeria, jonka arvo on 
28,911,700 mk. Samana vuonna oli tuon ti 43,602,623 kg ja sen arvo 43,578,693 
mk. Tuotanto nousee 28,176,521 kiloon sokeria, jonka arvo on 34,220,000 mk.
Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja  suklaatehtaissa on kulu tettu  668,565 
kg ja 8,719 säkkiä ulkomaista sokeria, jonka arvo on 2,110,700 mk, ja  103,947
30
kg kotim aista sokeria, jonka arvo on 123,800 mk. Koko sokerinkulutus näissä 
tehtaissa on siis 772,513 kg ja 8,719 säkkiä, joiden arvo on 2,234,500 mk.
Kalja- ja o 
seuraavat m äärät
Vuonna.
utpanimoissa on viitenä viime vuonna kulu tettu  m altaita
K a l j a p a n i m o i s s a :
ulkomaisia kotimaisia yhteensä
tonnia. l,000-m:koin. tonnia. l,000-m:koin. tonnia. l,000-m:koin.
1 1911 ......................... 607.5 225.0 462.7
.
157.6 1,070.2 382.6
! 1912......................... 679.5 256.7 395.2 137.2 1,074.7 393.9
1 1913......................... 946.4 344.7 597.1 208.3 1,543.5 553.0
! 1914......................... 850.6 334.9 872.4 301.1 1,723.0 636.0
1915......................... 1,439.5 727.6 1,004.6 492.7 2,444.1 1,220.3
O l u t p a n i m o i s s a :
1 V uonna. ulkom aisia ko tim aisia yh teensä
tonnia. l,000-m:koin. tonnia. l,000-m:koin. to n n ia . l,000-m:koin.
1 1 9 1 1 ............................ • 2,574.1 844.2 974.4 328.8 3,548.5 1,173.0
1 9 1 2 ............................ 2,356.5 762.5 1,097.0 383.7 3,452.0 1,146.2
1 9 1 3 . . ........................ 2,518.1 851.9 979.8 342.1 3,497.9 1,194.0
1 9 1 4 ............................ 1,682.8 657.1 649.4 221.0 2,332.2 878.1
191 5 ............................ 816.8 386.5 350.0 165.8 1,166.8 552.3
Teollisuustilastoa varten panimoista jä te tty jä  tietoja on verrattu  mallas­
juomani valmistuksen ylitarkastajan saamien tietojen kanssa ja korja ttu  täysin 
yhtäpitäviksi viimemainittujen kanssa, joita on pidettävä varm empina sen- 
vuoksi, e ttä  ne ovat tarkastuksen alaisia.
Seuraai
raaka-aineen
Vuonna.
rasta yhdisi 
kulutus ja
;elmästä näkyy paloviinapolttimojen ja  hiiv 
tuotanto:
Käytetty ruista, ohraa ja kauraa:
a teh taitten
ulkomaista kotimaista yhteensä
tonnia. l,000-m:koin. tonnia. l,000-m:koin. tonnia. l,000-m:koin.
1911......... 3,011.5 535.9 348.1 62.7 3,359.6 598.6
1912.............. 1,952.6 382.3 3,151.2 607.4 5,103.8 989.7
1913.............. 1,663.1 326.6 3,198.8 592.3 4,863.9 918.9
1914.............. 1,981.7 374.9 3,878.7 756.0 5,860.4 1,130.9
1915.............. 3,484.6 853.8 582.5 172.1 4,067.1 1,030.9 .
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Vuonna.
K ä y te tty  m aissia  : 
u lko m aista V alm iste ttu : K oko tu o ta n ­
non arvo, 
l,000-m:koin.tonn ia . l,000-m:koin.
raakaväki-
v iinaa,
1,000-litroin.
poltto  väki- 
viinaa, 
1,000-litroin.
hiivaa, tonn ia .
1911............. 3,498.9 574.5 3,567.2 144.9 1,091.2 2,912.4
1912............. 5,013.8 928.8 5,286.9 82.0 1,200.4 3,764.6
1913............. 4,895.4 912.9 5,292.2 91.7 *) 1,018.3 4,668.6
1914............. 4,319.3 817.1 5,459.4 112.8 1,271.0 4,854.9
1915............. 255.3 60.5 1,276,1 173.7 1,279.7 4,617.2
K ulutetun raakatupakan (tupakanlehtien ja varsien) m äärää sekä tuo ­
tannon suuruutta tärkeimmissä tuotantolajeissa valaisevat seuraavat luvut
Vuonna.
K äy te tty  raaka tu p ak k aa : V alm istettu :
tonnia. l,000-m:koin. sikareja,m ille.
paperosseja,
mille.
toppa- ja  suu- 
tupakkaa, 
tonnia .
nuuskaa,
tonn ia.
1911............. 3,450.8 8,715.8 47,610 1,340,917 1,187.9 346.8
1912............. 3,562.6 9,165.4 60,020 1,565,502 1,288.0 352.3
1913............ 3,806.7 9,931.1 69,290 1,838,654 1,312.1 361.2
1914............. 3,622.5 9,440.6 68,092 1,776,534 1,330.9 374.7
1915., r ....... 3,911.0 12,211.2 66,492 2,600,579 1,398.2 379.8
Tupakan tuonti on viitenä viime vuonna ollut seuraava:
Vuonna.
V alm istam aton ta lehti- 
tup ak k aa :
V alm istam atonta varsi- 
tu p ak k aa  : S ikareja :
tonnia . l,000-m:koin. tonn ia. l,000-m:koin. tonn ia. l,000-m:koin.
1911............. 3,665.1 5,300.9 587.6 181.2 18,226 273.6
1912............. 4,016.5 7,487.2 652.7 211.7 21,025 315.7
1913............. 3,760.5 7,591.5 525.9 168.2 18,219 182.2
1914............. 4,284.8 8,475.1 557.0 167.9 11,913 119.3
1915............. 5,435.6 15,332.3 787.3 353.2 15,228 229.1
') S iihen  lisäk si 520,000 pakettia .
Vuonna.
Paperosseja : P iippu tupakkaa  y. m.: N uuskaa :
Koko arvo, 
1,000-m :koin.
kg. 1,000-m :koin. tonnia.
1,000-
nukoin . tonnia.
1,000-
m:koin.
1 9 1 1 ............................ 7,856 94.3 24.4 231.4 0.7 3 . 2 6,084.6
1 9 1 2 ............................ 11,546 1 3 8 . 6 23.3 221.7 1.0 4.5 8,379.4
19 1 3 ............................ 14,079 140.8 2 6 .3 250.2 1.0 3.9 ' 8,336.8
191 4 ............................. 12,687 126.9 20.3 193.0 0.2 1.0 9,083.2
191 5 ............................ 25,506 319.9 4 4 . 4 465.4 0.5 2.3 16,702.2
Jos valm istettuihin määriin lisätään tuonnin m äärä ja siitä vähennetään
viennin määrä, niin saadaan oman maan kulutus. Täten saadaan vuodelta
1915 seuraavat luvut, jolloin 200 sikarin on edelly tetty  painavan yhden kilon
ja  1,000 paperossin yhtä paljon:
Sikareja,
mille.
Paperosseja,
mille.
Piipputupab- Nuuskaa, 
kaa, toimia. tonnia,
V a lm iste ttu ....................... 66,492 2,600,579 1,398.2 379.8
Tuotu ................................ 3,046 25,506 44.4 0.5
Yhteensä 69,538 2,626,085 1,442.6 380.3
Viety .................................. 45 17,751 —  —
K ulutettu 69,493 2,608,334 1,442.6 380.3
Koko kulutuksen arvo taasen saadaan seuraavalla tavalla:
Valmistuksen a rv o ............. . . . .  29,926,160 mk
Tuotujen sikarien arvo . . 229,100 »
» paperossien r a v o ................. ___  319,900 »
Tuodun piipputupankan y. m. arvo ___  465,400 »
» nuuskan arvo .. 2,360 »
Yhteensä 30,942,800 mk
Viennin arvo ..................... ___  243,200 »
Kulutuksen arvo 30,699,600 mk
Maan koko väkilukua silmälläpitäen tulee tästä  m äärästä 11 mk 35 p. 
asukasta kohti. On kuitenkin huom attava, e ttä  varsin huom attavan m äärän 
tupakkaa ovat Suomessa oleskeleva venäläinen sotaväki ja m uut täällä oles­
kelevat muukalaiset sivilihenkilöt, kuluttaneet, joten ylläm ainittu m äärä asu­
kasta kohti on jonkun verran liian korkea.
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Ravinto- ja nautintoaineteollisuuden työpaikat jakautuvat omistajien 
m ukaan seuraavasti:
työpaik­
koja.
työnteki­
jöitä.
tuotanto­
arvo.
yksityiset h e n k ilö t ........ ...........................  2,012 4,934 43,029.0
osuuskunnat ................... ............................ 358 779 5,479.3
osake- ja m uut yhtiöt . ...........................  579 6,192 98,989.0
kunnat ........................... ............................  3 3 —
valtio ............................... ......................  10 11 —
Valtion ja kuntien työpaikat ovat veromyllyjä.
V a la is tu s - , v o im a n s iir to -  j a  v e s ijo h to la ito k se t. T ä m ä n  te o llis u u s ry h m ä n  
k e h i ty s tä  v a la is e e  s e u ra a v a  ta u lu k k o :
V u onna .
T y ö ­
p a ik ­
k o ja .
T y ö n te k ijö itä . K ä y ttö v o im a , te h .  h ev . v.
P a lk k a u s ,
l,000-m :koin.
R a a k a -a in e i­
d e n  arvo , 
l,000-m :koin.
T u o ta n to -
arvo,
l,000-m :koin.
1911......................... 56 973 23,896 1,499.8 477.0 7,820.7
1912......................... 64 1,025 31,230 1,493.5 682.8 9,650.5
1913......................... 73 1,253 38,181 2,044.1 818.6 11,7349
1914......................... 96 1,401 50,375 2,083.5 715.4 11,470.5
1915......................... 106 1,209 60,766 1,848.3 736.4 13,381.3
K ulutetun raaka-aineen arvon ovat ilm oittaneet ainoastaan kaasulaitokset.
Erilaisten omistajien kesken jakautuvat työpaikat seuraavasti:
työpaik­ työnteki­ tuotanto-
koja. jöitä. arvo.
yksityiset henkilöt .................................... 18 33 152.4
osake- ja  m uut yhtiöt ........................... 52 436 4,099.4
kunnat ........................................................ 35 737 9,085.2
valtio ....................... ................................... 1 3 44.3
Valtion työpaikka on kaasulaitos.
G ra a f ill in e n  te o llisu u s . Täm än teollisuusryhmän olot ovat viitenä viime 
vuonna olleet seuraavat:
V u o n n a .
T y ö ­
p a ik ­
k o ja .
T y ö n te k ijö i tä . K ä y ttö v o im a , te h . hev . v.
P a lk k a u s ,
l,000-m :koin.
R a a k a -a in e i­
d e n  arvo , 
l,000-m :koin.
T u o tan to -
a rvo ,
l,000-m :koin.
1911......................... 148 2,936 1,631 4,337.8 3,700.6 11,580.4
1912......................... 151 3,384 1,693 4,908.4 4,300.1 12,572.6
1913......................... 152 3,459 1,720 5,077.9 4,465.4 13,719.7
1914..................... . 152 3,330 1,865 4,729.3 4,387.6 12,983.7
1915......................... 154 3,215 1,949 4,798.8 4,894.5 14,118.3
Teollisuustilasto. 5
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K ulutetun paperin arvoksi on ilm oitettu 4,501,600 mk. 
Työpaikat jakautuvat erilaisten omistajain m ukaan seuraavasti:
työpaik­ työnteki­ tuotanto-
koja. jöitä. arvo.
yksityiset henkilöt .......................................  39 314 1,019.1
osuuskunnat ............................... ................  17 211 942.5
osake- ja  m uut yhtiöt ............ ..................  96 2,484 11,117.6
valtio ............................................ 2 206 1,039.1
Valtion om istam at kaksi työpaikkaa ovat Senaatin kirjapaino — maan 
suurin siviilikirjapaino — ja  Suomen Leimakonttori, jossa kartta-, posti- y. m. 
m erkit painetaan.
Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus. Tällä viimeisellä ryhmällä ei ole 
suurempaa m erkitystä, ja siihen kuuluu ainoastaan m uutam ia ajoneuvotehtaita, 
lelutehtaita y. m.
Työpaikkojen omistajat. Taulukossa 5 ovat työpaikat ryhm itety t lää­
nittäni, kaupungit ja  maaseutu erikseen, omistajainsa ja tuotantoarvonsa suu­
ruuden mukaan.
Tuotantoarvonsa m ukaan jakautuvat teollisuuslaitokset ja  niiden työn­
tekijät seuraavasti: ;
Tuotantoarvo :
Kau
työpaikk.
pungit:
työntek.
MaaS'
työpaikk
eutu:
työntek.
Kok<
työpaikk.
) maa: 
työntek.
ilm otta m atta 27 764 2,513 3,515 2,540 4,279
alle 5,000 m k ........... 16 35 144 813 160 848
5,000--20,000 » ........... 177 873 371 2,644 548 3,517
20,000--50,000 » .......... 269 2,126 213 2,513 482 4,639
50,000-—100,000 » .......... 232 2,659 145 2,403 377 5,062
100,000-—500,000 » .......... 320 10,268 237 10,035 557 20,303
500,000--1,000,000 » 66 6,199 85 8,965 151 15,164
1,000,000 mk ja enemmän . . . 85 29,367 82 17,726 167 47,093
Yhteensä 1,192 52,291 3,790 48,614 4,982 100,905
Ensimäiseen ryhmään, työpaikkoihin, joiden tuotantoarvoa ei ole ilmo- 
te ttu , kuuluvat epäitsenäiset korjaustyöpajat ja veromyllyt.
Verrattaessa vastaavia numeroita vuodelta 1914 huom ataan, e ttä  luvut 
ovat pienentyneet keskisuurissa työpaikoissa, joiden tuotantoarvo on 20,000 ja
500,000 m arkan välillä, kun taas ne ovat kohonneet huom attavasti suurimmissa 
laitoksissa. Tämä osottaa mihin suuntaan kehitys on kulkenut sodan vaikutusten 
alaisena. Erotukset käyvät selville seuraavista numeroista:
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Valmistusarvo: Työpaikkoja: Työntekijöitä :
1914. 1915. 1914. 1916.
20,000—50,000 m k .......... 609 482 6,371 4,639
50,000— 100,000 » .......... 388 377 6,898 5,062
100,000—500,000 » .......... 573 557 24,600 20,303
500,000—1,000,000 » .......... 142 151 15,124 15,164
1,000,000 mk ja enemmän . . . 134 167 44,982 47,093
Jos laskemme montako työntekijää keskimäärin tulee kutakin teollisuus- 
liikettä kohti edellämainituissa eri ryhmissä, saamme seuraavan tuloksen:
Tuotantoarvo :
Työntekij. 
työpaikk. kohti. Tuotantoarvo :
Työntekij. 
työp. kohti.
ilm ottam atta ......................... 1.7 100,000--500,000 m k. 36.4
alle 5,000 m k ................... 5. 3 500,000--1,000,0<30 » . . 100.4
5,000—20,000 » ...... ............ 6. 4 1,<000,000 mk ja e:nemmäii 282.0
20,000—50,000 » . . .  : ........... 9. 5 Kaikki liikkeelt  20.2
50,000— 100,000 » ................... 13. 4
Omistajien m ukaan jakautuvat teollisuusliikkeet seuraavalla tavalla:
Omistajat
Kaupungit: 
työpaikk. työntek.
Maas
työpaikk.
eutu : 
työntek.
Koko
työpaikk.
maa:
työntek.
Yksityiset henkilö t. ................. 565 8,232 2,291 9,947 2,856 18,179
O suuskunna t.............................. 35 747 402 961 437 1,708
Osake- ja  m uut y h t i ö t ............. 547 40,312 1,077 37,175 1,624 77,487
K u n n a t ........................................ 35 741 4 14 39 755
Valtio .......................................... 10 2,259 16 517 26 2,776
Yhteensä 1,192 52,291 3,790 48,614 4,982 100,905
Jos jätäm m e pois ne verrattain  harvat laitokset, jo tka kuuluvat osuus­
kunnille, kunnille ja valtiolle, niin jakautuvat yksityisten henkilöiden sekä 
osake- ja muiden yhtiöiden om istam at liikkeet eri tuotantoryhm issä seuraavasti:
Tuotantoarvo :
Yksityiset
työpaikk.
henkilöt : 
työntek.
Osake- ja muut yhtiöt: 
työpaikk. työntekij.
ilm ottam atta ............................. 1,740 1,872 439 1,999
alle 5,000 m k ..................... 95 402 44 212
5,000—20,000 » ..................... 357 2,265 158 1,057
20,000—50,000 » ..................... 232 2,020 217 2,366
50,000—100,000 » ..................... 198 2,223 159 2,628
100,000—500,000 » ..................... 188 5,034 349 14,432
500,000— 1,000,000 » ..................... 32 2,150 114 12,519
1,000,000 mk ja enem m än ............... 14 2,213 144 42,274
Yhteensä 2,856 18,179 1,624 77,487
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Tästä näkyy osake- ja  muiden yhtiöiden sekä yksityisten henkilöjen omis­
tam ien liikkeiden eroavaisuus. Samalla kuin jälkimäisissä on keskimäärin 6.4 
työntekijää, on vastaava luku edellisissä 47.7.
Taulukossa 8 ovat työpaikat ja  niiden om istajat jaetu t teollisuuksien 
mukaan.
Taulukko 9 sisältää tietoja työpaikkojen om istajista jaettu ina heidän 
omistamiensa työpaikkojen lukum äärän mukaan.
T ätä taulukkoa käytettäessä on m uistettava, e ttä  teollisuustilastossa jae­
taan  teh taa t monessa tapauksessa itsenäisiin osiin, kuten esimerkiksi metalli­
teollisuudessa ja  paperiteollisuudessa. Täten tulee myöskin samalle omistajalle 
kuuluvien työpaikkojen lukum äärä suuremmaksi kuin todellisten teh taitten  
lukumäärä.
Puheenalaisessa teollisuustilastossa käsitellyillä 4,982 työpaikalla on 
yhteensä 4,520 omistajaa.
Työntekijäin lukum äärä ja  valmistuksen bruttoarvo jakautuvat eri ryh­
mien kesken seuraavasti:
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Työpaikkoja saman henkilön Työntekijöitä: Valmistusarvo:
tahi toiminimen hallussa: luku °//o l,000-m:kom 0//o
1 ty ö p a ik k a  ............ 46,842 46.43 358,160.6 46.59
2 ty ö p a ik k a a  .............. 15,439 15.30 116,505.9 15.16
3 » ............ 8,594 8.52 73,529.9 9.57
4 » ............ 6,260 6.20 49,339.5 6.42
5 » ............ 2,638 2.61 23,922.9 3.11
6 » ............ 6,147 6.09 46,278.3 6.02
7 » ............ 764 0.76 3,461.1 0.45
8 » ............ 2,941 2.91 28,971.9 3.77
9 » ............ 1,148 1.14 5,490.0 0.71
10 » ............ 691 0.68 4,438.4 0.58
16 » ............ 2,765 2.74 12,278.6 1.60
17 » ............ 2,276 2.26 36,104.9 4.70
23 » ............ 1,719 1.70 10,174.1 1.32
veromyllyjä ................. 2,681 2.66 — —
Yhteensä 100,905 100.00 768,656.1 lOO.oo
T ästä näkyy, e ttä  yksinäiset työpaikat, jo tka siis eivät ole yhdistetyt 
muihin, o ttava t hyvin tärkeän sijan meidän teollisuudessamme. N äitten työ ­
paikkojen lukum äärä on 1,814 eli 36.41 % kaikista, niiden työntekijäin luku 
46,842 eli 46.43% kaikista ja  niiden valmistusarvo 358,160,600 mk eli 46.5 9 % 
koko arvosta (jolloin veromyllyjä ei ole laskettu  mukaan).
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Yhteenliittym ien taloudellisesta m erkityksestä saa selvemmän kuvan seu- 
raavasta yhdistelmästä, joka osottaa om istajaa kohti tulevan valmistusarvon
eri ryhmissä:
Työpaikkoja saman henkilön tahi Valmistusarvo omis-
toiminimen hallussa. tajaa kohti.
1 työpaikka ..............................................  197,400 mk
2 työpaikkaa .......................................... 869,400 »
3 »     1,838,200 »
4 »   2,849,500 »
'  5 »   3,417,600 »
6 »   6,611,200 »
7 »  . . 3,461,100 »
8 »   7,243,000 »
9 »   2,745,000 »
10 »   4,438,400 »
16 »   12,278,600 »
17 »   36,104,900 »
23 »   10,174,100 »
On huom attava, e ttä  ainoastaan ne työpaikat, jotka kuuluvat samalle 
toiminimelle, on voitu viedä samaan ryhmään. N iitä tapauksia, jolloin jokin 
toiminimi on hankkinut itselleen osake-enemmistön toisessa yhtiössä, jonka 
liikettä jatketaan  entistä toiminimeä m uuttam atta, ei tässä ole voitu o ttaa  
huomioon.
Työntekijät. Taulukossa 6 on tietoja osittain työntekijäin todellisesta
luvusta niinä neljänä eri ajankohtana, joista tietoja annetaan, osittain työn­
tekijäin ikäjaosta:
Työntekijäin todellinen lukum äärä oli: .
Miehiä: Naisia: Yhteensä:
luku. muutos. luku. muutos. luku. muutos.
1 p:nä tammik. 63,329 — 27,165 — 90,494 —
1 » huhtik. . . . 69,998 +  10.6 % 28,485 +  4.8 % 98,483 +  8.8 %
1 » heinäk. . .  . 70,316 +  0.5 » 29,646 +  4.1 » 99,962 +  1.5 »
1 » lokak......... 68,303 —  2.9 » 28,823 — 2.9 » 97,126 — 2.9 »
Muutokset työntekijäin lukum äärään nähden teollisuudessa ovat huo­
m attavasti penemmät kuin säännöllisinä vuosina. Tähän on vaikuttanut osaksi 
tasainen ja hyvä työnsaanti eräiden teollisuuksien aloilla, osaksi sahojen ja  tiili­
tehtaiden vähentynyt vaikutus, niiden toim intaa kun on kovasti supistettu.
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Työntekijäin lukumäärä kaupungeissa ja maaseudulla oli (taulukko 2):
Kaupungit : Maaseutu :
luku. muutos. luku. muutos.
1 p:nä tam m ik  47,380 — 43,114 ■—
1 » huhtik   51,896 +  9.5 % 46,587 +  8.0
1 » heinäk  51,884 — O.o » 48,078 +  3.2
1 » lokak  53,894 +  3.9 » 43,232 — 10. l
Myöskin tästä  ilmikäy, e ttä  vuonna 1915 tapahtuneet muutokset poikkeavat 
huom attavasti säännöllisistä oloista, kun työntekijäin lukum äärä kaupungeissa 
on lisääntynyt syksyllä ja  vähennys maaseudulla on huom attavasti pienentynyt. 
Eräiden suurten teollisuuslajien työntekijäin todellinen lukum äärä oli:
1p. tammik.
Työntekijäin lukumäärä 
1 p. huhtik. 1 p. heinäk. 1 p. lokak.
K onepajat ........................... 10,237 12,764 12,909 14,277
V illa te h ta a t ......................... 2,966 2,944 3,004 2,859
P u u v illa te h ta a t ................... 7,180 7,423 7,443 6,598
Puuhiomot ja  pahvitehtaat 2,805 2,878 3,053 3,037
Selluloosatehtaat ............... 2,857 2,729 2,312 2,417
Paperitehtaat ...................... 4,945 5,071 5,182 5,116
T upakkatehtaat ................ 3,319 3,404 3,526 3,597
Kirja- ja  kivipainot ......... 3,178 3,210 3,168 3,202
Näissä teollisuudenhaaroissa, jo tka eivät riipu vuodenaikojen vaihteluista, 
tapah tuu  ainoastaan pieniä muutoksia. Toisin on tiilitehtaitten  ja sahojen laita, 
joiden työväestö on erittäin  suurten vaihtelujen alainen eri vuodenaikoina. 
T ätä  suhdetta valaisee seuraa va yhdistelmä:
Tiilitehtaat: Sahat ja höyläämöt:
työnteki­ lisäys tai vähennys: työnteki­ lisäys tai vähennys:
jöitä. luku. % jöitä. luku. %
1 p :n ä ta m m ik 288 •—  — 15,960 —  —
1 » h u h tik . . . 365 - f  77 - f  26.7 18,288 +  2,328 +  14.5
1 » he inäk . . . 2,678 +  2,313 +  633.7 13,219 —  5,069 — 27.7
1 » lo k a k .......... 710 —  1,968 —  73.4 12,024 — 1,195 — 9.0
Työntekijäin ikäsuhteita valaisevat seuraavat luvut, jo tka ilm ottavat 
eri ikäluokat prosentteina erikseen kaikista miespuolisista ja  naispuolisista 
työntekijöistä sekä miesten ja  naisten välisen suhteen:
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miehet: naiset:
1914. 1915. . 1914. 1915.
alle 15 v u o d e n ........... . .  1.1 % 0.9 % 1-4 % 1.2 %
15—17 vuotiaat . . . . 5.6 » 6.2 » 9.6 » 9.6 »
kaikki alaikäiset . . 6.7 » 7.1 » 11.0 » 10.8 »
18 v. täy ttäneet 93.3 » 92.9 » 89.0 » 89.2 »
kaikki työntek ijät . . . . 72.3 » 71.0 » 27.7 » 29.0 »
Sotatarpeiden lisääntynyt valmistus ja puute miespuolisista työntekijöistä 
on sotaakäyvissä maissa johtanut siihen, e ttä  naisia on entistä suuremmassa 
määrässä ryhdytty  käyttäm ään teollisuuden palveluksessa. Meillä voidaan 
havaita vähäinen lisäys naispuolisen työvoiman käyttämisessä, kun erinäisillä 
aloilla on tu rvauduttu  naispuoliseen työvoimaan suuremmassa määrässä kuin 
aikaisemmin.
Sen seikan valaisemiseksi, kuinka alaikäiset ja naispuoliset työntekijät 
jakautuvat eri teollisuuksien mukaan, on laadittu  seuraava yhdistelmä:
18 v. nuorempia: 
luku. %
Naisia: 
luku. %
Kaikki
työnt.:
luku.
Kaivoslouhinta ja m alm innosto ............... 11 3.5 — •— 314
Metalliteollisuus .......................................... . . 1,574 8.0 638 3.3 19,556
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteoll. . . 711 9.3 1,019 13.3 7,654
Tiilitehtaat ........................................ 154 8.8 344 19.8 1,741
Kaakeli-, posliini- ja  fajanssit 20 4.1 173 35.2 492
L a s ite h ta a t ........................................ . 283 23.2 175 14.3 1,228
Turvepehkutehtaat ........................... 209 25.5 267 32.5 821
Muut .................................................. 45 1.3 60 1.8 3,372
Kemiallisten laitteiden valm. - teollisuus. . . 291 21.4 852 62.6 1,363 $
Tulitikkutehtaat ............................. 230 24.4 654 69.4 942 f
Muut ............................................ .. 61 14.5 198 47.0 421J
49WTerva-, öljy- ja kumiteollisuus ............... 23 4.6 120 24.2
K ynttilä- ja saippuatehtaat ........ 6 4.3 43 30.5 141
Muut .................................................. 17 4.8 77 21.7 355
Nahka- ja karvateollisuus ....................... 508 13.3 1,059 27.7 3,834
Kutomateollisuus ........................................ . . 1,742 11.1 11,596 73.9 15,672
Villatehtaat ...................................... 157 5.3 2,187 74.2 2,950
Puuvillatehtaat ................................ 954 13.3 5,245 73.3 7,162
P ellava tehdas.................................... 317 18.5 1,077 63.0 1,707
Trikoon- ja sukkankutom ot ........ 94 7.4 1,159 91.3 1,275
P a i ta te h ta a t ...................................... 58 11.3 495 96.5 513
H attu- ja lakkitehtaat ................. 44 7.9 480 86.5 555
Muut ................................................... 118 7.8 953 63.1 1,510
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18 v. nuorempia: Naisia:
Kaikki
työnt.:
luku. °//o luku. % luku.
Paperiteollisuus .............................................. 788 6.3 4,575 36.6 12,496
Puuhiomot ja  pahvitehtaat ............ 63 2.1 912 30.6 2,984
Selluloosatehtaat . ............................... 51 2.0 352 13.7 2,582
P a p e rite h ta a t ........................................ 253 5.0 1,973 38.8 5,078
M uut ....................................................... 421 22.8 1,338 72.3 1,852
Puuteollisuus .................................................. 1,439 6.3 3,240 14.1 23,022
Sahat ja h ö y lää m ö t............................ 843 5.0 1,983 11.8 16,764
Puusepän- ja huonekalutehtaat . . . . 205 9.5 132 6.1 2,164
Rulla-, rullanemäs- ja nappulateht. 174 8.1 709 32.8 2,155
Muut ...................................................... 217 11.2 1,142 58.9 1,939
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus............... 661 5.5 5,273 44.3 11,919
Myllyt ..................................................... 60 2.0 21 0.7 2,924
Leipomot .............................................. 107 7.0 705 46.4 1,516
Sokeritehtaat ........................................ 25 3.4 82 11.0 743
Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja 
suklaatehtaat ............................. 171 17.8 718 74.7 961
Virvoitusjuom atehtaat ja kaljanpan. 31 4.3 278 38.2 727
O lu tp an im o t.......................................... 7 1.2 159 27.2 585
Palo viina- ja h iiv a te h ta a t................. 7 5.2 26 19.4 134
T u p a k k a te h ta a t.................................... 191 5.5 2,961 85.6 3,462
M uut .. ................................................... 62 7.1 323 37.3 867
Valaistus- y. m. teollisuus ........................... 16 1.3 19 1.6 1,209
Graafillinen teollisuus .................................... 477 14.9 889 27.7 3,215
Edellisiin kuulumaton teo llisuus ................. 20 12.9 20 12.9 155
Yhteensä 8,264 8.2 29,300 29.0 100,905
Jos verrataan näitä  numeroita vastaaviin numeroihin vuodelta 1914, huo­
m ataan, e ttä  alaikäisten työntekijäin suhteellinen lukum äärä on ainoastaan 
vähäisesti kohonnut osassa teollisuuksia, kuten metalliteollisuuden alalla (7.7 
% :sta 8.0 %:iin), lasitehtaissa (20.4  % :sta 23.2 %:iin), kemiallisia laitteita  val­
mistavissa teollisuuslaitoksissa (18.7 % :sta 21.4 %:iin), nahkateollisuudessa 
(11.5 % :sta 13.3 %:iin), paperiteollisuudessa (5.3 % :sta 6.3 %:iin), puuseppä- 
ja huonekalutehtaissa (6.4 % :sta 9.5 %:iin), karamelli-, marmelaati-, kakao- ja 
suklaatehtaissa (15.4 % :sta 17.8 %:iin), Sitä vastoin niiden lukum äärä on alen­
tunu t erinäisissä tehtaissa, L uten leipomoissa (9.2 % :sta 7.0 %:iin) ja graafilli- 
sessa teollisuudessa (16.2 % :sta 14.9 %:iin). Nämä muutokset ovat kuitenkin 
kaikki verrattain  vähäpätöisiä.
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Mitä taas naistentyöhön tulee, niin huom ataan naisten lukumäärän suh­
teellisesti lisääntyneen metalliteollisuudessa (2.2 % :sta 3.3 %:iin), tiilitehtaissa 
(17-7 % :sta 19.8 %:iin), lasitehtaissa (11.7 % :sta 14.3 %:iin), kemiallisia lait­
teita  valmistavassa teollisuudessa (59.5 % :sta 62.9 %:iin), kynttilä- ja  saippua- 
tehtaissa (24.8 % :sta 30.5 %:iin), leipomoissa (43.9 % :sta 46.4 %:iin), karamelli-, 
marmelaati, kaakao- ja suklaatehtaissa (70.o % :sta 74.7 %:iin). Sitävastoin 
naisten lukum äärä on suhteellisesti vähentynyt kutomateollisuudessa (74.9 
% :sta 73.9 %:iin) sekä graafillisessa teollisuudessa (28.3 % :sta 27.7 %:iin). 
Myöskin nämä naisten työn alalla tapahtuneet muutokset ovat verrattain  pieniä.
Moottorit. Teollisuudessa käytety t moottorit (taulukko 7) jakaut
seuraavasti:
luku. teh. hevtv.
Vesimoottoreja: vesirattaita ............................... 977 9,872
» turbiineja .................................. . 1,742 150,159
Höyrymoottoreja: m äntäkoneita ....................... . 1,647 102,052
» turbiineja ............................. 117 42,300
Polttomoottorej a .................................................... 320 9,499
Sähkömoottoreja .................................................... . 4,217 50,386
Muita m oottoreja .................................................. 23 267
H öyrykattilain lukumääräksi on ilm oitettu 1,920 ja  niiden yhteiseksi tuli- 
pinnaksi 127,250 m ’. Sähkögeneraattorien lukum äärä on 665, yhteensä 115,495 
kilowattia, ja saman teollisuuslaitoksen sähkögeneraattorista virtansa saavien 
sähkömoottorien lukum äärä 4,320, yhteensä 66,487 teh. hev. v.
Työpaikkojen tuotantoarvot ja  työntekijät. Työpaikat ovat taulukossa 10 
jaetu t sekä tuotantoarvon että  työntekijäin lukumäärän mukaan, mikäli on 
ollut mahdollista. Tällaista jakoa ei kuitenkaan voida aina toim ittaa, sillä 
eräissä tapauksissa on kahdesta työpaikasta ilm oitettu osittain työntekijät 
yhteisesti, osittain työntekijät ja  tuotantoarvo yhteisesti. Tällaisia virheitä
on tu llu t seuraavat m äärät:
tuotantoarvo ilm oittam atta ...............................................................  2
» alle 5,000 mk .............................................................    4
» 5,000—20,000 m k ......................... ; .............................  8
» 20,000—50,000 mk ......................................................  8
» 50,000—100,000 m k ...................................................... 3
» 100,000—500,000 m k ..................................................... 11
» 500,000 ja enem m än ....................................................  4
Yhteensä 40
Teollisuustilasto. 6
4 2
Kussakin alla luetellussa ryhmässä on senvuoksi työpaikkojen yhteis­
summa edellä m ainittujen lukujen verran suurempi kuin yhteenlaskettavien 
summa. Samasta syystä ei eri ryhmien prosenttilukujen summakaan ole 100. o, 
vaan vähän pienempi, ja  osottaa puu ttuva prosenttiluku puuttuvia työpaikkoja.
Tuotantoarvo: Työntekijöitä:
Työpaikkoja: 
luku. % kaikki.
Ilm ottam atta alle 1 0 ................................ . . . .  2,507 98.7
10—1 0 0 ............... .................... ___  27 l . i
100—500 ........................... ................. 4 ' 0.1 2,540
alle 5,000 mk: alle 10 ............................. ___  123 76.9
10— 100 ................................... 33 20.6 160
5,000—20,000 mk: alle 10 .............................. ___  428 78.2
10—100............................. ___  111 20.3 547
20,000—50,000 mk: alle 10 .............................. ___  302 62.5
10—100 .................................... ___  172 35.6
100—500 ........................... ____ 1 0.2 483
50,000—100,000 mk: alle 10 .............................. ___  161 42.7
10—1 00 ................................... . . . .  213 56.5 377
100,000—500,000 mk: alle 10 .............................. ___  81 14.5
10 -1 0 0  .............................. ___  439 78.7
100 —500 ........................... ___  27 4.8 558
500,000 mk ja enemm.: alle 1 0 ................................ 9 2 .s
10—1 0 0 ............................. ___  105 33.1
100 —500 ........................... ___  174 54.9
500—1,000 ....................... 20 6.3
1,000 ja e n e m m ä n ........ ___  5 1.6 317
K aikki työpaikat: alle 1 0 ............................... ___  3,611 72.5
10—100 .............................. ___  1,100 22.1
100—500 ........................... ___  206 4.1
500—1,000 ....................... ___  20 0.4
1,000 ja enemmän ___  5 0.1 4,982
Toiminnassa sattuneet keskeytykset. Taulukko 11 valaisee työpaikoissa 
sattuneita keskeytyksiä. Nämä keskeytykset jakautuvat seuraavasti eri teolli­
suusryhmien kesken:
Työpaikkoja, joissa on sattunut 
seisauksia: 
luku. %:na kaikista. Seisauksia.
Kaivoslouhinta ja m alm innosto .................... 11 78.6 11
Sulatot ja  metallien jalostuslait..................... 14 13.7 15
K o n e p a ja t................................................ ............ 12 8.9 16
Hienompi koneteollisuus ............................... 1 2 0 . o 1
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus . . 166 58.5 265
Niistä tiiliteh ta issa ................................. 88 78.6 151
Kemiall. laitt. valmistusteoll............................ 16 43.2 22
Terva-, öljy-, kumi- ja  muu sell, teoll............ 10 27.8 16
Nahka- ja  karvateollisuus ............................. 4 4.3 5
Kutomateollisuus .............................................. 28 19.6 40
PaperiteoU isuus.................................................. 30 22.6 36
PuuteoUisuus ...................................................... 395 60.5 608
Niistä sahoissa ja  höylääm öissä.......... 366 73.1 562
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus ............... 64 13.9 83
Valaistus- y. m. teollisuus ............................. 16 15.7 16
Grafillinen teollisuus ........................................ 4 2.6 4
Yhteensä 771 15.5 1,138
Vuonna 1914 sattu i toiminnan keskeytyksiä 892 työpaikalla eli 17.7 % 
kaikista.
Pituutensa m ukaan jakautuvat työnkeskeytykset seuraavasti:
luku. %
v ä h e m m ä n  k u in  y h d e n  v i ik o n ......................... ...............  17 1.5
1 —2 v i ik k o a ............................................................... 5.7
2 v i ik k o a —k u u k a u s i  ........................................... ...............  73 6.4
1 —2 k u u k a u t ta  ..................................................... ...............  206 18.1
2 —3 » ................................................ ...............  175 15.4
3 — 4 » .......................................................... ...............  175 15.4
4 — 5 » .......................................................... ..............  110 9.6
5 —6 » .......... ..................................... 101 8.9
6 - 9  » .......................................................... ...............  156 13.7
9 —12 » ..........................................................
1
...............  60
iftiteensä  1,138
5.3
100.9
Sattuneiden työnseisausten syyksi on ilm oitettu (taulu 12):
luku. %
Sopimaton vuodenaika ................................................  239 21. o
Sopiqiaton vedenkorkeus ............................................  59 5.2
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' luku. °//O
Tulipalo ............................... .. ...................................  15 1.3
Korjaukset ................................ .................................... 78 6.8
Työnseisaukset ......................... .................................... — —
V ararik k o .................................... .................................... 3 . 0.3
Raaka-aineen puute ............... .................................... 322 28.3
Työn p u u t e ............................... .................................... 47 4.1
Muut syyt .................................. .................................... 375 33.9
Yhteensä 1,138 100.0
Uusia työpaikkoja, joissa työ on alotettu  vuoden varrella, on ilm otettu 
81, sellaisia taasen, joissa ennemmin lakkautettu  toim inta on alotettu uudes: 
taan  vuoden varrella, 29, ja toim intansa vuoden varrella lakkauttaneita työ­
paikkoja 82.
Lakanneita laitoksia. Esitettäköön näistä seuraavat huom attavam m at 
laitokset:
Valtionrautateiden konepaja, Hanko.
J . L. Wasenius, moottoritehdas, Kaarina.
J . F. Höijer, putkijohto tehdas, Tampere.
Oy. Hyvinkään Sementti Valimo, Nurmijärvi.
Jyllinkosken Sähkö Oy., luu jauho tehdas, Kurikka.
Porin Saippuatehdas, Bruno Juselius, Pori.
A ntti Kaukonen, nahkatehdas, Kuopio.
Oy. Astro min Pieksutehdas, Oulunjoki.
H uhtala & Bergman, villatehdas, Lapua.
J . .Haartman, trikootehdas, Tampere.
Vaasan Lakkitehdas Oy., Vaasa.
Vanajaveden Ikkunalasi Oy., Vana ja veden saha, Kalvola.
Koskensaaren Yhtiö, saha, Heinola.
Pohjois-Savon Puutavara-Oy., saha, Iisalmi.
Jyväskylän Höyrysaha, Julius Johnson, saha, Jyväskylä. *
Jylhänkosken Saha, G. Orrenmaa, saha, Kauhava.
Haapakosken Saha, Oy., Finland Wood & C:o, saha, Laukaa.
Österby Ångsåg, P. Schadvoin, saha, Tammisaaren maalaiskunta. 
R atinan halkosaha, Alfr. Selin Oy., Tampere.
K . Kritz, puusepäntehdas, Rauma.
Ab. Lådbrädsågsriet, laatikkotehdas, Helsinki.
Osuusliike Elonvoima r. 1., leipomo, Viipuri.
Ab. Pomril Oy. Carolus Wrede, mallasjuomatehdas, Turku.
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Näsijärven Osakeoluttehdas, olutpanimo, Tampere.
C. J :r  Forsén, olutpanimo, Kokkola.
Ab. Emanuel Johansson, punssi- ja  viinitehdas, Turku.
Uusia laitoksia. Esitettäköön näistä seuraavat huom attavam m at laitokset:
Helsingin Sahanterä Oy., sahanterätehdas, Helsinki.
Tampereen Rautalanka Katiskatehdas, Pirjola ja  Oivonen, kalastustarpei- 
den tehdas, Tampere.
Helsingin Kassakaappitehdas, J . Merivaara, Helsinki.
Suomen Rautasänkytehdas, Oy., konepaja, Helsinki.
Lauri Holmstén & C:o, konepaja, Pori.
Horsma & Kiiveri, konepaja, Sortavala.
Elovuori ja  Kumpp. Oy., Kiviveistämö, Helsinki.
Société Russe de Construction Ab., kivilouhos, Kirkkonummi.
H unttilan Kivilouhos, P. Huhkanen, A. & E. Nissinen, kivilouhos, Impilahti 
Ab. Svart-Granit Oy. Musta-Graniitti, kivilouhos, Alatornio. 
Mustakallion Graniitti, W. Jaatinen, Kivilouhos, Alatornio.
Aug. Snellman, hartsitehdas, Rovaniemi.
Flora Teknokemiska Fabriks Ab., teknokemiallinen tehdas, Helsinki. 
Turun Nahkatehdas Oy., K. A. Lindfors, K. Tuominen, A. E. Mäkinen, 
nahkatehdas, Turku.
Hämeenlinnan Nahkatehdas, Emanuelson ja Kumpp., nahkatehdas, H ä­
meenlinna.
J . A. Tenhusen kenkätehdas, Lahti.
Oy. Suomen Vanutehdas Ab., Tuusula.
Ab. Hämeenlinnan Vanutehdas Oy., Hämeenlinna.
M äntän Selluloosatehdas, G. A. Serlachius Ab., M änttä.
Hygieninen Pussitehdas, E. Salmelin, Helsinki.
K urikan Puutavara Oy., saha, Närpiö.
M aanviljehjäin Mylly Oy., saha, Haapavesi.
Oy. Samsa Ab., puuseppätehdas, Turku.
Tienhaaran Puuseppätehdas, T. Väisänen, Viipurin pitäjä.
Juurikorven Puuseppätehdas Oy., Joutsen, Kymi.
Ab. Packlädsfabriken Oy-, laatikko tehdas, Helsinki.
Helsingin Mylly, Alfred Palmberg, jauho- ja  suurimomylly, Helsinki. 
Ekenäs Grynkvam  Ab., jauho- ja suurimomylly, Tammisaari.
Ylistaron Puutavara ja Höyrymylly Oy., Jauho- ja suurimomylly, Ylistaro. 
Viipurin Karamellitehdas Oy., Viipuri.
Niemiskosken Oy., sähkölaitos, Sortavala.
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Joroisten kunnan Sähkölaitos, Joroinen.
Oy. H. Saastamoinen Ltd., sähkölaitos, Kuopio.
K ankaan Sähkö Oy., sähkölaitos, Ylihärmä.
Kannuksen Sähkö Oy., sähkölaitos, Kannus.
J . E. Hästbacka, sähkölaitos, Teerijärvi.
Holgers Såg & Kvambolag, sähkölaitos, Kruunupyy.
Kuopion kaupungin Vesijohtolaitos, Kuopio.
Maalaisten Lehti Oy., Kirjapaino, Viipuri.
Itä-Suomen K uva Oy., kemigraafillinen laitos, Viipuri.
Helsingissä, Teollisuushallituksen tilastollisessa osastossa, kesäkuun 24 
p:nä 1917.
G. R. Snellman.
/
Aakkosel l inen
luettelo tilastossa selostetuista erilaatuisista tehtaista.
T ilasto llisen T ilasto llisen
T e o l l i s u u s l a j i t . ryhm än
num ero.
4*
T e o l l i s u u s l a j i t . ryhm än
num ero.
Ajokalutehtaat............................. XV 1 Kalanverkkotehtaat.................... IX 22
AsfaJttitehtaat............................. v. 8 Kalastustarpeiden tehdas ...........
Kaljapanimot...............................
II 15 
XII 17
Dynamiittitehtaat....................... VI 5 Kalkkitehtaat ja -polttimot....... V 2
Karamelli- ja marmelaatitehtaat. XII 11
Eristysainetehtaat....................... V 9 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat II 4
Etikkatehtaat.............................. XII 22 Kasvivoitehtaat........................... XII 15
Kaulustintehtaat......................... IX 13
Galvanoimistehtaat..................... II 12 Kehys- ja pienatehtaat.............. XI 14
Keinotekoisten kivien valmistus-
Halkosahat.................................. XI 2 laitokset .................................. V 8
Hansikastehtaat........................... VIII 3 Keksitehtaat................................ XII 8
Harja- ja sivelintehtaat ............. VIII 5 Kimröökkitehtaat....................... VI 7
Hartsitehtaat............................... VII 2 Kirjansitomot.............................. X 7
Hattutehtaat............................... IX 14 Kirjapainot.................................. XIV 1
Haulitehtaat................................ 11 10 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat. X 6
Hiilihappotehtaat ....................... VI 2 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuoma­
Hiivatehtaat.................. .............. XII 19 tehtaat .................................. XII 16
Hillo- ja mehutehtaat................ XII 12 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu-
Hiomapuukeittimöt..................... X 1 ja hiomolaitokset .................... V 1
Huopatavaratehtaat.................... XI 18 Kivipainot ja kemigraafilliset lai­
tokset ...................................... XIV 2
Jalkinetehtaat ............................. VIII 2 Kloraattitehtaat.......................... VI 1
Jauho- ja suurimomyllyt............ XII 4 Konepajat.................................... III 1
Järvimalminnostopaikat ............. I 3 Korjauspajat, itsenäiset..............
Korjauspajat muiden tehtaiden
III 2
Kaakao- ja suklaatehtaat........... XII 11 yhteydessä....... ....................... III 3
Kaakelitehtaat............................. V 5 Korkkitehtaat ............................. XI 15
Kaasutehtaat.............................. VIII 1 ’ Kotelohtehtaat ........................... X 7
Kahvipaahtimot........................... XII 13 Kultahuuhtomot-......................... I 1
Kaidetehtaat ............................... II 8 Kultasepäntyöpajat .................... I I 11
Kalansavustamot......................... XII 3 Kumitavaratehtaat..................... VII 4
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T e o 11 i s u u s 1 a j i t.
T ilastollisen
ryhm än
num ero.
T e o l l i s  n u s l a j i t .
T ilasto llisen
ryhm än
numero.
Kuparikaivokset ............................... i 2 P aitateh taat....................................... IX  11
Kuparisepäntyöpajat ...................... n 7 Paju-, juuri- ja rottinkitehtaat . . X I 17
K ynttilätehtaat................................. VII 5 Paperitehtaat...................................... X  4 '
Käärekaihdintehtaat........................ IX 21 Paperinjalostustehtaat.................... X 8
IX 8 Parkkim vllvt..................................... XI 16
Laatikkotehtaat................................ XI 11
P ellavateh taat...................................
Pellavan puhdistuslaitokset .........
IX 5 
IX 1
Lakka- ja pulituuritehtaat........... VII 7 Ä tsiteh ta a t......................................... IX  7
Lakkitehtaat ..................................... IX 15 Posliini- ja fajanssitehtaat........... V 6
Lasitehtaat ja -hiom ot................... y 10 Punssi- ja v iin itehtaat................... XII 21
Lastenvaunutehtaat......................... XV 2 Putkijohfotehtaat............................. III 4
Lastuvillatehtaat.............................. XI 3 P uuhiom ot.......................................... X  2
Leikkikalutehtaat............................. XV 3 Puun tislauslaitokset........................ VII 1
XV 5 X I 5
Leipom ot.............................................. XII 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat. . X I 6
Lesti- ja puuvarsitehtaat ............. XI 13 Puuvillatehtaat................................. IX  4
Liitutehtaat ....................................... V 3 Pyörätehtaat ...................................... XI 9
Luujauhotehtaat ja luun survomis-
laitokset ..........................................
Lakki- ja peltisepäntehtaat .........
VI
II
4
7
Rautalaivaveistäm öt........................
Rulla-, rullanemäs- ja nappula-
III 1
Makkaratehtaat.................................
M allastehtaat.....................................
Markiisi- ja sälekaihdintehtaat . .
X II
XII
IX
1
6
20
tehtaat .......................... ...................
Räätälinliikkeet.................................
X I 7 
IX  12
M artinilaitokset................................. II 2 Sahanterätehtaat............................... II 5
M asuunit.......................... ................... II 1 Sahat ja hövlääm öt......................... XI 1
Melloituslaitokset ............................. II 2 Saippua- ja suopatehtaat ............. VII 6
Messinki- ja tinavalim ot................ II 9 Sateen- ja päivänvarjotehtaat .. . IX  19
Muurauslaastitehtaat ............ . . . . . V 7 Satulasepäntehtaat .......................... VIII 4
Nahkatehtaat ja nahkurin työ­
pajat .......................... ..................... VIII 1
Selluloosatehtaat...............................
Sementti- ja asfalttivalimot sekä 
asfalttihuovan ja keinotekoisten
X  3
N appiteh taat..................................... XV 4 kivien valm istuslaitokset........... V 8
Nauhakutomot................................... IX 6' Siirappitehtaat................................... XII 10
Naula- ja rautalankatehtaat........... II 3 Silkkiliinojen ripsiiam inen............. IX  23
Neulatehtaat ..................................... II 13 Sikuritehtaat ................................... X II 14
Nuoranpunomot................................. IX 19 Sokeritehtaat...................................... XII 9
Olutpanimot....................................... XII 18
Soodatehtaat .....................................
Soittokonetehtaat.............................
VI 3 
IV 1
Pahvitehtaat ..................................... X 2
Sorvaustehtaat ...................................
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XI 8 
XI 12
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T e o l l i s u u s l a j i t .
T ilastollisen.
ryhm än
num ero.
T e o l l i s u u s l a j i t .
T ilasto llisen
ryhm än
num ero.
Sysien valmistuslaitokset............ V 12 Täpetehtaat................................ IX 16
Sähkökone- ja sähkölaitetehtaat
ynnä kuntoonpanolaitokset . . . . III 5 Urkutehtaat................................ IV 2
Sahkövalaistus- ja voimansiirto-
laitokset .................................. XIII 2 Valimot....................................... III 1
Säilyketehtaat.............. .............. XII 2 Valssilaitokset ............................ II 2
Vaneritehtaat.............................. XI 4
Tapettitehtaat............................. X 5 Vanutehtaat....................... .. IX 17
Teknokemialliset tehtaat............ V 8 Veromyllyt.................................. XII 5
Tekovillatehtaat.......................... IX 2 Vesijohtolaitokset........................ XIII 3
Tervapolttimot ja pikitehtaat .. . VII 1 Viilatehtaat................................. II 6
: Teräskynätehtaat ........................ II 14 Villatehtaat.................................. IX 3
Tiilitehtaat.................................. V 4 Viinapolttimot ja hiivatehtaat . . XII 19
Trikoon ja sukan kutomot......... IX 11 Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset XII 20
Tulitikkutehtaat ......................... VI 6 Väri- ja vemissatehtaat ............. VII 8
Tupakkatehtaat........................... X II 23 Värjäyslaitokset........................... IX 24
Turvepehkutehtaat..................... V 12
Tynnyri tehtaat ........................... XI 10 Öljvtehtaat.................................. VII 3
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\Résumé français.
Le développement de l’industrie finlandaise pendant les années 1911—1915 
ressort du tableau suivant:
1911 1912 1913 1914 1915
L ieu x  de travail ................................................ 4,233 4,547
r
4,708 5,023 4,984
o o o  a c c r o is se m e n t.................. 127 314 161 315 — 41
0 0 0 o ............ 3.1 7.4 3.5 6.7 — . 0.8
O uvriers ................................................................. ......... nom bre 97,293 102,742 109,229 106,081 100,905
o accro issem en t ................................... 4,517 5,449 6,487 — 3,140 — 5,176
0 0 ..................................... 7o 4.9 5.6 6.3 — 2.9 — 4.9
F orce m o tr ic e .......................................... chev. vap. effectifs 261,692 284,969 310,252 338,583 364,535
o o a ccro issem en t...........  > 9 9 18,874 23,277 25,283 28,331 25,952
0 0 ........................................................ ° J 7.8 8.9 8.9 9.1 7.7
Sa la ires................................................................... m illiers de fr. 91,154.0 98,034.3 107,760.7 100,297.5 106,252.0
» accro issem en t ................................. 9 9 9 6,233.5 6,880.8 9,726.4 — 7,463.2 5,954.5
* » ..................................... °/ 7.3 5.7 9.9 6.9 — 5.9
Valeur to ta le  des m atières p r e m iè re s .. . . m illiers de fr. 296,115.7 323,608.8 369,303.7 346,101.0 602,021.4
o o o o  o accr. 9 9 9 19,160.2 27,493.1 45,694.9 —23,202.7 56,720.4
0 0 0 0 0 0 °/ 6.9 9.3 14.1 — 6.3 16.4
V aleur des m at. prem ières f in la n d a ises .. m illiers de fr. 112,236.8 118,511.9 136,622.3 128,164.3 110,511.8
o o o o  o accr. 9 9 9 — 6,275.1 18,110.4 — 6,458.0 — 17,652.8
0 0 0 0 0 0 . °/ — 5.6 15.3 6.2 -  13.8
Val. des produits m i-achevés f in la n d a is .. m illiers de fr. 66,167.9 71,839.8 77,693.8 74,269.8 99,145.4
o o o  o o accr. 0 0 0 ' — 5,671.9 5,856.0 — 3,426.0 24,935.6
0 0 0 0 0 0 . 7 . — 8.6 8.2 — 4.4 33.6
V aleur des m at. prem ières im portées J. . . m illiers de fr. 117,711.0 133,257.1 154,985.6 143,666.9 193,164.2
» » » » o accr. 0 0 0 15,526.1 21,728.5 — 11,318.7 49,497.3
o o o  o » o % — 13.2 16.4 — 7.6 34.4
Valeur de la  fabrication ............................. m illiers de fr. 552,259.1 598,125.6 657,267.9 621,144.2 768,656.4
o o o  o a c cr o is se m en t.. » o o 28,094.4 45,866.5 59,142.3 —36,328.7 147,511.9
0 0 0 » 0 °/ 5.4 8.3 9.9 — 5.5 23.8
La distribution des lieux de travail, des ouvriers et de la valeur de la 
fabrication dans les villes e t dans les campagnes, est la suivante:
<
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Villes. Campagnes.
Lieux de t r a v a i l ......................... 1,192 23.9 % 3,790 70.1 °//o
O u v rie rs ........................................ 52,291 51.8 » 48,614 48.9 »
Valeur de la fabrication (milliers
de f r . ) .................................. 428,888.3 55.8 » 339,767.8 44.2 »
Les ouvriers des industries formaient 11.93 % de la population totale des 
villes, 1.67 % de celle des campagnes, et 3.09 % de celle du pays entier.
La valeur moyenne de la fabrication par chaque ouvrier était de 8,260 
fr. dans les villes, de 7,530 fr. dans les campagnes, e t de 7,920 fr. dans l’ensemble 
du pays.
“ Le nombre des lieux de travail e t des ouvriers de chaque groupe d ’in ­
dustries ainsi que la valeur brute de la fabrication, se trouvent indiqués dans 
le tableau ci-dessous:
G roupe d ’industries L ieux de travail Ouvriers
V aleur de la 
fabrication , 
m illie rs de fr.
Industrie minière.......................................... 286.3 911 1,930
M étallurgie...................................... : ............. 5,546.9 1,314 11,160
A teliers mécaniques .................................. 23,286.9 1,528 1,720
Fabriques d’instruments de précision .. 1 2 9 .9 1,382 3,860
Ind. des pierres, des cérames, du verre du charbon et
de la to u r b e .............. ............................ 7,837.9 1,024 2,770
Fabrication de produits chimiques . . . . 1,034.6 759 10,020
Industries du goudron, des huiles, des gommes etc. . . 565.0 1,139 24,050
Industries du cuir et des p o ils .............. • 4,774.4 1,245 16,060
Industrie t e x t i l e .......................................... 13,093.1 835 5,916
Industrie du papier....................................... 13,115.1 1,050 10,500
Industrie du bois.......................................... 19,936.6 866 5,120
Industries des com estibles et excitants 9,737.9 1,054 15,960
Eclairage, transmission d’énergie, service d’eau. 1,848.3 1,528 11,070
Iindustrie graphique ................................... 4,798.8 1,493 4,390
Industries non rapportables aux groupes précédents . . 262.3 1,692 6,280
Total 106,252.2 1,095 7,920
L ’industrie finlandaise se voit obligée d ’importér une grande partie de ses 
matières premières, le pays n ’en produisant guère, à  l’exception du bois. Cet 
é ta t de choses ressort clairement du tableau suivant:
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Groupe d’industries
Matières premiè­
res importées
Matières premiè­
res finlandaises
milliers 
de fr. %
milliers 
de fr. °/o
Industrie minière ............................................................... 270.2 100.O
Métallurgie ........................................................................... 10,248.4 39.0 16,033.3 61.0
Ateliers mécaniques............................................................ 26,664.5 67.7 12,728.3 32.3
Fabriques d’instruments de précision.............................. 69.1 56.5 53.3 43.5
Ind. des pierres, des cérames, du verre, du charbon et 
de la tourbe.................................................................... 2,074.5 61.0 1,323.6 39.0
Fabrication de produits chimiques................................... 4,321.8 64.7 2,363.4 35.3
i Industries du goudron, des huiles, des gommes etc. . . 6,634.9 82.4 1,419.9 17.6
Industries du cuir et des poils............. ............................. 19,212.4 , 47.9 20,915.6 52.X
Industrie textile.............................................. ..................... 26,625.8 63.4 15,348.0 36.6
Industrie du p ap ie r............................................................. 11,691.4 19.2 49,137.5 80.8
Industrie du bois ................................................................ 2,712.5 3.9 66,431.8 96.X
Industries des comestibles et excitants ........................ 82,053.9 81.8 18,423.2 18.2
Eclairage, transmission d’énergie, service d’eau ......... 445.6 60.5 290.8 39.5
Industrie graphique............................................ ................ 309.3 6.3 4,585.2 93.7
Industries non rapportables aux groupes précédents . . 100.x 23.0 333.4 77.0
Total 193,164.2 47.9 209,657.2 52.X
Afin de constater les variations du nombre d ’ouvriers après le début de 
la guerre, les questionnaires usuels furent augmentés de façon à porter non 
seulement sur le nombre d ’ouvriers du l:er janvier, du l:er avril, du l:er juillet 
et du l:er octobre, mais aussi du premier jour de tous les autres mois de l’année; 
il en résulta des données sur le nombre d ’ouvriers au début de chaque mois de­
puis le l'.er juillet 1914 jusqu’à la fin de l ’année 1915.
Voici les résultats obtenus pour la to talité  des industries:
Nombre d’ouvriers: Variation:
h. f. tôt. nombre. °//o
1914 l:er ju ille t.......... 82,224 31,380 113,604 -— —
l:er a o û t ............. 72,628 28,072 100,700 — 12,904 — 11.3
l:er septembre . . 61,936 24,908 86,844 — 13,856 — 13.7
l:er octobre . . . . 64,052 26,639 90,691 +  3,847 -f  4.4
l:er novembre . . 61,826 25,938 87,764 — 2,927 — 3.2
l:er décembre .., 61,090 26,010 87,100 — 664 ■— 0.8
1915 l:er janvier 63,329 27,165 90,494 +  3,394 +  3.9
l:er fé v r ie r ........ 65,215 27,460 92,675 +  2,181 +  2.4
l:er mars .......... 67,928 28,086 96,014 -f 3,339 -{- 3. f>
l:er avril .......... 69,998 28,485 98,483 4- 2,469 +  2.6
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Nombre d’ouvriers: 
h. f. tôt.
Variation:
nombre. 0//o
l:er mai ........... 68,751 28,452 97,203 — 1,280 — 1.3
l:er juin . . . : . . 69,850 29,324 99,174 +  1,971 + 2.0
l:er ju il le t ........ 70,316 29,646 99,962 +  788 + 0.8
lier a o û t ........... 68,437 28,688 97,125 — 2,837 ■— 2.8
l:er septembre . 68,175 28,200 96,375 — 750 — 0.8
l:er octobre . . . 68,303 28,823 97,126 +  751 + 0.8
l:er novembre . 66,378 28,786 95,164 — 1,962 •— 2.0
l:er décembre . 67,619 29,856 97,475 +  2,311 + 2.4
La diminution du nombre d ’ouvriers atteignit surtout les scieries; l’aug­
m entation eut lieu principalement dans les ateliers mécaniques.
La valeur de la production fut aussi profondément influencée par la guerre. 
En 1913, cette valeur é ta it de 657,267,900 fr.; en 1914, elle tomba à 621,144,200 
fr.; ce qui implique une diminution de 36,123,700 fr.; soit 5.5 %. La dim inu­
tion la plus considérable de la valeur de la fabrication a été constatée pour les 
scieres. En 1915, au contraire, la valeur de la fabrication é ta it de 768,656,100 
fr., soit une augmentation de 147,511,900 fr. ou de 23.8 %. L ’augmentation pour 
la métallurgie est de 20,955,000 fr. ou 80.8 %; pour les ateliers mécaniques elle 
est de 43,003,100 fr. ou 83.7 %; pour l’industrie des cuirs et poils, de 31,544,700 
fr., ou 105.o %; pour l’industrie du papier, de 29,793,800 fr., ou 29.5 %.
Les principales industries finlandaises sont celles du papier et du bois.
L ’industrie du papier comprend les fabriques de pâte mécanique et de car­
ton, ainsi que celles de cellulose èt les usines de papier.
En 1915 le nombre des fabriques de pâte mécanique et de carton était 
de 43 avec 2,984 ouvriers e t une force motrice de 73 896 chevaux-vapeur effec­
tifs. Les salaires des ouvriers atteignirent une somme totale de 3,051,100 fr., 
la valeur des matières premières fut de 8,981,100 fr.; celle de la fabrication s’éleva 
à  20,871,300 fr.
Les fabriques de cellulose étaient au nombre de 19, avec 2,582 ouvriers; 
leur force motrice était de 17,215 chevaux-vapeur effectifs; les salaires des 
ouvriers s’élevèrent à 3,028,800 fr. La valeur des matières premières fut de 
13,747,300 fr.; celle de la fabrication fut de 31,047,900 fr.
Les usines de papier étaient au nombre de 27, avec 5,078 ouvriers. La 
force motrice qu’elles employaient était de 36,188 chevaux-vapeur effectifs. 
Les salaires des ouvriers s’élevèrent à un to ta l de 5,391,900 fr.; la valeur des 
matières premières fut de 33,857,700 fr., celle de la fabrication fut de 70,551,700 fr.
Les matières premières employées par ces usines furent les suivantes:
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Quantité: Valeur:
Bois pour pâte mécanique, m 3 ............................... 837,775 7,006,300 fr.
» » cellulose, m 3 ..............................................  1,289,920 7,895,200 »
Pâte de bois finlandaise, tonnes ........................... 142,638 11,296,200 »
Déchets de papier finlandais, tonnes ................... 794 33,400 »
Chiffons, importés, to n n e s ........................................ 3,113 1,277,000 »
» finlandais, to n n e s ...................................... 2,058 239,600 »
Cellulose, finlandaise, to n n e s .................................... 75,699 17,735,200 »
Pâte de paille, importée, tonnes ........................... 76 33,800 »
Produits chimiques et couleurs, importés, tonnes 40,173 8,664,500 »
» » » » finlandais, tonnes 914 136,100 »
Autres articles, im portés............................................ 1,233,600 »
» » finlandais ........................................ 1,034,200 »
En 1915, la production de ces fabriques a été la suivante:
Quantité: Valeur:
Pâte de bois, sèche, to n n e s ...................................... 54,663 4,286,200 fr.
» » » humide, to n n e s .................................. 109,969 8,139,500 »
Carton de bois, brun, tonnes.................................... 16,966 2,595,400 »
» » » blanc, to n n e s .................................. 36,317 5,419,200 »
» » chiffons, tonnes ...................................... 1,740 ' 431,000 »
Cellulose au sulfate, blanchie, to n n e s ................... 2,102 413,000 »
» » » non blanchie, humide, tonnes 2,214 701,400 »
» » » » » sèche, tonnes . 41,326 7,879,500 »
» » sulfite, blanchie, tonnes ................... 27,892 7,940,300 »
» » » non blanchie, humide, tonnes 43,367 8,194,100 »
» » » » » sèche, tonnes.. 25,740 5,731,400 »
Papier, to n n es ............................................................... 185,887 70,551,700 »
Produits secondaires..................................................... — 198,200 »
L ’exportation des produits provenant de l’industrie du papier en 1915 fut 
la suivante:
Quantité: Valeur:
Pâte de bois mécanique, humide, to n n es ............. 656 32,800 fr.
» » » » sèche, tonnes ............... 38,282 3,828,200 »
» » » chimique humide, tonnes ............... 2,395 335,200 »
» » j> » sèche, tonnes ................... 59,103 16,548,900 »
Carton de bois, to n n e s .............................................. 37,457 6,742,200 »
» » chiffons, to n n e s ........................................ 365 109,400 »
Papier, to n n e s ............................................................... 146,989 67,980,100 »
Cartonnages, to n n e s .................................................... 290 871,300 »
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Dans l’industrie du bois, ce sont les scieries qui occupent le premier rang. 
En 1915, 501 scieries ont rapporté un nombre to ta l de 16,764 ouvriers. La 
force motrice é ta it de 46,392 chevaux-vapeur effectifs; le to ta l des salaires des 
ouvriers fu t de 13,153,500 fr. La valeur des matières premières fu t de 57,843,500 
fr., celle de la fabrication fu t de 90,862,700 fr.
Le nombre des scieries finlandaises est plus élevé que celui que nous ve­
nons d ’indiquer; mais une grande partie d ’entre elles ne travaillent que pour 
les besoins privés de leurs propriétaires et ne peuvent donc être considérées 
comme des entreprises industrielles. Elles ne sont guère considérables.
En 1915, on scia 20,677,118 billes.
La classification des entreprises industrielles et de leurs ouvriers selon la 
valeur de la fabrication, présente le tableau suivant: x)
5 5  '
Valeur de la fabrication.
Non m en tio n n ée ........................................
Moins de 5,000 fr........................
de 5,000 à 20,000 » .....................
» 20,000 » 50,000 » .....................
» 50,000 » 100,000 » .....................
» 100,000 » 500,000 » .....................
» 500,000 » 1,000,000 » ...................
1,000,000 e t  au-dessus ........................
Lieux de travail. M
............... 2,540
................. 160
............... 548
............... 482
............... 377
............... 557
............... 151
............... 167
Total 4,982
(ombre d’ouvriers.
4,279
848
3,517
4,639
5,062
20,303
15,164
47,093
100,905
Les entreprises se répartissent comme il suit par rapport aux diverses
catégories des patrons:
Propriétaires des lieux de travail. Lieux de travail. Ouvriers.
Personnes p riv é e s ...................................... ............... 2,856 18,179
Associations coopératives ....................... ............... 437 1,708
Sociétés anonymes et autres . . . . . . . . . ............... 1,624 77,487
Communes ................................................... ............... 39 755
l’E t a t ....................... ' .................................... ............... 26
Total 4,982
2,776
100,905
Les 4,982 lieux de travail dont tra ite  la présente statistique appartiennent 
à 4,520 personnes ou maisons.
q Les lieux de travail pour lesquels la valeur de la fabrication n’est pas mentionnée 
sont des moulins champêtres.
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Le nombre d ’ouvriers e t la valeur de la production se répartissent en ca­
tégories de la ^açon suivante:
Nombre de lieux de travail appartenant à la 
même personne ou à la même maison.
Ouvriers: 
nombre. %
Valeur de la production: 
milliers de frcs. %
1 lieu de tra v a il .., 46,842 46.43 358,160.6 46.59
2 lieux de travail 15,439 15.30 116,505.0 15.16
3 » 8,594 8.52 73,529.9 9.51
4 » 6,260 6.20 49,339.5 6.42
5 » 2,638 2.61 23,922.9 3.U
6 » 6,147 6.09 46,278.3 6.02
7 » 764 0.76 3,461.1 0.45
8 » 2,941 2.91 28,971.9 3.77
9 » 1,148 1.14 5,490.0 0.71
10 > 691 0.68 4,438.4 0.58
16 » 2,765 2.74 12,278.6 1.60
17 » 2,276 2.26 36,104.9 4.70
23 » 1,719 1.70 10,174.1 1.32
moulins champêtres 2,681 2.66 — -
Total 100,905 100.00 768,656.1 100.00
Il résulte de la statistique ci-dessus que les lieux de travail indépendants, 
c’est-^-dire ceux qui ne sont point combinés avec d ’autres, occupent une place 
fort considérable dans l’industrie du pays: leur nombre est de 1,814, soit 36.41 % 
du to tal; ils occupent 46,842 ouvriers soit 46.43 % de tous; la valeur de leur 
production est de 358,160,600 fr., soit 46.59 % de la valeur totale.
On se fera m e  idée plus exacte de l’importance des associations par l’exa­
men des chiffres suivants, qui donnent la valeur moyenne de la production ré­
partie sur les différentes catégories de propriétaires:
Valeur moyenne de la
Lieux de travail appartenant à la même production par
personne ou à la même maison. chaque propriétaire.
1 lieu de t r a v a i l ........................................  197,400 fr.
2 lieux de t ra v a il ...................................... ■ 869,400 »
3 »   1,838,200 »
4 »   2,849,500 »
5 »   3,417,600 »
6 »   6,611,200 »
7 »    3,461,100 »
8 »    . 7,243,000 »
9 »   2,745,000 »
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Valeur moyenne de la
Lieux de travail appartenant à la même production par
personne ou à fa même maison. chaque propriétaire.
10 l ie u x  d e  t r a v a i l .................................................  4 ,438 ,400  fr.
16 »   12,278,600 »
17 »   36,104,900 »
23 »   10,174,100 »
Le nombre des ouvriers a subi les variations suivantes au cours de l’année:
Ouvriers
nombre. variation.
l:er janvier ................... ..........................................  90,494 —
l:er avril . ................. ..........................................  98,483 +  8.8 %
l:er juin ....................... .......................................... 99,962 +  1.5 »
l:er octobre ................. ..........................................  97,126. — 2.9 »
La répartition en classes d ’âge ressort du tableau suivant, indiquant le 
pourcentage de chaque classe du nombre to ta l des ouvriers ou des ouvrières, 
ainsi que la proportion de celles-ci et de ceux-là:
ouvriers. ouvrières.
Au-dessous de 15 a n s ..........................   0.9  % 1.2 %
15—17 a n s ................  . .    6.2 » 9.6 »
Total des mineurs  .....................................   7.1 » 10.8 »
18 ans révolus ...........................................................  92.9 » 89.2 »
T o ta l .........................................    .. 71.0 » 29.0 »
Les moteurs employés par l’industrie se répartissent de la manière suivante:
Chev.-vapeur 
Nombre. effectifs.
Moteurs ou' roues hydrau liques............................  977 9,872
T u rb in e s .......................................................................  1,742 150,159
Moteurs à  vapeur: machines à p is to n ...................  1,647 102,052
» » » tu rb in e s   117 42,300
» » com bustion   320 9,499
» électriques  4,217 50,386
Autres m o te u rs ........................................................... 23 267
Dans 771 lieux de t ra v a il le  travail fu t interrompu pour un temps plus 
ou moins long. Le nombre des interruptions fu t de 1,138.
Dans les tableaux dont les données sont classées selon les industries, ces 
dernières sont numérotées: chaque groupe d ’industries est précédé d ’un chiffre
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romain, e t chaque industrie spéciale d ’un chiffre arabe. Nous donnons p. 59 
la liste française de toutes ces industries et des numéros correspondants; elle 
perm ettra de retrouver les traductions françaises respectives. Exemple: I I I , 1. 
Gjuterier och mekaniska verkstäder =  I II , 1. Fonderies et ateliers mécaniques.
Liste des noms d’industries employés dans les tableaux (v. p. 58).
«
I. Industrie minière. j 4. Fabriques de tuyaux.
1 . ! Lavage de sables aurifères 1 5‘ 1 Fabriclucs de machines et d’aPPareÜS
2. Mine de cuivre. ; : électriclues; installation.
3. Fabrication de briquettes de minerai. ! 6' ! Chantiers Pour construction de navires
4. Minerais lacustres. j en e^l 'i
j !
H . j Métallurgie. i v .  Fabriques d’instruments de précision.
a )  j Fabrication des m étaux. j  j Fabriques de pianos.
1 . j Hauts-fourneaux. 2 ; Fabrjques d<orgu(,s. |
2. ; Fours à puddler, fours Martin, laminoirs. !
b) j Fabrication d'articles en métal.
3. Fabriques de clous et de fils de fer. j V. Industries des pierres, des cérames,
4. Ferronniers, forgeurs de fer, forgerons. j du verre, du charbon et de la
5. Fabriques de lames de scies. tourbe.
6. Fabriques de limes. j aj  Fabrication (Farticles en pierre et en terre.
7. Fabriques de ferblanterie, de chaudron- j , __-, , , , ,■ , .^ ’ ! (’arriérés; sculpture et polissage de pierre.
nene" 2. Fours à chaux, chaufourneries.
8. ; Fabriques de peignes de tisserands. : 3 Fabriques de craie
i 9. ■ Fonderies de laiton et d’étain. 4 Briqueteries.
10. Fabriques de graine de plomb. 5. Fabriques de faïences pour poêles,
II. Orfèvreries. g Fabriques de faïences et porcelaines.
12. Galvanisation. 7 | Fabrfques de mortier
13. Monnaie. g_ ] Fabriques de ciment et de bitume, de
14. Fabriques d’aiguilles. ; de pierre artificielle.
15. Fabriques de plumes à écrire. q , Fabriques de masse isolante.
10. ; Fabriques de plâtre.
III. ; AteUers mécaniques. b) y enm^
1. Fonderies et ateljers mécaniques. -11. ; Verreries.
2. Ateliers de réparation indépendants. c )  j Industries du  charbon et de la tourbe.
3. i Ateliers de réparation annexés à d’autres 12. i Fabriques de litière de tourbe.
fabriques. 13. j Préparation de charbon pour forges.
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VI. I Fabrication de produits chimiques. 2. Fabrique de laine artificielle. J
a )  ! Fabrication d ’acides, de bases et de sels 4. Fabriques de drap de laine.
anorganiques. 4. ; Fabriques de drap de coton.
1. Fabriques de chlorate. 5. ; Fabriques de drap de lin.
■ 2. ; Fabriques d’acide carbonique. 6. Fabriques de rubans,
i 3. i Fabriques de soude. 7. ! Fabriques de dentelles,
j bj Fabrication d'engrais chimiques. b) Industries de retordage
4. Fabriques d’os pulvérisés. 8. Corderies.
c) Fabrication de matières explosives et d’allu- 9. Passementeries. !
mettes. c) Industries du vêtement.
\ 5. Fabriques de dynamite. 10. | Fabriques de tricots et de bas.
! 6. j Fabriques d’allumettes. 11. j Fabriques de chemises,
f d) Fabrication de matières colorantes et d'autres 1 2 .  | Tailleurs.
j ; produits chimiques. 13 Fabriques de cravates. :
7. j Fabriques de noir animal. 14. Fabriques de chapeaux.
8. j Autres usines de chimie industrielle. 15. Fabriques de casquettes.
i d )  A u tres genres d 'industrie  textile.
VH. Industries du goudron, des huiles, des 16. Fabriques d’étoupe.
; gommes etc. 17. Fabriques d’ouate.
a) Fabrication des matières premières. 18. Fabriques d’articles en feutre.
1. Distilleries de bois, fabriques de goudron 19. Fabriques de parapluies et d’ombrelles;
et de poix. 20. Fabriques de marquises et de volets.
2. j Fabriques de résine. i 21. ! Fabriques de stores.
3. ; Fabriques d’huiles. 22. | Fabriques de filets de poisson.
b) Fabrication d’articles. 23. Frangiers.
4. ; Fabriques d’articles en caoutchouc. 24. Usines de teinturerie.
5. Fabriques de bougies.
6. : Savonneries. .. Xi Industrie du papier.
7. ! Fabriques de laque. |
„  1 _  ,  .  j  a l  ! Fabrication de la pâte de bots et du papier.
8. ! Fabriques de couleurs et verms.
! 1. Bouillage du bois pour pâte mécanique.
VU1. j Industries du cuir et des poils. ! 2< ; Fabri(lues de Pâte de bois et de carton-
. , , , 3. Fabriques de cellulose.a) Fabrication du cuir et des fourrures. \
_ ' , . , . . 4. 1 Fabriques de papier.
1. t Fabriques de cuir et tanneries. j
b) i Fabrication d’articles en papier et en car-b) i Fabrication d articles en cuir. 1
_ 1 1 ton. i2. : Cordonneries. I !
„ i „ 5. 1 Fabriques de papiers pemts.3. ! Ganteries. i , , ,
6. Fabriques d enveloppes et de sacs en pa- 
4» o6£16ri68. tI pier.c) Fabrication de brosses, d’articles en poil
7. Fabriques de cartons et de reliures. et en crm. i ■
„ , . , , , . 8. Fabriques de papiers colones.5. Fabriques de brosses et de pinceaux. ; !
•
IX. Industrie textile. XL 1 Industrie du bois.
a) Industries de filage et de tissage. a) Sciage et rabotage; coloration du bois.
1. Teillage du lin. 1. Scieries et raboteries.
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2. Scieries pour bois de chauffage. 10. i Fabriques de mélasse.
3. Fabriques de laine de bois. 11. ■ Fabriques de bonbons, de fruits confits,
4. Fabriques de bois imprégnés et colorés. ■ de cacao, de chocolat.
5. Fabriques de bois en feuilles. 12. Fabriques de confitures et de sirops.
b) Fabrication d ’articles en bois. 13. Usines à brûler le café.
6. Chantiers pour construction de navires et 14. Fabriques de chicorée.
bateaux en bois. 15. Fabriques de beurre végétal.
7. Fabriques de menuiserie et de meubles. d )  t Fabrication de boissons, du  vinaigre.
j 8. Fabriques de bobines, de poulies, de che- 16. Fabriques d’eaux minérales et de limo-
! villes. . j nades.
; 9. Fabriques de tournage. 17. Brasseries de petite bière.
10. Fabriques de roues de voiture. 18. Brasseries,
i 11. Fabriques de tonnellerie. 19. i Distilleries d’eau-de-vie, fabriques de le-
12. Fabriques de boîtes en bois. vûre et de levain.
13. Fabriques de skis. 20. Fabriques et distilleries d’alcool.
14. Fabriques de formes pour chaussures, de 21. Fabriques de punch et de vins,
j manches en bois. 22. Fabriques de vinaigre.
; 15. Fabriques de cadres et de baguettes d’en- * e )  Industrie  du  tabac.
j cadreinent. 23. I Manufactures de tabac,
j c) In dustries des écorces etc.
! 16. Fabriques de bouchons de liège. X III. Eclairage, trasmission de force, ser-
! 17. Moulins d’écorce. j vice d’eau.
18. Fabriques d’articles en osier, en rotin.  ^ 1 ^ gaz
! , ,
2. Usines d’éclairage et de transmission
X II. i Industries des comestibles et exci- d énergie électrique,
i tants. 3- Service d’eau‘
a )  Fabrication de denrées de viande et de XTV. Industrie grap*que.
poisson.
1. I Charcuteries. L Imprimeries.
2. Fabriques de conserves. 2‘ Ateliers lithographiques et çhimigraphi-
3. Fabriques pour fumage de poissons. ques.
i b ) Traitem ent des céréales. i
4. Moulins industriels à farine et à graine. XV. | industries non rapportables aux
5. Moulins champêtres. I  poupes précédents.
6. i Fabriques de malt. j 1. i Carrosseries.
7. ! Boulangeries. 2. Fabriques de voitures d’enfants.
8. ! Fabriques de biscuits. ' 3. Fabriques de joujoux.
c) Sucreries, fabriques de chocolat etc. 4. Fabriques de boutons.
9. j Sucreries. 5. Fabriques de cachets.
TAULUKKOJA.
TABLEAUX.
Taulu 1. Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan läänittäin.
Tableau 1. Groupement synoptique des entreprises industrielles par gouvernements.
i 3 3  ! 1 *  ■ 1 6  
Henkilökun- aan keskimääräinen luku:
6 7 s 1 a 1 to 
Baaka-aineitten arvo
i l
T.............  «L a a n i .
Työpaikkojen
luku. Nombre moyen -du personnel.
Käyttövoi­
man suuruus 
tehollisissa Työntekijäinpalkkaus
Valeur des matières premières et des produits 
mi-achevés, Francs.
Tuotannon
bruttoarvo,
Smk-
Gouvernement. Nombre de lieux de
travail.
työntekijöitä
ouvriers.
1
muuta hen­
kilökuntaa.
autre
personnel.
yhteensä.
total.
missä.
force motrice 
en chevaux- 
>apeur effectifs
Salaires des 
ouvriers, 
Francs. koko arvo. 
valeur totale.
kotimaisten 
raaka-aineit- 
ten arvo. 
valeur des 
matières pre- 
mières fin - ( 
landaises.
kotimaisten 
puoli valmiit- 
ten teolli­
suustuottei­
den arvo. 
aleur des pro- 
Cuits mi-ache- 
és finlandais
Valeur brute 
de la fabri­
cation. 
Francs.
Kaupungit . ..
U u d e n m a a n  l ä ä n i .
349 17,473 1,782 19,255 27,404 27,428,200 75,177,500 7,161,800 19,040,400 148,473,600
Maaseutu . . . . 377 6,482
2 3 , 9 5 5
i 385 
2 , 1 6 7
6,867
2 6 , 1 2 2
24,180
5 1 , 5 8 4
6,777,300
3 4 , 2 0 5 , 5 0 0
23,007,500
9 8 , 1 8 5 , 0 0 0
6,701,400
1 3 , 8 6 3 , 2 0 0 1
6,882,800
2 5 , 9 2 3 , 2 0 0
54,654,700
2 0 3 , 1 2 8 , 3 0 0Y h t e e n s ä 7 2 6
Kaupungit . ..
T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i .
210 10,023 867 10,890 19,195 10,539,300 37,917,900 7,442,700 6,530,500 77,802,300
Maaseutu . . . . 567 6,823
1 6 , 8 4 6
! 410 
1 , 2 7 7
7,233
1 8 , 1 2 3
34,412
5 3 , 6 0 7
5,710,700
1 6 , 2 5 0 , 0 0 0
23,993,200
6 1 , 9 1 1 , 1 0 0
10,553,800;
1 7 , 9 9 6 , 5 0 0
8,314,100
1 4 , 8 4 4 , 6 0 0
49,816,900
1 2 7 , 6 1 9 , 2 0 0Y h t e e n s ä i n
Kaupungit . ..
H ä m e e n  l ä ä n i .
181 10,780 678 11,458 22,900 11,175,400 37,172,100 4,040,500 13,242,300 76,611,400
491 9,299
2 0 , 0 7 9
j 438 
;  i , U 6
9,737
2 1 , 1 9 5
41,615
6 4 , 5 1 5
7,519,400
1 8 , 6 9 4 , 8 0 0
31,160,200 
*  6 8 , 3 3 2 , 3 0 0
9,649,000
1 3 , 6 8 9 , 5 0 0
10,199,500
2 3 , 4 4 1 , 8 0 0
59,217,000
1 3 5 , 8 2 8 , 4 0 0Y h t e e n s ä 6 7 2
Kaupungit . . .
V i i p u r i n  l ä ä n i .
153 4,474 436 4,910 13,287 5,275,700 22,399,700 6,597,400 4,280,800 35,914,300
695 13,395 - 
1 7 , 8 6 9
I 7 1 2 i
■  1 , 1 4 8 !
14,107
1 9 . 0 1 7
87,510
1 0 0 , 7 9 7
12,776,300
1 8 , 0 5 2 , 0 0 0
58,745,800
8 1 , 1 4 5 , 5 0 0
25,639,400
3 2 , 2 3 6 , 8 0 0
16,839,200
2 1 , 1 2 0 , 0 0 0
107,082,600
1 4 2 , 9 9 6 , 9 0 0Y h t e e n s ä 8 4 8
Kaupungit . ..
M i k k e l i n  l ä ä n i .
31 235
!
1
45 280 1,008 286,300 1,874,500 266,5001 227,800 2,622,300
Maaseutu . . . . 287 1,596 82 1,678 7,273 1,036,700 3,415,400 1,795,100, 613,400 . 7,062,000
Y h t e e n s ä 3 1 8 1 , 8 3 1 1 2 7 1 , 9 5 8 8 , 2 8 1 1 , 3 2 3 , 0 0 0 5 , 2 8 9 , 9 0 0 2 , 0 6 1 , 6 0 0 8 4 1 , 2 0 0 9 , 6 8 4 , 3 0 0
Kaupungit . ..
K u o p i o n  l ä ä n i .
63 1,759 132 1,891 9,826 1,876,500 10,479,400 1,815,200! 873,400 16,301,600!
Maaseutu . . . . 417 3,809
5 , 5 6 8
188
3 2 0
3,997
5 , 8 8 8
20,823
3 0 , 6 4 9
3,155,500
5 , 0 3 2 , 0 0 0
13,923,600
2 4 , 4 0 3 , 0 0 0
6,196,900
8 , 0 1 2 , 1 0 0 ;
2,628,900
3 , 5 0 2 , 3 0 0
23,086,900!
3 9 , 3 8 8 , 5 0 0Y h t e e n s ä 4 8 0
Kaupungit . ..
V  a a s a n  l ä ä n i .
122 4,790 285 5,075 8,395 4,533,300 24,126,800 1,916,100! 1,887,900 41,558,000
Maaseutu . ,, 709 4,816
9 , 6 0 6
357
6 4 2
5,173
1 0 , 2 4 8
30,282
3 8 , 6 7 7
3,237,300
7 , 7 7 0 , 6 0 0
14,346,200
3 8 , 4 7 3 , 0 0 0
5,917,000;
7 , 8 8 8 , 1 0 0
5,944,300
7 , 8 3 2 , 2 0 0
27,591,90»j
6 9 , 1 4 9 , 9 0 0Y h t e e n s ä 8 3 1
Kaupungit . . .
O u l u n  l ä ä n i .
83 2,757 202 x 2,959 8,594 3,243,600 17,580,700 7,469,000 1,567,800 29,604,800;
Maaseutu . 247 2,394 101 2,495 7,831 1,680,500 7,500,900 7,350,000| 72,300 11,255,800
Y h t e e n s ä 3 3 0 5 , 1 5 1 3 0 3 5 , 4 5 4 1 6 , 4 2 5 4 , 9 2 4 , 1 0 0 2 5 , 0 8 1 , 6 0 0 1 4 , 8 1 9 , 0 0 0 1
i
1 , 6 4 0 , 1 0 0 4 0 , 8 6 0 , 6 0 0
Y h t e e n s ä  k a u p u n g e i s s a 1 , 1 9 2 5 2 , 2 9 1 4,427 56,718 110,609 64,358,300 226,728,600 36,709,200; 47,f>50,900 428,888,300;
Y h t e e n s ä  m a a s e u d u l l a 3 , 7 9 0 4 8 , 6 1 4 2,673 51,287 253,926 41,893,700 176,092,800 73,802,600j 51,494,500 339,767,800|
Y h t e e n s ä  k o k o  m a a s s a 4 , 9 8 2 1 0 0 , 9 0 5 7 , 1 0 0 1 0 8 , 0 0 5 3 6 4 , 5 3 5 1 0 6 , 2 5 2 , 0 0 0 4 0 2 , 8 2 1 , 4 0 0 1 1 0 , 5 1 1 , 8 0 0 1 9 9 , 1 4 5 , 4 0 0 7 6 8 , 6 5 6 , 1 0 0
2
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Taulu 2. Yleiskatsaus maan teollisuus* toimintaan kaupungeissa ja kihlakunnissa.
Tableau 2. Tableau synoptique des entreprises indu- strielles dans les villes et les bailliages du pays.
1 2 3 ! * ! s  1 1 6 1 7 8 9 îo ! i i  1 12 13
' T y ö n - t e k i j ö i t ä :
K a a k a - a i n e i t t e n  a r v o ,  
S m k .
K a u p u n k i  t a i  k i h l a k u n t a .
T y ö -
p a i k k o j e n
l u k u .
N ombre d ’ouvriers: K ä y t t ö v o i ­m a n  s u u r u u s  
t e h o l l i s i s s a
T y ö n t e k i j ä i n
p a l k k a u s ,
Valeur des matières prem ières et des produits  
mi-achevès, Francs.
T u o t a n n o n
b r u t t o a r v o ,
S m k .
V ille  ou bailliage. N om bre de  
lieux de 
travail. t a m m i k .  1  p : n ä .
l :e r  ja n ­
vier .
h u h t i k .
1  p : n ä .
l :e r  avril.
h e i n ä k .
1  p : n ä .
l :e r  ju ille t.
l o k a k u u n  
1  p : n ä .
l : e r  octobre.
k e s k i m ä ä r i n .
moyenne.
m i s s ä .
Force motrice 
en chevaux- 
vapeur effectifs
Sala ires des 
ouvriers, 
F rancs. k o k o  a r v o .  
valeur totale.
k o t i m a i s t e n  
r a a k a - a i n e i t -  
t e n  a r v o .  
valeur des 
matières pre­
m ières f in ­
landaises.
k o t i m a i s t e n  
p u o l i v a l m i i t -  
t e n  t e o l l i s u u s ­
t u o t t e i d e n  
a r v o .  
valeur des pro­
du its  mi-ache­
vés fin landais.
V aleur brute 
de la fabri­
cation, 
Francs. 'f
:
Uudenmaan lääni.
1
K a u p u n g it :
H elsin k i................................................................................... 2 7 3 1 3 , 8 8 1 1 5 , 5 5 0 1 5 , 7 2 3 1 7 , 0 2 5 1 5 ,6 6 6 2 4 ,8 7 9 2 5 , 0 0 1 , 6 0 0 7 1 ,6 7 3 ,6 0 0 ! 6 , 2 4 6 , 1 0 0 1 8 , 1 1 7 , 5 0 0 1 3 9 ,4 4 9 , 6 0 0
P o rv o o ..................................................................................... 1 2 2 2 5 1 7 1 1 2 6 •  ; 1 1 2 1 5 6 5 6 0 1 3 3 ,2 0 0 2 4 7 , 1 0 0 ’ 1 9 0 ,6 0 0 ' 4 2 ,0 0 0 4 3 8 , 3 0 0
L ov iisa ..................................................................................... 3 8 4 8 4 5 1 2 5 1 0 5 8 4 5 4 3 8 5 1 6 7 3 ,0 0 0 1 , 4 7 6 ,0 0 0 9 8 ,6 0 0 ] 6 6 1 ,3 0 0 2 , 7 7 7 , 1 0 0
Tam m isaari....................... ..................................................... 1 5 2 8 4 2 6 8 2 8 5 2 7 6 2 8 C 6 3 6 3 2 3 ,2 0 0 1 , 2 1 8 , 6 0 0 5 7 9 ,2 0 0 1 8 5 , 4 0 0 2 ,4 8 2 ,8 0 0
! Hanko ..................................................................................... 1 1 5 1 6 5 9 3 1 , 1 8 5 9 9 8 8 2  E 4 7 8 1 , 2 9 7 , 2 0 0 5 6 2 ,2 0 0 ] 4 7 , 3 0 0 j 3 4 , 2 0 0 3 , 3 2 5 ,8 0 0
1 Yhteensä 349 15,390 17,094 17,829 18,995 17,473 27,404 27,428,203 75,177,500 7,161,800! 19,040,400 148,473,600
 ^ M a a s e u tu : i
Raaseporin k ih lakun ta ........................................................ 5 5 1 , 3 8 1 1 , 6 8 9 1 , 8 1 7 ! 1 , 6 5 4 1 , 6 9 1 6 , 5 4 8 2 ,2 0 8 ,0 0 0 7 , 1 9 4 ,8 0 0 6 8 8 ,8 0 0 j 2 ,8 8 6 ,7 0 0 2 0 ,1 5 5 ,6 0 0 ^
Lohjan » ........................................................ 8 3 1 , 1 6 7 1 , 2 7 9 1 , 4 9 5 1 , 3 8 2 1 , 4 6 5 3 , 7 0 1 1 , 3 9 9 ,4 0 0 2 ,2 5 2 ,4 0 0 1 , 1 3 3 , 4 0 0 1 0 1 , 3 0 0 6 ,2 0 6 ,5 0 0 ]
Helsingin » ........................................................ 1 1 3 1 , 5 5 5 1 , 7 7 0 2 ,2 3 5 1 , 9 6 2 1 , 9 8 6 5 , 5 2 1 2 ,0 2 0 ,2 0 0 7 , 6 1 1 , 3 0 0 2 ,0 1 0 ,9 0 0 1 , 7 1 2 , 8 0 0 1 6 ,2 4 0 ,4 0 0 1
Pernajan » ........................................................ 1 2 6 1 , 2 2 4 1 , 2 0 9 1 , 4 2 6 1 , 2 8 1 1 , 3 4 0 8 ,4 1 0 1 , 1 4 9 , 7 0 0 5 , 9 4 9 ,0 0 0 2 ,8 6 8 ,3 0 0 2 ,1 8 2 , 0 0 0 1 2 , 0 5 2 ,2 0 0
Yhteensä 377 5,827 5,947 6,973 6,279 6,482 24,180 6,777,300 23,007,500 6,701,400 6,882,800 54,654,700
Turun ja  Porin lään i.
K a u p u n g it :
Turku ....................................................................................... 1 2 8 4 , 8 1 6 6 , 5 2 0 7 , 1 4 6 7 , 3 4 9 6 , 7 3 1 8 ,5 8 1 7 , 5 2 9 , 4 0 0 2 6 , 4 2 4 ,8 0 0 1 , 7 3 7 , 5 0 0 5 , 3 6 9 ,6 0 0 5 3 , 8 8 7 ,3 0 0 )
P o r i........................................................................................... 4 5 3 , 2 0 3 3 , 1 4 0 ;  2 ,4 3 7 2 , 1 2 8 I 2 ,7 3 6 9 , 6 2 6 2 ,4 8 3 , 5 0 0 8 ,4 3 7 ,2 0 0 4 , 9 9 3 , 5 0 0 3 5 5 ,0 0 0 1 8 , 3 1 6 , 9 0 0 ;
R au m a ..................................................................................... 1 6 1 7 7 3 1 6 « 3 6 6 3 2 4 3 3 7 5 8 2 3 6 9 ,4 0 0 2 ,6 0 1 , 9 0 0 ; 3 9 9 ,8 0 0 7 4 9 ,0 0 0 4 ,7 9 2 ,0 0 0 !
U usikaupunki........................................................................ ! 1 3 1 5 8 9 5 1 0 5 5 3 ; 1 6 4 2 8 0 1 0 7 ,9 0 0 3 2 5 , 1 0 0 2 2 1 ,3 0 0 1 9 ,6 0 0 5 5 9 , 5 0 0 ;
N aan ta li.................................................................................. 2 3 1 3 0 3 5 2 2 i 3 0 3 0 2 3 ,7 0 0 7 7 , 7 0 0 7 7 , 7 0 0 ; — 1 3 9 , 8 o o ;
M aarianham ina...................................................................... ; 6 2 2 3 0 2 2 1 8 1 25 9 6 2 5 ,4 0 0 5 1 , 2 0 0 1 2 , 9 0 0 3 7 , 3 0 0 1 0 6 ,8 0 0
Yhteensä 210 8,407 10,131 10,111 9,894 10,023 19,195 10,539,300 37,917,900 7,442,700 6,530,500 77,802,300
M a a s e u tu : ; j
Ahvenanmaan kih lakunta.................................................... 1 3 1 1 1 9 6 8 3 6 77 2 3 6 2 0 ,9 0 0 9 4 ,9 0 0 , 9 3 ,0 0 0 1 , 9 0 0 1 5 8 , 8 0 0
Vehmaan » .................................................... 2 1 3 8 6 8 5 5 4 9 5 8 3 2 9 2 5 , 5 0 0 8 9 ,0 0 0 8 9 ,0 0 0 1 5 1 , 7 0 0 ]
Mynämäen » .................................................... 2 8 1 0 4
COCO\ 2 4 7 1 8 3 1 8 6 6 7 3 1 5 1 , 2 0 0 2 7 4 , 7 0 0 1 1 6 , 0 0 0 1 0 9 ,5 0 0 5 3 1 ,6 0 0
' Piikkiön » ................ , ................................. 4 4 7 0 0 7 7 8 1 , 0 7 6 9 4 1 9 4 9 8 , 1 1 4 9 6 4 ,1 0 0 2 ,9 4 9 ,0 0 0 1 , 0 1 9 , 1 0 0 3 4 6 ,5 0 0 7 , 3 2 9 ,2 0 0
j Halikon » .................i..................... ............ 9 8 1 , 4 4 7 1 , 4 7 5 1 , 7 0 4 1 , 5 7 5 1 , 7 0 3 5 , 4 8 3 1 , 5 8 0 , 4 0 0 8 ,4 7 9 ,9 0 0 1 , 4 2 9 , 2 0 0 5 , 5 1 3 , 4 0 0 1 3 ,6 8 6 ,0 0 0 ;
Ulvilan » ......................................... .......... 9 0 1 , 2 9 7 1 , 5 3 9 1 , 5 5 8 1 , 3 0 6 1 , 5 1 0 7 , 4 8 2 1 , 3 9 1 , 2 0 0 6 ,0 8 0 ,3 0 0 4 ,6 6 0 , 2 0 0 6 5 2 , 3 0 0 1 0 , 5 4 5 ,3 0 0 !
j Ikaalisten » .................................................... 7 6 2 3 1 2 3 6 2 6 2 2 5 4 2 5 0 5 , 5 1 1 2 1 1 , 6 0 0 9 8 3 ,3 0 0 ! 3 8 3 ,4 0 0 5 8 3 ,0 0 0 2 ,3 2 9 , 0 0 0
6Taulu 2 uatk.). Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan kaupungeissa ja kihlakunnissa.
Tableau 2  (su ite). Tableau synoptique des entreprises industrielles dans les villes et les bailliages du pays.
1.
K a u p u n k i ta i  k ih la k u n ta . 
V ille  ou bailliage.
2
Työ-
p aikko jen
luku.
N om bre de 
lieux de 
travail.
3 4 6 1 i G
T yön- tek ijö itä : 
Nom bre d 'ouvriers: .
7 ' 8
K ä y ttö v o i­
m an  su u ru u s 
teho llisissa 
hevosvo i­
m issa.
Force motrice 
en chevaux- 
vapeur effectifs
9
T y ö n tek ijä in
p alk k au s,
Smk.
Sa la ire t  des 
ouvriers, 
Francs.
10 j 11 1 12
K a ak a-a in e itten  arv o ,
Smk.
Valeur des m atières prem ières et des produits 
mi-achevés, F rancs.
13
T u o tan n o n
b ru tto a rv o ,
Smk.
Valeur brute 
de la  fabri­
cation, 
F rancs.
tam m ik . 
1 p :nä.
l :e r  ja n ­
vier.
h u h tik .
1 p :n ä .
l : e t  avril.
heinäk .
1 p:n&.
l :e r  ju ille t.
4
lo kakuun  
1 p :nä.
l :e r  octobre.
kesk im äärin .
moyenne.
koko arvo . 
valeur totale.
k o tim aisten  
ra a k a -a in e it­
te n  arvo . 
valeur des 
m atières pre­
m ières Hn- 
landaises.
k o tim a iste n  
puo livalm iit- 
te n  teo llisuus­
tu o tte id e n  
a rv o . 
valeur des pro­
d u its  mi-ache­
vés fin landais.
Tyrvään k ihlakunta............................................................ 41
\
258 271 195 155 257 2,061 129,300
1
533,200 j  489,700 37,000 954,800
Loimaan » ............................................................ 74 492 603 559 483 676 2,246 400,100 1,347,000 265,300 933,400 3,524,100
Maskun » ............................................................ 8 2 957 1,194 1,278 760; 1,157 2,277 836,400 3,161,900j 2,008,900 137,100 10,606,400
Y h t e e n s ä 5 6 7 5 , 5 8 5 6 , 3 1 6 7 , 0 0 2 ! 5 , 7 4 2 6 , 8 2 3 3 4 , 4 1 2 5 , 7 1 0 , 7 0 0 2 3 , 9 9 3 , 2 0 0 1 0 , 5 5 3 , 8 0 0 8 , 3 1 4 , 1 0 0 4 9 , 8 1 6 , 9 0 0
H äm een  lä ä n i.
Kaupungit:
H äm eenlinna.................................................................. 33 416 435 469 463i 452 491 419,100 2,004,900 270,100 657,400 3,450,000
T am pere.................................................................................. 125 9,484 9,756 10,151 10,180 9,935 21,769 10,306,400 33,352,200 3,651,600 11,876,000 69,425,300
L ah ti......................................................................................... 23 318 362 384 408 393 640 449,900 1,815,000 118,800 708,900 3,736,100
Y h t e e n s ä 1 8 1 1 0 , 2 1 8 1 0 , 5 5 3 1 1 , 0 0 4 1 1 , 0 5 1 10,780 2 2 , 9 0 0 1 1 , 1 7 5 , 4 0 0 3 7 , 1 7 2 , 1 0 0 4 , 0 4 0 , 5 0 0 1 3 , 2 4 2 , 3 0 0 7 6 , 6 1 1 , 4 0 0
Maaseutu:
Ruoveden kihlakunta............................................................ ■ 57 584 567 465 477 556 1,958 525,200 2,465,000 633,400 812,200 3,406,900
Pirkkalan » ............................................................ 69 1,006 1,174 1,278 1,123 1,207 13,947 1,164,500 -5,574,000 1,828,200 2,063,400 12,345,200
Tammelan » ............................................................ 95 3,006 3,100 3,104 2,794 3,077 9,678 2,205,100 11,046,900 1,862,600 4,730,000 19,064,800'
Hauhon » ............................................................ 87 1,682 1,943 2,737; 1,914 2,222 7,043 1,714,000 4,275,600 1,579,800 315’, 500 11,457,000
Jämsän » ............................................................ 80 697 768 793 686 790 5,063 655,300 4,246,500 1,300,900 1,603,600 6,345,600
Hollolan » ............................................................ 103 1,369 1,388 1,257 1,299 1,447 3,926 1,255,300 3,552,200 2,444,100 674,800 6,597,500
Y h t e e n s ä 4 9 1 8 , 3 4 4 8 , 9 4 0 9 , 6 3 4 8 , 2 9 3 9 , 2 9 9 4 1 , 6 1 5 7 , 5 1 9 , 4 0 0 3 1 , 1 6 0 , 2 0 0 9 , 6 4 9 , 0 0 0 1 0 , 1 9 9 , 5 0 0 5 9 , 2 1 7 , 0 0 0
V iipurin lä ä n i.
Kaupungit:
V iip u ri..................................................................................... 83 2,509 2,375 2,451 : 2,708 2,568 4,659 2,966,700 10,937,700 1,500,000 3,573,800 17,176,400
S ortava la ................................................................................. 13 166 163 174 155 165 153 176,100 437,900 197,500 98,600 929,000
Käkisalmi .............................................................................. 5 22 21 231 21 22 66 22,400 85,000 3,000 27,900 94,800
L appeen ran ta ........................................................................ 20 298 354 282 403 360 612 374,300 1,579,400 375,100 176,500 2,274,100
Hamina ......................................... ........................................ 7 29 37 39 40 38 186 47,100 177,700 117,300 10,800 424,400
K o tk a ....................................................................................... 25 1,559 1,685 8191 1,214 1,321 7,611 1,689,100 9,182,000 4,404,500 393,200 15,015,600'
Y h t e e n s ä 1 5 8 4 , 5 8 3 4 , 6 3 5 3 , 7 8 8 4 , 5 4 1 4 , 4 7 4 1 3 , 2 8 7 5 , 2 7 5 , 7 0 0 2 2 , 3 9 9 , 7 0 0 6 , 5 9 7 , 4 0 0 4 , 2 8 0 , 8 0 0 3 5 , 9 1 4 , 3 0 0
Maaseutu:
Rannan k ih lakunta.............................................................. 93 1,180 1,201 1,575; 1,481 1,601 4,729 1,406,100 11,255,500 2,389,900 1,140,400 15,996,200
Kvmin » ............................................................... 100 3,139 3,118 2,723; 2,977 3,080 21,615 3,087,300 8,916,200 5,836,500 2,007,500 15,704,900
< Tanlu 2 (jatk.). Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan kaupungeissa ja kihlakunnissa.
Tableau 2  ( S u i te ) .  Tableau synoptique des entreprises industrielles dans les villes et les bailliages dit pays.
1 2 3 4 5 !  6 '  7 8 9 10 u 12 1 3
T y ö n - t e k i j ö i t ä :
K ä y t t ö v o i -  .  
m a n  s u u r u u s  
t e h o l l i s i s s a  
h e v o s v o i ­
m i s s a .
Force motrice 
en chevaux- 
vapeur ef f  ectif s
R a a k a - a i i i e i t t e n  a r v o ,  
S m k .
T y ö ­
p a i k k o j e n
N ombre d* ouvriers: T y ö n t e k i j ä i n
p a l k k a u s ,
Valeur des matières prem ières et des produits 
mi-achevés. Francs.
T u o t a n n o n
b r u t t o a r v o ,
V ille  ou bailliage. Nom bre de 
lieu x  de 
travail. t a m r u i k .  1 p : n ä .
l :e r  ja n ­
vier.
h u h t i k .
1 p : n ä .
l :e r  avril.
h e i n ä k .1 p : n ä .
l i e r  juillet.
1 l o k a k u u n  
i  1  p : n ä .  
j  l:e r  octobre.
k e s k i m ä ä r i n .
moyenne.
S m k .
Sala ires des 
ouvriers, 
Francs. k o k o  a r v o .  
valeur totale.
k o t i m a i s t e n  
r a a k a - a i n e i t -  
t e n  a r v o .  
valeur des 
matières pre­
mières f in ­
landaises.
k o t i m a i s t e n  
p u o l i v a l m i i t -  
t e n  t e o l l i s u u s ­
t u o t t e i d e n  
a r v o .  
valeur des pro­
du its  mi-ache­
vés fin landais.
Valeur brute 
d ê  la  fabri­
cation, 
F rancs.
Lappeen kihlakunta.............................................................. 85 2,982 3,039 3,121 2,957 3,080 19,882 3,407,800 18,914,300 6,343,900 8,714,700 38,121,200
Jääsken » .............................................................. 96 2,206 2,301 2,282 2,151 2,249 18,758 2,257,100 8,940,400 5,109,300 1,552,800 18,439,800.
Äyräpään » .............................................................. 84 733 766 783 727 858 2,040 658,800 2,511,700 1,885,700 89,500 4,037,200;
Käkisalmen » .............................................................. 49 333 356 216; ! 194 288 954 214,900 867,200 867,200; — 1,049,700
Kurkijoen » .............................................................. 71 403 398 333 I  376 410 4,901 303,800 1,978,300 395,100 1,304,100 3,596,700
Sortavalan » .............................................................. 65 1,454 1,573 1,415 1,310 1,447 13,047 1,201,200 4,312,100 1,761,700] 2,030,200 8,460,000;
Salmin » .............................................................. 52 322 329 297; 360 382 1,584 239,300 1,050,100 1,050,100, — 1,676,900
Yhteensä 695 12,752 13,081 12,745 12,533 13,395 87,510 12,776,300 58,745,800 25,639,400 16,839,200 107,082,600
M ikkelin lä ä n i.
K aupungit: !
Mikkeli..................................................................................... 14 78 77 75 78 81 312 110,500 1,338,100 66,300 65,700 1,610,700
Heinola......................................... ................■.......................... 6 16 16 17 15 16 42 18,600 116,300 — 107,000 122,900
Savonlinna.............................................................................. 11 87 129 149| 144 138 654 157,200 420,100 200,200 55,100 888,700]
Yhteensä
*
31 181 222 241 237 235 1,008 286,300 1,874,500 266,500 227,800 2,622,300
i  Maaseutu:
! Heinolan kihlakunta............................................................ 66 101 161 162 158 167 4,073 62,200 65,800 62,100 100 171,300
j Miyrelin » ............................................................ 75 648 692 706, 419 674 3,001 431,100 1,922,800 1,238,100 552,600 4,189,300
j  Juvan » ............................................................ 68 431 487 475; 452 477 1,626 430,400 441,800 105,300 40,700 1,371,200
! Rantasalmen » ............................................................ 78 220 216 253 209 278 1,573 113,000 985,000 389,600 20,000 1,330,200
Yhteensä 287 1,400 1,556 1,596 1,238 1,596 7,273 1,036,700 3,415,400 1,795,100| 613,400 7,062,000!
K uopion  lä ä n i.
K aupungit:
K uopio..................................................................................... 43 1,264 1,530 1,678; 1,732 1,580 9,128 1,662,100 8,681,400 .1,276,300 796,200 13,408,500!
Joensuu .................................................................................. 12 86 92 971 98 96 152 95,700 292,700 86,400 70,100 549,300!
Iisalmi ..................................................................................... 8 75
O00 90 70 83 546 118,700 1,505,300 452,500 7,100 2,343,800!
Yhteensä 63 1,425 1,702 1,86s1 1,900 1,759 9,826 1,876,500 10,479,400 1,815,200 873,400 16,301,600
Maaseutu:
j
Pielisjärven kihlakunta........................................................ 49 361 308 407 ; 461 401 6,579 315,700 1,098,800 969,600 122,500 2,453,200
Ilomantsin » ........................................................ 77 744 729 842 ! 748 833 3,383 747,800 6,697,600 1,208,600 2,115,500 8,051,400
Liperin » ........................................................ 78 690 609 656 j  611 682 2,269 518,300 2,554,200 1,991,600 38,200 4,245,700!
Teollisuustilasto. 2
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Taulu 2 (jatk.). Yleiskatsaus maan teollisuus* toimintaan kaupungeissa ja kihlakunnissa.
Tableau 2  (Suite). Tableau synoptique des entreprises industrielles dans les villes et les bailliages du pays.
1 2 3 * 5 1 ! 6 1 7 8 9 10 1 1 1 - 12 13
Työ-
paikko jen
Työn- 
N  ombre
te k ijö itä :
tl’ouvrien: K ä y ttö v o i­m an  su u ru u s  
tehollisissa
T yön tek ijä in
palkkaus,
R aak a -a in e itten  a rv o ,
Sm k.
Valeur des matières premières et des produits 
mi-achevés. Francs.
T u o tan n o n
b ru tto a rv o ,
a Ville ou bailliage. Nombre de 
lieux de 
travail. tam m ik . 1 p :n ä .
l:er jan­
vier.
h u h tik .1 p :n ä .
l:er avril.
heinäk .1 p :n ä .
l:er juiUet.
lo k ak u u n  1 p :n ä .
1 :er octobre.
kesk im äärin .
moyenne.
hevosvo i­
m issa .
Force motrice 
en chevaux- 
vapeur effectifs
Smk.
Salaires des 
ouvriers, 
Francs. koko a rvo . 
valeur totale.
ko tim a iste n  
ra a k a -a in e it­
te n  arvo . 
valeur des 
matières pre­
mières fin ­
landaises.
k o tim a iste n  
p uo livalm iit- 
te n  teo llisuus­
tu o tte id e n  
arv o . 
valeur des pro­
duits mi-ache­
vés finlandais.
Valeur brute 
de la fabri­
cation, , 
Francs.
Iisalmen k ih lakun ta ........................................................ 84 314 307 459 398 392 4,787 318,500 934,400 570,500 245,900 2,306,900
Liperin » ............................................ ........... 58 259 284 486 447 422 1,024 287,400 420,400 385,400 ■ — 1,233,000
Rautalammin » ........................................................ 71 998 1,041 1,091 1,048 1,079 2,781 9 67,800 2 ,218,200 1,071,200 106,800 4,796,700
Y h t e e n s ä 417 8 , 8 6 6 3 , 2 7 8 3 , 9 4 1 I  3 , 7 1 3 3 , 8 0 9 2 0 , 8 2 3 3 , 1 5 5 , 5 0 0 1 3 , 9 2 3 , 6 0 0 6 , 1 9 6 , 9 0 0 2 , 6 2 8 , 9 0 0 2 3 , 0 8 6 , 9 0 0
V a a s a n  l ä ä n i .
K a u p u n g i t : j i
V a a s a ....................................................................................... 54 2,049 2,080 2,207 2,102 2,146 4,870 2,176,500 14,845,000; 617,500: 1 ,506 ,200 23,275,000;
K ask inen ................................................................................. 4 10 16 14 15 16 66 11,300 13,500 100! 6 ,600 33 ,500
Kristiina ........................... ..................................................... 8 42 39 44 38 42 156 51,900 32,700 ! 3 ,6 0 0 1 20,800 117,100
Uusikaarlepyy........................................................................ 3 6 6 5 ■7 6 114 6,400 1,100 — 1,000 15,400
P ie ta rsaari.............................................................................. 21 1,641 1,670 1,688 2,031 1,976 2,034 1,731,900 7,713,700 720,200, 120,400 15,159,400-'
K okkola................................................................................... 14 79 72 75 74 82 392 88,400 419,900; 114,000! 48,700 629,400!
Jyväskylä .............................................................................. 18 416 523 561 579 522 763 466,900 1,100,900, 460,700! 184,200 2,328,200 i
Y h t e e n s ä 1 2 2 4 , 2 4 3 4 , 4 0 6 4 , 5 9 4 4 , 8 4 6 4 , 7 9 0 8 , 3 9 5 4 , 5 3 3 , 3 0 0 2 4 , 1 2 6 , 8 0 0 1 , 9 1 6 , 1 0 0 1,887,900 4 1 , 5 5 8 , 0 0 0
M a a s e u tu : ;
Ilmajoen k ih lakun ta ............................................. ............ 155 413 658 539 -4 3 9 742 3,800 322,600 l,3 8 4 ,5 0 0 j 663,100 . 389 ,000 2,269,700!
Korsholman » .......................................................... 110 282 414 362 226 476 2,754 184,900 843,2001 438,600 150,900 1,469,700
Lapuan » .......................................................... 91 385 493 479 425 509 2,426 319,500 999,700 616,700 97,200 2,296,000
Pietarsaaren » ................................................... 94 312 378 250 288 348 2,398 210,300 1,292,900 1,137,300 49,400 2,116,4001
Kuortaneen » .......................................................... 119 1,259 1,495 1,392 1,368 1,440 10,341 1,223,600 5 ,897,300 1,688,500 3,409,900 10,758,100
Laukaan » .......................................................... 140 1,143 1,214 1,292 1,076 1,301 8,563 976,400 3 ,928,600 1,372,800 1,847,900 8,682,000 i
Y h t e e n s ä 709 3 , 7 9 4  4 , 6 5 2  4 , 3 1 4 3 , 8 2 2 4 , 8 1 6 3 0 , 2 8 2 3 , 2 3 7 , 3 0 0 1 4 , 3 4 6 , 2 0 0 5 , 9 1 7 , 0 0 0 5 , 9 4 4 , 3 0 0 2 7 , 5 9 1 , 9 0 0
O u l u n  l ä ä n i . ■
K a u p u n g i t :
O u lu ......................................................................................... 51 1,979 2,241 1,875 1,814 1,988 4,360 ■2,488,400 1 3 ,4 2 6 ,0 0 0 : 4 ,584,600 1,432,800 23,371,500!
R aa h e ....................................................................................... 9 183 129! 145 149 153 735 112,000 165,000 105,100 54,900 372,100
Kemi ....................................................................................... 10 434 425 177 186 306 830 296,500 1 ,700,300 1,652,300 22,600 2,360,800
T ornio....................................................................................... 5 11 19  23 20 20 169 16,400 77,800] 45 ,000 25,400 270,600
! Kajaani ................................................................................... 8 326 339 232 261 290 2,500 330,300 2,211,600, l ,0 8 2 ,0 0 0 j 32 ,100 3,229,800
Y h t e e n s ä !  8 8 2 , 9 3 3 1  3 , 1 5 3 2 , 4 5 2 ) 2 , 4 3 0 2 , 7 5 7 8 , 5 9 4 3 , 2 4 3 , 6 0 0 17 ,580,700 ' 7 ,469,000 1,567,800 29,604,800 '
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Taulu 2 (jatk.). Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan kaupungeissa ja kihlakunnissa.
Tableau 2 (S u ite). Tableau synoptique des entreprises industrielles dans les villes et les bailliages du pays.
1
K a u p u n k i t a i  k ih lak u n ta . 
V ille  ou bailliage.
2
Työ-
pa ikko jen
luku.
N om bre de 
lieu x  de 
travail.
8 4 5
Työn- 
N  ombre
6
ek ijö itä: 
l 'ouvriers:
7 8
K ä y ttö v o i­
m an  suu ru u s 
tehollisissa 
h evosvoi­
m issa .
Force motrice 
en chevaux- 
vapeur effectifs
9
T yön tek ijä in
palkkaus,
Smk.
Sala ires des 
ouvriers, 
Francs.
10  11 12
R aak a -a in e itten  arvo ,
Smk.
Valeur des matières prem ières et des produits 
mi-achevés, F rancs.
13
T u o tan n o n
b ru tto a rv o ,
Smk.
V aleur brute  
de la  fabri­
cation, 
F rancs.
tam m ik . 1 p :nä.
l:e r  ja n ­
vier.
h u h tik .1 p :n ä .
l : e r  avril.
heinäk .1 p :n ä .
l:e r  ju ille t.
lokak u u n  
1 p :nä.
l :e r  octobre.
keskim äärin .
moyenne.
koko a rv o . 
valeur totale.
k o tim aisten  
ra a k a -a in e it­
te n  arvo . 
valeur des 
m atières pre­
mières f i n ­
landaises.
ko tim aisten  
puo livalm iit- 
te n  teo llisuus­
tu o tte id e n  
arv o . 
valeur des pro­
d u its  mi-ache­
vés fin la n d a is .
M aaseutu:
Oulun k ih lakun ta .............................................................. 41 538 565 389 289 459 1,349 373,300 1,360,400 1,303,900 50,500 1,671,300
Salon » .............................................................. 65 593 796 603 656 745 2,808 426,100 1,779,000 1,756,800 2,200 3,132,500
Haapajärven » .............................................................. 52 61 74 90 64 79 863 26,200 55,800 55,800 — 83,500
Kajaanin » .............................................................. 37 39 39 39 39 39 286 _ — — —
Kemin » .............................................................. 42 1,365 1,343 736 564 1,056 2,525 854,900 4 ,305,700 4,233,500 19,600 6,366,700
Lapin »* .............................................................. 10 — — 16 — 16 — — — — — 1,800
Yhteensä 247 2,596 2,817 1,873 1,612 2,394 7,831 1,680,500 7,500,900 7,350,000 72,300 11,255,800
Yhteensä kaupungeissa 1,192 47,380 51,896 51,884 53,894 52,291 110,609 64,358,300 226,728,600 36,709,200 47,650,900 428,888,300
Yhteensä maaseudulla 3,790 43,114 46,587 . 48,078! 43,232 48,614 253,926 41,893,700 176,092,800 73,802,600 51,494,500 339,767,800
Yhteensä koko maassa 4,982 90,494! 98,483 99,962 97,126 100,905 364,535 106,252,000 402,821,400 110,511,800 99,145,400 768,656,100
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Tableau 3. Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Taulu 3. Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
G
roupe 
et 
classe 
d'industrie.
2
K aupunki ta i k ih lakunta 
y ille  ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
w 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijöitä 
keski- 
 ^
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos­
ia 
voim
issa.
Force 
motrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
te
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
Francs.
Uudenmaan lääni.
i
H elsinki.
II 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat . . . . . . . . 2 50 13 328,600
» 5 Sahanterätehdas........................................... 1 5 40 32,800
» 7 Peltisepäntehtaat......................................... 8 446 151 2,337,800
» 9 Messinki- ja tinavalimot............................... 2 12 4 98,400:
» 11 Kultasepäntyöpajat...................................... 6 66 7 389,8001
» 15 Teräskynätehdas ......................................... 1 22 10 27,200;
III 1 Valimot, konepajat ja laivaveistämöt......... 14 4,742 4,880 37,106,700
» 2 Itsenäiset korjauspajat r) ............................. 3 264 63 431,900
» 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjaus
paja........................................................... 2 48 37 —
» 4 Putkijohtotehtaat ‘) .................................... 4 299 57 3,306,300
» 5 Sähkökone- ja sähköjohtotehdas ynnä kun-
toonpanolaitos ......................................... 3 235 347 2,017,200
IV 1 Soittokonetehtaat ................................ . . . . 2 31 13 153,500
V 1 Kivilouhimot ............................................... 5 656 196 1,104,500
»> 2 Kalkkitehdas- ja'polttimo........................... 1 2 25 4,400
» 5 Kaakelitehdas.............................................. 1 43 70 134,500
» 6 Posliini- ja fajanssitehdas............................. ; 1 220Î 225 644,900
» 7 Muurauslaastitehtaat.................................... 2 12 135 95,000
» 8 Sementti- ja asialttivalimot sekä asfaltti-
huovan ja keinotek. kivien valmistuslait. 10 3251 264 2,210,700
» 9 Eristysainetehdas......................................... 1 4; 7 19,100
» 11 Lasihiomo .................................................... 1 8 4 58,600
VI 2 Hiilihappotehdas ......................................... ! i 8 40 102,500
» 8 Teknokemialliset teh taa t............................. 5 58 31 884,800
VII 3 öljytehtaat.................................................. i ' 1 2 — 10,200
» 6 Saippua- ja suopatehdas............................... 1 17 112 624,000
» 8 Väri- ja vemissatehtaat............................... 4 36 41 875,100
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat............. i 2 48 117 3,632,900
» 2 Jalkinetehtaat............................................... ! 4 179 50 4,539,900
» 4 Satulasepäntehdas ....................................... 1 35 18 812,400
’) Yhden tehtaan valmistuksen arvoa ei ole ilmotettu
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Tableau 3. (Suite). Détails sur les entremises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Teollisuusryhmä 
ja 
-luokka.
Groupe 
et 
classe 
d'industrie.
2 !
Kaupunki tai kihlakunta 
Ville ou baiUiage.
Työpaikkojen 
luku.
Nombre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijöitä 
keski- 
 ^
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
Käyttövoiman 
suuruus 
tehollisissa 
hevos­
ia 
voimissa.
Force 
motrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon bruttoarvo, 
Smk.
to
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
F
rancs.
VI-II 5 Harja- ja sivellintehtaat............................... 2 57 20 229,100;
IX 6 Nauhakutomo.............................................. 1 27 20 327,200!
»> 9 N uoranpunomot................................. ......... 2 30 5 73,500
» 10 Trikoon- ja sukankutomot........................... 1 37 2 128,000
» 11 Paitatehtaat ................................................ 2 70 18 496,700
» 12 Räätälin työpajat ....................................... 16 259 — 2,068,600
» 14 Hattutehtaat .............................................. 2 130 160 1,126,700
»  15 Lakkitehtaat................................................ 3 39 — 172,000
» 19 Sateen- ja päivänvarjotehdas....................... 1 26 — 208,600
» 21 Käärekaihdintehdas..................................... 1 4 5 61,000
» 24 Värjäystehdas.............................................. 1 52 14 150,000
X 6 Kirjekuori- ja pussitehdas........................... 1 3 1 10,000
» 7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat.................... 10 624 97 1,764,900
» 8 Paperinvärjäystehdas .................................. 1 11 8 231,400
XI 1 Saha ja höyläämö....................................... 1 128 505 2,163,400
» 2 Halkosahat .................................................. 2 21 32 255,300
» 5 Vaneeritehdas.............................................. 1 5 32 21,300
» 6 Puulaiva- ja veneveistämö........................... 2 19 9 110,000
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................. 7 404 622 . 1,518,100
» 12 Laatikkotehdas............................................. 2 212 358 1,059,700
» 15 Kehys- ja pienatehdas................................ 1 17 3 75,000
» 18 Paju-, juuri- ja rottinkitehtaat.................... 1 5 — 23,600
XII 1 Makkaratehtaat ........................................... 9! 112 76 3,906,300
7  2 Säilvketehdas .............................................. 1 34 5j 461,700
» 4 Jauho- ja suurimomyllv............................... 1 — — 64,500
» 6 Mallastehdas.............................................\  . 1 7; — 143,400
» 7 Leipomot..................................................... 29 789: 225 10,262,300
» 9 Sokeritehdas................................................ 1 2181 383 10,613,500
» 10 Siirappitehdas.............................................. 1, 10i 40j 450,000
» 11 Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaa­
1 tehtaat ...................................................... 2 662 500 6,263,500
» 13 Kahvipaahtimot . .  : ...................................... 4 34 43 2,107,700
» 15 Kasvivoitehdas............................................. 1 7 131 422,700
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat . .. 6! 84 26 1 750,000
1) Yhdessä tehtaassa yhteinen henkilökunta ja käyttövoima toisen tehtaan kanssa.
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brute 
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XII 17 Kaljapanimot.............................................. 9 177 64
.
1,504,700
» 18 Olutpanimot................................................ 2 145 312 843,500
»> 20 Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset............. 3 14 40 746,800
' » 21 Punssi- ja viinitehtaat................................ 5 28 2 1,174,500
» 23 Tupakkatehtaat ........................................... 6 1,218 220 10,939,400
: XIII 1 Kaasulaitos.................................................. 1 163 102 1,602,100
! » 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset. . . . 2 162 11,114 2,848,500
»> 3 Vesijohtolaitos ............................................. 1 120 1,656 1,643,300
XIV 1 Kirjapainot.................................................. 23 1,194 889 6,125,600
! » 2 Kivipainot ja k e m ig ra a f il l is e t  l a i t o k s e t .......... '11 355 166 1,727,300
! XV 1 Ajoneuvotehdas ........................................... 1 60 15 470,300
» 5 Leimasintehtaat........................................... 3 20 2 120,200
Yhteensä 273 15,666 24,879 139,449,600
i
Loviisa.
II 7 Levysepän työpaja...................................... 1 8 2 10,900
III 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjaus-
paja........................................................... 1 27 100 —
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurin työpajat............. 2 7 6 58,000
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas.................... 1 32 33 43,900
XI 1 Saha ja höyläämö....................................... 1 52 240 179,300
» 7 Puusepänliike ja huonekalutehdas.............. 1 5 5 20,200
XII 1 Makkaratehtaat ........................................... 2 6 6 40,000
» 18 Olutpanimo.................................................. 1 8 15 22,800
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos ......... 1 6 150 38,900
XIV 1 Kirjapaino.................................................... 1 8 3 24,300
Yhteensä 12 159 .560 438,300
Porvoo.
II 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehdas............. 1 5 1 6,300
» 7 Vaski- ja levysepäntvöpajat........................ 3 16 — 67,500
» U Kultasepäntyöpajat...................................... 2 11 2 71,100
III 2 Itsenäinen korjauspaja................................ 1 2 2 12,000
V 1 Kivenhakkaamo ......................................... 1 6 4 20,2oü
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!
i
! VI 8
i
Teknokemiallinen tehdas............................. i 4 57,300
IX 13 Kaulustintehdas........................................... i 29 _ 168,500
14 Hattutehdas................................................ i 42 16 76,600
» 23 : Silkkiliinojen jipsuaminen............................ i 4 — 15,500
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas..................... i 74 — 120,000
XI 6 Puulaiva- ja veneveistämö........................... i 74 47 617,500
j »  7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................. 3 33 31 126,800
i ®  1 5  j Kehys- ja pienatehdas................................ 1 26 18 102,100
! x i i  i Makkaratehtaat ........................................... 2 4 5 104,800
! » ■  7
Leipomot..................................................... 3 18 13 209,100
i » i i Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaa­ !
tehdas ..................................................... 1 28 6 187,500
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat. . . . 2 6 5 32,700
» 17 Kaljapanimo................................................ 1 3 — 2,100
i » 18 Olutpanimo.................................................. 1 18 26 76,100
i »  2 0 Väkiviinatehdas ja tislauslaitos.................. 1 4 73 61,200
» 21 Punssi- ja viinitehdas.................................. 1 2 — 22,800
» 23 Tupakkatehdas............................................. 1 39 1 104,500
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos........... 1 7 530 74,900
» 3 Vesijohtolaitos ....................... .................... 1 4 30 14,400
XIV 1 Kirjapainot.................................................. 5 84 41 425,600
Yhteensä 38 543 851 2,777,100
•
Tam m isaari.
! II 7 Levysepän työpaja...................................... 1 3 i 9,300
III 4 Putkijohtotehdas......................................... 1; 6 4 22,200
V III 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja................ 1 ! 14 10 305,700
IX  3 Villatehtaat.................................................. 2 19S 33C 1,407,600
X I 1 Saha ja höyläämö....................................... 1 £ 48 28,000
; x i i  7 Puusepän- ja huonekalutehdas................... 1 4 7 25,400
! » ,  4 Jauho- ja suurimomylly ............................... 1 2 18! 84,800
! » 7 Leipomo....................................................... 1 £ ! 27,000
» 17 Kaljapanimo1) . .. ....................................... ! 1 i — 113,400
l ) Y h teinen  henkilökunta olutpanim on kanssa. 
T eo llisuustila sto . 3
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XII 18 Olutpanimo.................................................. 24 22 161,100
» 20 Väkiviinatehdas ja tislauslaitos.................. 6 — 45,600
» 21 Punssi- ja viinitehdas.................................. 3 — 179,800
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos........... 5 195 42,000
XIV 1 Kirjapaino.................................................... 8 2 30,900
Yhteensä 15 280 636 2,482,800
H anko.
II 7 Läkkisepän työpaja...................................... i 7 2 14,800
V 1 Kivenhakkaamo........................................... i 700 200 2,246,100
XI 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................. i 11 27 35,700
XII 2 Säilyketehdas ......................... ..................... i 3 — 10,900
» 8 Keksitehdas.............................................. i 73 43 880,100
» 17 Kaljapanimo................................................ i 1 3 5,100
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... i 5 150 33,100
» 3 Vesijohtolaitos ............................................. i 3 40 25,500
XIV 1 Kirjansitomot.............................................. 3 22 13 74,500
Yhteensä 11 825 478 3,325,800
Raaseporin kih lakunta .
Il 1 Masuuni........................................................ 1 27 30 273,000
» 2 Àhjotaonta-, melloitus-, martini- ja valssi-
laitokset .................................................... 2 170 1,364 5,689,600
» 4 Karkea- musta- ja hienotaetehtaat............. 2 700 910 8,985,400
III 1 Valimo ja konepaja .................................... 1 98 102 642,000
V 1 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja hioma-
laitokset .................................................... 2 34 6 36,800
» 4 Tiilitehtaat................................................... 8 16 7,500
» 12 Turvepehkutehdas................................. 18 12 12,100
VI 5 Dynamiittitehdas . .. .................................... 32 20 481,300
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurin työpaja.............. 8 3 11,400
IX 3 Villatehdas .................................................. 93 193 769,400
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas........................... 80 2,455 447,300
XI 1 Sahat ja höyläämöt*) ................................ 11 167 545 536,700
*) Yhdellä sahalla on yhteinen käyttövoima puusepän työpajan kanssa.
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X I 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................. 2 193 273 1,491,400
X II 2 Säilyketehtaat.............................................. 2 12 5 59,400
» 5 Veromyllyt .................................................. 22 30 440 —
» 15 Kasvivoitehtaat........................................... 2 18 66 704,800
»> 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . . 1 2 — 7,000
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos ......... 1 1 108 500
Yhteensä 55 1,691 6,548 20,155,600
Lohjan  kih lakunta .
I 4 Järvimalmin nosto1) . ..•............................ 1 3,700
II 1 Masuuni....................................................... 1 12 30 29,900
III 1 Valimo ja konepaja .................................... 1 326 205 1,165,000
»> - 2 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjaus­
paja ......................................................... 1 15 10
V 1 Kivenlouhos sekä kivenhakkaamo- ja hiomo 2 272 409 1,205,200
» 2 Kalkkitehtaat ja -polttimot......................... 3 104 215 353,400
» 4 Tiilitehtaat .................................................. 2 32 13 27,200
»> 11 Lasitehtaat .................................................. 3 95 3 184,500
» 12 Turvepehkutehtaat ...................................... 6 120 62 66,000
X  2 Puuhiomo ja pahvitehdas........................... 1 29 410 77,700
» 3 1 157 450 1,715,000
X I 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 14 188 717 559,200
» 5 Vaneeritehdas.............................................. 1 19 70 70,000
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................. 3 25 62 85,700
X II 4 Jauho- ja suurimomylly ............................. 1 4 40 557,000
» 5 Veromyllyt .................................................. 36 40 849 —
» 7 Leipomo ..................................................... 1 10 3 50,900
» 17 Kaljapanimo................................................ 1 1 — 400
» 23 Tupakkatehdas............................................. 1 8 ■ 12,300
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset . . . . 3 8 153 43,400
Yhteensä 88 1,465 3,701 6,206,500
Y hteinen henkilökunta masuunin kanssa.
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H elsingin  kih lakunta .
II 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat ........... 2 219 205 923,200
» 6 Viilatehdas .................................................. 1 13 90 100,200
i III 1 Valimot, konepajat ja laivaveistämöt * ) . .. . 4 148 119 1,844,100
1 » 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjaus­
1i paja....... '............... ................................... 1 7 — —\
1 V 1 Kivilouhos sekä kivenhakkaamo ja -hiomo . . 1 31 — 60,100
» 4 Tiilitehtaat .................................................. 8 151 398 252,600
» ' 5 Kaakelitehdas.............................................. 1 15 20 36,200
»> 8 Sementtivalimo sekä asfalttihuovan valmis­
tuslaitokset .............................................. 1 10 20 136,500
» 12 Turvepehkutehtaat......... ........................... 4 48 54 35,700
VI 3 Soodatehdas ................................................ 1 5 15 176,400
» 6 Tulitikkutehtaat........................................... 4 289 160 1,495,000
VII 3 Öljytehdas.................................................... 1 30 160 1,287,000
» 6 Saippua- ja suopatehdas ............................ 1 1 — 69,500
» 8 Väri- ja vemissatehtaat1) ........................... 1 — — 228,000
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat............. 2 11 13 152 800
IX 16 Täpetehdas .................................................. 1 4 27 92,000
» 17 Vanutehtaat................................................ 3 190 353 1,789,300
X 3 Selluloosatehdas.......................................... 1 83 370 803,100
» 5 Tapettitehdas.............................................. 1 64 180 306,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt2) ................................ 10 406 1,003 2,321,600
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................. 5 67 191 262,700
» 13 ' Suksitehdas.................................................. 1 3 18 9,400
XII 1 Makkaratehdas............................................. 1 6 3 51,000
» 2 Säilyketehdas .............................................. 1 21 18 325,000
» 6 Veromyllyt .................................................. 46 50 1,442
» 12 Mehutehdas.................................................. 1 1 — 65,600
» 17 Kaljapanimot2) ........................................... 5 15 14 157,700
» 18 Oluttehdas.................................................... 1 23 20 168,700
*) Yhdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta ja käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — 
*) Yhdellä panimolla yhteinen henkilökunta olutpanimon kanssa.
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XII 19 Viinapolttimo ia hiivatehdas....................... i 68 370 3,020,000
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset . . . . 2 7 258 71,000
Y hteensä 113 1,98(1 5,521 16,240,460
II 2
P ernajan kih lakunta .
Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja valssi-
laitos ......................................................... 1 30 225 41,000
» 3 Naula- ja rautalankatehdas *■)..................... 1 — 8,000
» 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehdasx) ......... 1 — — 131,000
III 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja 1 45 -- —
V 4 Tiilitehtaat ....... .......................................... 5 22 4 23,100
» 12 Turvepehkutehtaat ...................................... 6 52 54 84,300
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurinliike..................... 1 5 4 78,100
IX 3 Villatehtaat.................................................. 2 51 100 899,700
X 2 Puuhiomot ja pahvitehtaat......................... 2 147 2,737 798,300
» 3 Selluloosatehdas.......................................... 1 101 472 2,285,700
» 4 Paperitehdas................................................ 1 276 1,600 5,135,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 14 419 1,251 2,177,600
» 8 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehtaat......... 1 85 1 125 249,800
XII 5 Veromyllyt .................................................. 84 90 1,335 —
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat . .. 2 4 18,000
» 18 Olutpanimo.................................................. 1 8 13 58,000
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos........... 2 5 490 64,600
Y hteensä 126 1,34(1 8,410 12,652,266
Turun ja  Porin lään i.
T u rku .
II 4 Karkea-, musta ja hienotaetehtaat............. 2 18 10 39,600
» 7 Vaski-, läkki- ja peltisepäntehtaat ............. 4 52 15 141,400
» 11 Kultasepän työpajat.................................... 3 93 69 480,100
» 14 Neulatehdas ................................................ 1 2C 40 47,000
III 1 Valimot, konepajat ja laivaveistämöt......... 10 2,34E 1,323 18,143,300
» 2 Itsenäinen korjauspaja................................ 1 5 3 27,500
*) Yhteinen henkilökunta ja käyttövoim a ahjotaontalaitoksen kanssa.
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V 1 Kivenhakkaamo........................................... i 20 32 85,100
» 4 Tiilitehdas.................................................... i 13 — 44,400
» 5 Kaakelitehdas.............................................. i 83 160 529,000
» 7 Muurauslaastitehdas .................................... i 3 5 2,400
» 8 Sementtivalimot........................................... 3 21 14 107,800
» 9 Eristysainetehdas......................................... 1 3 — 28,000
VI 8 TeknokemiaUiset tehtaat............................... 3 77 53 1,283,700
VII 3 Öljy tehdas.................................................... 1 10 17 1,011,000
»> 6 Saippua- ja suopatehdas............................. 1 5 2 68,800
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkuxintyöpajat............. 1 7 19 127,800
» 3 Käsinetehdas .............................................. 1 4 — 16,600
» 4 Satulasepäntehdas....................................... 1 5 — 35,000’
» 5 Harja- ja sivellintehdas............................... 1 141 59 490,000
IX 3 Villatehdas .................................................. 1 229 405 2,189,100
» 4 Puuvillatehdas............................................. 1 550 1,000 656,000
» 10 Trikoon- ja sukankutomot ......................... 2 115 11 437,300
» 11 Paitatehdas.................................................. 1 82 20 129,800,
» 12 Räätälinliikkeet ........................................... 5 51 — 426,800
» 15 Lakkitehtaat................................................ 3 76 1 353,0001
» 19 Sateen- ja päivänvarjotehdas..................... 1 39 __ 206,900!
X 6 Kirjekuori- ja paperipussitehdas................ 1 208 60 1,128,000
»> 7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat ö ................ 2 9 1 129,800
XI 6 Puulaiva- ja veneveistämö ......................... 1 143 36 864,000
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................... 6 375 369 2,034,700
» 9 Sorvaustehtaat............................................. 3 224 114 564,500
» 11 Tynnyritehdas ............................................. 1 40' 45 413,500j*
» 12 Laatikkotehdas............................................. 1 7 25 41,000:
» 16 Korkkitehtaat.............................................. 2 78 76 427,600
» 18 Paju-, juuri- ja rottinkitehdas.................... 1 10 — 42,000
XII 1 Makkaratehtaat ........................................... 7 32 46 588,300:
» 2 Säilyketehdas .............................................. 1 3 5 42,700
» 4 Jauho- ja suurimomvllv............................... 1 1 75 104,000
» 5 Veromyllyt .................................................. 2 2 75 —- !
*) Yhdestä tehtaasta on työntekijöitä ja käyttövoimaa koskevat tiedot annettu kivi­
painon yhteydessä.
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XII 7 Leipomot.....................................................
'
10 101 21 938,500
» 9 Sokeritehdas................................................ i 147 824 8,396,700
» 11 Karamellitehtaat......................................... 2 115 32 715,700
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat. . . . 2 9 24 58,500
» 17 Kaljapanimot.............................................. 5 58 47 574,200
» 18 Olutpanimot................................................ 2 46 38 210,200
» 20 Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset............. 2 3 — 359,100
» 21 Punssi- ja viinitehtaat................................ 3 10 253,700
»> 23 Tupakkatehtaat........................................... 3 509 I l l 5,806,500
XIII 1 Kaasulaitokset............................................. 2 42 10 271,000
» 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 1 91 3,000 738,000
» 3 Vesijohtolaitos ............................................. 1 41 6 320,800
XIV 1 Kirjapainot.................................................. 7 210 163 986,800
» 2 Kivipainot ja kemigraafilliset laitokset....... 3 108 50 497,300
XV 1 Ajoneuvotehtaat........................................... 2 38 36 256,800
» 5 Leimasintehdas............................................. 1 4 1 16,000
Yhteensä 128 6,781 8,581 53,887,300
Pori. ■
II 7 Levy sepän työpajat...................................... 2 8 2 28,500
» 11 Kultasepän työpajat.................................... 2 14 9 76,000
III' 1 Valimot, konepajat ja laivaveistämöt . . . . . . 4 420 362 1,640,400
V 5 Kaakelitehdas.............................................. 1 4 5 8,000
» 8 Asfalttivalimo sekä asfalttihuovan valmis­
tuslaitos .................................................... 1 4 — 43,100
IX 4 Puuvillatehdas............................................. 1 915 1,450 5,382,500
» 10 Trikoon- ja sukankutomo................... ......... 1 16 — 68,000
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas .................... 1 18 1 46,200
XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 3 1,043 1,605 9,152,400
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................. 3 42 19 52,600
»' 12 Laatikkotehdas............................................. 1 64 230 330,500
Täbleau 3. (Suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Teollisuusryhmä 
ja 
-luokka.
Groupe 
et 
classe 
d'industrie.
2
Kaupunki tai kihlakunta 
Ville ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
 ^
Nombre 
de 
lieux 
de
travail.
Työntekijöitä 
keski­
ön 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
Käyttövoiman 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
voimissa. 
1 
Force 
motrice 
en 
che- 
: 
vaux-vapeur 
effectifs. 
j
Tuotannon bruttoarvo, 
Smk.
«ä 
1 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
Francs.
XI 14
■
Lesti- ja puuvarsitehdas ............................. i 16 45 86,600
XII 1 Makkaratehdas............................................. i 11 5 117,500
» 4 Jauho- ja suurimomylly............................... i 5 123 498,400
» 7 Leipomot..................................................... 4 28 6 224,400
» 11 Karamellitehdas........................................... 1 10 2 20,000
» 17 Kaljapanimot....... . .................................... 2 12 — 76,300
» 18 Olutpanimot................................................ 5 25 16 81,800
»> 20 Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset........... 1 3 — 5,300
» 22 Etikkatehdas.......................... ..................... 1 2 — 10,500
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 2 24 5,725 165,800
XIV 1 Kirjapainot............................................ . 5 48 21 189,100
XV 3 Lelutehdas.................................................... 1 4 — 13,000
Yhteensä 45 2,786 9,626 18,316,900
R aum a.
II 7 Lakki- ja levysepäntehdas........................... 1 6 3 25,200
III 1 Valimot, konepajat ja laivatelakat.............. 2 16 6 129,100
VI 2 Hiilihappotehdas ......................................... 1 2 40 19,800
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja................ 1 155 40 3,015,200
» 2 Jalkinetehdas .............................................. 1 74 27 1,019,800
IX 3 Villatehdas .................................................. 1 5 10 14,500
' X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas .................... 1 15 1 16,200
XII 1 Makkaratehdas............................................ 1 4 4 108,500
» 7 Leipomot..................................................... 2 20 5 247,000
» 17 Kaljapanimo 1) ................ ............................ 1 — — 62,900
» 18 Olutpanimo.................................................. 1 8 141 9,500
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... • 1 8 427 j 66,100
XIV 1 Kirjapainot.................................................. 2 24 5j 58,200
Yhteensä\ 16 837 582 4,792,000
*) Y hteinen henkilökunta olutpanimon kanssa.
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Tableau 3. (Suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
G
roupe 
et 
classe 
d'industrie.
2
K aupunki ta i k ih lakunta 
Ville ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
40 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijöitä 
keski- 
T* 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos­
ia 
voim
issa.
Force 
motrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
ÎD
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
Francs.
U usikaupunki.
II 7 Vaski- ja levysepän työpaja....................... 5 i 13,900
rv  2 Urkutehdas.................................................. 3 4 10,500
V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- jahiomalaitos 27 44 25,700!
» 4 Tiilitehdas.................................................... 12 — 6,000
» 5 Kaakelitehdas.............................................. 4 6 7,100
VIII 1 Nahkateh'das ja nahkurintyöpaja................ 8 5 140,800
X I 1 Sahat ja höyläämöt...................................... 67 130 271,000
» 6 Puulaiva- ja veneveistämö........................... 15 8 28,000
X II 17 Kaljapanimo................................................ 4 — 7,800!
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 2 80 20,000
XIV 1 Kirjapainot.................................................. 2 17 ,2 28,700
Y hteensä 1 3 164 280 559,500
N aanta li.
X I 1 Saha ja höyläämö....................................... 1 28 30 139,800
XII 5 Veromylly x) ................................................ 1 2 — —
Y hteensä 2 30 30 139,800
M aarianham ina.
X I 6 Puulaiva- ja veneveistämö ......................... 1 7 31 20,500
X II 5 Veromylly.................................................... 1 1 14
» 7 Leipomot................' .................................... 2 6 — 54,800
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 1 2 481 10,500
XIV 1 Kirjapaino.................................................... 1 9 3 21,000
Y hteensä 6 25 96 106,800
A hvenanm aan kihlakunta.
V 12 Turvepehkutehdas....................................... 1 5 8 5,700
X I 1 Sahat ja höyläämöt...................................... 4 62 138 147,600
» 6 Puulaiva- ja veneveistämö ......................... 1 3 — 5,500
X II 5 Veromyllyt................................................... 7 7 90 —
Y hteensä 13 77 ' 236 158,800
*) Yhteinen käyttövoima sahan kanssa. 
Teollisuustilasto. 4
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau 3. (Suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Groupe 
et 
clause 
d’industrie.
2
K aupunki ta i k ih lakunta 
Ville ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
40 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijöitä 
keski- 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
voim
issa.
Force 
motrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo. 
Sm
k.
«o
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
Francs.
Vehm aan kihlakunta.
V 4 Tiilitehdas.................................................... i 5 — 4,000
» 12 Turvepehkutehdas....................................... i 6 32 4,300
XI 1 Sahat ja hövläämöt .................................... 5 34 157 143,400
XII 5 Veromvllyt .................................................. 14 13 140 —
Yhteensä 21 58 329 151,70»
M ynäm äen  kihlakunta.
III 1 Valimo ja konepaja...................................... 1 67; 200 222,000
V 2 Kalkkitehdas ja -polttimo........................... 1 13 8 29,200
» 4 Tiilitehtaat ................... .............................. 3 49 139 59,700
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurin työpaja................ 1 3 9 60,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 3 33 182 160,700
XII 5 Veromyllyt .................................................. 19 21 135
Yhteensä 28 186 678 531,600
P iik k iö n  kih lakunta .
III 1 Valimot, konepajat ja laivaveistämöt......... 2 256 182 3,236,800
» 3 Muun tehtaan yhteydessä olevat korjaus­
pajat ......................................................... 2 55 33 —
V 2 Kalkkitehtaat ja polttimot......................... 3 159 544 580,300
» 4 Tiilitehtaat .................................................. 4 71 147 104,800
» 8 Sementtivalimo............................................. 1 137 2,475 1,266,100
» 12 Turvepehkutehdas....................................... 1 2 20 4,500
VI 4 Luujauhotehdas ja luunsurvomislaitos....... 1 3 20 6,000
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja.............. 1 5 4 53,500
IX 2 ! Tekovillatehdas ........................................... 1 39 65 1,127,500
XI 1 j Sahat ja höyläämöt .................................... 6 156 328 563,300
» 6 ! Puulaiva- ja veneveistämö ......................... 1 11 2 32,800
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................. 2 16 15 72,800
XII 5 Veromyllyt .............................. ................... 17 18 409 —
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset. . . . 2 21 3,870 280,800
Yhteensä 44! 949 8,114 7,329,200
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Tableau 3. (Suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
baiUiages du pays.
Taula 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan haupungeissa ja
kihlakunnissa.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Groupe 
et 
classe 
d'industrie.
2
K aupunki ta i kihlakunta 
Ville ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
50 
Nombre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijöitä 
keski- 
r 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
voim
issa.
Force 
motrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
CO
Valeur 
brute 
de 
l'a 
fabrication, 
Francs.
H alikon  kihlakunta.
1 4 Malmin nosto 1) ........................................... — — 3,500
Ii 1 Masuuni....................................................... 57 150 838,500
» 2 Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja valssi-
laitos ......................................................... 392 2,032 7,271,300
» 3 Naula- ja rautalankatehdas ....................... 79 100 444,200
.» 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat2) ....... 29 125 660,100
III 1 Valimot, konepajat ja laivatelakat............. 467 539 2,073,100
» 4 Putkijohtotehdas........................................ 1 3 9,600
V 1 Kivilouhimot ja kivenhakkaamot .............. 2 33 130 123,900
» 2 Kalkkitehtaat ja -polttimot ....................... 2 19 — 32,600
* 4 Tiilitehtaat .................................................. 3 25 42 21,700
» 11 Lasitehtaat .................................................. 2 103 173 447,900
VI 12 Turvepehkutehtaat ..................................... 4 45 88 54,900
» 7 Kimröökkitehdas..................................... 1 5 25 53,400
VIII .1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja................ 1 22 39 399,000
IX 17 Vanutehdas................................................. 1 25 30 100,100
XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 16 278 798 806,500
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................. 2 45 46 185,200
XII 5 Veromyllyt .................................................. 44 46 832 —
» 7 Leipomo....................................................... 1 10 3 58,500
» 17 Kaljapanimo................................................ 1 1 — 3,400
»> 18 Olutpanimo.................................................. 1 6 28 .40,400
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos 3) . . . . 2 4 295 22,200
XV 4 Nappi tehdas................................................ 1 11 5 36,000
Summa 98 1,703 5,483 13,686,000
U lvilan kihlakunta.
II 2 Ahjotaonta-, melloitus-, martini ja valssi-
laitos 2) ..................................................... 1 — 27,400
» 3 Naula- ja rautalankatehdas 4) ................... . 1 — _ _ 4,400
» 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehdas............. 1 11 375 7,800
III 1 Valimo ja konepaja ................................... 1 54 55 200,000
Y 4 Tiilitehtaat .................................................. 4 37 10 40,100
» 12 Turvepehkutehtaat ...................................... 4 59 20 32,000
x) Yhteinen henkilökunta ja käyttövoima masuunin kanssa. — 2) Yhdellä tehtaalla 
henkilökunta ja käyttövoima yhteiset naulatehtaan kanssa. — 3) Yhdellä laitoksella yhtei­
nen henkilökunta konepajan kanssa. — 4) Henkilökunta ja käyttövoima yhteiset hienotae- 
tehtaan kanssa.
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau 3. (Suite). Détails sur les entreprises. industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
1 2 s 4 ’ 5 6
-luokka.
Groupe 
et 
classe 
d'industrie.
Teollisuusryhm
ä 
ja
K aupunki ta i  kihlakunta 
FiZZe ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijöitä 
keski­
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos­
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
Francs.
VI 6 Tulitikkutehdas .......................................... i 212 70 1,142,800
VII 3 Öljytehdas................................................... i 5 14 2,000
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkuri työpajat................ 4 62 67 1,424,400
IX 3 Villatehdas *) .............................................. 1 — 77 351,600
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas........................... 1 24 1,000 350,000)
» 4 Paperitehdas................................................ 1 97 2,100 860,000,
XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 13 891 2,805 6,047,400
XII 5 Veromyllyt .................................................. 54 55 884 —
» 16 Kivennäis-vesi ja virvotusjuomatehdas . . . . 1 3 5 19,100
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos 2) . . . . 1 — 36,300
Y hteensä 90 1,510 7,482 10,545,300
Ikaa listen  kih lakunta .
III 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja 1 16 19 —
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja................ 2 6 11 . 72,600
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas........................... 1 39 1,830 616,000
» 4 Paperitehdas................................................ 1 89 2,400 1,520,000
XI I Sahat ja höyläämöt.................................... 4 22 162 91,300
XII 5 Veromyllyt .................................................. 65 68 1,089 —
» 17 Kaljapanimot .............................................. 2 10 — 29,100
Y hteensä 76 250 5,511 2,329,000
Tyrvään kihlakunta.
V 4 Tiilitehtaat .................................................. 2 16 11,500
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja .............. 1 2 3 14,600
IX 3 Villatehdas .................................................. 1 16 25 237,200
» 10 Trikoon- ja sukankutomo........................... 1 13 1 36,000
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas........................... 1 53 830 275,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 4 114 210 327,700
» 1 Puusepän- ja huonekalutehdas............. 1 .8 5 17,800
XII 5 Veromyllyt ................... .............................. 29 30 537
» *2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 1 .5 450 35,000
Y hteensä 41 257 2,061 954,800
x) Henkilökunnasta ei ole annettu tietoja. — 2) Yhteinen henkilökunta ja käyttövoi­
ma sahan kanssa.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja 
kihlakunnissa.
Tableau 3. (suite). Détails stir les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.
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Teollisuusryhm
ä 
ja 
' 
-luokka.
Groupe 
et 
classe 
d’industrie.
2
K aupunki ta i kihlakunta 
Ville ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
w 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijöitä 
keski- 
 ^
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
« 
voim
issa.
Force 
motrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
Francs.
L o im a a n  k ih la k u n ta .
II 3 Naula- ja rautalankatehdas ....................... i 86 430 550,5001
III 1 Valimot, konepajat ja laivaveistämöt ....... 2 25 29 83,300
v  • 1 Kivenhakkaamo........................................... 1 5 13 12,500
» 4 Tiilitehdas.................................................... 1 7 — 6,400
» 12 Turvepehkutehtaat ..................................... 4 60 38 46,900
VI 6 Tulitikkutehdas ........................................... 1 41 10 61,600
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja................ 1 5 3 76,900!
IX 6 Nauhakutomo.............................................. 1 21 10 127,300
» 10 Trikoon- ja sukankutomo........................... 1 220 225 2,189,700
X I 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 12 135 603 331,000
» 14 Lesti- ja puuvarsitehdas ............................ 1 5 10 18,000
X II 1 Makkaratehdas............................................. 1 2 5 8,100
»> 5 Veromyllyt .................................................. 46 60 870 —
» 17 Kaljapanimo................................................ 1 4 — 11,900
Summa 74 676 2,246 3,524,100
M a sku n  kihlakunta.
II 7 Peltisepäntehdas..........................•............... 1 19 20 57,200
V 4 Tiilitehtaat .................................................. 1 5 92 137 71,200
» 8 Aslalttihuovan valmistuslaitos..................... 1 9 1 88,500
» 12 Turvepehkutehtaat ..................................... 2 25 18 18,300
VII 6 Saippua- ja suopatehdas............................ 1 4 — 22,000
»> 7 Lakka- ja pulituuritehdas........................... 1 2 — 30,300
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja................ 2 41 29 941,000
IX 3 Villatehdas .................................................. 1 182 250 1,051,900
» 4 Puuvillatehdas ............................................ 1 517 550 6,344,200
XI 1 Sahat ja hövläämöt .................................... 8 82 270 174,600
» 2 Halkosahat .................................................. 1 32 32 290,000
»> .3 Lastuvillatehdas.......................................... 1 10 10 29,000
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat .................. ! 3 28 48 99,900
X II 1 Makkaratehdas ............................................. ! i 3 8 32,600
» 2 Säilyketehdas .............................................. i 20 3 21,000
» 3 Kalansavustamo................\......................... i 26 10,500
\
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau 3. (Suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
w 
-luokka.
Groupe 
et 
classe 
d'industrie.
2
K aupunki ta i kihlakunta 
Ville ou baiUiage.
Työpaikkojen 
luku.
” 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
' 
Työntekijöitä 
keski- 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
F
rancs.
XII 4 jauho- ja suurimomylly r) ........................... i 1,108,000
» 5 Veromyllyt .................................................. 47 49 901 —
» 7 Leipomot..................................................... .2 12 — 151,200
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 1 4 — •65,000
. Yhteensä 82 1,157 2,277 10,606,400
Hämeen lääni.
H äm eenlinna.
II 7 Lakki- ja levysepäntyöpaja ....................... 1 5 — 8,100
III 1 Valimo ja konepaja .................................... 1 6 2 10,500
V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuulaitos......... 1 18 25 45,000
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat............. 4 31 56 ' 652,600
» 2 Jalkinetehdas .............................................. 2 26 46 331,300
» 4 Satulasepäntehdas ....................................... 1 6 — 64,000
IX 3 Villatehdas .................................................. 1 65 90 566,600
» 11 Paitatehdas.................................................. 1 79 15 275,000
» 12 Räätälinliike................................................ 1 11 — 55,500
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat.............. . 2 36 5 106,500
X I 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat .................. 2 14 7 41,000
X II 7 Leipomot..................................................... 4 26 4 349,700
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat .. . 2 8 1 30,900
» 17 Kaljapanimo................................................ 1 9 1 97,500
» 18 Olutpanimot................................................ 2 6 1 33,000
» 21 Punssi- ja viinitehtaat................................ 2 9 — 493,900
» 23 Tupakkatehdas............................................. 1 20 — . 28,100
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 1 ' 4 195 70,400
XIV 1 Kirjapainot.................................................. 3 73 43 190,400
Yhteensä 83 452 491 3,450,000
Tam pere.
II 3 Naula- ja rautalankatehtaatx) .................... 2 19 65 304,300
» 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehdas............. 1 12 37 103,200
»> 5 Sahanterätehdas........................................... 1 35 80 301,300
*•) Yhteinen henkilökunta halkosahan kanssa. — ’) Yhteinen käyttövoima Turun säh­
kölaitoksen kanssa. — 3) Yhdellä naulatehtaalla yhteinen käyttövoima konepajan kanssa.
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Taulu 3 (jatk.)- Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau 3. (Suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
1 2 3 4 5 6
Groupe 
et 
classe 
d’industrie.
T
eollisuusryhm
ä 
ja
K a u p u n k i  t a i  k ih la k u n ta  
Ville 'ou bailliage.
T
yöpaikkojen 
lu
k
u
.
Nombre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keski­
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suu
ru
u
s 
tehollisissa 
hevos­
voim
issa.
Force 
motrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
T
uotannon 
b
ru
tto
arv
o
, 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
Francs.
II 7 Vaski-, levy- ja peltisepäntehtaat.............. 3 32 125,300
» 9 Messinki- ja tinavalimo.............................. 1 13 78,300
» 11 Kultasepäntyöpaja....................................... 1 4 i 32,900
» 12 Galvanoimistehdas.......................... ............ 1 15 10 111,900
» 16 Kalanpyydystehdas...................................... 1 9 __ 25,900
III 1 Valimot- ja konepajat ja laivatelakat....... 8 912 751 6,009,200
» 2 Itsenäiset korjauspajat................................ 1 8 5 39,200
» 3 Muun tehtaan yhteydessä olevat korjaus­
pajat ..................... ................................. 3 75 —
V 1 Kivenhakkaamot......................................... 2 12 16 26,600
» 2 Kalkkitehdas ja -polttimo........................... 1 5 — 42,300
» 4 Tiilitehtaat .................................................. 2 52 73 165,100
» 8 Sementti- ja asfalttivalimot ....................... 2 79 64 460,000
VI 8 Teknokemiallinen tehdas ............................ 1 14 17 156,800
YII 6 Saippua- ja suopatehdas ............................. 1 11 22 909,100
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurin työpajat............. 3 75 61 2,024,600
» 2 Jalkinetehtaat.............................................. 5 712 423 11,008,100
IX 3 Villatehtaat.................................................. 4 875 1,788 5,095,500
» 4 Puuvillatehtaat............................................. 2 2,861 6,938 14,359,000
» 5 Pellavatehdas.............................................. 1 1,707 3,175 9,426,400
» 7 Pitsitehdas.................................................... 1 5 4 24,000
» 10 Trikoon- ja sukankutomot ......................... 4 604 145 4,089,000
» 11 Paitatehdas.................................................. 1 52 31 293,800
» 12 Räätälinliikkeet ....... ...................... ............ 2 62 2 399,000
» 15 Lakkitehtaat................................................ 3 38 2 229,400
» 16 Täpetehdas .................................................. 1 2 8 1,100
» 19 Sateen- ja päivänvarjotehdas..................... 1 11 5 85,700
X 2 Puuhiomot ja pahvitehtaat......................... 3 217 2,714 875,600
» 4 Paperitehtaat .............................................. 2 425 2,030 5,224,000
» 6 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat................ 3 105 64 1,347,300
» 7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat.................... 5 117 35 591,700
» 8 Paperinvärjäystehdas .................................. 1 28 — 116,200
XI 1 Saha ja höyläämö....................................... 1 67 125 451,600
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja 
kihlakunnissa.
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bailliages du pays.
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brute 
de 
la 
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Francs.
' XII 2
!
Halkosahat .................................................. 2 6 22 85,000
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................. 8 159 127 604,800
: » 8 Pinnatehdas.................................................. 1 9 18 14,900
XII 1 Makkaratehtaat .................................... 3 27 21 517,700
! » 4 Jauho- ja suurimomyllyt............................. 2 5 89 459,600
i » 5 Veromylly.................................................... 1 1 10 —
■ » 7 Leipomot..................................................... 7 57 20 954,100
» 11 Karamellitehtaat.............. .......................... 2 38 31 118,800
» 14 Sikuritehdas ................................................ 1 10 10 27,700
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat .. . 2 10 6 69,100
»> 17 Kaljapanimot.............................................. 3 30 30 360,100
» 18 Olutpanimot................................................ 2 39 58 67,600
» 20 Väkiviinatehdas ja tislauslaitos.................... 1 5 — 194,800
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 1 54 2,300 572,800
»> 3 Vesijohtolaitos ............................................. 1 2 195 141,700
XIV 1 Kirjapainot.................................................. 11 170 108 553,100
1 » 2 Kivipainot ja kemigraafilliset laitokset....... 2 43 20 150,100
Yhteensä 125 9,935 21,769 69,425,300
L ahti.
; II 7 Lakki- ja peltisepäntehdas ......................... li 18 10 97,000
j III 1 Valimot ja konepajat ja laivaveistämöt. .. . 2 171 102 1,884,500
» 4 Putkijohtotehtaat ....................................... 1 2 — 13,400
V 8 Sementti- ja asfalttivalimo......................... 1 15 3 139,900
VI 8 Teknokemiallinen tehdas............................. 1 4 3 14,900
VIII 2 Kenkätehdas................................................ 1 28 6 160,000
IX 11 Paitatehdas.................................................. 1 20 2 187,000
»> 20 Markiisi- ja sälekaihdintehdas .................... 1 3 4 10,600
1 X 6 Kirjekuori- ja paperipussitehdas ................ 1! 11 1 32,000
XII 1 Makkaratehdas............................................. 2 10 ' 135,000
»> 7 Leipomot..................................................... 2 25 14 229,300
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 1 2 2 20,000
» 17 Kaljapanimot.............................................. 2 1 38 31 j 505,000
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Francs.
XII 18 Olutpanimo.................................................. i 6 14 35,500
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... i 9 395 121,300
» 3 Vesijohtolaitos ............................................. i 2 30 51,700
XIV 1 Kirjapainot.................................................. 3 34 13 99,000
Yhteensä 23 893 640 3,736,100
Ruovedenr kih lakunta .
V 1 Kivilouhimo ................................................ 1 15 — 16,000
VII 1 Tervapolttimot............................................. 2 10 12 71,200
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat............. 2 12 195 299,400
» 2 Jalkinetehtaat.............................................. 2 252 170 2,255,300
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas........................... 1 17 140 93,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 8 174 590 571,700
» 3 Lastuvillatehdas........................................... 1 16 60 56,000
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................. 2 11 30 41,400
XII 5 Veromyllyt .................................................. 37 42 761 —
» 18 Olutpanimo.................................................. 1 7 — 3,900
Yhteensä 57 556 1,958 3,406,900
P irkka lan  kihlakunta.
II 5 Sahanterätehdas........................................... 1 23 56 261,400
» 6 Viilatehdas .................................................. 1 29 96 184,000
» 10 Haulitehdas.................................................. 1 2 8 86,800
III 1 Valimo ja konepaja .................................... 1 35 25 398,400
» 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja 1 21 42 —
IV 2 Urkutehdas.................................................. 1 33 42 88,000
V 4 Tiilitehtaat .................................................. 3 41 11 57,400
» 8 Asfalttivalimot sekä asfaJttihuovan valmis­
tuslaitokset .............................................. 2 7 — 126,700
» 12 Turvepehkutehdas......................................... 1 13 12 2,700
VI 4 Luujauho tehdas ja luunsurvomislaitos......... 1 15 27 85,000
- VII 4 Kumitavaratehdas.............. ......................... 1 105 200 1,336,000
» 8 Väri- ja vemissatehdas . . , ......................... 1 6 859,100
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja................ 1 3 6 61,500
IX 15 Täpetehtaat................................................. 2 7 28 37,700
Teollisuustilasto 5
Tableau 3. (Suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
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IX  23 Värjäystehdas........................................................ i 5 18 40,300
X  2 Puuhiomot ja pahvitehtaat................... ........... 2 103 2,194 712,000
» 3 Selluloosatehtaat.................................................. 2 163 1,737 1,773,000
» 4 Paperitehtaat ........................................................ 2 215 2,266 3,328,100
» 5 T apettitehdas........................................................ 1 73 60 858,200
' X I 1 Sahat ja höyläämöt ............................................ 7 245 670 1,578,400
; * 6 Puulaiva- ja veneveistämö ............................... 1 7 138,800
X II 4 Jauho- ja suurimomylly..................................... 1 6 82 143,500
» 5 Veromyllyt ............................................................. 32 32 562
» 6 M allastehdas........................................................... 1 4 5 36,300
X III 2 Sähkövalaistus- ja voim ansiirtolaitos........... 1 14 5,800 151,900
Yhteensä 69 1,207 13,947 12,345,200
; T a m m e la n  k ih la k u n ta .
II 3 Naula- ja rautalankatehdas............................... 1 155 367 2,554,100
: III 1 Valimo ja konepaja1) ............. .......................... 1 — — 32,600
» 3 Muun tehtaan yhteydessä olevat korjaus­
pajat ................................... ! ............................... 2 106 _ —
V 4 Tiilitehdas................................................................. 1 15 12 15,500
; » 8 Keinotekoisen kiven va lm istu s........................ 1 2 — 22,700
» 11 Lasitehtaat ............................................................. 3 389 87 1,293,700
» 12 Turvepehkutehtaat .............................; ............... 2 31 25 17,000
V III 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat................ 2 7 17 85,200
1 IX  4 Puuvillatehdas....................................................... 1 1,320 2,460 5,145,700
X  2 Puuhiomot ja pahvitehtaat.............................. 1 14 1,221 100,000
; » 3 Selluloosatehdas.................................................... 1 194 1,390 2,471,400
» 4 Paperitehdas ........................................................... 1 338 1,782 4,740,000
» 5 Tapettitehdas ........................................................ 1 25 17 109,200
X I 1 Sahat ja höyläämöt ............................................ 19 338 897 1,603,500
i » 8 Rullatehdas .. . ...................................................... 1 45 80 67,200
! X II 1 Makkaratehtaat .................................................... 2 5 8 62,800
» 5 V erom yllyt.............................................................. 51 58 877 —
» 10 Siirappitehdas........................................................ i; 20 340 718,300
‘) Y hteiset työntekijät ja käyttövoima naulatehtaan kanssa.
3 4  ,
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Francs. 
*
XII 17 Kaljapanimo................................................ i 2 — 3,700
» 18 Olutpanimo.................................................. i 9 8 7,200
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... i 4 90 15,000
Yhteensä 95 3,077 9,678 19,064,800
H auhon kih lakunta .
II 9 Messinki- ja tinavalimo............................... 1 9 2 17,700
V 4 Tiilitehtaat .................................................. 6 218 - 480 295,300
» 11 Lasitehdas.................................................... 1 235 86 650,000
» 12 Turvepehkutehtaat ...................................... 3 190 499 78,600
VI 4 Luujauhotehdas ja luunsurvomislaitos....... 1 3 6 • 13,000
» 8 Teknokemiallinen tehdas............................. 1 21 10 314,600
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja................ 1 8 10 100,700
IX 3 Villatehdas .......................................... . . . . . 1 609 650 3,481,900
» 17 Vanutehdas.................................................. 1 11 60 239,800
X 4 Paperitehdas................................................ 1 453 1,293 2,953,600
» 8 Paperinvärjäystehdas .................................. 1 10 8 96.900
XI 1 Sahat ja höyläämöt...................................... 7 280 964 1,875,700
» 2 Halkosaha.................................................... 1 25 46 112,000
» 7 Puusepän- ja huonekalutehdas.................... • 1 5 45 20,000
XII 5 Veromyllyt .................................................. 56 69 1,176 —
» 7 Leipomo....................................................... 1 17 6 190,600
» 17 Kaljapanimo................................................ 1 14 7 125,000
» 19 Viinapolttimo.............................................. 1 20 95 726,000
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 1 25 1,600 165,600
Yhteensä 87 2,222 7,043 11,457,000
Jä m sä n  kih lakunta .
III 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja 1 26 23 —
V 1 i Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja hioma-
laitokset .................................................... 3 29 103 68,200
» 12 Turvepehkutehdas................................ . .. . 1 19 12 3,200
VII 1 ! Tervapolttimo ............................................. 1 8 — 54,000
VIII 1 i Nahkatehtaat .............................................. 3 63 29: 953,000
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Taula 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
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de 
la 
fabrication, 
Francs.
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas........................... i 21 1,500 289,400
» 3 Selluloosatehdas........................................... i 84 800 1,038,100
» 4 Paperitehdas................................................ i 164 870 2,691,500
XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 8 175 622 738,600
» 5 Vaneritehdas................................................ 1 68 150 350,000
» 7 Puusepän- ja huonekalutehdas.................... 1 72 75 156,100
XII 5 Veromyllyt .................................................. 57 59 844 —
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 1 2 35 3,500
Yhteensä 80 790 . 5,063 6,345,600
Hollolan kih lakunta .
V 4 Tiilitehtaat .................................................. 3 98 177 114,400
» 8 Keinotekoisen kiven valmistus.................... ' 3 — 12,900
VIII 1 Nahkurinliike .............................................. 2 4 1 40,000
» ö Harja- ja sivellintehdas............................... 8 3 13,500
IX 1 Pellavan puhdistuslaitos............................... 13 ' 20 17,500
» . 3 Villatehdas .................................................. 50 120 472,400
X 3 Selluloosatehdas........................................... 121 1,001 676,600
XI 1 Sahat ja höyläämöt...................................... 13 411 999 2,148,500
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................. 3 105 157 866,100
» 8 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehtaat......... 3 424 470 1,215,300
» 10 Pyörätehdas x) ............................................. 1 110 580,300
XII 5 Veromyllyt .................................................. 72 77 867 —
» 19 Viinapolttimo ja hiivatehdas....................... 1 21 55 425,900
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 1 4 53 14,100
Yhteensä 103 1,447 3,926 6,597,500
Viipurin lääni.
V iip u r i.
II 7 Vaski-, läkki- ja peltisepäntehtaat............. 2 43 6 146,200
» 11 Kultasepäntyöpajat...................................... 3 21 3 178,800
1) Yhteinen käyttövoima sahan kanssa.
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III i Valimot ja konepajat ja laivaveistämöt. .. . 4 603 785 2,485,100!
» 2 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjaus­ 1
paja............................................................ 1 3 5 15,400
» 4 Putkijohtotehtaat ....................................... 2 22 107,500
» 5 Sähkökone- ja sähkölaitetehtaat ynnä kun-
toonpanolaitokset...................................... 2 95 96 118,700
V 1 Kivenhakkuu- ja hiomalaitokset ................ 1 6 12 21,900
» 5 Kaakelitehdas.............................................. 1 19 12 70,000
i » 8 Sementtivalimot ......................................... 2 59 75 167,000
VI 4 Luujauhotehdas ja luunsurvomislaitos......... 1 22 52 383,500
VII 5 Kynttilätehdas............................................. 1 37 — 52,500
1 * 6 Saippua- ja,suopatehdas ............................. 1 20 13 1,135,600
VIII 5 Harja- ja sivellintehtaat ............................. 2 12 6 22,000
IX 10 Trikoon- jasukankutomot ......................... 4 112 14 490,000
! » 11 Paitatehtaat ................................................ 4 141 11 922,800
» 12 Räätälinliikkeet ........................................... 6 153 4 1,115,400
» 15 Lakkitehtaat................................................ 6 81 2 643,000
X 1 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat.................... 2 8 _ _ 19,400
XI 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................. 3 77 79 407,800
XII 1 Makkaratehtaat ........................................... 4 35 27 623,000
» 4 Jauho- ja suurimomylly............................... 1 41 200 784,200
» 7 Leipomot .................................................... 5 78 18 913,300
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat. . . . 5 31 22 242,900
» 17 Kaljapanimot................................................ 2 26 16 221,300
» 18 Olutpanimot................................................ 2 51 35 429,400
» 20 Väki viinatehtaat ja tislauslaitokset............. 1 4 — 93,600
» 23 Tupakkatehtaat........................................... 3 474 133 3,799,300
XIII 1 Kaasulaitos.................................................. 1 14 . 11 383,300
» 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 1 94 2,900 440,000
XIV 1 Kirjapainot.................................................. 8 153 107 575,600
» 2 Kivipainot ja kemigraafilliset laitokset....... 2 33 15• 167,900
Yhteensä 83 1 2,568 j 4,659 17,176,400
Taula 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
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n 7
Sortavala.
Levysepänliike............................................. 7 3' 27,600
m 2 Itsenäinen korjauspaja................................ 5 4 18,500
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas.................... 33 74,400
XI 1 Saha ja höyläämö....................................... 51 80 319,200
XII 1 Makkaratehdas............................ ................ 3 2 52,100
» 5 Veromylly.................................................... 2 30 __
» 7 Leipomot..................................................... 12 139,400
» 18 Olutpanimo.................................................. 1C 48,600
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... a 35,000
XIV 1 Kirjapainot..................................................
Yhteensä 11
3£
16Î
21
159
214,200
929,000
\
III 2 Itsenäinen korjauspaja................................ 5 a 9,500
XII 5 Veromylly.................................................... 12 _
» 7 Leipomo....................................................... — 50,000
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 4E 13,900
XIV 1 Kirjapaino....................................................
Yhteensä
1(
i; 21
5
61
21,400
04,800
III 1
Lappeenranta.
Valimo ja konepaja .................................... L! 51 4£ 219,700
» 2 Itsenäinen korjauspaja................................ 1 16,700
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja................ 2‘ 283,400
i » 2 Jalkinetehdas .............................................. 3 10( 893,200
! ix 18 Kuopata varatehdas...................................... 2 2( 76,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... i 3 6, 33î 170,700
1 * 16 Korkkitehdas............................................... L 4 4( 322,100
i xii 1 Makkaratehdas.............................................. t 43,300
» 5 Veromylly1) ................................................ —
l ) Yhteinen käyttövoima sahan kanssa.
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Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
F
rancs.
XII 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat .. . 2 3 3 44,900
»> 18 Olutpanimo.................................................. 1 9 6 68,400
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 1 6 125 57,200
XIV 1 Kirjapainot.................................................. 3 21 14 78,500
• Yhteensä 20 360 612 2,274,100
H am ina .
VIII 1 Nahkatehdas- ja karvarinliike .................... 1 8 12 70,300
XII 1 Makkaratehdas............................................. 1 2 4 175,000
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 1 4 _ 29,600
» 18 Olutpanimo.................................................. 1 8 23 75,500
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 1 -2 140 38,000
XIV 1 Kirjapainot.................................................. 2 14 7 36,000
Yhteensä 7 38 186 424,400
K otka.
III 1 Valimo, konepaja ja rautalaivaveistämö .. . 1 171 500 1,488,100
» 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjaus­
paja.................................................. ......... 1 29 17 _
V 3 Liitutehdas .................................................. 1 6 20 40,000
X 3 Selluloosatehtaat ......................................... 2 352 3,524 3,575,600
XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 4 515 2,216 4,367,400
XII 1 Makkaratehtaat . .......................................... 3 13 20 248,000
» 7 Leipomot..................................................... 3 31 15 375,200
»> 9 Sokeritehdas................................................ 1 123 348 4,514,700
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 1 2 2 14,000
» 17 Kaljapanimot.............................................. 2 3 — 16,100
■* 18 Olutpanimo .. . ............ ................................ 1 15 20 45,100
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitoksetr) . . 2 17 905 186,400
XIV 1 Kirjapainot.................................................. 3 44 24 145,000
Yhteensä 25 1,321 7,61l| 15,015,600
l) Käyttövoima yhteinen konepajan kanssa.
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Tableau 3. (Suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Teollisuusryhm
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ja 
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K aupunki ta i k ih lakunta 
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Työpaikkojen 
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f 
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en 
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vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
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«0
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
F
rancs.
R annan  kih lakunta .
II 3 Naula- ja rautalankatehdas......................... i 56 433 768,600 j
III 2 Itsenäiset korjauspajat................................ 2 51 26 172,300.;
V 4 Tiilitehtaat .............. : ................................. 3 81 225 118,9001
» 5 Kaakelitehdas.............................................. 1 104 140 351,0001
» 8 Sementtivalimot......................... : ............... 1 3 — 6,000
» 12 Turvepehkutehtaat ...................................... 4 19 40 20,400j
VI 6 Tulitikkutehtaat........................................... 2 163 140 778,200!
» 8 Teknokemiallinen tehdas............................ 1 25 3 175,000,
VII 1 Tervapolttimo.............................................. 1 2 9,300,
» 3 Öljytehdas. .................................................. 1 16 50 753,700
» 6 Saippua- ja suopatehdas ................... 1 8 40 209,600,
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja................ 1 28 30 451,800
» 2 Jalkinetehdas .............................................. 3 29 — 145,600 ;
» 5 Harja- ja sivellintehdas............................... 1 4 3 6,200
X 3 Selluloosatehdas........................................... 1 62 310 822,800
j » 4 Paperitehdas................................................ 1 103 605 894,500
: » 7 Kotelotehtaat ja kirjansitomot.................... 2 21 — 45,400
XI 1 Sahat ja höyläämöt.................................... 10 495 1,202 2,940,800
» 3 Lastuvillatehdas........................................... 1 21 85 75,600
» 6 Puulaiva- ja veneveistämö ......................... 1 20 12 52,000
» 7 Puuseppä- ja huonekalutehdas.................... 1 10 26 50,000
XII 2 Säilyketehtaat.............................................. 2 27 —- 193,800
» 3 Kalansavustuslaitokset................................ 2 24 - - 20,000
» 4 Jauho- ja suurimomyllyt............................. 3 43 375; 5,905,200 1 ’
» 5 Veromyllyt .................................................. 40 41 450j —
» 6 Mallastehdas................................................ 1 8 30 122,600
» 7 Leipomo ..................................................... 1! 11 — 61,600
» 11 Karamellitehtaat ......................................... 21 108 — 595,000
» 14 Sikuritehdas ................................................ 1 10 4 1,300
XIII 3 Vesijohtolaitos ............................................. 1 8 500 249,000
Yhteensä 93 1,601 4,729 15,996,200
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Tableau 3. (Suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
baiüiages du pays.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Groupe 
et 
classe 
d'industrie.
2
K aupunki ta i kihlakunta 
Ville ou bailliage.
*
Työpaikkojen 
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en 
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vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
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Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
Francs.
K y m in  kih lakunta .
m  i Valimo ja konepaja .................................... i 178 280 1,360,000
» 3 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjaus­
pajat ......................................................... 5 79 63 —
V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja hioma-
laitos ......................................................... 1 25 — 5,000
» 4 Tiilitehtaat .................................................. 2 87 138 291,700
» 11 Lasitehtaat .................................................. 3 398 129 1,327,100
VI 7 Kimröökkitehtaat ....................................... 2 22 122 112,600
X 2 Puuhiomot ja pahvitehtaat......................... 4 - 621 11,777 4,277,200
» 3 Selluloosatehdas........................................... 1 234 450 892,000
»> 4 Paperitehtaatx) ........................................... 2 131 910 1,432,200
XI 1 Sahat ja höyläämöt2) .................................. 17 1,161 2,769 5,587,600
» 6 Puulaiva- ja veneveistämöt ....................... 3 58 7 104,200
» 7 Puuseppä- ja huonekalutehdas.................... 1 12 32 33,500
XII 5 Veromyllyt .................................................. 55 57 1,008 --
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset. . . . 3 17 3,930 281,800
Yhteensä 100 3,080 21,615 15,704,900
Lappeen kihlakunta.
III 3 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjaus­
pajat ......................................................... 2 273 — —
V 2 Kalkkitehdas ja polttimo ........................... 1 72 10 303,800
» 4 Tiilitehtaat .................................................. 3 17 12,800
» 8 Sementtivalimo............................................. 3 — 21,000
VI 7 Kimröökkitehdas 3) ...................................... — 76 48,300
» 8 TeknokemiaUinen tehdas.................. '......... 12 475 842,800
VIII 2 Jalkinetehdas .............................................. 11 5 188,000
» 5 Harja- ja sivellintehdas............................... 4 12 8,100
IX 3 Villatehdas .................................................. 38 74 338,700
X 2 Puuhiomot ja pahvitehtaat......................... ■ 3 135 4,510 1,432,200
» 3 Selluloosatehtaat ......................................... 3 592 2,447 9,512,700
» 4 Paperitehtaat .............................................. 2 928 9,136 20,170,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt...................................... 10 561 1,783 3,528,800
1) Yhdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta ja käyttövoima puuhiomon kanssa. — 
*) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima puuhiomon kanssa. — 8) Yhteinen henkilökunta 
sahan kanssa.
Teollisuustilasto. 6
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Tableau 3. (Suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
 ^
-luokka.
Groupe 
et 
classe 
d'industrie.
2
'
K aupunki ta i kihlakunta 
Ville ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
” 
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de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijöitä 
keski­
öt 
m
äärin.
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des 
ouvriers.
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äyttövoim
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tehollisissa 
hevos- 
voim
issa.
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m
otrice 
en 
che~ 
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo. 
Sm
k.
to
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
Francs.
XI 6 Puulaiva- ja veneveistämö ......................... i 12 36,900
» 7 Puusepän- ja huonekalutehdas.................... i 4 23 13,000
» 8 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehdas......... i 346 575 1,066,300
XII 1 Makkaratehdas............................................. i 2 5 140,000
» ■ 5 Veromyllyt .................................................. 46 48 650 - -
» . 1 Leipomo....................................................... 1 6 2 120,000
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas. . . . 1 5 — 13,500
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos 1) . . . . 3 11 99 324,300
Yhteensä 85 8,080 19,882 38,121,200
i Jääsken  kihlakunta.
II 11 Kultasepäntyöpaja....................................... 1 3 5 15,400
III 3 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjaus-
paj a t ......................................................... 3 93i 108 —
V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu-jahiomalaitos 2 79 137 38,000
» 4 Tiilitehdas.................................................... 1 3 __ 6,000
VI 1 Kloraattitehdas ...........! ............................. 1 75 2,200 4,236,600
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja................ 1 7 3 93,000
IX 18 Huopatavaratehdas...................................... 1 132 270 679,200
X 1 Hiomapuukeittimö....................................... 1 60 275 780,000
» 2 Puuhiomot ja pahvitehtaat........................... 2 514 10,120 3,551,500
» 3 Selluloosatehtaat......... '............................... 2 241 830 2,696,700
» 4 Paperitehtaat............................................... 2 230 2,880 8,210,800
» 6 Kirjekuori- ja paperipussitehdas ................ 1 6 5 103,800
XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 12 454 1,027 1,816,700
»> 8 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehdas......... 1 272 370 974,900
j XII 5 Veromyllyt .................................................. 61 63 525 —
»  12 Hillo- ja mehutehdas.................................. 2 11 3 212,000
j » 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 1 3 — 13,500
» 18 Olutpanimo.................................................. 1 3 — 11,700
Yhteensä » 6 2,240 18,758 18,489,800
Ä yräpään  kih lakunta .
II 9 Messinki- ja tinavalimo......................... .. 1 2 8 29,400
i V 4 Tiilitehtaat .................................................. 2 75 164 221,000
l) Kahdella laitoksella sama käyttövoima paperitehtaan kanssa.
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Taula 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa. /
Tableau 3. (Suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.
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Valeur 
brute 
de 
la 
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Francs.
V 12 Turvepehkutehtaat ...................................... i 18 17,700
IX 18 Huopatavaratehtaat .................................... 2 19 — 180,500
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas .................... 1 74 10 139,800
j XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 19 574 1,236 2,475,700
» 7 Puusepän- ja huonekalutehdas.................... 1 10 60 48,000
XII 4 Jauho- ja suurimomylly............................... 1 4 — 710,000
» 5 Veromyllyt .................................................. 52 53 484 —
»' 7 Leipomo....................................................... 1 5 — 38,500
»> 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 1 10 — 36,000
» 17 Kaljapanimo................................................ 1 11 8 114,600
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 1 3 70 26,000
Yhteensä 84 858 2,040 4,037,200
K äkisa lm en  kihlakurda.
XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 6 242 400 1,049,700
XII 6 Veromyllyt .................................................. 43 46 554
Yhteensä 49 288 954 1,049,700
K urkijoen  kihlakunta,.
III 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjaus­
[ paja........................................................... 1 12 20 —
V 4 Tiilitehdas.................................................... 1 4 - . 5,500
; » 12 Turvepehkutehdas....................................... 1 4 14 16,000
IX 10 Trikoon- ja sukankutomo........................... 1 18 — 36,000
» 18 Huopatavaratehtaat .................................... 3 47 2 110,900
X 2 Puuhiomot ja pahvitehtaat......................... 1 27 2,385 198,800
» 4 Paperitehtaat .............................................. 2 162 1,427 2,890,200
XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 4 69 204 321,300
» 3 Lastuvillatehdas........................................... 1 4 46 18,000
XII 5 Veromyllyt .................................................. 56 63 803 —
Yhteensä 71 410 4,901 3,596,700
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.)- Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Groupe 
et 
classe 
d'industrie.
i
K aupunki ta i k ih lakunta 
Ville ou bailliage.
r
Työpaikkojen 
luku.
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijöitä 
keski-
m
äärin. 
!
M
oyenne 
des 
ouvriers.
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äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
»o 
voim
issa.
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motrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
Francs.
Sortavalan kih lakunta .
m  i Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt. 2 21 14 55,300
» 3 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjaus­ 1
pajat .................................................. . 34 40 — ;
IV 2 Urkutehtaat ................................................. 1 2 — 2,800i
V 2 Kalkkitehdas ja -polttimo........................... 1 35 10 118,400j
» 4 Tiilitehdas....................................... •........... 1 9 — 6,800!
» 12 Turvepehkutehdas....................................... 1 8 3 1,'800;
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja................ 1 8 10 128,200;
IX  3 Villatehdas .................................................. 1 107 225 515,500;
X 2 Puuhiomot ja pahvitehtaat......................... 6 401 7,348 1,691,700!
» 4 Paperitehtaat .............................................. 3 447 3,100 4,454,1001
X I 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 4 253 .647 901,800,
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................. 2 51 69 424,200
XII 5 Veromyllyt .................................................. 36 43 510 —
» 7 Leipomo....................................................... 1 24 — 131,600
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtola;tokset. .. . 2 4 1,071 27,800
Yhteensä 65 1,447 13,047 8,460,000
S a lm in  kihlakunta. «
III 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja 1 6 — —
V 1 Kivenlouhos sekä kivenhakkuu- ja hiomo-
laitos ......................................................... li 15; — 18,500
» 4 Tiilitehdas.................................................... li 47 j 34 45,000
X  2 Puuhiomo- ja pahvitehdas ......................... 1 j 22 700 61,900
X I 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 4 246 416 1,551,500
X II 5 Veromyllyt .................................................. 44 46 434 —
Yhteensä 52 382 1,584 1,676,900
Mikkelin lääni.
M ikkeli.
V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja hioma- 1 3 10 7,500
laitos .........................................................
VI 4 Luujauhotehdas ja luunsurvomislaitos......... 1 6 12 6,000
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Tableau 3. (Suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Tanin 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
 ^
-luokka.
Groupe 
et 
classe 
d’industrie.
2
K aupunki ta i kihlakunta 
Ville ou bailliage.
Työpaikkojen 
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de 
travail.
Työntekijöitä 
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m 
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vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
«o
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
Francs.
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja................ 6 3 29,200
X I 7 Puusepän- ja huonekalutehdas.................... 5 3 10,900
X II 1 Makkaratehdas............................................. 2 4 21,000
» 4 Jauho- ja suurimomylly............................... 7 50 1,271,400
» 7 Leipomo........................................................ 5 2 65,000
» 18 Olutpanimot................................................ 8 5 17,600
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 6 175 56,000
» 3 Vesijohtolaitos ............................................. 2 26 14,000
XIV 1 Kirjapainot.................................................. 3 31 22 112,100
Yhteensä 14 81 312 1,610,700
Heinola.
X II 5 Veromylly x) ................................................ 1 — _ _ . . .
» 18' Olutpanimo.................................................. 1 2 4 13,600
» 20 Väkiviinatehdas ja tislauslaitos.................... 1 2 — 85,000
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 1 2 36 7,500
XIV 1 Kirjapainot....................... ........................... 2 10 2 16,800
Yhteensä 6 16 42 122,900
' Savonlinna.
III 1 Valimo ja konepaja...................................... 35 12 104,400
Y III 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja................ 17 12 108,600
» 2 Jalkinetehdas .............................................. 11 — 85,000
X I 1 Saha- ja höyläämö...................................... 29 380 333,500
X II 5 Veromylly 2) ; .............................................. — — —
» 7 Leipomo........................................................ 9 — 136,800
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 3 6 17,400
» 18 Olutpanimo.................................................. 4 11 29,700
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 6 225 21,200
XIV 1 Kirjapainot.................................................. 2 24 8 52,100
Yhteensä 11 138 654 888,700
x) Yhteinen työväki ja käyttövoima sähkölaitoksen kanssa. — *) Yhteinen työväki 
ja käyttövoima sahan kanssa.
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Tableau 3. (Suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les viUes et les
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Oroupe 
et 
classe 
d'industrie.
2
K aupunki ta i k ih lakunta 
Ville ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
03 
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de 
travail.
Työntekijöitä 
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m
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effer.tils.
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bruttoarvo, 
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k.
<£>
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
Francs.
Heinolan kihlakunta.
I ll 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjaus­
paja ......................................................... i 15 26 —
V 12 Turvepehkutehdas....................................... i 6 10 4,800
XI 1 Sahat ja höyläämöt...................................... 2 25 53 65,800
» ' 8 Rullatehdas.................................................. 1 57 158 92,100
XII 5 Veromyllyt .................................................. 59 60 776 —
» 18 Olutpanimo.................................................. 1 3 — 7,300
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 1 1 50 1,300
Yhteensä 66 167 1,078 171,300
Mikkelin kihlakunta.
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas........................... 1 10 600 124,100
» 4 Paperitehdas................................................ 1 144 792 2,334,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 8 448 797 1,678,100
XII 1 Makkaratehdas............................................. 1 1 . 4 23,100
» 6 Veromyllyt .................................................. 63 68 808 —
» 12 Hillo- ja mehutehdas.................................. 1 3 — 30,000
Yhteensä 75 674 3,001 4,189,300
ii Juvan kihlakunta.
III 1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt. . 3 354 331 1,244,200
V 2 Kalkkitehtaat ja polttimot ......................... 2 30 32 72,500
» 4 Tiilitehdas.................................................... 1 10 15 7,500
XI 1 Sahat ja höyläämöt...................................... 3 17 106 23,100
XII 5 Veromyllyt .................................................. 57 ■ 62 986 —
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitoksetx) . . 2 4 156 23,900
Yhteensä 68 477 1,626 1,371,200
Rantasalmen kihlakunta.
V 4 Tiilitehdas.................................................... 1 10 11,000
VII 2 Hartsitehdas................................................ 1 24 67 150,000
’) Yhdellä laitoksella yhteinen työväki sahan kanssa.
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Tableau 3. (Suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
 ^
-luokka.
Groupe 
et 
classe 
d'industrie.
2
K aupunki ta i k ih lakunta 
Ville ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
w 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijöitä 
keski- 
<4 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
&
 
voim
issa.
Force 
motrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
Francs.
XI 1 Sahat ja höyläämöt ................................... 6 116 689 400,400
» 6 Puulaiva- ja veneveistämö ......................... 1 53 12 162,900
XII 4 Jauho- ja suurimomyllyt L ......................... 2 1 36 605,900
» 5 Veromvllyt .................................................. 67 74 769 —
Yhteensä 78 278 1,578 1,330,200
Kuopion lääni.
K uopio.
II 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehdas............. 2 51 29 223,900
» 11 Kultasepän työpaja....................................... 1 6 1 30,700
III 1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistä-
möt ................................................J. .. . 3 125 65 507,100
III 4 Putkijohtotehdas......................................... 1 9 — 22,400
V 8 Sementtivalimo............................................. 1 4 _ 10,300
VI 6 Tulitikkutehdas ........................................... 1 172 24 480,000
VIII* 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat.............. 3 35 15 296,300
» 2 Jalkinetehdas .............................................. 1 121 41 2,176,000
» 5 Harja- ja sivellintehdas.............................. 1 4 8 13,000
IX 2 Räätälinliikkeet ........................................... 2 16 65,500
» 23 Värjäystehdas.............................................. 1 2 2 19,600
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas.................... 1 15 1 26,400
XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 3 82 487 475,400
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................. 3 214 105 986,400
» 8 Rullatehdas.................................................. 1 522 2,720 2,255,900
XII 1 Makkaratehtaat ........................................... 2 9 13 123,300
» 4 Jauho- ja suurimomyllyt............................. 3 41 660 4,809,800
» 7 Leipomot.................................................. 2 16 7 129,700
» 17 Kaljapanimo................................................ 1 7 10 47,600
» 18 Olutpanimot................................................ 2 15 13 44,000
» 20 Väkiviinatehdas ja tislauslaitos.................... 1 5 100 89,500
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset. . . . 2 30 4,690 247,300
» 3 Vesijohtolaitos . .. ........................................ 1 3 110 44,300
XIV 1 Kirjapainot.................................................. 4 76 27 284,100
Yhteensä 43 1,580 9,128 13,408,500
1) Yhdellä m yllyllä yhteinen työväki ja käyttövoima sahan kanssa.
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Tableau 3. (Suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Taula 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Teollisuusryhmä 
ja 
-luokka.
Groupe 
et 
classe  
d'industrie.
2
Kaupunki tai kihlakunta
Ville ou bailliage. '
Työpaikkojen 
luku.
05 
Nombre 
de 
lieux 
de 
* 
travail.
Työntekijöitä 
keski- 
■4* 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
Käyttövoiman 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
voimissa.
Force 
m
otrice 
en 
che- 
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon bruttoarvo, 
Smk.
V
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
Francs.
Joensuu.
i
I ll 2 Itsenäiset korjauspajat.............. ................. 2 14 10 37,900
IX 11 Paitatehdas.................................................. 1 7 5 28,000
XII 1 Makkaratehdas.............................. .............. 1 4 2 87,500
» 7 Leipomot......................................................... 2 15 5 192,800
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas 1 4 — 20,800
» 17 Kaljapanimo................................ ................ 1 3 — 13,400OO7“( Olutpanimo.................................................. 1 4 4 51,600
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 1 5 120 49,300
XIV 1 Kirjapainot.................................................. 2 40 6 68,000
Yhteensä 12 96 152 549,800
. I isa lm i.
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja .............. 1 9 15 • 94,600
XI 1 Saha ja höyläämö ...................................... 1 41 171 448,300
XII 1 Makkaratehdas............................................. 1 2 3 15,000
» 4 Jauho- ja suurimomyllyt............................. 2 10 235 1,716,600
» 18 Olutpanimo.................................................. 1 7 5 30,400
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 1 4 115 22,400
XIV 1 Kirjapaino................ \.................................. 1 10 2 16,500
Yhteensä 8 88 546 2,348,800
P ielisjärven kih lakunta .
III 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja 27 — —
V 1 Kivenhakkaamo........................................... 7 10 23,000
» 4 Tiilitehtaat .................................................. 20 — 13,300
i X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas ............................ 166 5,650 1,432,900
! » 4 Paperitehdas *)............................................. — — 128,100
XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 136 439 842,800
XII 1 Makkaratehdas............................................. 2 3 6,000
» 5 Veromyllyt .................................................. 37 39 427 —
l ) Yhteinen työväki ja käyttövoima puuhiomon kanssa.
Taulu 3 ( ja tk .). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja 
kihlakunnissa.
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te
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
Francs.
X II 17 Kaljapanimo................................................ i 300
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 3 50 6,800
Yhteensä 49 401 6,57» 2,453,200
Ilom an tsin  kihlakunta.
I 4 Järvimalmin nostopaikka............................. 80 — 90,000
II 1 Masuuni....................................................... 52 50 343,400
» 2 Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja valssi-
laitos ......................................................... 287 1,025 5,596,000
»> 3 Naula- ja rautalankatehtaat........................ 66 180 910,400
» 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehdas x) ......... — — 24,000
III 1 Valimo ja konepaja .................................... 62 58 261,200
V 12 Turvepehkutehdas....................................... 22 50 25,000
X 2 Puühiomo ja pahvitehdas........................... 104 1,300 420,000
X I 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 89 240 373,900
X II 5 Veromyllyt .................................................. 63 68 480 —
» 17 Kaljapanimo................................................ 3 — 7,500
Yhteensä 77 888 3,383 8,051,400
L ip erin  kih lakunta .
I 2 Vaskikaivos.................................................. 218 624 507,000
V 4 Tiilitehtaat .................................................. 11 — 12,500
» 13 Sysien valmistuslaitos.................................. 20 — 111,900
IX  3 Villatehdas ................................................. 40 120 117,100
X I 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 217 467 2,768,100
j » 6 Puulaiva- ja veneveistämö ......................... 44 _ 72,600
i » 8 Rulla-, rullanemäs ja nappulatehdas........... 45 170 127,500
» 11 Tynnyritehdas.............................................. 5 — 32,000
X II 4 Jauho- ja suurimomylly............................... 12 25 497,000
» 5 Veromyllyt .................................................. 65 70 863 —
Yhteensä 78 682 2,269 4,245,700
! Iisa lm en  kihlakunta.
! I l l  1 Valimo ja konepaja .................................... 1 90 191 286,000
i V 4 Tiilitehtaat .................................................. 2 25 8 10,500
l) Yhteinen henkilökunta ja käyttövoima naulatehtaan kanssa. 
Teollisuustilasto . 7
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau 3. (Suite). Détails stir les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
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de 
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Francs.
VIII 5 Harja- ja sivellintehdas.............................. i 10 15,900
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas........................... i 53 3,095 1,061,600
» 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas .................... i 28 260 322^00
XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 5 105 390 610,400
XII 5 Veromyllvt .................................................. 73 81 843 —
Yhteensä 84 S92 4,787 2,806,900
K uop ion  kih lakunta .
V 4 Tiilitehtaat .................................................. 7 112 67 130,400
» 18 Sysien valmistuslaitos.................................. 1 20 4 83,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 3 71 149 295,600
» 8 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehdas......... 1 164 240 680,000
» 11 Tynnyritehdas.............................................. 1 5 12 44,000
XII 5 Veromyllyt ................... '............................. 45 50 . 552 —
Yhteensä 58 422 1,024 1,233,000
R auta lam m in  kih lakunta .
II 4 Karkea-, musta ja hienotaetehdas.............. 1 145 450 725,000
III 1 Valimo ja konepaja .................................... 1 275 273 1,319,700
V 4 Tiilitehtaat1) .............................................. 3 14 — 13,500
» 18 Sysien valmistuslaitos.................................. 1 10 — ; 7,200
XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 7 382 943 1,695,500
» 7 Puusepän- ja huonekalutehdas.................... 1 83 115 193,200
» 8 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehdas......... 1 95 141 345,000
»> 13 Suksitehdas.................................................. 1 3 5 3,900
» 17 Kaarnamyllv................................................ 1 5 25 i 26,600
XII 4 Jauho- ja suurimomyllyt............................. 3 3 90 395,100
» 5 Veromyllyt .................................................. 50 54 639 ....
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 1 10 100 72,000
Yhteensä 71 1,079 2,781j 4,796,700
Vaasan lääni.
Faasa. :.
II 11 Kultasepäntyöpajat...................................... 2 8 — 71,200
III 1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt . 7 313 215 1,544,400
1\ Yhdellä tehtaalla on yhteinen työväki sahan kanssa.
Taulu 3 (jatk. i. Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
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I l l  2 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja i 26 6
» 3 Putkijohtotehdas......................................... i 14 3 36,200
! v  i Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja hioma-
! laitokset .................................................... 2 10' 20 21,400
» 8 Keinotekoisten kivien valmistuslaitos......... 1 7 6 75,000
VII 5 Kynttilätehdas............................................. 1 13 1 221,200
i » 6 Saippua- ja suopatehdas ............................. 1 21 33 1,168,200
; VIII 2 Jalkinetehdas .............................................. 1 120 39 1,387,000
IX  4 Puuvillatehdas............................................. 1 999 1,840 5,118,500
» .10 Trikoon- ja sukankutomot ......................... 2 96 52 790,000
» 21 Kalanverkkotehdas...................................... 1 30 4 90,000
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas .................... 1 9 1 18,000
X I 1 Saha ja höyläämö....................................... 1 35 35 82,600
» 11 Tynnyritehdas............................................... 1 4 — 29,000
X II 1 Makkaratehtaat ........................................... 6 22 26 553,000i
» 4 Jauho- ja suurimomylly.............................. 1 42 676 l,559,50oj
! > 7 Leipomot..................................................... 3 72 34; 959,100;
» 9 Sokeritehdas................................................ 1 160 796 8,054,000
» 13 Kahvipaahtimo............................................. 1 1 8 18,000
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat .. . 1 2 1! 20,700
» 17 Kaljapanimot .............................................. 2 7 — ’ 32,700
»> 20 Väki viinatehtaat ja tislauslaitokset............. 2 4 __ ; 455,300
» 23 Tupakkatehtaat........................................... g 24 14 308,900
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 1 10 1.00C 280,400
XIV 1 Kirjapainot.................................................. E 82 51 325,700
j » 2 Kivipainot.................................................... 2 15 S 55,000
Yhteensä 54 2,146 4,876 23,275,000
j
K askinen . i
III 1 Valimot ja konepajat.................................. ! « 13! 21,700
i X II 17 Kaljapanimo................................................ 2 _ 1,000
! X III 2 ; Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... l i 52 6,000
i XIV 1 Kirjapaino.................................................... l \  t ! 4,800
! Yhteensä 4 16 66| 38,500
Tableau 3. (Suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.
Taula 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
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K r i s t i in a .
II 7 Peltisepäntehdas.................................................... i 13 19 8,000
III 1 Valimot ja konepajat.......................................... i 5 9 '16,100
X II 1 Makkaratehdas....................................................... i 1 4 8,000
» 17 K aljapanim o........................................................... i 1 — 3,700
» 18 O lutpanim o............................................................. i 3 — 31,500
X III 2 Sähkövalaistus- ja voim ansiirtolaitos........... i 3 120 7,500
XIV 1 K irjapainot............................................................. 2 16 4 42,300
Yhteensä 8 42 156 117,100
U u s ik a a r le p y y .
X II 6 V erom ylly ............................................................... 1 1 30 —
X III 2 Sähkövalaistus- ja voim ansiirtolaitos........... 1 2 80 6,000
X IV  1 K irjapaino............................................................... 1 3 4 9,400
" ,
Yhteensä 3 6 114 15,400
P ie t a r s a a r i .
III 1 Valimo ja konepaja .......................................... 1; 290 180 858,700
» 2 Itsenäinen korjauspaja....................................... 1 3 3 17,500
» 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjaus­
paja........................................................................ 1 8 15 -
V 1 K ivenhakkaam o.................................................... 1 2 5 10,000
IX  7 Pitsitehdas............................................................... 1 9 11 51,200
X  7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas ........................ 1 112 3 170,900
X I 1 Sahat ja höyläämöt ........................................... 2 227 846 1,267,900
» 2 H alkosaha............................................................... 1 3 5 15,800
X II 1 Makkaratehdas...................................................... 1 3 6 48,000
» 7 L eipom ot................................................................. 2 26 — 295,000
» 9 Sokeritehdas........................................................... 1 95 134 3,265,200
» 14 Sikuritehdas ........................................................... 1 3 57 40,200
* 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas1) . . 1 — — 8,300
* 17 Kaljapanimo * ) ....................................................... 1 — 6 58,200
l ) Yhteinen henkilökunta olutpanimon kanssa.
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
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de 
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Francs.
XII 18 Olutpanimo.................................................. i n
i
12!i 11,700
» 231 Tupakkatehtaat........................................... 2 1,167 362 8,914,200
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 1 9 385 86,600
: XIV i Kirjapainot.................................................. 1 8 4 40,000
Yhteensä 21 1,976 2,034 15,159,400
1 Kokkola.
m  i Valimo ja konepaja .................................... 1 16 40 63,500
; ix  8 Nuoranpunomo............................................. 1 15 75 280,100
I XI 1 Saha ja höyläämö....................................... 1 11 35 27,000
; » 2 Halkosaha.................................................... 1 4 10 18,800
: XII l Makkaratehtaat ........................................... 2 4 8 100,500
» 1 Leipomo....................................................... 1 4 2 19,900
: . » 20 Väki viinatehdas ja tislauslaitos.................... 1 2 — 33,900
» 23 Tupakkatehdas............................................. 1 3 — 12,900
! XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset. . . . 2 7 216 42,900
i XIV 1 Kirjapainot.................................................. 3 16 6 29,900
i Yhteensä 14 82 892 629,400
Jyväskylä . (
V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja -hioma-
laitos ......................................................... 1[ 5 8 12,100
: VIII 3 Hansikastehdas.......................................... .. 11 12 — 59,000
IX 13 j Kaulustintehdas........................................... 1! 14 64,000
» 15 Lakkitehdas.................................................. 1j 50 3 300,000
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat.................... 2! « 31,800
XI 5 Vaneritehdas................................................ 1 307 164 1,190,000
: » 7 Puusepän- ja huonekalutehdas.................... 1! 6 6 12,900
» 13 Suksitehdas.............. ................................... 1! is 50 110,000
XII 1 Makkaratehdas............................................. 1 3 3 90,000
; » i Leipomo....................................................... 1 23 8 125,400
». 17 Kaljapanimo..................... '.................../•.. . 7 7 53,900
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Tableau 3. (Suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
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de 
la 
fabrication, 
Francs.
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... i 4 470
!
71,000j
» 3 Vesijohtolaitos ............................................. i 2 20 16,600
XIV 1 Kirjapainot.................................................. 4 53 20 191,500
Yhteensä 18 522 763 2,328,200
I
Ilm ajoen  kih lakunta .
II 4 Karkea^, musta- ja hienotaetehdas............. 1 48 11 194,000
V 4 Tiilitehtaat .................................................. 3 51 55 42,400
» 8 Keinotekoisten kivien valmistuslaitos........... 1 3 - 26,200
j » 12 Turvepehkutehtaat ...................................... 2 16 29 9,700
! IX 3 Villatehtaat................... : ............................ 2 90 • 345 606,800
I » 14 Lakkitehtaat................................................ 3 93 1 573,600
XI 1 Sahat ja höyläämöt...................................... 40 324 1,312 706,600
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................. 2 18 44 60,300
» 14 Lesti- ja puuvarsitehdas ............................. 1 4 6 8,500
XII 6 Veromyllyt .................................................. 96 84 1,584 —
» 17 Kaljapanimo................................................ 1 2 — 3,400
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset. . . . 3 9 413 38,200
Yhteensä 155 742 3,800 2,269,700
'
K orsholman kih lakunta .
III 1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt . 2 22 73 88,400
V 4 6 82 330 43,600
VI 4 Luujauhotehdas ja luunsurvomislaitos......... 1 20 6,500
IX 7 Pitsitehdas.................................................... 12 16 45,700
» 10 Trikoon- ja sukankutomo........................... 23 — 27,500
» 15 Lakkitehdas.................................................. 6 — 40,200
* 22 Kalanverkkotehdas...................................... 3 2 10,100
XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 16 144 512 275,400
* 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat x) .............. 3 22 32 99,000
x) Yhdellä puusepäntehtaalla yhteinen käyttövoim a sahan kanssa.
Tableau 3. (Suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les vides et les 
bailliages du pays.
Taala 3 (jatk.l Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
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40 
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vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon bruttoarvo, 
Smk,
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
Francs.
XII 1 Makkaratehdas............................................. 4 8 62,200
» 4 Jauho- ja suurimomyllyt............................ H 3 . 42 146,000
» 5 Veromyllyt ................................ ................. 68 98 1,523
» 6 Mallastehdas................................................ 2 — 48,4011
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 2 — 11,600
»> 17 Kaljapanimot2) ........................................... 5 7 53,600
» 18 Olutpanimo.................................................. 20 47 60,000
» 19 Viinapolttimo ja hiivatehdas ...................... 25 97 445,300
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 2 45 6,200
Yhteensä 11» 476 2,754 1,469,700
L a p u a n  kih lakunta .
II 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat ........... 2 29 18 72,900
» 8 Kaidetehdas ................................................ 1 3 4 6,000
III 1 Valimo ja konepaja .................................... 1 15 13 52,700
» 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjaus­
paja........................................................... 1 3 — —
V 4 Tiilitehtaat .................................................. 1 4 -- 2,100
» 12 Turvepehkutehtaat...................................... 1 17 8 8,000
VI 4 Luujauhotehdas ja luunsurvomislaitos......... 1 4 30 35,600
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurin työpajat............. 2 16 20 192,400
IX 3 Villatehtaat.................................................. 2 230 350 1,564,900
XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................. 11 109 428 294,800
» 3 Lastuvillatehdas........................................... 1 1 12 1,200
XII 5 Veromyllyt .................................................. 60 64 1,351 —
» 6 Mallastehdas................................................ 1 1 — 17,600
»> 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 1 3 — 12,000
* 17 Kaljapanimo . . ........................................... 1 5 _ 8,800
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset .. . 4 5 192 27,000
Yhteensä 91 50» 2,426 2,296.000
*) Yhdellä kaljapanimolla yhteiset työntekijät olutpanimon kanssa.
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
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la 
fabrication, 
Francs.
Pietarsaaren kihlakunta.
IV 2 Urkutehdas.................................................. i 17 25 56,000
VI 3 Soodatehdas x) ............................................. i — — 16,000
VII 6 Saippua- ja suopatehdas ............................. i 2 — 16,000;
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja .............. i 12 6 175,000
IX 3 Villatehdas .................................................. i 60 60 588,200
: » is Täpetehdas ............................................ i 4 5 19,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt .. ................................. 19 136 964 778,200
» 2 Halkosaha.................................................... 1 10 34 57,100
» 12 Laatikkotehdas............................................. 1 4 30 44,800
» 14 Lesti- ja puuvarsitehdas ............................. 1 5 24 40,000
XII 1 Makkaratehdas............................................. 1 2 3 6,000
» 4 Jauho- ja suurimomylly............................... 1 2 50 179,000
» 5 Veromyllyt .................................................. 58 59 994 —
» 17 Kaljapanimo................................................ 1 13 4 66,900
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset. . . . 4 4 185 12,400
XV 2 Lastenvaunutehdas...................................... 1 18 14 61,800
Yhteensä »4 348 2,898 2,116,400
K uortaneen kih lakunta .
II 2 Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja valssilaitos j 1 244 815 1,491,000
» 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehdas 2) ........... 1 — — 1,074,000
V 4 Tiilitehdas.............. ..................................... 3 401 — 4,700
VI 6 Tulitikkutehdas ........................................... 1 65 21 167,000
VII 1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja piki-
tehtaat ...................................................... 7 45 5 303,400
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja................ 1 3 8 91,800
IX 6 Nauhakutomo.............................................. 1 102! 30 361,500
» 11 ■Paitatehdas.................................................. 1 49 2 358,200
X 2 Puuhiomot ja pahvitehtaat......................... 4 134 4,610 842,600
» 3 Selluloosatehdas.......................................... .. 1 90 1,434 1,257,000
» 4 Paperitehdas................................................. 1 365 1,355 3,831,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt...................................... 11 203 659 933,200
*) Työväki yhteinen saippuatehtaan kanssa. — *) Henkilökunta ja käyttövoima yh­
teiset martinilaitoksen kanssa.
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Tableau 3. (Suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.
Taula 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissapa
kihlakunnissa.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Groupe 
et 
classe 
d’industrie.
2
K aupunki ta i  kihlakunta 
Ville ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
w 
Nombre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijöitä 
keski- 
 ^
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruu s 
tehollisissa 
hevos- 
voim
issa.
Force 
motrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
«o
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
Francs.
X I 7 Puuseppä- ja huonekalutehdas.................... i 5 32 9,500
XII 5 Veromyllyt .................................................. 83 87 1,354 —
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 1 4 16 13,100
» 17 Kaljapanimo................................................ 1 4 — 20,100
Yhteensä 119 1,440 10,341 10,758,100
L aukaan  kih lakunta .
II 3 Naula- ja rautalankatehdas ........................ 1 39 312 562,400
III 1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt. . 2 61 129 284,900
» 2 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjaus­
1 pajat ......................................................... 1 16 28 ....
IV 2 Urkutehdas.................................................. 1 8 15 51,700
V 4 Tiilitehtaat2) .............................................. 5 49 21 42,900
» 12 Turvepehkutehtaat 2) .................................. 2 18 7 14,300
VII 1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja piki-
tehtaat ..................................................... 3 17 14 74,500
i VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat............. 3 12 6 185,900
i * 2 Jalkinetehdas .............................................. 1 8 — 52,000
: X 2 Puuhiomot ja pahvitehtaat1) ..................... 2 30 4,060 1,112,500
. » 4 Paperitehtaat .............................................. 2 511 1,642 4,754,600
XI 1 Sahat ja höyläämöt...................................... 13 317 796 1,144,800
! » 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................... 2 10 18 25,000
» 8 Rullatehdas............................  .................. 1 91 64 360,000
; » 13 Suksitehdas.................................................. 1 4 10 16,500
XII 5 Veromyllyt ............................... .................. 100 110 1,441 —
1 Yhteensä 140 1,3011 8,563 8,682,000
; Onlnn lääni.
*
i
i Oulu.
i II 11 Kultasepäntyöpaja ...................................... 1 6i 8 33,500
1 III 1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt.. 5 223 211 846,400
x) Yhdellä tehtaalla on yhteinen työväki paperitehtaan kanssa. 
T eo llisuustila sto . S
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.
Tanlu 3 .(jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Groupe 
et 
classe 
d'industrie.
o
K aupunki ta i kihlakunta 
Ville ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
w 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijöitä 
keski- 
| 
~f 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
&
 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
8m
k.
to
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
Francs.
I l l  3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja i 97 26
V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja hioma-
laitos ......................................................... i 9 10 30,100
» 8 Asialttivalimo.............................................. i 5 — 55,600
VII 1 Pikitehdas.................................................... i 3 — 34,300
» 6 Saippua- ja suopatehdas ............................. i 2 7 102,400
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurintvöpajat............. 2 873 1,200 16,222,000
» 2 Jalkinetehtaat.............................................. 3 181 86 2,280,000
IX 3 Villatehdas .................................................. 1 15 61 208,100
. ' » 11 Paitatehdas.................................................. 1 13 1 80,000
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas .................... 1 6 — 13,500
XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 3 338 897 1,446,200
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................. 2 15 20 77,000
»> 11 Tynnyritehdas ............................................. 1 2 — 45,000
» 13 Suksitehdas.................................................. 1 3 9 13,500
XII 1 Makkaratehtaat ........................................... 5 19 20 291,300
» 5 Veromyllyt .................................................. 1 2 19 —
» 6 Mallastehdas....... .-....................................... 1 1 5 39,500
» 7 Leipomot..................................................... 4 48 28 848,400
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat . . . 1 6 — 28,200
» 17 Kaljapanimotx) : ......................................... 3 13 24 78,400
» 18 Olutpanimot..................... .......................... 2 19 51 38,300
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 1 14 1,490 179,700
» 3 Vesijohtolaitos ............................................. 1 4 145 31,400
XIV 1 Kirjapainot.................................................. 6 71 42 • 348,700
Summa 51 1,988 4,360 23,371,500
Raahe.
1 V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu-ja hiomalaitos 1 5 1 13,700
; ix io Trikoon- ja sukankutomo........................... 1 21 12 108,100
XI 1 Saha ja höyläämö....................................... 1 U I 410 134,100
XII 1 Makkaratehdas........................... ' . ............... 1 1 10 31,500
» 17 Kaljapanimo................................................ 1 1 — 4,500
» 18 Olutpanimo.................................................. 1 5 2 25,700
x) Yhdellä panimolla yhteinen työväki ja käyttövoima olutpanimon kanssa.
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Tableau 3. (Suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les ailles et les 
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Groupe 
et 
classe 
d’industrie.
2 !
K aupunki ta i  kihlakunta 
Ville ou bailliage.
■-------------------------------
---------
Työpaikkojen 
luku.
95 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijöitä 
keski- 
 ^
m
äärin.
M
oyenne 
ties 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
voim
issa.
Force 
motrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
to
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
Francs.
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... i 2
i
i
3001
j
34,000}
XIV 1 Kirjapainot.................................................. 2I 7 — 20,500
Yhteensä 9 153 735 372,100,
Kemi. j
m  i Valimo, konepaja ja rautalaivaveistämö . . . . 1 10 12 36,200)
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurityöpaja......................... 1 6 2 76,200:
XI 1 Saha ja höyläämö....................................... 2 275 805 2,109,800
XII 1 Makkaratehdas............................................. 1 2 5 66,500,
» 17 Kaljapanimo................................................ 1 1 — 6,900
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos......... 1 1 ■— 11,900;
XIV 1 Kirjapainot.................................................. 3 11 6 53,300
Yhteensä 10 306 830 2,360,800
Tornio.
XI 1 Saha ja höyläämö....................................... 1 6 21 3,900)
XII 1 Makkaratehdas............................................. 1 3 5 50,000}
» 17 Kaljapanimo* ) ............................................. 1 . . . 142,900
» 18 Olutpanimo.................................................. 1 10 13 48,000
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos ......... 1 2 130 25,800
Yhteensä 5 20 160 270,600]!
K a ja a n i. i
i III 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja 1 18 15 -  ; i
V 2 Kalkkitehdas ja -polttimo........................... 1 4 — 28,900
X 3 Selluloosatehdas............................................................ 1 108 2,000 1.528,200
XI 1 Sahat ja höyläämöt ................................................... 2 134 402 954,400
XII 4 Jauho- ja suurimomylly............................... 1 11 80 691,200
XIV 1 Kirjapainot.................................................. 2 15 3 27,100
i Yhteensä 8 290 2,500 3,220,800
O ulun lcihlakumta.
V ' 4 Tiilitehdas.................................................... 1 13 36 21,400
XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 7 407 953 1,540,600
XII 6 Veromyllyt .................................................. 30 27 346 —
» 17 Kaljapanimo................................................ 2 11 6 61,300
» 20 Väkiviinatehdas ja tislauslaitos.................. 1 1 8 48,000
Yhteensä 41 459 1 1,849 1,671,300
Henkilökunta yhteinen olutpanimon kanssa.
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau 3. (Suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
•luokka.
Groupe 
el 
classe 
d'industrie.
2
Kaupunki ta i kihlakunta 
Ville ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
05 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijöitä 
keski­
tit 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
tO
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
Francs.
Salon kih lakunta .
j
i
III 4 Sähkökone- ja sähkölaitetehdas ynnä kuij-
toonpanolaitos ......................................... i 4 6 25,200
V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja hiomalait. i 18 30 42,000
» 4 Tiilitehtaat........... ........................................ 2 23 84 30,000
» 13 Sysien valmistuslaitos.................................. 1 43 4 132,000
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas............................. 1 23 710 30,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt...................................... IB 586 1,096 2,848,200
XII 5 Veromyllyt .................................................. 40 37 703 —
» 17 Kaljapanimot.............................................. 2 5 10 18,200
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset. . . . 2 6 165 6,900
Yhteensä 65 745 2,808 3,132,500
i H aapajärven kihlakunta. .. 1
j XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 7 35 289 83,500
i XII 5 Veromyllyt .................................................. 45 44 574
1 Yhteensä 52 j  79 863 83,500
I
K a ja a n in  kih lakunta .
XII 5 Veromyllyt .................................................. 37 39
i
286 —
K e m in  kih lakunta . ■
V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja -hioma-
laitos ......................................................... 2 20 18 18,000
j » 4 Tiilitehtaat .................................................. 3 40 8 34,000
! VI 4 Luujauhotehdas ja luunsurvomislaitos....... 1 3 25 20,000
1 VII 2 Hartsitehdas................................................ 1 34 150 242,000
! XI 1 Sahat ja höyläämöt .................................... 9 925 1,712 5,898,900
XII 1 Makkaratehtaat ........................................... 5 16 92,200
i » 5 Veromyllyt .................................................. 20 17 449 ._
; » 17 Kaljapanimot.............................................. 2 7 22 41,200
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset. . . . 2 5 125 20,400
Yhteensä 42 1,056 2,525 6,366,700
L a p in  kih lakunta .
i I  1- Kultahuuhtomot.......................................... 10  16 - : 1,800
Taulu 4. Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan teollisuuslajittaiu.
Tableau 4. Les entreprises industrielles groupées par genres d’industries.
1 2 3 4  j ! 6 1 6 7 8 9 10 11 12
i
I  T e o l l i s u u s -  
1 r y h m ä  j a
T y ö p a i k k o ­
j e n  l u k u .
H e n k i l ö k u n -  n a n  k e s k i m ä ä r ä i n e n  l u k u :  
N o m b re  m o y e n  d u  p e rso n n e l:
K ä y t t ö v o i ­
m a n  s u u r u u s  
t e h o l l i s i s s a  
h e v o s v o i -
T y ö n t e k i j ä i n
p a l k k a u s ,
J t a a k a - a i n e k l e n  a r v o ,
S m k .
V a le u r  des m a tiè re s  p rem ière s  e t des p r o d u its  
m i-a c h e v é s , F r a n c s .
T u o t a n n o n
b r u t t o a r v o ,
S m k .
i  G roupe  et 
!  classe d ’in d u - 
j  s tr ies .
;
G enre d ’in d u s tr ie .
N o m b re  de 
l ie u x  de  tra ­
v a il .
t y ö n t e k i j ö i t ä . " '
ou vr ie rs .
j  j
m u u t a  h e n ­
k i l ö k u n t a a .  j
a u tre  p e r so n - !  
n e l. '
i
y h t e e n s ä .
to ta l.
F orce m o trice  
e n  c h eva u x -  
v a p e u r  e ffe c ­
t i fs .
S a la ir e  des 
ou vr ie rs , 
F ra n c s . k o k o  a r v o .  
v a le u r  to ta le .
k o t i m a i s t e n  
r a a k a - a i n e i t -  
t e n  a r v o .  
v a le u r  des  
m a tiè re s  p r e ­
m iè re s  f i n ­
la n d a ise s .
k o t i m a i s t e n  
p u o l i v a l m i i t -  
t e n  t e o l l i s u u s -  
t u o t t e i d . a r v o .  
v a le u r  des p ro ­
d u i t s  m  {-ache­
vés f in la n d a is .
V a le u r  b ru te  
de la  fa b r i ­
c a tio n , 
F ra n c s .
i  i K a i v o s l o u h i n t a  j a  m a l m i n n o s t o .
i
!  !
i
i K u l ta h u u h to m o t .............................................................................................. 10 16 i f — — 1,800
2 V a s k ik a iv o s ................... ............................... ■.................................................... i 218 7 221 624 231,30() 270,200 270,200 — 507,000
3 J ä rv im a lm in n o s to p a ik k a ............................................................................. 3 80 — 8( — 55,00( — — 97,200
Y h t e e n s ä 1 4 3 1 4 7 3 2 1 6 2 4 2 8 6 , 3 0 1 2 7 0 , 2 0 0 2 7 0 , 2 0 0 — 6 0 6 , 0 0 0
I I S u l a t o t  j a  m e t a l l i e n  j a l o s t u s l a i t o k s e t .
a )  M e ta l l ie n  v a lm is tu s la ito k se t . j
1 M a s u u n i t ................................................................................................................ 4 /  148 ! 51 15.- 260 152,40( 1 ,209 ,800 176,500 429,400 1,484,800
2 A lijo ta o n ta - , m ello itu s-, m a r t in i-  j a  v a lss ila ito k se t .................... 7 1,123 • 60 1,181 ■ 5,461 1,220,001) 14,184 ,500 1,625,300 7,715,300 20,116,300
i
ii b )  M e ta l l i e n  ja lo s tu s la ito k se t . ;
!  3
N a u la - j a  r a u ta la n k a te h ta a t  .................................................................... 11 500 38 531 1,887 519,60( 4 ,052,800 — 3,512,200 6,106,900
i 4 K a rk e a -, m u s ta -  j a  h ie n o ta e te h t a a t ..................................................... 22 1,317 63 1,38( 2,184 2,003,70( 3 ,730,500 — 2,131,300 13,499,000
5 S a h a n te rä te h ta a t  ............................................................................................ 3 63 9 7£ 176 88,10( 323,500 5,300 4,500 595,500
! 6 V i i l a t e h t a a t ........................................................................................................ 2 42 4 4f 186 63,40( 136,700 1,000 19,000 284,200
!  7 V ask i-, lak k i-  j a  p e l t i s e p ä n te h ta a t ........................................................ 32 688 66 75 238 1,065,101 1,418,700 33,300 334 ,000 3,118 ,700
! 8 K a id e te h d a s ........................................................................................................ 1 3 4 1,60( 4,000 — 1,800 6,000
! 9 M essink i- j a  t in a v a l im o t ............................................................................. 5 36 ;  6 ; 41 23 51,80( 125,600 5,500 223,800
10 H a u l i t e h d a s ........................................................................................................ 1 2 : 2 8 2,00( 76 ,700 — — 86,800
11 K u lta se p ä n  t y ö p a j a t ..................................................................................... 22 232 ! 24 251 105 336 ,70( 893,200 9,800 4,000 1,379,500
12 G a lv a n o im is te h d a s .......................................................................................... 1 15; — 1£ 10 10,60( 87 ,800 11,900 — 1 11,900
' 13 N e u la te h d a s ........................................................................................................ 1 20; 5 2£ 40 10,70( 10,400 — 6,900 47 ,000
14 T e r ä s k y n ä te h d a s .............................................................................................. 1 22; 2, 2 10 18,90( 8,600 — — 27,200
15 K a la n p y y d y s te h d a s  ....................................................................................... 1 9 —  '  i i 2,30()  18 ,900 — 6 ,300 25,900
Y h t e e n s ä !  1 1 4 4 , 2 2 0 ;
r
2 8 3 4 , 5 0 . I  1 0 , 5 9 2 5 , 5 4 6 , 9 0 »  2 6 , 2 8 1 , 7 0 0 1 , 8 6 3 , 1 0 0 1 4 , 1 7 0 , 2 0 0 4 7 , 1 1 3 , 5 0 0
i  1 1 1
K o n e p a j a t .
!  i V alim ot, k o n e p a ja t  j a  r a u t a la iv a v e i s tä m ö t ..................................... 103 13,014 1,139. 14,151 12,331 19,886,701 37,191,300 2,295,300 9,507,200 87,964,800
2 j  I ts e n ä is e t  k o r ja u s p a ja t .................................................................................. 15 364; 401 40^ 133 735,701 357,400 309 ,500 798,400
3 !  M uiden te h ta id e n  y h te y d e ssä  o le v a t  k o r ja u s p a ja t ....................... 40 1,177 53 1,23( 628 1,560,701 )  — — —
4 P u t k i j o h to t e h t a a t ............................................................................................ 11 353 115 461 67 535,00( 936,900 9,700 418,900 3,517 ,600
5 !  S ähkökone- j a  s ä h k ö la i te te h ta a t  y n n ä  k u n to o n p an o la ito k - j  ;
6 334 !  Q 7 z L 3 1 449 5 6 8  8 i ! ( i 7  o n n 6 3  5 0 ( 1 1 9 d  9 0 0 9  1 6 1  1 0 0j A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y h t e e n s ä 1 7 5 1 5 , 2 4 2 1 , 4 4 4 1 6 , 6 8 1 S  1 3 , 0 0 8 2 8 , 2 8 6 , 9 0 1 )  8 9 , 3 9 2 , 8 0 0 2 , 3 6 8 , 5 0 0 1 0 , 3 5 9 , 8 0 0 9 4 , 4 4 1 , 9 0 0
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Taulu 4 (jatk .). Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan teollisuuslajittain.
Tableau 4 (suite). Les entreprises indu- strielles groupées par genres d'industries.
1
Teollisuus- 
ry h m ä  ja
2
T e o l l i s u u s l a j i .  
Genre d ’industrie .
s
T y öpaikko­
jen  lu k u .
N om bre de 
lieux de tra­
vail.
4  -
Henkilökin!
Nombre
i ö 1 e
n a n  k esk im äärä inen  luku: 
m oyen d u  personnel:
7 1
K ä y ttö v o i­
m an su u ru u s  
tehollisissa 
hevosvoi­
m issa.
Force motrice 
en chevaux- 
vapeur effec­
tifs .
8
T y ön tek ijä in
p alkkaus,
Smk.
Sala ire des 
ouvriers, 
Francs.
9 1 10 j 11
R aaka-a ine iden  arv o ,
Smk.
Valeur des m atières premières et des produits 
mi-achevés, Francs.
12
T u o tan n o n
b ru tto a rv o ,
Sm k.
V aleur bruts 
de la  fabri­
cation, 
Francs.
Groupe et 
classe d 'in d u ­
stries. ty ö n te k ijö itä .
ouvriers.
m u u ta  h e n ­
k ilö k u n taa .
autre person­
nel.
y h teen sä .
total.
koko arvo . 
valeur totale.
ko tim aisten  
ra ak a-a in eit- 
te n  arv o . 
valeur des 
m atières pre­
mières f in ­
landaises.
k o tim aisten  
puo livalm iit- 
te n  teollisuus- 
tu o tte id . arvo . 
valeur des pro­
du its  mi-ache- 
vès fin landais.
IV Hienompi koneteollisuus.
i Pianotehtaat........................................................................................ 2 31 3 34 13 56,800 55,300 — 18,500 153,500
2 U rkuteh taat......................................................................................... 5 63 8 71 86 73,100 67,100 — 34,800 209,000
Yhteensä 7 94 11 105 99 129,900 122,400 - 53,300 362,500
V Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  turveteollisuus.
a )  K iv i -  ja  savüavarateo llisuus.
1 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja  hiom alaitokset................... 40 2,062 89 2,151 1,439 2,993,700 — — — 5,336,100
2 Kalkki teh taat ja  -polttim ot............................................................ 16 443 38 481 844 497,600 319,600 205,300 114,300 1,565,800
3 Liitutehdas.......................................................................................... 1 6 1 7 20 10,000 4,800 — — 40,000
4 T iiliteh taat.......................................................................................... 112 1,791 75 1,866 2,844 1,023,900 — — — 2,455,400
5 Kaakelitehtaat ......................................................................................................... 7 272 • 27 299 413 293,500 197,700 13,900 — 1,135,800
6 Posliini- ja  fajanssitehdas .............................................................. 1 220 14 234 225 256,500 163,500 5,200 69,800 644,900
7 M uurauslaastitehtaat............................................................................................. 3 15 4 19 140 18,800 54,700 26,100 28,600 97,400
8 Sementti- ja  asfalttivalimot sekä asfalttihuovan ja  keinote­
koisten kivien valm istuslaitokset............................................. 32 696 90 786 2,922 1,131,500 1,756,000 110,000 558,700 4,976,000
9 Eristysainetehtaat ............................................................................ 2 7 1 8 7 16,300 14,800 2,600 4,500 47,100
b)  L a s i-  ja  las itava ra teo llisuus . ,
10 L asiteh taa t.......................................................................................... 13 1,228 38 1,266 482 1,163,700 779,000 35,700 40,900 3,961,800
c ) H i i l i -  ja  tu rveteo llisuus.
11 Turvepehkutehtaat............................................................................ B5 821 47 868 1,115 377,700 — — — 583,900
12 Sysien valm istuslaitokset................................................................ 4 93 7 100 8 54,700 108,000 108,000 — 334,100
Yhteensä 286 7,654 431 8,085 10,459 7,837,900 3,398,100 506,800 816,800 21,178,300
1
V I Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus.
a)  E lim e ttö m ie n  happo jen , em äksien ja  suolo jen  vahn istug teo llis .
1 K loraattitehdas.................................................................................. 1 75 4 79 2,200 94,400 1,190,700 — — 4,236,600
i 2 H iilihappotehtaat.............................................................................. 2 10 7 17 80 18,100 21,000 — 9,600 122,300
3
j
Soodateh taat...................................................................................... 2 5 — 5 15 5,900 99,100 — — 192,400
i>)  Lan rw itusa ine teoU isuus.
4 Luujauhotehtaat ja  luunsurvomislaitokset................................. 8 57 6 63 192 53,300 273,000 230,200 — 555,600
6 4 65
Teollisuustilaslo. 9
Taulu 4 ( ja tk  ). Yleiskatsaus maan teollisuus-, toimintaan teollisuuslajittain.
Tableau 4  (suite). Les entreprises indu- strieltes groupées par genres cüindustries.
j 1
'
3 4 1 1 5 1 «
H e n k i l ö k u n -  naT1 k e s k i m ä ä r ä i n e n  l u k u :  
Nom bre m oyen du  personnel:
7
K ä y t t ö v o i ­
8 u  ;  i o  i n
R a a k a - a i n e i d e n  a r v o ,  
S i n k .
12 ;
i T e o l Ü s u u s -  
!  r y h m ä  j a  
- l u o k k a .
[  Groupe et 
j Hass* d ’indu- 
!  stries.
i1
T  e  o  1 1  i s  u i l  s  1  a  j  i. 
Genre d ’industrie.
T y ö p a i k k o ­
j e n  l u k u .
m a n  s u u r u u s  
t e h o l l i s i s s a  
h e v o s v o i -
T y ö n t e k i j ä i n
p a l k k a u s ,
Valeur des m atières prem ières et des produits  
mi-achevés ,  Francs.
T u o t a n n o n
b r u t t o a r v o ,
S m k .
Nom bre dc 
lieux de tra­
vail.
t y ö n t e k i j ö i t ä .
ouvriers.
m u u t a  h e n -  
; k i t ö k u n t a a .
autre person­
nel.
y h t e e n s ä .
toUd.
m i s s a .
Force motrice 
tn  chevaux- 
vapeur effec­
tifs .
Salaire des 
ouvriers, 
Francs. k o k o  a r v o .  
valeur totale.
k o t i m a i s t e n  
r a a k a - a i n e i t -  
t e n  a r v o .  
valeur des 
m atières pre­
mières f in ­
landaises.
k o t i m a i s t e n  
p u o l i v a l m i i t -  
t e n  t e i  l l i s i u t s -  
t u o t t e i d .  a r v o .  
valeur des pro ­
du its  mi-ache- 
rés fin landais.
Valeur brute 
de la fabri­
cation,  1 
Francs.
c) Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus. 1
5 D y n a m iit ti te h d a s  ............................................................................................ i 32 5 37 20 30,100 485,700 — 9,100 481,300
1 6
i
j
T u l i t i k k u t e h t a a t ...............................................................................................
d) Värien sekä muiden kemiallisten laitteiden valmistus­
teollisuus.
10 942 34
!
1
976 425 615,200 2,330,000
!
215,200 1,096,700 4,124,600
7 K im rö ö k k i te h ta a t ............................................................................................ 4 27 3; 30 223 28,700 137,900 — 137,900 214,300
8 M u u t tek n o k e m ia llis e t t e h t a a t  ............................................................... 14 215 46: 261 592 188,900 2,147,800 4 8 ,5 0 0 : 616,200 3,729,900
Yhteensä 42 1,363 iOö; 1,468 3,747 1,034,600 6,685,200 493,900 1,869,500 13,657,000
j V II. Terva-, öljy-, kumi- y. m. tällaisten aineiden teollisuus.
a  )  Näiden aineiden valmistus.
i
1 i 
!
;
; i P u u n tis la u s la ito k s e t ,  t e rv a p o lt t in io t  j a  p ik i te h ta a t  .................... 15 85 26 111 31 85,800 205,600 176,400 28,300 546,700
2 H a r ts i te h d a s  ...................................................................................................... 2 58 i 5 63 217 76,900 190,400 110,000 — 392,000
3 Ö ljy te h ta a t  ........................................................................................................
h) N äistä aineista tehtävien valmisteiden teollisuus.
5 63 i 18 81 241 81,100 1,667,800 9,000 10,100 3,063,900
4 K u m ita v a ra te h d a s  .......................................................................................... 1 105 7 112 200 110,000 674,000 28,000 88,000 1 ,336,000
5 K y n t t i l ä t e h t a a t ................................................................................................. 2 50 ! 5 55 1 24,800 203,800 __ 5,600 273,700
; 6 S a ip p u a -  j a  s u o p a te h t a a t ............................................................................ 10 91 1 25 116 229 126,900 3,717 ,300 203,500 38,100 4 ,325,200
7 L a k k a -  j a  p o l i tu u r i te h d a s ........................................................................... 1 2 ; ‘ — ! 2 — 1,000 25,400 — 15,000 30 ,300
8 V äri-  j a  v e m is s a te h ta a t  ............................................................................. 6 . 42 17 59 41 58,500 1,370,200 — 707,600 1 ,962,200
Yhteensä 42 406 103 599 960 565,000 8,054,500 526,900 892,700 11,930,000
V III Nahka- ja  karvateoilisuus.
a ) Nahkojen ja turkiksien valmistus.
,
; i
i
I
!
i
!
1 N a h k a te h ta a t  j a  n a h k u r in ty ö p a ja t  ........................... ........................
b)  Nahkatavarateollisuus.
63 1,674 122; 1,796 2,102 2,092,500 21,432,800 8,271,000 148,400 33,280,400
i 2 J a lk i n e t e h t a a t ................................................................................ ................... 29 1,858 140 1,998 899 2,408,600 17,879,500 ! 12,177,000 26,521,2001 3 H a n s ik a s te h ta a t  ....................................................................................... .. 2 16 2 18 — 16,300 39,400 __ • 500 75,600
S 4 S a tu la s e p ä n te h ta a t ..........................................................................................
c) Karva-, harjas- ja  jouhitavarateollisuus.
3 46 4
1
50 18 77,500 404,300 35,600 82,300 911,400
! 5 H a r ja -  j a  s iv e l l i n te h t a a t ............................................................................. 10 240 11 251 111 179,500 372,000 184,100 ' 16,700 797,800
Yhteensä 107 3,834 279 4,113 3,1301 4,774,400 40,128,000 8,4»0,700| 12,424,900 61,586,400
66 67
%
69
Taulu 4 (jatk.). Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan teollisuuslajittain.
Tableau 4  (suite). Les entreprises indu- strielles groupées par genres d’industries.
1
Teollisuus- 
ry h m ä  ja  
-luokka.
Groupe ei 
classe d ’indu­
stries.
2
T e o l l i s u u s l a j i .  
Genre d 'industrie .
3
T y ö p aik k o ­
jen  luku .
4 1 1 5 j 6
H enk ilökun- n an  k esk im äärä inen  luku: 
N om bre m oyen du personnel:
7
K ä y ttö v o i­
m an  su u ru u s 
tehollisissa 
hevosvoi­
s
T y ö n tek ijä in
palkkaus.
9 1 10 1 11
R aaka-a ine iden  arv o ,
Smk.
Valeur des m atières prem ières et des produits 
mi-achevés, Francs.
12
T u o tan n o n
b ru tto a rv o ,
Sm k.
N om bre de 
lieu x  de tra­
vail.
ty ö n te k ijö itä . ' 
ouvriers. \
m u u ta  h e n ­
k ilö k u n ta a .
autre person­
nel.
y h teensä .
total.
m issa.
Force motrice 
en chevaux- 
vapeur effec­
t ifs .
Sa la ire des 
ouvriers, 
Francs. koko arvo . 
valeur totale.
k o tim aisten  
raak a-a in e it-  
te n  a rv o . 
valeur des 
matières pre­
m ières f in ­
landaises.
ko tim aisten  
puo liv alm iit- 
te n  teo llisuus- 
tu o tte id .a rv o . 
valeur des pro­
du its  mi-ache­
vés fin landais.
Valeur bruts 
de la  fabri­
cation, 
Francs.
I X Kutomateollisuus.
a )  K e h ru u -  ja  ku tom ateo llisuus.
i Pellavanpuhdistuslaitos.................................................................... i 13 1 14 20 3,100 11,800 11,800 — 17,500
2 Tekovillatehdas.................................................................................. i 39 2! 41 65 28,300 967,800 465,000 — 1,127,500
3 V illa teh taat......................................................................................... 26 2,950 186 3,136 5,273 2,647,500 9,849,500 5,346,100 725,600 20,476,700
4 P uuvillateh taa t.................................................................................. 7 7,162 157 7,319 14,238 5,141,100 14,190,400 __ 40,400 37,005,900
5 Pellavatehdas ..................................................................................... 1 1,707 77 1,784 3,175 1,793,500 3,622,900 250,400 — 9,426,400
6 Nauhakutomot .................................................................................. 3 150 14 164 60 80,000 308,900 — 188,700 816,000
7 P its ite h ta a t.........................................................................................
b)  P un o m ate o llisu us .
3 26 6 32 31 24,600 41,600 34,800 120,900
8 Këysitehdas......................................................................................... 1 15 3 18 75 18,600 224,600 — ■ — 280,100
9 N uoranpunom ot................................................................................
c )  P uku tava ra teo llisuu s .
2 30 2 32 5 32,600 20,300 12,300 73,500 !
10 Trikoon- ja  sukankutom ot............................................................. 19 1,275 71 1,346 462 1,089,700 3,654,800 115,500 3,077,300 8,399,600
11 P a ita teh taat........................................................................................ 13 513 34 547 105 358,700 1,958,400 — 1,604,300 2,771,300
1 12 Räätälinliikkeet.................................................................................. 32 552 j 47 599 6 803,900 2*528,700 — 1,582,200 4,130,800
i 13 Kaulustintehtaat ....................................................................... 2 43 ! 48 — 27,400 143,800 — 8,200 232,500
14 H a ttu te h ta a t...................................................................................... 3 172 24 196 176 240,300 538,100 8,800 9,000 1,203,300
: i5 Lakkitehtaat ......................................................................................
d )  M u u  va lm is te teo llisuus.
20 383 42 425 9 317,300 1,576,500 ; _
!
817,500 2,311,200
16 T äp e teh taa t......................................................................................... 5 17 2 19 68 14,200 107,200 47,200 — 149,800
17 Vanutehtaat ...................................................................................... 5 226 9 235 443 160,100 932,200 111,700 468,900 2,129,200
18 H uopatavaratehtaat.......................................................................... 7 220 8 228 298 151,700 782,300 403,800 500 1,046,600
19 Sateen- ja  päivänvarjo tehtaat........................................................ 3 76 6 82 5 57,800 359,000 4,800 501,200
20 Markiisi- ja  sälekaihdintehdas........................................................ 1 3 3 4 1,500 5,300 5,300 10,600
21 Käärekaihdintehdas.......................................................................... 1 4 2 6 5 4,800 34,800 1,200 61,000
22 K alanverkkotehtaat.......................................................................... 2 33 — 33 6 20,300 66,000 — 100,100
23 Silkkiliinojen ripsuaminen ............................................................. 1 4 3 7 — 2,500 2,000 — 15,500
24 Värjäystehtaat .................................................................................. 3 59 15 74 34 71,600 46,900 - 6,700 209,900
Yhteensä 162 15,672 716 16,388 24,563 13,091,10(1 j 41,973,800 6,760,300 8,587,700 92,617,100
Taulu 4 (jatk.). Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan teollisuuslajittain.
Tableau 4  (suite). Les entreprises indu- strielles groupées par genres d’industries.
1 2 s *  1
Henkilökun -
1 »  1 
nan keskimääri
6
linen luku:
7
K äyttövoi­
man suuruus 
tehollisissa 
hevosvoi­
missa.
F o r c e  m o tr ic e  
e n  c h e v a u x -  
v a p e u r  e f fe c ­
t i f s .
8 9 1 10 j 11
Raaka-aineiden arvo, 
Smk.
12
Teollisuus­
ryhm ä ja 
-luokka.
G r o u p e  e t  
c la s s e  d ' i n d u ­
s t r i e s .
T e o l l i s  u u s l a j i .  
G e n r e  d ' i n d u s t r i e .
Työpaikko­
jen luku.
N o m b r e m o y e n  d u  p e r s o n n e l : Työn tekijäin 
palkkaus, 
Smk.
V a l e u r  d e s  m a t i è r e s  p r e m i è r e s  e t  d e s  p r o d u i t s  
m i- a c h e v é s ,  F r a n c s .
Tuotannon
bruttoarvo,
Smk.
N o m b r e  d e  
l i e u x  d e  t r a ­
v a i l . työntekijöitä.
o u v r ie r s .
m uuta hen­
kilökuntaa.
a u t r e  p e r s o n ­
n e l .
yhteensä.
to ta l .
S a l a i r e  d e s  
o u v r ie r s ,  
F r a n c s . koko arvo. 
v a le u r  to ta le .
kotimaisten 
raaka-aineit­
ten arvo. 
v a l ' u r  d e s  
m a t i è r e s  p r e ­
m iè r e s  f i n ­
la n d a i s e s .
kotimaisten 
puolivalmiit- 
ten teollisuus- 
tuotteid . arvo. 
v a l e u r  d e s  p r o ­
d u i t s  m i - a c h e -  
v é s  f i n l a n d a i s .
V a l e u r  b r u te  
d e  l a  f a b r i ­
c a t io n ,  
F r a n c s .
X Paperiteollisuus.
a ) Puuvanuke- ja  paperiteollisuus.
i Hiom apuukeittim ö........................................................ i 60 i '61 275 86,700 701,500 701,500 — 780,000
2 Puuhiomot ja  p ah v iteh taa t....................................... 43 2,984 143 3,12r 73,896 3,051,100 8,981,100 7,171,000 1,674,600 20,871,300
3 Selluloosatehtaat............................................................ 19 2,582 140 2,72S 17,215 3,028,800 13,747,300 8,022,000 573,000 31,047,900
4 P aperiteh taat..................................................................
b) Paperi- ja pahvitavarateollisuus.
27 5,078 377 5,45E 36,188 5,391,900 33,857,700 490,400 27,445,200 70,551,700
5 T apettiteh taa t. . ^ ......................................................... 3 162 27 18£ 257 150,600 506,000 — 420,400 1,273,400
6 Kirjekuori- ja  paperipussiteh taat............................. 7 333 27 36C 131 294,400 1,330,300 1,237,900 2,621,100
7 Kotelo- ja k irjansitom otehtaat................................. 36 1,248 66 1,314 . 452 1,059,100 1,543,200 — 1,295,600 3,681,300
8 Paperin ja lostusteh taat................................................. 3 49 6 5E 16 52,500 161,800 — 105,900 444,500
Yhteensä 139 12,49ft 787 13,283 128,430 13,115,100 60,828,900 16,384,900 32,752,600 131,271,200
XI
Puuteollisuus.
a ) Sahaus -ja höyläysteollisuus.
! i Sahat ja  höylääm öt..................................................... 501 16,764 897 17,661 46,392 13,153,500 57,843,500 57,843,500 — 90,862,700
2 H alkosahat................................................. ................... 9 101 21 122 181 100,100 679,500 679,500 — 834,000
i 3 Lastuvillatehtaat ......................................................... 5 52 4 56 213 45,300 54,700 46,300 8,400 179,800
4 Vaneritehtaat ................................................................
b)  Puunvalmisteteollisuus.
4 399 21 42C 416 338,900 732,900 582,400 1,631,300
5 Puulaiva- ja  veneveistäm öt....................................... 16 466 35 501 164 620,700 751,100 — 539,300 2,245,700
6 Puusepän- ja  huonekalutehtaat ............................... 82 2,164 176 2,34C 2,825 2,834,000 4,154,300 65,000 2,816,500 10,209,100
: 7 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehtaat ................... 14 2,155 54 2,209 5,131 2,022,600 2,425,500 2,349,000 76,100 7,448,900
! s Sorvaustehtaat .............................................................. 3 224 11 23c 114 189,500 203,000 — 31,400 564,500
! 9 Pyörätehdas.................................................................... 1 n o 6 l i t 102,200 420,600 — 330,600 580,300
10 Tynnyritehtaat .............................................................
5 56 3 5£ 57 64,800 363,200 900 59,700 563,500
11 Laatikkotehtaat ............................................... ............ 5 287 26 31c 643 247,600 805,600 231,500 565,900 1,476,000
1 12 Suksitehtaat.................................................................... 5 32 4 36 92 39,100 55,500 200 55,300 153,300
! 13 Lesti- ja  puuvarsiteh taa t........................................... 4 30 6 36 85 22,700 74,700 800 72,500 153,100
! 14 Kehys- ja p ienatehtaat............................................. 2 43 5 46 21 45,200 72,200 — 45,800 177,100
7 0 71
Taulu 4 fjatk.). Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan teollisuuslajittain.
Tableau 4  (suite). Les entreprises indu- strietles groupées par genres d’industries.
1
Teollisuus- 
ry h m ä  ja  
-luokka.
G r o u p e  e t 
c la s s e  d ' i n d u ­
s t r i e s .
2
T e o l l i s  u u ä l a j i .  
G e n r e  d ’i n d u s t r i e .
3
T yö p aik k o ­
je n  luku .
4, 1 1 s  ! e
H enk ilökun- n a n  k esk im ää rä in en  luku: 
N o m b r e  m o y e n  d u  p e r s o n n e l :
T
K ä y ttö v o i­
m an  su u ru u s 
tehollisissa 
hevosvoi­
8
T y ö n tek ijä in
palk k au s,
9 1 10 i 11
R aaka-a ine iden  arv o ,
Sm k.
V a le u r  d e s  m a t i è r e s  p r e m i è r e s  e t  d e s  p r o d u i t s  
m i- a c h e v é s ,  F r a n c s .
12
T uo tan n o n
b ru tto a rv o ,
Smk.
N o m b r e  d e  
l i e u x  d e  t r a ­
v a i l . ty ö n te k ijö itä .
o u v r ie r s .
1 m u u ta  hen- 1 k ilö k u n ta a .
j a u t r e  p e r s o n -
j n e l .
y h tee n sä .
t o ta l .
m issa.
F o r c e  m o tr ic e  
e n  c h e v a u x -  
v a p e u r  e f fe c ­
t i f s .
S a l a i r e  d e s  
o u v r i e r s , 
F r a n c s . koko arv o . 
v a le u r  to ta l e .
ko tim aisten  
ra ak a-a in eit-  
te n  arv o . 
v a l e u r  d e s  
m a t i è r e s  p r e ­
m iè r e s  f i n ­
la n d a i s e s .
ko tim a iste n  
p u o ü v a lm iit-  
te n  teo llisuus- 
tu o t te id .a rv o . 
v a l e u r  d e s  p r o ­
d u i t s  m i- a c h e -  
v é s  f i n l a n d a i s .
V a l e u r  b r u te  
d e  l a  f a b r i ­
c a t io n ,  
F r a n c s .
■
15
c ) K a a rn a -  y. m . s. teo llisuus.
Korkkitehtaat............................................................................ 3
■
119
j
14 133 116 88,100 467,200 7,200 749,700
, 16 Kaamamyily....................................... ....................................... 1 5 2 7 25 1,400 17,800 17,800 - 26,600
17 Paju-, juuri- ja rottinkitehtaat................................................... 2 15 ! 5 20 — 20,900 23,000 3,000 3,200 65,600
Yhteensä 662 23,022 j 1,290 24,312 56,475 19,936,600 69,144,300 61,827,100 4,604,700 117,921,200
X II Ravinto- ja nautintoaineteollisuus.
!
1
a )  L ih a -  ja  ka la tavarateo llisuus. 
Makkaratehtaat........................................................................... 73 366 21 387 401 478,500 6,782,700 6,683,100 10,100 8,629,100
2 Säilyketehtaat............................................................................. 9 120 ! 20 140 36 97,700 821,800 182,000 41,700 1,114,500
3 Kalansavustamot ....................................................................... 3 50 -- '50 — 3,600 16,100 16,100 — 30,500
4
b ) V ilja ta va ra te o ü isu u s .
Jauho- ja suurimomyllytx) ...................................................... 30 243
II
! 41 284 2,946 297,400 19,647,300 2,576,600 22,290,700
5 Veromyllyt........................ .......................................................... 2,496 2,681 — 2,681 38,396 — — — —
6 Mallastehtaat.............................................................................. 6 23 — 23 40 24,700 325,300 74,500 407,800
7 Leipomot.................................................................................... 101 1,516 95 1,611 447 1,777,500 12,692,300 1,192,200 1,061,800 18,549,100
! 8
Keksitehtaat .............................................................................. 1 73 • 80 43 56,300 511,200 41,700 — 880,100
1
i
! 9
c )  S oke ri-, su k laa - y. m . s. teo llisuus. 
Sokeritehtaat.............................................................................. 5 743
i
! '  80 823 2,485 941,500 28,934,300
j
34,844,1001
10 Siirappitehtaat ........................................................................... 2 30 i 8 38 380 33,600 1,052,100 - 1,168,300
j 11
Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaatehtaat................. 10 961 i 52 1,013 571 810,300 4,790,700 2,000 1,110,800 7,900,500
! 12 Hillo- ja mehutehtaat................................................................ 4 15 3 18 3 13,400 194,500 59,000 40,600 307,600
i 13 Kahvipaahtimot......................................................................... 5 35 5 40 51 44,500 1,870,300 1,000 1,000 2,125,700
14 Sikuritehtaat............................................................................... 3 23 6 29 71 6,200 63,800 — — 69,200
15 Kasvivoitehtaat ..................................................................i ■ ■ ■ 3 25 ! 9
]
34 197 22,900 975,000 — —■ 1,127,500
i
16
d )  J u o m a - ja  e tikka teo llisuus. , 
Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat.................................. 39 210
[
37 247 119 263,200 573,500 4,200 333,100 1,531,800
17 Kaljapanimot ............................................................................. 73 517 i 67 584 317 577,200 1,525,700 10,800 524,700 4,716,800
18 Olutpanimot ............................................................................... 46 585 106 691 843 756,100 753,200 1,500 215,300 2,907,400
19 Viinapolttimot ja hiivatehtaat................................................... 4 134 i 19 153 617 150,900 1,342,100 172,100 _ 4,617,200
*) K ahden kauppam yllyn  ty ö n tek ijä in  lukum äärä  on e s ite tty  saho jen  yh teydessä.
72 73
Teollisuustilasto. 10
Taulu 4 (jatk.). Yleiskatsaus maan teollisuus* toimintaan teollisuuslajittain.
Tableau 4  (suite). Les entreprises indu- strielles groupées par genres d’industries.
1 2 3 4 5 6 7 8 . s 10 n 12
Teollisuus­
ry h m ä  ja  
-luokka.
Groupe et 
classe d’in d u ­
stries.
T e o 11 i s u u s 1 a  j i.
Genre d ’industrie.
T y ö paikko­
jen  luku .
H en k ilö k u n - n a n  k esk im ää rä in en  luku: 
Nombre■ moyen du  personnel:
K ä y ttö v o i­
m an  su u ru u s 
tehollisissa 
hevosvoi­
T y ö n tek ijä in
palk k au s,
Smk.
Sala ire des 
ouvriers, 
Francs.
R aaka-a ine iden  arv o ,
Sm k.
V aleur des matières premières et des produits  
mi-achevés, Francs.
T uo tan n o n
b ru tto a rv o ,
Sink.
Nombre de 
lieux de tra­
vail. ty ö n tek ijö itä .
ouvriers.
m u u ta  h en ­
k ilö k u n ta a .
autre person­
nel.
y h te e n sä . 
total.
m issa.
Force motrice 
en chevaux- 
vapeur effec­
tifs .
koko arv o . 
valeur totale.
ko tim aisten  
ra ak a-a in e it-  
te n  a rv o . 
valeur des 
matières pre­
m ières f in ­
landaises.
kotim aisten  
puo livalm iit- 
fren teollisuus- 
tu o tte id .a rv o . 
valeur des pro­
d u its  mi-ache­
vés finlandais.
Valeur brute 
de la fabri­
cation, 
Francs.
20 . Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset............................................... 16 53 26 79 221 91,700 1,965,900 1,953,900 2,218,100
21 Punssi- ja  viinitehtaat ........................................... ....................... 12 52 23 75 2 64,700 1,223,800 2,600 477,600 2,124,700
22 E tikkatehdas...................................................................................... 1 2 1 3 — 2,400 14,500 — 14,500 10,500
e) Tupakkateollisuus.
23 Tupakkatehtaat ................................................................................ 20 3,462 157 3,619 874 3,223,600 14,401,000 — 1,618,700 29,926,100
Yhteensä 2,962 11,919 783 12,702 49,060 9,737,900 100,477,100 11,019,400 7,403,800 147,497,300
X I I I Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus.
1 K aasu teh taat...................................................................................... 4 219 58 277 123 334,600 736,400 — 290,800 2,256,400
2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitokset..................................... 1 91 799 252 1,051 57,885 1,244,700 — — — 8,572,200
3 Vesijohtolaitokset.............................................................................. 11 191 48 239 2,758 269,000 - • — ~ 2,552,700
Yhteensä 106 1,209 358 1,567 60,766 1,848,300 736,400 — 290,800 13,381,300
X IV Graafillinen teollisuus.
1 Kirjapainot ........................................................................................ 134 2,661 425 3,086 1,689 4,092,800 4,170,600 — 4,001,700 11,520,700
2 Kivipainot ja kemigraaiilliset laitokset....................................... 20 554 62 616 260 706,000 723,900 — 583,500 2,597,600
Yhteensä 154 3,215 487 3,702 1,949 4,798,800 4,894,500 — 4,585,200 14,118,300
X V Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus.
1 A joneuvotehtaat............................................................................... 3 98 8 106 51 208,000 372,600 — 310,700 727,100
2 Lastenvaunutehdas............................................................................ 1 18 4 22 14 10,600 18,200 — 15,500 61,800
3 Lelutehtaat ........................................................................................ 1 4 — 5,200 3,100 — 2,700 13,000
4 Nappitehdas ..................................................................................... 1 11 1 12 5 7,500 19,500 — — 36,000
5 Leimasintehtaat ................................................................................ 4 24 3 27 3 31,000 20,100 — 4,500 136,200
Yhteensä 10 155 16 171 73 262,300 433,500 — 333,400 974,100
Kaikki teollisuudet yhteensä 4,982 100,905; 7,100 108,005 364,535 106,252,000 402,821,400 110,511,800 99,145,400 768,656,100
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Tabell 5. Teollisuusliikkeet, ryhmitettyinä tuo- tannon bruttoarvon sekä omistajien mukaan.
Tableau 5. Groupement des lieux de travail (Taprès la valeur brute de leur fabrication et d’après leurs propriétaires.
■
L ä ä n i ,  
i Gouvernement
■2 1 3
T u o ta n to a rv o
ilm o itta m a tta .
Valeur non men­
tionnée de la 
fabrication.
4
alle
moins r/
5 1 6 1 7 1 8 1 9
Teollisuusliikket, jo iden  tu o ta n n o n  
Nombre d'entreprises industrielles ayant
1 10 1 11 1 12 1 13 1 14  1
b ru t to a r v o  oli Suom en m ark k a a : .
fabriqué des produits d'une valeur brute de Francs'
15 1 16 1 17 18 1 19 
Y h t e e n s ä .  
Total.
>,000 
e 5,000. 5,000—20,000. 20.0 0 0 - -50,000. j 50,000—100,000. 100,0 0 0 --500,000. 500,000—1,000,000.
1.000.000 ja  en e m m ä n .
1.000.000 H au-dessus. Työpaikkojen 
luku.
Nombre 
de 
lieux 
de 
tra­
vail.
T
yöntekijöitä 
keski­
m
äärin.
Nombre 
m
oyen 
d'ouvriers.
1
T
yöpaikkojen 
1
 
luku. 
1 
.Nombre 
de 
lieux 
de 1 
travail.
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin. 
Nombre 
m
oyen 
d'ouvriers.
T
yöpaikkojen
luku.
Nombre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin. 
Nombre 
m
oyen 
d'ouvriers.
T
yöpaikkojen 
luku. 
Nombre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin. 
Nombre 
m
oyen 
d'ouvriers.
Työpaikkojen 
: 
luku.
\Nombre 
de 
lieux 
de 
\ 
travail.
T
yöntekijöitä 
j 
keskim
äärin. 
Nombre 
m
oyen 
d'ouvriers.
!
j
T
yöpaikkojen 
luku. 
Nombre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin, 
i 
Nombre 
m
oyen 
d'ouvriers.
T
yöpaikkojen
luku.
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
1
 
keskim
äärin. 
Nombre 
m
oyen 
d'ouvriers.
T
yöpaikkojen 
luku. 
Nombre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin. 
Nombre 
m
oyen 
i 
d'ouvriers.
T
yöpaikkojen
luku.
Nombre 
de 
lieux 
de\ 
travail.
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin. 
Nombre 
m
oyen 
d'ouvriers.
Uudenmaan lääni.
1 Kaupungit.
' Teollisuusliikkeitä omisti:
Entreprises industrielles appartenant à:
Yksityiset henkilöt, des personnes privées — — 2 4 22 98 42 308 36 353 40 1,081 n 478 2 675 155 2,997
Osuuskunnat, des sociétés coopératives . . 2 25 2 23 2 31 — — 1 295 7 374
; Osake- ja  muut yhtiöt, des sociétés par
i actoins ou autres................................... 5 496 2 3 9 34 25 198 21 271 73 2,807 24 2,333 -16 6,169 175 12,311
Kunnat, des konm unes ............................... — — — — 1 4 3 13 1 7 — — — — 3 442 8 466
: Valtio, l 'E ta t................................................. — — — — - - 1 9 — — — - — - 3 1,316 4 1,325
Yhteensä 5 496 4 7 32 136 73 553 60 654 115 3,919 35 2,811 25 8,897 349 17,473
j Maaseutu.
! Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset h e n k ilö t ................................. 123 151 10 30 37 226 7 70 14 169 8 367 5 501 1 157 205 1,671
Osuuskunnat . : ......................................... 36 40 6 108 1 6 2 24 — — — — — — — — 45 178
Osake- ja  muut yhtiöt ......................... 28 82 7 29 11 87 14 231 16 252 26 1,159 9 535 12 2,254 123 4629
Kunnat ..................................................... 1 1 — — — — — — — — — — — — — — 1 1
V altio ......................................................... 3 3 — — — - — - — - - - - — — 3 3
Yhteensä 191 277 23 167 49 319 28 325 30 421 34 1,526 14 1,936 18 2,411 377 6,482
Turun ja  Porin lääni.
' Kaupungit. -
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset h e n k ilö t ................................. 3 3 3 4 25 149 27 231 27 230 24 569 — 109 1,186
O suuskunnat................................. ............. 3 29 2 38 1 13 6 80
Osake- ja  muut yhtiöt ......................... 3 ‘)2 — — 7 20 20 192 9 138 23 948 10 1,571 16 5,645 88 8,516
Kunnat ...................................................... — — — — — 1 2 2 20 2 80 5 102
V altio .......................................................... - — — — - - 1 3 1 136 2 139
Yhteensä ! « 5 3 4 32 169 52 457 40 426 511 1,746 10 1,571 16 5,645 1 210 10,023
*) Kahdessa laitoksessa on työntekijät yhteisiä  kahdën muun laitoksen kanssa.
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Taulu 5 (jatk.). Teollisuusliikkeet, ryhmitettyinä tuo- tannon bruttoarvon, sekä omistajien mukaan.
Tableau 5  (suite). Groupement des lieux de travail d’après la valeur brute de leur fabrication et d’après leurs propriétaires.
1 2  ] 3
Tuotantoarvo
ilmoittamatta.
! 4 j 5 1 6 1 7 i  8 1 y 1 1 JO I 11 ! 12 1 13 1 14
1
j Teollisuusliikket, joiden tuotannon bruttoarvo oli Suomen markkaa:
N o m b r e  d ’e n t r e p r i s e s  i n d u s t r i e l l e s  a y a n t  f a b r i q u é  d e s  p r o d u i t s  d ' u n e  v a l e u r  b r u te  de. F r a n c s :
15 16 17 18  1  i y  
ï h . t e e n s  a. 
T o t a l .
L ä ä n i .
G o u v e r n e m e n t .
V a l e u r  n o n  m e n ­
t i o n n é e  d e  la  
fa b r i c a t i o n .
aile 5,000 
m o i n s  d e  ô ,0 0 0 .
5,000--20,000. j 20,000--50,000. j  50,000--100,000. 100,000--500,000. ! 500 ,000- 1,000,000. 1.000.000 ja1 .0 0 0 .0 0 0  e
enemmän. 
t a u - d e s s u s .
j 
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N
om
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il.
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iiniin, 
i 
N
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m
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d
’ouvriers. 
,
\ 
T
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il.
T
yöntekijöitä 
; 
kes.dm
ääiin.
: 
N
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m
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i 
i 
d
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i
j 
T
yöpaikkojen 
1 
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i 
j N
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de 
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de 
j 
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va
il.
Työ: tjkijöitä 
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äaiin. 
N
om
bre 
m
o
yen
 
d
'o
u
vriers.
TyöpaiK
kojeii 
1 
1 u ku. 
'.N
om
bre 
de 
lieux 
de 
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va
il.
T
yöntekijöitä 
. 
kes.dm
äaiin.
[ 
N
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bre 
m
o
yen
 
\ 
d
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u
vriers.
T
yöpaikkojen 
luku. 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
tra
va
il.
T
yöntekijöitä 
kes.dm
ääiin. 
N
om
bre 
m
o
yen
 
d
'o
u
vriers.
T
yöpaikkojen
luku.
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
tra
va
il.
T
yöntekijöitä 
kes.dm
ääiin. 
N
om
bre 
m
o
yen
 
d
’o
u
vriers.
T
yöpaikkojen
luku.
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
tra
va
il.
Työ: tekijöitä 
kes.dm
ääiin.
N
om
bre 
m
o
yen
 
d
’o
u
vriers.
T
yöpaikkojen
luku.
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
tra
va
il.
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin. 
N
om
bre 
m
o
yen
 
d
’o
u
vriers.
Maaseutu. j i
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henk ilöt................................. 251 273 16 81 44 364 22 257 9 u t 8 31E 3 80 i 39 354 1,529
Osuuskunnat............................................. 32 36 8 76 6 46 1 5 1 — — — 48 170:
Osake- ja muut yhtiöt ......................... 62 129 8 31 13 111 22 191 - i 17 30C 25 1,19( 7 715 u 2,451 165 5,124i
Kunnat ..................................................... — — — — — j — — — _!
V altio......................................................... — - - - — - —
t _ - - — — —
Y h t e e n s ä 3 4 5 4 3 8 3 2 1 8 8 « 5 2 1 4 5 4 5 3 2 7 4 2 1 3 3 1 , 5 1 5 ) |  1 0 7 9 5 1 2 2 , 4 9 9 5 6 7 6 , 8 2 3 !
H ä m e e n  l ä ä n i .
!
Kaupungit.
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henk ilöt................................. - — 18 78 19 133 23 251 23 36€>. 2 143 2 362 87 1,333
Osuuskunnat............................................. 1 1 — — — — — — — — — — — — 1 1 |
Osake- ja muut yh tiö t........................... 3 75 1 2 5 34 18 188 12 20;); 33 1,171 4 223 13 7,477 89 9,379;
Kunnat .......................... ........................... — — — — — • 1 2 1 ] 1 54 — — 4 67
V altio ......................................................... ~ - - - - - : - - - — — _ii
Y h t e e n s ä 4 7 6 1 2 2 3 1 1 2 3 7 3 2 1 3 6 4 6 1 5 8 1 , 5 4 8 7 4 2 0 1 5 7 , 8 3 9 1 8 1 1 0 , 7 8 0 ,
Maaseutu.
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henk ilöt................................. 214 231 5 15 30 284 17 188 U 211 9 261 3 280 1 205 290 1,676;
Osuuskunnat ............................................. 48 56 1 19 — — — - - - — — — — 49 75
Osake- ja muut yhtiöt ......................... 45 201 3 38 -  14 175 18 298 12 174 32 1,44? U 1,088 13 4,008 . 148 7,425
Kunnat ..................................................... — — — — — — — — — ' — i — — — —
V altio ......................................................... 2 2 1 10 - — — — — 1 111 — ■ - 4 12.3
Y h t e e n s ä 3 0 » 4 9 0 1 0 8 2 4 4 4 5 9 3 5 4 8 6 2 3 3 8 . ' 4 1 1 , 7 0 5 1 5 1 , 4 7 9 1 4 4 , 2 1 3 4 9 1 9 , 2 9 9
V i i p u r i n  l ä ä n i . !
i
K aupungit.
Teollisuusliikkeitä omisti: ! ■
Yksityiset henkilöt ................................. 3 6 - - 15 74 16 148 ! 21 251 25 58?î; 4 278 1 382 85 1,723;
Osuuskunnat............................................. — — — — 2 12 i  3 6( 3 5? — — 8 133
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Taulu 5 (jatk.). Teollisuusliikkeet,. ryhmitettyinä tuo- tannon bruttoarvon sekä omistajien mukaan.
Tableau 5  (suite). Groupement des lieux de travail Æaprès la valeur brute de le w  fabrication et d’après leurs propriétaires.
1
L ä ä n i .
Gouvernement.
2 1 3
T u o ta n to a rv o
ilm o itta m a tta .
Valeur non m e n ­
tionnée de la  
fabrication.
* 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 !
T eo llisuusliikket, jo iden  tu o ta n n o n  
N om bre d’entreprises industrie lles a ya n t
1 10  1 11 1 12 1 13 1 14
b ru t to a r v o  o li Suom en m ark k a a:
fabriqué des produits d 'une  valeur brute de Francs:
16 16 17 18 1 19
Y h t e e n s ä .
Total.
alle 5,000. 
m oins  tie 5.000. 5,000—20,000. 2 0 ,0 0 0 - -50,000. 50,000— 100,000. 100,000--500,000. 500,000— 1,000,000.
1.000.000 ja  enem m än.
1.000.000 et au-dessus.
T
yöpaikkojen 
luku.
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
tra- 
j 
vail. 
1
T
yöntekijöitä 
keski­
m
äärin.
Nom
bre 
moyen 
1 
d’ouvriers.
T
yöpaikkojen
luku.
N
om
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travail.
T
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äärin. 
N
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m
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d’ouvriers.
T
yöpaikkojen
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N
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äärin.
! 
N
om
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m
oyen 
\ 
d’ouvriers.
T
yöpaikkojen 
luku. 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin. 
N
om
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
T
yöpaikkojen
luku.
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
kesK
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ääiin. 
N
om
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
Työpaikkojen 
! 
luku.
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin. 
N
om
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
Tyopa'Ü
ckojen 
luku. 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
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keskim
äärin. 
N
om
bre 
m
oyen 
d’ouvriers. 
: 1
Työpaikkojen 
j 
luku.
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail. 
,
T
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keskim
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N
om
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m
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T
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luku. 
N
om
bre 
de 
lieux 
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T
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N
om
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
Osake- ja  muut yhtiöt ......................... i 29 7 43 13 142 14 248 13 431 2 219 6 957 56 2,069
K unnat........................................................ — — — — 1 15 i 2 1 6 — — — — 3 23
V a ltio ......................................................... - - - - - - - - — — — — — 1 526 1 526
Yhteensä 4 85 — — 23 132 32 304 39 572 41 1,069 6 497 8 1,865 153 4,474
Maaseutu.
Teollisuusliikkeitä' omisti: ^
Yksityiset h e n k ilö t............ \ ................. 339 359 8 25 40 258 23 261 13 216 18 540 2 148 1 9 444 1,816
O suuskunnat............................................. 44 49 — — 3 10 1 13 — — — — — — — 48 72
Osake- ja  muut yhtiöt ......................... 61 545 5 38 10
00 16 244 13 237 41 1,741 29 3,618 23 5,024 198 11,495
■ Kunnat ...................................................... 1 8 — — — — 1 8
V altio ......................................................... 4 4 • — — — — — - - - — — — — — - 4 4
Yhteensä 448 957 13 63 53 316 40 518 26 453 60 2,289 31 3,766 24 5,033 695 13,395
Mikkelin lääni.
Kaupungit.
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset h e n k ilö t .......................................... — — — ■— 5 20 2 8 2 16 2 26 — — 1 7 12 77
! Osuuskunnat............................................. — — — — 1 7 1 9 — — — — — — — "1_ 2 16
i Osake- ja  muut yhtiöt ......................... 2 1 4 4 15 3 28 2 17 2 64 — — — — 14 128
Kunnat .. . ................................................ — — — — 1 2 1 6 1 6 — — — — — — 3 14
! V a ltio ......................................................... — - — — - — — — - — — - — - - — -
Yhteensä 2 — 1 4 11 44 7 51 5 39 4 90 — — 1 7 31 235
Maaseutu.
; Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset h e n k ilö t ................................. 187 200 2 5 9 79 4 30 3 51 2 80 2 242 — — 209 687
Osuuskunnat.......................... .................. 25 27 1 6 — — — — — — — — 26 33
Osake- ja  muut yhtiöt ................................ 33 49 1 3 3 16 1 27 3 118 6 297 1 215 1 144 49 869
1 Kunnat ...................... ...................................... 1 1 1 4 — — — — — — — — 2 5
V altio ......................................................... 1 2 i — — — — — — — — 1 2
Yhteensä 247 279 4 14 13 99 57 6 169 8 377 3 457 1 144 287 1,596
l) Y h te inen  työvo im a m uiden la ito s ten  kanssa.
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Teollisuustilasto.
Taula 5 (jatk.). Teollisuusliikkeet, ryhmitettyinä tuo- tannon bruttoarvon sekä omistajien mukaan.
Tableau 5  (suite). Groupement des lieux de travail d!après la valeur brute de leur fabrication et d’après leurs propriétaires.
1
L ä ä n i .
G o u v e r n e m e n t .
2 1 3
T u o tan to a rv o
ilm o itta m a tta .
V a l e u r  n o n  m e n ­
t i o n n é e  d c  l a  
f a b r i c a t i o n .
* 5 6 j 7 1 8 1 9
T eollisuusliikket, jo iden  tu o ta n n o n  
N o m b r e  d ’e n t r e p r i s e s  i n d u s t r i e l l e s  a y a n t
1 10 1 11 ! 12 1 13 1 • 14
b ru t to a r v o  o li Suom en m a rk k a a :
f a b r i q u é  d e s  p r o d u i t s  d ’u n e  v a l e u r  b r u t e  d e  F r a n c s :
15 16 17 18 1 19
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T o t a l .
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Kuopion lääni.
Kaupungit. /
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt ................................. — — — 8 38 9 66 7 47 2 25 — — 2 133 28 309
Osuuskunnat............................................. i 13 . i 3 1 43 ~ — 3 59
Osake- ja  muut yhtiöt ......................... — — _ — 2 19 4 45 9 121 7 368 2 194 3 539 27 1,286
K unnat ..................................................... — — _ — — — 3 12 — — 1 15 — — — — 4 27
V a ltio ......................................................... !I 1 78 — — — — 1 78
Yhteensä — — — — 10 57 17 136 i 17 171 12 529 2 194 5 672 63 1,759
Maaseutu.
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset h e n k ilö t................................. 217 228 5 27 14 106 6 72 3 63 4 195 — — — — 249 691
Osuuskunnat............................................. 53 65 — — — — 2 27 — — - — — — — — 55 92
'  Osake- ja  muut henk ilö t......................... 64 96 2 8 7 62 4 42 4 154 19 815 4 450 6 1,024 110 2,651
K unnat ..................................................... • — — — — — — — — — —
V altio .......................................................... - — 1 76 2 299 — 3 375
Yhteensä
«
384 38» 7 35 21 168 12 141 7 217 24 1,086 6 749 6 1,1124 417 3,80»
Vaasan lääni.
Kaupungit.
Teollisuusliikkeitä omisti: !
Yksityiset h e n k ilö t................................. ; — 2 4 25 121 14 j 68 ; 7 46 8 171 — — — 56 410
O suuskunnat. . ......................................... — — 1 1 — — 2 22 ; — — — — — — — — 3 23
Osake- ja  muut yhtiöt ......................... 2 34 2 7 6 32 10 90 i 12 151 13 464 2 381 10 3,103 57 4,262
Kunnat ..................................................... 1 1 — — 1 2 1 6 2 13 — — — — — — 5 22
V a ltio ......................................................... 1 I - — 1 73 — — — — 1 73
Yhteensä 3 35 5 12 32 155 27 186 21 210 22 708 2 381 10 8,103 122 4,790
Maaseutu.
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset h en k ilö t................................. 306 j 329 27 162 43 247 11 77 9 83 8 301 — — 2 244 406 1,443
Osuuskunnat............................................. 65 j 71 i 3 : i4 12 66 1 4 ' ! — — 2 113 - - - 83 268
82 83
Taulu 5 (jatk.). Teollisuusliikkeet, ryhmitettyinä tuo- tannon bruttoarvon sekä omistajien mukaan.
Tableau 5 (suite). Groupement des lieux de travail d’après la valeur brute de leur fabrication et IÏ après leurs propriétaires.
1 2 [ S
T u o ta n to a rv o
i lm o itta m a tta .
Valeur non men­
tionnée de la 
fabrication.
4 5 1 6 j 7 1 8 1 9 1 1 10 1 U  1 12 1 13 [ 14 
Teollisuusliikket, jo iden  tu o ta n n o n  b ru tto a rv o  oli Suom en m arkkaa:
Nombre d’entreprises industrielles ayant fabriqué des produits d’une valeur brute de Francs:
1 16 16 17 18 . ! 19 
Y h t e e n s ä .  
Total.
L ä ä n i .
Gouvernement.
alle  5,000 
moins de 5,000. 5 ,0 0 0 - -20,000. 20,000—-50,000. 50,000—100,000. 100,0 0 0 --500,000. 5 0 0 ,0 0 0 --1,000,000.
1.000.000 j
1.000.000 t
a enem m än 
t au-dessus Työpaikkojen 
luku.
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
tra­
vail.
T
yöntekijöitä 
keski­
m
äärin.
Nom
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
I 
T
yöpaikkojen 
luku.
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin. 
Nom
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
T
yöpaikkojen 
luku. 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin. 
Nom
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
T
yöpaikkojen 
luku. 
1
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
j 
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin.
1 
Nom
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
T
yöpaikkojen 
! 
luku.
j Nom
bre 
de 
lieux 
de 
j 
travail.
1 
T
yöntekijöitä 
[ 
keskim
äärin, 
i 
Nom
bre 
m
oyen 
\ 
d’ouvriers.
j. 
-
I 
T
yöpaikkojen 
luku.
iNom
bre 
de 
lieux 
de 
1
 
travail.
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin. 
Nom
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
1
 
T
yöpaikkojen 
luku.
\Nom
bre 
de 
lieux 
de 
'■ 
travail.
1 
T
yöntekijöitä 
j 
keskim
äärin.
1
 
Nom
bre 
m
oyen 
i 
d’ouvriers.
T
yöpaikkojen
luku.
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
! 
travail.
1 
T
yöntekijöitä 
J 
keskim
äärin, 
i 
Nom
bre 
m
oyen 
d'ouvriers.
T
yöpaikkojen 
luku. 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin. 
Nom
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
Osake- ja  m u u t  y h t i ö t  ........... 96 121 n 45 42 258 29 319 12 181 21 904 - 2 99 6 1,16* 219 3,095
Kunnat ................................... — — — — — — — — — — — __ — — —
V a ltio ....................................... - __ - - - - — - i; 10 — — — 1 10
Yhteensä 467 521 41 221 97 571 41 400 22 274 31 1,318 2 99 8 1,415 709 4,816
Oulun lääni.
Kaupungit. 
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset h e n k ilö t................ 1 2 2 6 9 34 8 47 10 81 3 27 — 33 197
O suuskunnat............................. — — — — — — 2 20 2 10 — — 1 31 — 5 61
Osake- ja  muut y h tiö t........... 2 115 — — 4 25 13 54 2 34 13 527 a 294 4 1,315 41 2,361
Kunnat i ................................... — — — — — — 2 6 — — 1 14 — 3 20
V a ltio ....................................... - - - - - - - — - — 1 118 i — 1 118
Yhteensä 3 117 2 6 13 59 25 127 14 125 18 686 4 325 4 1,315 83 2,757
Maaseutu. 
Teollisuusliikkeitä omisti:
/
j
i
Yksityiset h e n k ilö t.............. 96 ■)90 13 39 13 89 5 56 3 38 4 122 ; — 134 434
O suuskunnat............................. 44 49 — — 4 24 — — — — — — — 48 73
Osake- ja  muut yhtiöt ........ 32 025 1 4 14 78 7 77 1 23 2 97 4 584 4 99E 65 1,887
K unnat ................................... — — — — — — — — — — — — — — —
V a ltio ......................................... — — - — - — — - — — - i — — — -
Yhteensä 172 164 14 43 31 191 12 133 4 61 6 219 4 584 4 991 247 2,394
Yhteensä kaupungeissa.
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset h e n k ilö t................ 7 11 9 18 127 612 137 1,009 133 1,276 127 2,848 17 899 1 8 1.55S . 565 8,232
O suuskunnat............................. 1 1 1 1 1 7 13 130 1 10 140 7 142 1 31 1 295 35 747
Osake- ja  muut yhtiöt . . . . 18 751 6 16 45 222 106 937 81 1,189 177 6,780 47 5,215 68 25,205 547 40,312
K unnat ..................................... ' 1 1 — — 4 2â 12 47 8 54 6 120 1 54 3 445 35 741
V a ltio ......................................... ................ 2 12 J — 4 405 4 1,845 10 2,259
Yhteensä 27 764 16 35 176 864 270 2,135 232j 2,659 321 10,295 66 6,199 84 29,34( 1,192 52,291
*) Kuudessa myllyssä yhteinen työväki toisten laitosten kanssa.
t
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Taulu 5 (jatk). Teollisuusliikkeet, ryhmitettyinä tuo- tannon bruttoarvon sekä omistajien mukaan.
Tableau 5 (suite). Groupement des lieux de travail d’après la valeur brute de leur fabrication et d’après leurs propriétaires.
1 2- [ 3
T u o ta n to a rv o
i lm o itta m a tta .
Valeur non men­
tionnée de la 
fabrication.
4= 5 1 6  1 7 [ 8  I 9 ] 
T eollisuusliikket, jo iden  tu o ta n n o n  
Nombre d’entreprises industrielles ayant
1 i»
b ru tto a rv o  
fabriqué des
11
oli Suomen 
produits
12
m ark k a a: 
’une valeur
18
brute de
14
’rancs:
15 1 16 1 17 18 j 19 
Y h t e e n s ä .  
Total.
1
L ä ä n i .
Gouvernement.
alle 5,000 
m oins de 5,000. 5,000- -20,000. 20 ,0 0 0 --5 0 ,0 0 0 .j 50,000—
100,000. 100,000--500,000. 500,000— 1,000,000. 1.000.000 ja  enem m än.1.000.000 et au-dessus. Työpaikkojen 
luku.
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
tra­
vail.
i 
T
yöntekijöitä 
keski-
T
yöpaikkojen 
i 
luku.
Nom
bre 
de 
lieux 
dé 
\ 
travail.
! 
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin.
; 
Nom
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
! 
T
yöpaikkojen 
luku.
\ Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin. 
Nom
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
T
yöpaikkojen 
luku. 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
[ 
travail.
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin. 
Nom
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
T
yöpaikkojen
luku.
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
i 
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin. 
Nom
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
T
yöpaikkojen 
luku. 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin. 
Nom
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
T
yöpaikkojen 
luku. 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin. 
Nom
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
T
yöpaikkojen 
luku. 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin. 
Nom
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin. 
Nom
bre 
m
oyen 
d'ouvriers.
T
yöpaikkojen 
luku. 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.'
Yhteensä maaseudulla.
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset h e n k ilö t ................................. 1,733 1,861 86 384 230 1,653 95 1,011 65 947 61 2,186 1,251 6 654 2,291 9,947
Osuuskunnat ............................................. 347 393 19 223 26 152 7 73 1 7 2 113 — __ _ 402 961
Osake- ja  muut yhtiöt ......................... 421 1,248 38 196 114 835 111 1,429 78 1,439 172 7,652 67 7,30' 76 17,072 1,077 37,175
K unnat ..................................................... 2 2 — — 1 4 — - - — 1 8 __ _ 4 14
V a ltio .......................................................... 10 11 1 10 - - — 1 1 10 1 76 3 41( — — 16 517
Yhteensä 2,518 3,515 144 813 371 2,644 213 2,513 148 2,403 237 10,035 85 8,961 82 17,726 3,790 48,614
Yhteensä koko maassa.
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset h e n k ilö t................................. 1,740 1,872 95 402 357 2,265 232
1
2,020 198 2,223 188 5,034 32 2,15( 14 2,213 2,856 18,179
Osuuskunnat............................................. 348 394 20 224 27 159 20 203 11 147 9 — 255 1 3] 1 295 437 1,708
Osake- ja  muut yhtiöt ......................... 439 1,999 44 212 158 1,057 217 2,366 159 2,628 349 14,432 114 12,51' 144 42,274 1,624 77,487
Kunnat ..................................................... 3 3 — 5 27 12 47 8 54 7 128 1 5'1 3 442 39 755
V a ltio ................ ........................................ 10 11 1 10 - - 2 12 1 10 5 481 3 41(); 4 1,842 26 2,776
Yhteensä 2,540 4,279! 160 848 547 3,508 483 4,648 377 5,062 558 20,330 151 15,164t| 166 47,066 4,982 100,905
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Taulu 6. Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6. Personnes travaillant dans l’industrie.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
2 3 1 4 i 5 ! 6 ! 7 1 
T y ö n tek ijö itä : 
N om bre d ’ouvriers
8 1 9 ! 10 11 1 12 13 1  14 1 16 I  16 1 
T y ö n te k ijö itä  kesk im äärin : 
Nom bre m oyen  d ’ouvriers âgés de:
17 j 18 19 ! 20 t 2 J 1 22 1  23 1 24 
M uita  h e n k ilö itä  kesk im äärin :
N om bre m oyen des autres personnes:
T eo lüsuuslaji. 
Genre d 'industrie .
tam m ik u u n  
1 p ä iv ä n ä .
l:e r  janvier.
h u h tik u u n  1 p ä iv ä n ä .
lier avril.
h e in ä k u u n  1 p ä iv ä n ä .
l :e r  ju ille t.
lo k ak u u n  1 p ä iv ä n ä .
l :e r  octobre.
alle  15 vuoden.
m oins de 
15 ans.
15—17 
v u o tia ita .
15— 17 ans.
18 v u o tta  
tä y t tä n e itä .
18 a n s révolus.
y h tee n sä .
total.
in s in ö ö re jä , j 
p iiru s ta j ia , ! 
ty ö n jo h ta jia . ' 
ingénieurs ,  i  
dessinateurs, ! 
contrem aîtres.
k o n tto rih e n ­
k ilö k u n ta a .
personnel des 
bureaux.
y h tee n sä .
total.
m .
h.
n.
/ .
m .
h.
n .
f.
m .
h.
n.
/ •
m .
h.
n .
/ .
m . i n . 
h. f.
m . n.
h. f.
m . n.
h. f.
m . n. 
h .  ; f.
m. J n. '
h .  1  / .  ;
m . n. 
h. f.
m . n.
h. f.
i
i
1
K a i v o s l o u h i n t a  j a  m a l m i n n o s t o .
Kultahuuhtomot ......................................... 16 16 —! 16 -
i
i
2 Vaskikaivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 — 170 175 — 305 — — !  — n 207 — 218 - 4 — 3 7 —
3 Järvimalminnostopaikat:) ......................... — — — 90 - 70 - ~  i “ 80 — 80 - — — —  — —  —
Y h t e e n s ä 223 — 170 — 281 — 375 — i —! — n  — 303 — 314 - 4! — 3 7 —
II
1
2
S u l a t o t  j a  m e t a l l i e n  j a l o s t u s l a i t o k s e t .
a) Metallien valmistuslaitokset.
M asuunit........................................................
Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja vals- 150 99 164 145 •  _
;i
i 147; — 148 -
j
3 — 2 — 5 —
silaitokset*)............................................... 1,064 11 1,126 11 1,137 7 1,121 11 7 63 — 1,043 10 1,113 1C 40 2 16 2 56 4
3
b) Metallien jalostuslaitokset. * 
Naula- ja rautalankatehtaat3) ................ 444 57 438 58 443 61 444 55
i
12 ~ 41 8 389 50 442 58 27 — 8 3 35 3
4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat *) .. . 1,051 59 1,288 87 1,287 79 1,303 71 42 4 129 15 1,070 57 1,241 76 26 — 28 9 54 9
5 Sahanterätehtaat......................................... 58 — 59 •* — 54 — 82 — .1 - 4 — 58 - 63 - 5 — 2 2 7 2
6 Viilatehtaat.................................................... 37 3 37 3 39 3 41 3 ; — — 3 — 36 3 39 3 2 — 1 1 3 1
7 Vaski-, lakki- ja peltisepäntehtaat........ 517 26 584 25 566 22 746 252 ! 2 — 118 17 486 65 606 82 34 — 15 17 49 17
8 Kaidetehdas ................................................. 3 — 3 — 3 — 3 — • — — 1 — 2 — 3 — —  — —  —
9 Messinki- ja tinavalim ot........................... 30 3 35 3 /34 3 25 3 2 — 31 3 33 3 3 — 2 — 5 —
10 Haulitehdas ................................................. 1 2 — — 2 — 1 — _ 1 1 1 1 1 — 1 2 —
U Kultasepän työpajat................................... 193 32 190 32 201 34 203 36 2 — 1 0  6 177 28 198 34 11 1 5 7 16 8
12 Galvanoimistehdas....................................... 15 2 17 2 11 — — — T~ 2 — 12 1 14 1 1 —  —
13 Neulatehdas ................................................. 8 9 7 12 7 14 6 18 — 5 2 6 5 2 7 13 1 1 3| — 4 1
14 Teräskynätehdas ......................................... 2 12 3 15 4 21 4 26 1 — —  — 2 19 3 19 1 — —! 1 1 1
15 Kalanpyydystehdas..................................... — — 22 — 2 — 2 — i — — 9 — — — 9 — — — — — — —
Y h t e e n s ä 3,573 216 3,908 OO 3,954 244 4,126 475 j 67 9
i
394 52 3,459 239 3,920 300 154 4 83 42 237 j 46
n i
1
K o n e p a j a t .
Valimo, konepajat ja rautalaivaveistä- 
möt ............................................................ 10,121 116
!
12,590
i
j
174 12,668 241 13,741 536
i
■
65 858 4 11,785 302 12,708 306 692 4 337 106
t
1,029 110
2 Itsenäiset korjauspajat............................... 316 518 309 1 301 1 1 11 — 351 1 363 1 27 — 8 5 35 5
3 Muiden laitosten yhtehdessä olevat kor- 
1 jauspajat................................................. 1,197 5 1,185 5 1,153; 5 1,143 5 1 - 76 1 1,095 4 1,172 5 43 - j 8 2 51 2
4) Kahdella malminnostopaikalla yhteinen työväki masuunin kanssa. — *) Yhdestä melloitus- laitoksesta esitetään tiedot hienotaetehtaiden vhteydessä. — 3) Kahdesta tehtaasta ovat tiedot yh­
teiset toisten laitosten kanssa. — 4) Neljässä tehtaassa ovat työntekijät yhteiset toisten laitosten kanssa.
Teollisuustilasto. 12
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Taulu 6 (jatk .). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6 (suite). Personnes travaillant dans Vindustrie.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et classe d’industries.
? 3 1 *  1 6 1 6 1 7 1 8 1 
Työntekijöitä:
Nombre d’ouvriers:
9 1 10 11 1 12 IS 1 14 1 15 1 16 1 
Työntekijöitä keskimäärin:
'  Nombre moyen d’ouvriers âges de.
17 ! 18 19 1 20 j 21 1 22 ! 23 | 24 
Muita henkilöitä keskimäärin:
Nombre moyen des autres personnes:
Teollisuus laji. 
Genre d'industrie.
tam m ikuun 1 päivänä.
l:er janvier.
huhtikuun 1 päivänä.
l:er avril.
heinäkuun 1 päivänä.
l:er juillet.
lokakuun 1 päivänä.
l:er octobre.
alle 15 vuoden.
moins de 
15 ans.
1 5 -1 7  j 
vuotiaita.
15— 17 ans.
18 vuotta ■ 
täy ttäneitä .
18 ans révolus.
yhteensä.
total.
insinöörejä, 
piirustajia, 
työnjohtajia. 
ingénieurs, 
dessinateurs, \ 
contremaîtres.
konttorihen­
kilökuntaa.
personnel des 
bureaux. i
yhteensä.
total. j
1
h.
n.
f.
m.
h.
1 1 .
/ .
m.
h.
n.
/ .
m.
h.
n.
/ •
m. n. 
h. ; f.
1 i m. j n . !
A. f ;
m. n.
h. / .
m. n. 
h. f.
m. n.
h. f.
m. n. i 
h , t.  :
m. n.
h. ' f.
4 Putkijohtotehtaat x) ................................... 3921 3 361 3 337 3 307
4
3
ii
6 — 3 4 4 i 3 350 3 56 1 35 23 91 24
5 Sähkökone- ja sähkölaitetehtaat ynnä kun- 
toonpanolaitokset. . . .  ........................ 2 5 1 1 13 294 40 307 18 388 23 _ | 27 2 284 21 311 23 51 31 15 82 15
Yhteensä 12,277 137 14,048 222 14,774 268 15,880 568 67 — 978 7 13,859 331 14,904 338 869 5 419 151 1 ,288 156
I V  
1 .
Hienompi koneteollisuus.
Pianotehdas ................................................. 25 30 33 38 _
1
2 — i 29 — 31 — 2 — — 1 2 1
2 Urkutehtaat ................................................. 62 - 62 - 63 - 62 — i _ i  —  ; 62 — 63 — 4 2 2 6 2
Yhteensä 87 — 92 — 96 — 100 i 3  — ' 91 — 94 — 6 — ! 2 3 8 3
V
1
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteoliisuus.
a )  K iv i-  ja  savitavarateollisuus. 
Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja hio- 
m alaitokset............................................. 1,363 4 1,696 5 2,688 2 2,263 4 5 — 28 — 2,025 4 2,058! 4
•
64  — 20 5 84  5
2 Kalkkitehtaat ja -polttimot ..................... 318 31 418 8 478 25 402 16 3 13 — 407 20 4 2 3 : 20 23 — 10 5 3 3  5
3 Liitutehdas.................................................... 4 — - 6 — 6 4 2 — — — — — 5 1 5 1 1 — — 1 ’
4 Tiilitehtaat.................................................... 280 8 331 34 2,116 562 612 98 27 10 82 15 1,338 319 1,447 344 47 1 17 10 64 11
5 Kaakelitehtaat............................................. 217 53 207 41 229 64 184 48 _ 5 2 214 51 219 53 9 1 11 6 20  7
6 Posliini- ja fajanssitehtaat......................... 103 125 105 126 97 117 95 111 —  — 2 U 98 109 100 120 3 — 4 7 7 7
7 Muurauslaastitehtaat................................... 9 1 13 1 15 2 12 2 —  — —  — 13 2 13 2 2 — 1 1 3  1
8 Sementti- ja asfalttivalimot sekä asfalttiin 
ja keinotekoisten kivien valmistuslaitok. 542 20 306 16 852 23 880 17 1 — 15 - 661 19 677 19 47 — 24 19 71 19
9 Eristysainetehtaat....................................... 8 — 6 — 7 — 6 — _ -  - 7 — 7 — 1 -  - j 1 —
10
b ) L a s i-  ja  lasitavarateollisuus. 
L asitehtaat................................................. .. 1,038 164 1,111 175 1,009 169 954 183 9 4  1 173 15 786 159 1 ,053 175
1
1
14 —
i
18 6 32 6
U
c) H i i l i -  ja  turveteoliisuus. 
Turvepehkutehtaat ..................................... 168 42 199 58 925 563 303 77 31 27 84 67 439  173 554 267 28 — 17 2 45 2
12 Sysien valmistuslaitokset........................... 60 6 64 6 81 6 104 13 —  — —  — 79 14 79 14 a !3 " 1 3! 1 6 1
Y h t e e n s ä 4,110 454 4 ,462 470 8,503 1,537 5,817 569 1611 38 402 110 6 ,072 871 6,635 1 ,019 2 42  2 125 62| 367 64
*) K ahdessa  teh taassa  on henk ilökun ta  y h te in en  to is ten  la ito s ten  kanssa.
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Taulu 6 (jatk.)- Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6 (suite). Personnes travaillant dans l’industrie.
1 2 3 5 1 6 7 8 9 10 t i 12 13 14 15 16 1 17 18 19 20 21 22 23 24T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
T y ö n tek ijö itä : T y ö n te k ijö itä  kesk im äärin : M uita  h en k ilö itä  k esk im äärin :
N om bre d ’ouvriers: N om bre m oyen d ’ouvriers âgés de: N om bre m oyen des autres personnes:
TeoU isuuslaji. 
Genre d 'industrie .
ta m m ik u u n  1 p ä iv ä n ä .
l :e r  janvier.
h u h tik u u n  1 p ä iv ä n ä .
l :e r  avril.
h e in ä k u u n  1 p ä iv ä n ä .
l :e r  ju ille t.
lo k ak u u n  1 p ä iv ä n ä .
l :e r  octobre.
a lle  15 vuoden.
m oins de 
15 ans.
15—17
v u o tia ita .
15— 17 ans.
18 v u o tta  
t ä y t tä n e itä .
IS  ans révolus.
y h tee n sä .
total.
in sinööre jä , 
p iiru s ta jia , 
ty ö n jo h ta jia . 
ingénieursi 
dessinateurs, 
contremaîtres.
k o n tto rih e n ­
k ilö k u n ta a .
personnel des 
bureaux.
y h tee n sä .
total.
m .
h.
n .
1.
m .
h.
n .
/•
m .
h.
n.
f.
m .
A.
n .
1-
m .
A.
n.
/•
m .
A.
n .
/.
m .
A.
n .
t.
m .
A.
n.
1.
m .
A.
n .
/.
m .
A.
n.
/•
m .
.A.
n .
f.
V I Kemiallisten laitteiden valmistus­
teollisuus.
a )  E lim e ttö m ie n  happo jen , emäksien ja  
suolo jen va lm is tus teo llisuus .
-
i Kloraattitehdas ............................................ 55 19 56 18 60 17 58 17 — — — 57 18 57 18 3 — 1 — 4 +
2 Hiilihappotehtaat......................................... 9 — 9 — 11 — 10 — — — — — 10 — 10 — 2 — 4 1 6 1
3 Soodatehtaat*) ...........................................
h)  L an no itu sa ine teo llisu u s .
3 4 2 4 2 4 4 1 4 1
4 Luuj aah oteli taa t ja luunsurvomislaitokset
c ) R ä jä hd ys - ja  sy ty tysa ine - 
teo llisuus.
46 9 45 10 33 8 42 10 6 41 10 47 10 3 1 2 4 2
5 Dynamiittitehdas......................................... 22 19 19 19 17 ' 20 10 — — — — — 17 15 17 15 4 — — 1 4 1
6 Tulitikkutehtaat...........................................
d )  V ä r ie n  sekä m u id e n  ke m ia llis te n  
la itte id e n  va lm is tus teo llisuus .
260 559 284 624 278 673 283 654 15 15 61 139 212 500 288 654 18 2 6 8
•
24 10
7 Kimröökkitehtaat ....................................... 23 1 24 2 27 1 29 1 _ _ 1 _ 25 1 26 1 2 1 3
8 Muut teknokemialliset teh taat................ 61 100 65 115 70 137 72 224 3 5 9 37 50 111 62 153 10 6 16 14 26 20
Summa 479 707 - 506 790 500 858 508 906 18 20 77 176 416 656 511 852 42 8 29 26 71 34
V II Terva-, öljy-, kumi- y. m. tällaisten 
aineiden teollisuus.
a )  N ä id e n  a ine id e n  va lm is tus.
1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja pi-
kitehtaat ................................................. 79 — 81 — 84 4 78 — — — — — 84 1 84 1 14 — 7 5 21 5
2 Hartsitehtaat................................................ 30 — 60 — 61 — 58 — — — — — 58 — 58 — 3 — 1 1 4 1
3 öljy tehtaat.................................................... 52 6 59 6 56 7 57 6 — — — — 57 6 57 6 6 — 6 6 12 6
h )  N ä is tä  a in e is ta  tehtävien va lm is te iden
teo llisuus.
4 Kumitavaratehdas....................................... 44 8 57 63 58 66 56 67 - — 4 7 50 44 54 51 4 1 1 1 5 2
5 Kynttilätehtaat........................................... 24 26 7 6 7 6 6 - — 2 — 22 26 24 26 3 — 1 1 4 1
’) Yhdellä tehtaalla yhteinen työväki toisen tehtaan kanssa.
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Taulu 6 (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
lableau 6 (suite). Personnes travaillant dans l’industrie.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries
2
TeoUisuuslaji. 
Genre d 'industrie .
3 4 j 5 j f. 1 7 1 8 ! 
T y ö n tek ijö itä :
Nombre d ’ouvriers:
9 I 10 » 12 13 ! 14 1 15 1 16 17 
T y ö n te k ijö itä  kesk im äärin :
N om bre m oyen d'ouvriers âgés de:
18 19 20 1 21 1 22 1 23 
M uita  h en k ilö itä  kesk im äärin : 
N om bre m oyen des autres personnes
24
tam m ik u u n  
1 p ä iv ä n ä .
l:e r  janvier.
h u h tik u u n  
* 1 p ä iv ä n ä .
l :e r  avril.
hein äk u u n  
1 p ä iv ä n ä .
l:e r  ju ille t.
lo kakuun  
1 p ä iv ä n ä .
l :e r  octobre.
alle  15 vuoden.
m oins de 
15 ans.
15— 17
v u o tia ita .
15— 17 ans.
18 v u o tta  
tä y t tä n e itä .
18 ans révolus.
y h tee n sä .
total.
in s inööre jä ,
p iiru s ta j ia ,
ty ö n jo h ta jia .
ingénieurs,
dessinateurs,
contrem aîtres.
k o n tto rih e n ­
k ilö k u n ta a  .
personnel des 
bureaux.
y h tee n sä .
total.
m .
h.
n .
/■
m .
h.
n .
/.
m.
h.
n .
f.
m .
h.
n.
f.
m .
h.
n.
}■
rr>.
h .
n .
f.
m.
h.
n.
/■
m .
h.
11.
1.
m .
h.
n.
/•
m .
h.
n.
>■
m .
h.
n.
t-
6 Saippua- ja  suopatehtaat ......................... 74 19 71 18 73 16 73 16 — 4
*
70 17 74 17 9 8 8 17 8
7 Lakka- ja  polituuritehtaat ....................... 2 — 2 — 2 — 2 — — — 1 — 1 — 2 — — — — — —
8 Väri- ja vem issatehtaatl ) ......................... 21 17 24 18 26 21 2 2 19 ! - — — 5 23 14 23 19 3 — 6 8 9 8
Yhteensä 326 76 361 111 367 120 353 114 , H 12 365 108 376 120 42 i 30 30 72 31
V III Nahka- ja karvateollisuus.
a )  N a h ko je n  ja  tu rk ik s ie n  va lm is tus.
1 Nahkatehtaat ja  nahkurin työpajat........ 1,273 120 1,447 176 1,532 271 1,522 175 2 99 18 1,377 178 1,478 196 66 — 44 .12 110 12
b ) N ahka tavara teoM suus.
2 Jalkinetehtaat ............................................. 932 570 1,105 651 1,271 765 1,279 761 9 3 200 130 955 561 1,164 694 55 8 32 45 87 53
3 Hansikastehdas ........................................... 4 11 4 12 4 12 4 12 i — 2 — 7 4 3 4 12 2 — 2 —
4 Satulasepäntehdas....................................... 31 5 35 5 35 5 60 7 i — 1 ~ 39 6 40 6 3 1 - 4 —
c )  K a rv a - , h a r ja s - ja  jouh ita va ra te o llisuu s .
5 Harja- ja  s ivellin teh taa t........................... 86 151 86 151 90 153 87 153 2 — 10 25 77 126 89 151 5 1 2 3 7 4
. Yhteensä 2,326 857 2,677 »95 2,932 1,206 2,952 1,108 13 5 310 180 2,452 874 2,775 1,059 131 9 79 60 210 69
IX Kutomateollisuns.
a )  K e h ru u te o llisu us . i
1 Pellavanpuhdistuslaitos ............................. 6 7 6 7 i — — 6 7 6 7 1 — __ — 1 —
2 TekoviUatehdas ........................................... 4 29 4 29 3 40 5 41 ! __ — — — 4 35 4 35 1 — 1 _ 2 —
3 V illatehtaat2) ............................................... 763 2,203 761 2,183 777 2,227 730 2,129 S 5 2 37 113 721 2,072 763 2,187 100 4 53 29 153 33
4 Puuvillatehtaat ........................................... 1,931 5,249 1,945 5,478 1,952 5,491 1,837 4,761 ; n o 160 168 516 1,639 4,569 1,917 5,245 68 4 65 20 133 24
5 Pellavatehdas................................................ 630 1,077 630 1,077 630 1,077 630 1,077 ! 47 52 68 150 515 875 630 1,077 52 1 11 13 63 14
Ô N auhakutom ot............................................. 14 126 15 141 14 149 15 123 . _ — 1 24 14 111 15 135 6 5 3 11 3
7 P itsiteh taa t.................................................... 2 13 6 24 7 26 5 19 — 1 7 4 14 5 21 3 - 1 2 4 2
b ) P unom ateo llisuus .
8 Köysitehdas ................................................. 12 11 5 — 6 — 9 15 - — — — 8 7 8 7 1 — 1 1 2 1
9 Nuoranpunom ot......................................... .. 2 27 2 28 2 28 2 30 — 1 5 2 22 2 28 1 — — 1 1 1
c ) P uku tava ra teb llisuu s .
10 Trikoon- ja  sukanku tom ot....................... 118 1,240 106 1,048 112 1,093 125 1,199 2 7 5 80 109 1,072 116 1,159 28 11 16 .16 44 27
U Paitatehtaat ................................................. 12 359 17 483 18 520 18 539 2 6 2 48 14 441 18 495 7 8 11 8 18 16
') Yhdellä tehtaalla yhteinen työväki tapettilehtaan kanssa. — 2) Yhden tehtaan työväestä ej tietoja voida antaa.
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Taulu 6 (jatk.). Teollisuudep alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6 (suite). Personnes travaillant dans l’industrie.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
2 3 4 5 ! 6 1 7 1 8 
T y ö n tek ijö itä : 
N om bre d ’ouvriers:
9 10 11 1 12 13 ! 14 J 15 j 16 - J 
T y ö n te k ijö itä  k esk im äärin : 
N om bre m oyen d ’ouvriers âgés de.
17 !' 18 19 i 20  1 21 1 22 1 23 * | 24  [ 
M u ita  h en k ilö itä  k esk im äärin : \ 
N om bre m oyen des autres personnes:
TeoU isuuslaji. 
Genre d 'industrie .
ta m m ik u u n  
1 p ä iv ä n ä .
l :e r  janvier.
h u h tik u u n  
1 p ä iv ä n ä .
l :e r  avril.
h e in ä k u u n  
1 p ä iv ä n ä .
l :e r  ju ille t.
lo kakuun  
1 p ä iv ä n ä .
l :e r  octobre.
alle 15 vuoden.
m oins de 
15 ans.
15— 17 ■ 
v u o tia ita .
15— 17 ans.
18 v u o tta  
t ä y t tä n e itä .  !
18 ans révolus. ■
J
yh tee n sä . 
total.
in s inööre jä , 
p iiru s ta  jia, 
ty ö n jo h ta jia . 
ingénieurs, 
dessinateurs, 
contremaîtres.
k o n tto rih en - j 
k ilö k u n ta a . j
personnel des 
bureaux. ‘
i!
yh teensä . 
dotal. \
m .
h.
n .
f.
m .
h.
n .
/•
m :
h.
n .
'•
m .
A.
n .
1.
m . n . 
A. /.
m . n .
h. f.
m . n .
h. /.
m . n . 
A. /.
m . n . 
A. / .
m . n . ! 
A. f.
m . n . ! 
A. f.
12 R äätälinliikkeet................ '..................... ’  . 223 267 262
m
292 250 214 266 393 1 — 5 22 245 279 j 251 301 25 — 8 14 33 14.
13 K aulustintehtaat ......................................... — 40 — 41 — 45 — 45 — — 4 — 39} — 43 — 3 1 1 1 4:
14 H attu tehtaat ............................................... 29 147 34 174 26 57 30 148 — — 1 2 29 140 30 142 4 U  5 15 9|
15 L akkiteh taa t................................................. 43 339 43 338 42 279 49 359 1 4 36 41 301 45 333 11 — 20 U 31 11|
i
16
d) M uu valmisteteollisuus. 
Täpetehtaat ................................................. 7 13 17 16 3 — 14 —j 17 - 2 — 2 —!
17 V an u teh taa t................................................. 68 98 74 100 95 123 107 155 _  _ 2 6 94 124 96 130 4 — 5 —
9  - i
18 H uopatavara teh taat................................... 128 109 104 98 92 79 116 106 1 9 10 108 92 118 102 5 1 2 — 7 1
19 Sateen- ja  päivänvarjotehtaat................... 10 67 10 65 9 65 11 65 2 1 ' 2 8 6; 57 10 66 — 3 2 1 2 4:
20 Markiisi- ja  sälekaihdintehdas ................. — — 1 3 1 1 1 1 — — — 1 2 1 2 _ — — 1
21 Käärekaihdintehdas..................................... 2 2 2 2 2 2 2 2 _  _ 1 — 1 2 2 2 1 — 1 1 1
22 Kalanverkkotehtaat ................................... 2 32 2 32 2 28 — 3 1 _  ~ — 1 2 30 2 31 —  — _  _ — —
23 Silkkiliinojen ripsuam inen......................... — 4 - 4 — 4 — ‘4 I — - -  — — 4 — — 1 1 1 1 2;
24 V ärjäy steh taa t............................................. 17 32 19 34 20 44 23 46 ~  _ —  1 20 38 20 39 —  _____ 1 14 1 14!
Yhteensä 4,023 11,478 4,061 11,681 4,077 11,592 3,997 11,260 170 230 309 1,033 3,597 10,333 4,076 11,596 320 40 215 141 585 181
X
1
Paperiteollisuus.
a) Puuvanuke- ja paperiteollisuus. 
Hiomapuukeittimö....................................... 58 2 56 2 49 7 62 3
j !
2 — 54 4 56 1 — 1 —
2 Puuhiomot ja  pahv iteh taat1) ................... 1,944 861 1,993 885 2,124 929 2,095 942 ~ i  — 46 17 2,026 895: 2,072 912 82 1 48 12 130 13
3 Selluloosatehtaat ......................................... 2,510 347 2,343 386 1,991 321 2,073 344 — ! — 43 8 2,187 344 2,230 352 100 — 31 9 131 9
4 Paperitehtaat * ) ........................................... 3,044 1,901 3,100 1,971 3,163 2,019 3,106 2,010 1 3 2 56 192 3,046 1,779 3,105 1,973 171 4 142 60 313 64
5
b) Paperi- ja pahvitavarateollisuus. 
Tapettitehtaat ............................................. 89 71 102 69 94 69 83 66
1
!
9 5 84 64 93 69 6 1 8 12 14 13
6 Kirjekuori- ja  paperipussitehtaat............. 51 239 55 253 58 276 56 338 i 2  1 20 77 34 199 56 277 11 - 7 9 18 9
7 Kotelo- ja  kirjansitom otehtaat................. 284 930 273 923 281 970 290 992 10 18 47 221 233 719 290 958 26 6 17 17 43 23
8 Paperinvärjäystehtaat................................. 18 30 18 ' 30 19 30 18 30 1 1 4 3 14 26 19 30 3; — 2 1 5 1
Yhteensä 7,998 4,381 7,940 4,519 7,779 4,621 7,783 4,725 16 22 227 523 7,678 | 4,030 7,921 J 4,575 400 12 255 120 655 132!
*) Y hdellä  teh taa lla  h enk ilökun ta  y h te in en  to isen  te h ta a n  kanssa. — ’) K ahdella  teh taa lla  yh te inen  työväki to isen  teh taan  kanssa.
Teollisuustilat to.
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Taulu 6 (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6 (suite). Personnes travaillant dans Vindustrie.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d
'in
d
u
stries:
*  i 4 5  ! 6  j ?
T y ö n t e k i j ö i t ä :  
N o m b r e  d ’o u v r ie r s
s 9 10 11
'
12 1 3  è 1 4  1 1 5  1 6  I 1 7  
T y ö n t e k i j ö i t ä  k e s k i m ä ä r i n :
N o m b r e  m o y e n  d 'o u v r i e r s  â g é s  d e :
I is 1 a 2 0  J 2 1  1 2 2  j 2 3  
M u i t a  h e n k i l ö i t ä  k e s k i m ä ä r i n :  
N o m b r e  m o y e n  d e s  a u t r e s  p e r s o n n e s
2 4
T e o U i s u u s l a j i .  
G e n r e  d ' i n d u s t r i e .
'
t a m m i k u u n  
J  p ä i v ä n ä .
l : e r  j a n v i e r .
h u h t i k u u n  
1  p ä i v ä n ä .
l : e r  a v r i l .
h e i n ä k u u n  
1  p ä i v ä n ä .
l : e r  j u i l l e t .
l o k a k u u n  
1  p ä i v ä n ä .
l : e r  o c to b re .
a l l e  1 5  v u o d e n .
m o i n s  d e  
1 5  a n s .
15 -17 
v u o t i a i t a .
1 5 — 1 7  a n s .
1 8  v u o t t a  
t ä y t t ä n e i t ä .
1 8  a n s  r é v o lu s .
y h t e e n s ä .
t o ta l .
i n s i n ö ö r e j ä ,  
p i i m s t a j i a ,  
t y ö n j o h t a j i a .  
i n g é n i e u r s , 
d e s s in a te u r s ,  
c o n t r e m a î t r e s .
k o n t t o r i h e n ­
k i l ö k u n t a a .
p e r s o n n e l  d e s  
b u r e a u x .
.
v l i t e e n s a .
to ta l .
■ m .
A .
II.
/•
m .
A .
n .
/.
m .
A .
n .
/.
m .
h.
n .
/•
m .
A .
n .
f.
m .  i 
A .
H.
/.
m .
h.
n .
/.
m .
A .
n .
t.
m .
A .
11.
/•
m .
A .
11.
/•
m .
A .
II.
/•
X ,
1
Puuteollisuus.
a )  Sahaus-, höyläys- ja pmmvärjäys- 
teollisuus.
Sahat ja höyläämöt * ) ................................. 13,970 1,990 16,070
!
2,218 11,585 1,634 10,675 1,349 52 10 651 130 14,078 1,843 14,781 1,983 515 322 60 837 60
2 Halkosahat.................................................... 62 — 84 " i 91 — 92 — — — 12 - 89 — 101 — 7 — 8 6 15 6
3 Lastuvillatehtaat......................................... 44 13 41 9 31 7 39 9 3 — i 4 39 6 42 10 2 — 1 1 3 . 1
5 Vaneritehtaat ............................................. 277 28 380 34 392 44 402 40 34 8 329 28 363 36 12] 5 4 17 4
6
h)  Puumlmisteteollisuus. 
Puulaiva- ja veneveistämöt ..................... 244 2 442 2 526 516 2 1 24: 439 464 2 26 5 4 31 4
7 Puusepän- ja huonekalutehtaat............... 1,693 104 1,910 U4j 2,082 111 2,251 165 8 182' 15 1,842 111 2,032 132 85 — 49 42 134 42
8 ' Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehtaat . . 1,269 626 1,479 709! 1,473 715 1,492 754 4 3 80: 87 1,362 619 1,446 709 30 — 14 10 44 10
9 Sorvaustehtaat............................................. 58 141 59 160 66 159 67 184 6 2 9! 36 47 124 62 162 6 — 3 2 9 2
10 Pyörätehdas ................................................. 61 8 117 221 105 26 86 16 1 — 6: 2 85 16 92 18 2 — 4 — 6 __
U Tynnyritehtaat............................................. 54 1 55: l! 55 -1 58 1 1 —- 3! — 51 1 55 1 — — 1 2 1 2
12 Laatikkotehtaat........................................... 87 ' 26 91 24' 140 49 256 94 — — 25: 8 182 72 207 80 11 — 8 7 19 7
13 Suksitehtaat .............................. .. ............. 29
__ 26 — i . 26 - 43 - — 5; — 27 — 32 — 3 — 1 — 4 —
14 Lesti- ja puuvarsitehtaat........................... 26 5 18 6| u 5 27 5 — — 3; — 22 5 25 5 3 — 1 2 4 2
15 23 6 28 10! 33 14 36 21 101 6 20 7 80 13 1 — 2 2 3 2
16
c )  K a a rn a - y . m . s. teo llisuus. 
Korkkitehtaat ............................................. 34 54 29 112' 31 68 29 118 1 1 3 30 84 31 88 3 3 4 4 7 7
17 Kaamamylly................................................. — — — — ! — — 5 — — — 1: — 4 — 5 — 1 — 1 — 2 —
18 Paju-, juuri- ja rottinkitehtaat................. 13 1 13j 11 14 1 14! 1 - — 2 - 12 1 14 1 2 — 1 2 3 2
Yhteensä 17,944 3,005 20,842! 3,42li 16,661
: :
2,842 j 16,088 2,759 76 16 1,048 299 18,658 2,925 19,782 3,240 709 3 430 148 1,139 151
X I I
1
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus.
a )  L ih a -  ja  ka la tavara teo llisuus . 
Makkaratehtaat...........................................
j
293 67 303 67 309 68 312 68 4 2l! 289 52 314 52 7 9 5 16 5
2 Säilyketehtaat ............................................. 28 69 26 73 23 40 29 96: 3! 2 27 88 30 90 4 3 7 6 U 9i
3 Kalansavustamot......................................... 3 23 — — _ 5 19 - - - 2 6 6 36 8 42 - — — — 1
9  Yhdellä sahalla yhteinen henkilökunta puuseppätehtaan kanssa.
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Taulu 6 (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6  (suite). Personnes travaillant dans l’industrie.
Teollisuusryhmä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et classe 
d’industries.'
2 3 i 6 1 6 ' 7
Työntekijöitä: 
Nombre d’ouvriers
8 9 10 i i 12 1 13 1 14 1 15 j 16 1 17
Työntekijöitä keskimäärin:
Nombre moyen d'ouvriers âgés de:
1 18 19 [ 20 1 21 j 22 f' 23 
Muita henkilöitä keskimäärin: 
Nombre moyen des autres personne
1
TeoUisuuslaji. 
Genre d’industrie.
tammikuun 
1 päivänä.
l:er janvier.
huhtikuun 
1 päivänä.
l:er avril.
heinäkuun 
1 päivänä.
lier juillet.
lokakuun 
1 päivänä.
l:er octobre.
aiie 15 vuoden.
moins de 
1 lö  ans.
15—17
vuotiaita.
lo — 17 uns.
18 vuotta 
täyttäneitä.
IS ans révolus.
yhteensä.
total.
insinöörejä, 
piirustajia, 
työnjohtajia. 
ingénieurs, 
dessinateurs ,  
contremaîtres.
i konttorihen­
kilökuntaa.
personnel des 
bureaux.
yhteensä.
total.
m'.
A.
n.
/ .
m.
h.
11.
/■
m.
A.
n.
y.
m.
h.
n .
!■
m.
A.
n.
1-
m.
A.
n .
/ .
ra.
A.
n.
/.
m.
A.
II.
/•
m.
h.
n.
y.
m.
h.
n.
y.
m.
A.
n.
y.
4
b)  V ilja tavara teo llisuus.
Jauho- ja  suurimomyllytx) ....................... 186 13 183 14 244 18 260 19
:
7 219 17 226 17 16 17 8 33 8
5 V erom ylly t.................................................... 2,666 14 2,664 14 2,665 14 2,667 14 12 — 40 1 2,615 13: 2,667 14 — — — — —
6 Mallastehtaat ................................................ 16 1 22 3 20 3 20 3 — — 1 20 2 20 3
7 Leipomot ........................................................ 747 633 786 686 821 746 848 765 2 2 71 32 738 671 811 705 18 2 17! 58 35 60
8 K eksiteh taat................................................. 25 44 27 42 31 43 36 41 — — 12 18 43 30 43 1 3 3 4 3
9
c )  Sokeri-, suklaa- y . m .  s. 
teollisuus.
Sokeritehtaat ................................................ 670 89 652 74 674 93 648 77
ij
21 2 638 80 661 82 48 28 4 -o 05 ^
___
___
____
___
10 S iirapp iteh taa t............................................. 25 5 25 5 25 5 25 5 — — — — 25 5 25 5 3 — 2 3 5 3
11 Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja  suk­
laatehtaat ................................................ 226 682 248 715 247 696 248 782 5 7 43 116 195 595 243 718 12 8 23 9 35 17
12 Hillo- ja  mehutehtaat ............................... 5 8 6 9 3 1 2 3 — 2 6 7 6 9 1 — 1 1 2 l |
13 K ahvipaahtim ot........................................... 15 17 16 20 14 20 16 21; : — 1 — 14 20 15 20 1 — 3 1 4 1
14 Sikuritehtaat................................................. 18 7 11 1 2 — 2 — ___ — 3 — 14 6 17 6 3 — 2 1 5 1
15 Kasvivoitehtaat ............................................ 17 23 10 11 7 7 10 16 - — — 11 14 11 14 3 — 2 4 5 4
i
16
d) J u o m a -  ja  etikkateollisuus. 
Kivennäisvesi- ja virvoitusjuom atehtaat2) 91 56 103 70 161 130 108 64 1 9 1 117 82 127 83 11 10 16 21 16
17 Kaljapanimot 3) ........................................... 262 133 303 180 . 364 299 294 147 o — 16 2 304 193 322 195 27 — 19 21 46 21
18 O lutpanim ot.................................................. 417 140 423 159 436 174| 409 141 1 — 5 1 420 158 426 159 40 — 39 27 79 27
19 Viinapolttimot ja h iiv a teh ta a t................. 107 26 109 26 109 26 109 27 3 4 105 22 108 26 6 — 6 7 12 7
20 Väkiviinatehtaat ja  tislauslaitokset........ 48 7 43 6 41 6 40 6 — — 2 _ 44 7 46 7 8 - - i d 8 18 8
21 Punssi- ja v iin iteh ta a t............................... 30 22 29 21 28 20 28 20; — 2 - 28 22 30 22 9 6 8 15 8
22 Etikkatehdas ............................................... 1 — 2 — ■ 2 1 1 ' — — 1 — 2 — —
.....
1 —
1 —
23
e) Tupakkateollisuus. 
T upakkateh taa t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 2,822 515 2,889 488 3,038 500 3,097
i
3 3 50 135 448 2,823 501 2,961 38
•
17 73 29 111 46
Y h t e e n s ä 6,393 4,901 6,506 5,085 6,714 5,447 6,617 5,431 331 12 311 ! 305' 6 , 3 0 2 4,956 6,646! 5 , 2 7 3 | 256 3 o ! 2 7 8 219 534 2 4 9
') K o lm ella  kauppam ylly llä  y h te in e n  työväk i m uiden la ito s ten  kanssa. — s) Y hdessä teh - taassa  y h te in en  henk ilö k u n ta  o lu tpan im on  kanssa. — 3) K o lm ella  kaljapanirnolla y h te in en  henk i­
lök u n ta  o lu tpanim on kanssa.
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Taulu 6 (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6 (suite). Personnes travaillant dans l’industrie.
T
eo
llisu
u
sry
h
m
ä 
ja 
-lu
o
k
k
a. 
Groupe 
et classe 
d’industries.
2 I 3 * 5  I  6  1  7
T y ö n t e k i j ö i t ä :  
N om bre d ’ouvriers
»  1 9  ! i o  J 11 1  1 2  ! 1 3  '  {  1 1  1  1 5  j  1 6  I
T y ö n t e k i j ö i t ä  k e s k i m ä ä r i n :  
Nom bre m oyen d'ouvriers âgés de:
1 7  1 1 8 1 9  1  2 0  1  2 1  !  2 2  I  2 3  1  2 4  
M u i t a  h e n k i l ö i t ä  k e s k i m ä ä r i n :
N om bre m oyen des autres personnes:
T e o U i s u u s l a j i .  
Genre d 'industrie .
t a m m i k u u n  
1 p ä i v ä n ä .
l :e r  janvier.
h u h tik u u n  i  1 p ä i v ä n ä .
l:e r  avril.  |
■  h e i n ä k u u n  1 p ä i v ä n ä .
l :e r  ju ille t.
l o k a k u u n  1 p ä i v ä n ä .
l:e r  octobre.
1
a l l e  1 5  v u o d e n .
m oins de 
15 ans.
1 5 — 1 7
v u o t i a i t a .
l à — 17 ans.
1 8  v u o t t a  
t ä y t t ä n e i t ä .
18 ans révolus.
y h t e e n s ä .  
total.
i n s i n ö ö r e j ä ,  
p i i r u s t a j i a ,  
t y ö n j o h t a j i a .  1 
ingénieurs, '  
dessinateurs, 
contremaîtres,  j
k o n t t o r i h e n -  !  
k i l ö k u n t a a .
personnel des 
bureaux.
y h t e e n s ä .
total.
■
m .
h .
n .
f-
m .
h.
i
n .
/ •  '
m .
h.
I I .
/•
m .  1 
h.
n .  j 
/.
m .  n .
h. f.
m .  I n .  
h.  /.
m .  j n .  f
h . 1.
0 1 .  I I .
h. 1.
m .  J n .  j A. j A m .  n .h.  j /.
m .  n .
h. }.
X I I I «
i
V a l a i s t u s - ,  v o i m a n s i i r t o -  j a  v e s i j o h t o -  
'  t e o l l i s u u s .
Kaasutehtaat ................................................ 201 4 194 4 236 4
’
223
i
!
5
1
*
215| 4! 215 4 24: —1 11! 2.3
i
! 1 
35 23
2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitok- 
set * )............................................................ 771 22 723 20 806 26 796 22 j 16 768' 15! 784! 15 107 — 83 62; 190 62
3 Vesijohtolaitokset ....................................... 214 - 180 — 184 185 — ! "  “ ! — 1 191; 191 25' _■ 13 10 38 10
Y h t e e n s ä 1,186 26 1,097 24 1,226 30 1,204 27 — —1 16! — 1,174 19 1,190 19 156 — 107 95j 263 95
i
X I V  
! 1
G r a a f i l l i n e n  t e o l l i s u u s .
K irjapainot.................................................... 1,956 665 1,989 663 1,986 634 2,008 645; 43 öj 253 56
i
1,707 597 2,003 658 138 i 2 96! 189
■ !
234 191!
2 Kivipainot ja  kemigraafiiiiset laitokset . . 319 238 323 235 322 226 329 .220 6 Ij 53 60 264 170 323 231 27 4! io! 21 37 25
Y h t e e n s ä 2,275 903 2,312 898 2,308! 860 2,337 865! 49 6 306 116 1,971 767
:
2,326 889 165 6 106 210 271 216
X V
1
E d e l l i s i i n  r y h m i i n  k u u l u m a t o n  
t e o l l i s u u s .
! Ajoneuvotehtaat ......................................... 67 4 77 3 108 3 130
11
1 3 92 2; 96 2 3 — 3 2 6 2
2 S Lastenvaunutehdas..................................... 19 4 1 15 2 14 2 14: —: 3 1 4 — 9 1! 16 2 2 — 1 $ 3 1
3 j L e lu teh taat.................................................... 4 — i 4 — 4 — 4 _ — — 4 - , 4 — — — — — —
4 j Nappitehdas ................................................. 1 10 1 10 1 10 1 10: - ~ 1 10! 1 10 1 - — ■ —! 1 —
i 5 ; Leim asintehtaat........................................... 18 6 19 6: 17 6 17 6 3 1 4 11 5 18 6 1 — 1 1; - 2 1
Y h t e e n s ä 109 24 ' 116 21 144 21 166 16 7 2 11 117 18 135 20 7 — 5 4 12 4
i K a i k k i  t e o l l i s u u d e t  y h t e e n s ä 63,329 27,165 69,998 28,485 70,316 29,646 68,303 28,823 677 360 4,414 2,813 66,514 26,127 71,605 29,300 3,503 120 2,166 1,311 5,669 1,431
*) K olm en sähkö laitoksen  henk ilökun ta  yh te inen  m uiden la ito s ten  kanssa.
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Taulu 6 a. -Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6 a. Personnes travail- lant dans l’industrie.
1
Teolli­
suu d en
ry h m ä
ja
lukkka.
G ro u p e  
e t c la sse  
d ’i n d u ­
s tr ie s .
2 s 4 5 6 7 8 9 1 10 
T y ön tek ijö itä : -
11 1 12 
N o m b re  d 'o u v r ie r
1 ' 13 ] 14 
s :
15 1 16 ; 17 ! 18 ! 19 j 20 21 22 23 24 25 26
T e o 11 i s u  u  s 1 a  j i. 
G enre d 'in d u s tr ie .
tam m ik u u n  
1 p :n ä .
l : e r  ja n v ie r .
helm ikuun  
1 p :n ä .
l : e r  fé v rie r .
m aaliskuun  
1 p :n ä .
l : e r  m a rs .
h u h tik u u n  
1 p :nä.
l : e r  a v r il .
to ukokurn i 
1 p :n ä .
l : e r  m a i .
kesäkuun  
1 p :n ä .
l : e r  j u in .
he inäkuun  
1 p :n ä .
l : e r  ju i l le t .
elokuun  
1 p :n ä .
l : e r  a o û t.
sy yskuun  
1 p :n ä .
l : e r  sep tem bre .
lo k ak u u n  
1 p :n ä .
l : e r  octobre.
m arrask u u n  
1 p :n ä .
l : e r  novem bre .
jou lu k u u n  
1 p :nä.
l : e r  décem bre.
m.
h.
n.
/•
m .
h.
n.
/•
m.
h.
n.
f.
m .
h.
n.
1-
m .  n .
h. t.
m . n.
h. f.
m . n .
h. f.
m . n .
h. f.
m . 11. 
h. f.
m . i  n . 
A. j , .
m . n . 
A. /.
m . n . 
A. f .
Kaivoslouhinta ja  malminnosto. 16 —
\ •
i Kultahuuhtomot ......................................... — — — — — — — — i j
2 Vaskikaivos.................................................... 223 — 201 — 192 — 170 — 211 — 232 — 175 — 190 — 266 — 305 — 288 — 269 —
4 Järvimalminnostopaikat..................................... — ' — — - - — - -  — 60 — 90 — 110 — 120 j — 70 — • _  _ —  —
Yhteensä 223 — 201 192 - 170 — 211 — 292 281 — 300 386 — 375 — 288 — 269 —
I I Sulatot ja  metallien jalostuslaitokset.
a)  Metallien valmistuslaitokset. i 1
1 Masuunit........................................................ 150 — 130 — 127 — 99 1
2 Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja vals- 110 — 127 — 164 — 152 148 — 145 — 119 120 —
silaitokset ................................................ 1,064: 11 1,117 11 1,097 11 1,126 11 1,154 9 1,155; l i
1
1,137 7 1,146 10 1,144 11 1,121 11 1,118 10 1,080 9
b)  Metallien jalostuslaitokset.
1
•
3 Naula- ja rautalankatehtaat............ 444 57 451 59 452 56 438 58 436 57 443 59 443 61 443 63 448 65 444 55 439 57 478 55
:  4 Karkea-, musta- ja liienotaetehtaat........ 1,051 59 1,124 63 1,252 86 1,288 87 1,327 75 1,297 73 1,287 79 1,295 81 1,265 75 1,303; 71 1,347 62 1,380 74
5 Sahanterätehtaat......................................... 58 — 59 — 60 — 59 58 — .  57 ;  — 54 — 57 59 — 82 i 83 — 83 —
6 Viilatehtaat. . . \ ......................................... 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 39 3 41 3 41 3 41! 3 46 4 47 4
! 7 Vaski-, lakki- ja peltisepäntehtaat........ 517; 26 544 25 535 27 584 25 546 24 539 34 566 22 649 23 708 64 746 252 758 253 744 277
8 Kaidetehdas ................................................. 3 — 3 3 — 3 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —
9 Messinki- ja tinavalim ot.................... .. 30: 3 25 3 25 3 35 3 25 3 25 3 34 3 25 3 25 3 25 3 24 ■ 3 24 3
10 Haulitehdas ................................................. 1 2 2 2 1 2 — —  — —  — 2 — ; _ 2 1 1! — _  — 1 —
u Kultasepän työpajat............................. 193 32 186! 29 185; 29 190 32 185 29 189 30 201 34 188 30 192 32 2031 36 195 35 198 35
12 Galvanoimistehdas....................................... 15! 2 18 ■1 10; 1 17 2 14 2 15 2 11 — 8 8 2 —  1  — 5 — 1 —
13 Neulatehdas ................................................. 8 9 7 12 7 12 7 12 7 12 7! 12 7 14 6 17 9 19 6: 18 6 17 6 15
14 Teräskynätehdas ......................................... 2 12 2 15 2 15 3 15 3 19 3 21 4 21 4 26 4 26 4 26 4 26 4 20
15 Kalanpyydvstehdas..................................... — — 2 — 15 — 22 22 — 10; - 2 — —  - —  . — 2 i - —  — —  —
Yhteensä 3,573 216 3,707 223 *  3,808 245 3,908 24* 3,927 233 3,907 248 3,954 244; 4,017 256! 4,056 301 4,126 475 4,147 467 4,169 492
1 III Konepajat.
1 Valimo, konepajat ja rantalaivaveistä-
möt ............................................................ 10,121 116 10,798 127 12,132 1451 12,590 174 12,792 194 12,629! 202 12,668 241 !12,881 ! 298 13,187 423 13,741 536 14,306 617 14,761 604
2 Itsenäiset korjauspajat............................... 316 — 585 — 526 - 518 489 4 381 — 309; 1; 287; 1 285 1 301 1 324 1 378 1
3 Muiden laitosten yhteydessä olevat kor­ 1
jauspajat ................................................. 1,197 5 ! 1,210 5 1,208 5 1,185 1,179 5 1,152 5 1,153 5 1,150: 51 1,136 5 1,143! 5 1,154 5 1,189 5
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Tanin 6 a. (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6 a. (suite). Personnes travaillant dans l’industrie.
1 2 3 1 * ! 5 : 6 7 [ 8 ! » ; 10 1 11 ! 12 1 13 ! 14 15 16 17 ! 18 1 19 20  1 21 ! 22 23 1 24 ! 25 1 26
T eolli­
suuden  
ry h m ä  
ja 
lu o k k a .
Groupe, 
e t c la sse  
d ’in d u ­
s tr ie s .
T y ö n tek ijö itä : — N o m b re  d 'o u v r ie r s :
T e o U i s u u s l a j i .  
G enre d 'in d u s tr ie .
ta m m ik u u n  
1 p :nä.
l : e r  ja n v ie r .
helm ikuun  j 
1 p:nii.
l : e r  février .
m aa lisk u u n  
1 p:nii.
l : e r  m a rs .
h u h tik u u n  
1 p :nä.
l : e r  a v r i l .
to u k o k u u n  ! 
1 p :n ä . !
l : e r  m a i .  \
k esäkuun 
1 p :n ä .
l : e r  j u in .
heinäkuun  
1 p :n ä .
l : e r  ju il le t .
elokuun  
1 p :n ä .
l : e r  a o û t.
sy yskuun  
1 p :nä.
l : e r  sep tem bre .
lo k ak u u n  
1 p :nä.
l : e r  octobre.
m arrask u u n  
1 p :n ä .
l : e r  novem bre .
' jo u lu k u u n  
1 p :nä.
l : e r  d écem bre .
m . n . m . n. m . n . ! m . i n . m . n . m . n . m . n . m . n . m . n . m . n . m . i n . m . n . ‘
. h. '• h. '■ S A. /. A. i f. A. /. ; h. f. A. f. A. /. h. f. h. f. a. ; /. j A. /.
4 Putkijohtotehtaat .......................................  ;
I
392 3 375 3j 373; 3 361 3
1
I
356 3 344 3 337 3
i
331 3 309 3
1
307 3 291 3
i
330 3
5 Sähkökone- ja  sähkölaitetehtaat ynnä j i ;
kuntoonpanolaitokset ........................... 251 13: 266 15 295 j 35 294 40 311 37j 342 35 307! 18 337 40 372 25 388 23! 407 27 400 27
Y h t e e n s ä  ; 12,277 137 1 3 , 2 3 4 1 5 0 1 4 , 5 3 4 1 8 8 1 4 , 9 4 8 2 2 2 1 5 , 1 2 7  2 4 3 1 . 4 , 8 4 8 .  2 4 5 1 4 , 7 7 4  2 6 8 1 4 , 9 8 6  3 4 7 1 5 , 2 8 9  4 5 7 1 5 , 8 8 0  5 6 8 1 6 , 4 8 2  6 5 3 1 7 , 0 5 8  6 4 0
IV H i e n o m p i  k o n e t e o l l i s u u s .
I
1
j
Pianotehdas ............................................................... I . 25 — 30 - 30 — 30 — 29 32 - 33 — 32 37 — 38 - 43 43 —
2 Urkutehtaat ............................................................... 62 61 - 61 62 62 - 64 — 63 — 63 62 62 62 63 —
Y h t e e n s ä 8 7 - 9 1 — 9 1 — 9 2 — 9 1  — ! 9 6  — 9 6  — 9 5 9 9  — 1 0 0 1 0 5 1 0 6  —
V K i v i - ,  s a v i - ,  l a s i - ,  h i i l i -  j a  t u r v e t e o l i i s u u s .
a) K iv i- ja  savitavarateollisuus.
1  ■
i :
1 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja  hio- i
m ala itokse t.................................. : . .. . 1,363 4 1,381 5 1,581 3 1,696 5 2,147 3 2,288 6 2,688 2 2,872 5 3,010 3 2,263 4 1,770 3 1,203 3
' 2 Kalkkitehtaat ja  -polttimot ..................... 318 31 340 3 387 7 418 8 484 7 494 6 478 25 441 14 398 14| 402 16 383 13 348 3
3 L iitu tehdas .................................................... 4 — 4 — 6 — 6 — 12 4 10 4 6 4 4 — 2 — 2 — 2 — 2 —
4 Tiilitehtaat ................................................... 280 8 249 3 231 8 331 34 1,028 232 1,703 413 2,116 562 1,824 457 978 222 612 98 306 32 272 16
5 K aakeliteh taa t............................................. 217 53 221 46 217 47 207 41 i 201 53 231 57 229 64 234 65 220 60 184 48 177 41 177 41
1 6 Posliini- ja fa janssiteh taat......................... ' 103 125 103 125 105 126 105 126 105 126 97 117 97 117 97 117 95 111 95 111 95 111 95 111
7 M uurauslaastitehtaat.................................... 9 1 13 1 13 1 13 1 12 1 16 2 15 2 f4 2 12 2 12 2 8 1 9 1
8 Sementti- ja asfalttivalimot sekä asfalttih.
ja  keinotekoisten kivien valmistuslaitok. 542 20 253 9 228 8 306 16 395 14 498 27 852 23 587 19 579 18 880 17 514 30 536 15
9 E ristysainetehtaat.......................................
b) Lasi- ja lasitavarateollisuus.
8 1 0 10 6 9 7 • — 7 — 7 6 — 6 — 6 7 —
1 0 L a s ite h taa t..................... ...........................
c) H iili- ja turveteoliisuus.
1,038 164 1,095 168 1,093 167 1,111 175 1,069 173 1,044 172 1,009 ! 169 1,032 175 1,0.35 172 954 183 978 184 794 127
1 1 Turvepehkutehtaat ..................................... 168 42 185 60 192 53 199 58; 303 176 680 511 925 563 591 343 434 224 303 77 206j 63 155 35
12 Sysien valm istuslaitokset........................... 60 6 61 6 66 6 64 6 61 6 • 59 6 81 6 102 6 98 14 104 13 941 8 99 13
Y h t e e n s ä 4 , 1 1 0 4 5 4 3 , 9 1 5 4 2 6 4 , 1 2 9 4 2 6 4 , 4 6 2 1  470 5 , 8 2 6  7 9 5 7,127 1,321 8 , 5 0 3  1 , 5 3 7 7 , 8 0 5  1 , 2 0 3 j 6 , 8 6 7  8 4 0 5 , 8 1 7  5 6 9 4 , 5 3 9  4 8 6 3 , 6 9 7  3 6 5
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Tableau 6 a. (suite). Personnes travaillant dans l’industrie.
1
Teolli­
suuden
ry h m ä
ja
luokka.
Groupe 
et classe 
d’indu­
stries.
2
T e o U i s u u s l a j i .  
Genre d’industrie.
3
tam m  
1 P 
l:er jc
* 1 5 6 1 7 1 8 ! 9 1 10  1
T y ö n tek ijö itä : —
1 1 1  1 12  1
Nombre d’ouvriers.
13 14 j 15 ! 16 17 ! 18 19 20 21 22 23 24 25 1 28
ikuun  I 
n ä . ■
nvier.
helm ikuun 
1 p :nä.
l:er février.
m aaliskuun  
1 p :n ä .
l:er mars.
h u h tik u u n  
1 p :n ä .
l:er avril.
to u k o k u u n  ! 
1 p :n ä .
l:er mai.
kesäkuun  
* 1 p :n ä .
l:er juin.
hein äk u u n  
1 p :n ä .
lie r  juillet.
elokuun 
1 p :n ä .
l:er août.
syyskuun  
1 p:nii.
l:er septembre.
lo k ak u u n  
i p :n ä .
l:er octobre.
m arrask u u n  
1 p :nä.
l:er novembre.
jou lu k u u n  
1 p :nä.
l:er décembre.
m . j
h.
n.
i.
m.
h.
n . 1 
/•
m.
h.
n. !
'■ i
m .
h.
n.
/.
m . n .
h. f.
m . ! 11. 
A. ; /.
m . j 11. 
A. f /.
m . n.
h. : f.
111. n. 
A. /.
m . n . 
A. f.
m . : n. 
A.
m . n .
h. f.
VI K e m i a l l i s t e n  l a i t t e i d e n  v a l m i s t u s ­
[
i
t e o l l i s u u s .
a ) Elimettömien happojen, emäksien ja ;
suolojen valmistusteollisuus.
i Kloraattitehdas ........................................... 55 19 55 19 54 19 56 18 56 18; 56 17 60 17 60 1 59 17 08. 17j 57 : 17 57 16
2 H iilihappotehtaat......................................... 9 _ 9 — 9 — 9 — 9 —! 10 - 11 11 10 — 10 10 — 9 —
3 Soodatehtaat ............................................... 3 _ 3 2 4 2 4 '  2 4 2: 4 2 4 2 4 4j — 4! — 4 4 —
b)  Lannoitusaineteollisuus. i
4 Luujauhotehtaat ja luunsurvomislaitokset 46 9 39 10 39 10 45 10 39 81 40 9 33 8 33 3 40 10 42! 10!: 41 10 49 11
c) Räjähdys- ja  sytytysaine- i
1 :
teollisuus. j
5 D ynam iittitehdas......................................... 22 19 23 19 18 19 19 19 17 19 18 19 17 20 18 2<) 16 — 10 —i 18 19 18 19
6 Tulitikkutehtaat........................................... 260 559 284 600 285 615 284 624 275 681 283 683 278 673 275 49,1 292 656 283 654 310 726 318 737
i d) Värien sekä m uiden kemiallisten
laitteiden valmistusteollisuus.
7 Kimröökkitehtaat ....................................... 23 1 23 1 23 1 24 2 24 2 24 2 27 1 27 28 2 29 1 28 1 26 —
8 Muut teknokemialliset t e h ta a t ................ 61 100 64 108 61 108 65 115 65 102 65 142 70 137 68 16 70 174 12*  224 72 208 69 198
Y h t e e n s ä 47» 707 500 75» 493 774 506 790 489 832 500 874 500 858 4961 70 1 519 859 508 906 540 981 550 981
VII T e r v a - ,  ö l j y - ,  k u m i -  y .  m .  t ä l l a i s t e n
a i n e i d e n  t e o l l i s u u s . • -  1
a ) Näiden aineiden valmistus. i 1 ;
1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja pi- ! !
kitehtaat ................................................. 79 — 79 — 83! — 81 — 79 — 79 4 84 4 82 1 82 4 78 — 76 78 —
2 Hartsitehtaat ............................................... 30 — 56 — 61 60 — 60 — 58 - 61 59 58 — 58 — 58 58 —
3 Ö ljy teh taat.................................................... 52 6 57 6 58! 6 59 6 57 6 56 6 56 7 57 55 7 57 6 55 6 51 6
b) Näistä aineista tehtävien valmisteiden 1
teollisuus.
4 K um itavaratehdas....................................... 44 8 44 8 57 63 57 63 60 64 59 64 58 66 58 j 6' 57 67 56 67 58 67 58 67
5 K y n ttilä teh taa t................................... 24 26 24 26 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 6 7 6 7 6 7 6
6 Saippua- ja  suopatehtaat ......................... 74 19 76 19 72 18 71 ; 18 72 16 72 16 73 16 72 1< 73 17 73 16 73 21 71 15
7 Lakka- ja  polituuritehtaat ....................... 2 — 2 — 2 — 2 — 2 2 — 2 — 2 2 2 — 2 — 2 —
8 Väri- ja vernissatehtaat............................. 21 17 24 14 24 16 24 18 25 19 26 19 26 21 25 li 22 18 22 19 23 19 22 19
Y h t e e n s ä 326 76 362 73! 364 109 361 111 362| 111 359 115 367 120 362 U i 356 119 353 114 352 119 347 113
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Taulu 6 a. (jatk .). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6 a. (suite). Personnes  ' travaillant dans l’industrie.
1
Teolli­
suu d en
ry h m ä
ja
luokka.
Groupe 
et classe 
d ’in d u ­
3 4 5 6 8 a ; i o  !
T y ö n tek ijö itä : —
. 11 12 
Nom bre d ’ouvriers
13 14 15 16 17 18 19 i 20 2 1  ‘ 22 23 24  ! 25 1 26
T e o U i s u u s l a j i .  
Genre d ’industrie.
tam m ik u u n  
1 p :n ä .
l :e r  janvier.
helm ikuun 
1 p :n ä .
l:e r  février.
m aa lisk u u n  
1 p :n ä .
l:e r  mars.
h u h tik u u n  
1 p :nä.
l :e r  avril.
to u k o k u u n  1 p :nä.
l :e r  m ai.
kesäkuuni 1 p :nä.
• •l :e r  ju m .
hein äk u u n  1 p :n ä .
l:e r  ju ille t.
elokuun 1 p :n ä .
l :e r  août.
syyskuun 1 p :nä.
l:e r  septembre.
lo kakuun  1 p :n ä .
l:e r  octobre.
m arrask u u n  1 p :n ä . !
l :e r  novembre.
jou lukuun  1 p :nä.
l:e r  décembre.
stries.
m .
,  h.
II.
/■
m .
h.
n .
/■
m.
h.
II.
'■
m .
h.
n.
/•
m . n .
h. f.
■
m . n.
h. f.
m . n! 
A. ! /.
m . n. 
h .  / .
m . n . 
A. /.
m . j  11. 
h. f.
m . ! n.
a. : f.
m . n. 
h. f.
V III
i
Nahka- ja  karvateollisuus.
a ) Nahkojen ja turkiksien valmistus. 
Nahkatehtaat ja  nahkurin työpajat........ 1,273 120 1,380 156 1,442 160 1,447 176 1,451 196 1,465 264 1,532 2711 1,554: 222
t
1,531 185 1,522; 175
;
1,548 178 1,550; 175
2
1)) Nahkatavarateollisuus. 
Jalkinetehtaat ............................................. 932 570 1,008 593 1,070 610 1,105 651 1,188 707 1,236 755 1,271 765 1,254: 733 1,245 750: 1,279 761 1,283 751 1,272; 768
3 Hansikastehdas ........................................... 4 11 4 11 4 11 4 12 4 12 4 12 4 12 4j 11 4  1 2 ! 4 12 4 ! 13 4 13
4 Satulasepäntehdas....................................... 31 5 37 4 36 5 35 5 33 4 29, 4 35! 5 55 6 63 2 60: 7 54; 3 43 5
5
c) Karva-, harjas- ja jouhitavarateollisuus. 
Harja- ja s ivellin teh taat........................... 86 151 86 . 157 85 154 86 151 86! 154 87 154 90 153 89 155 ■ 88 155 87 153 86 151 78 141
Yhteensä 2,326 857 2,515 921 2,637 940 2,677 995 2,762 1,073 2,821 1,189 2,932 1,206 2,956 1,127 2,931 1,104 2,952 l,l(j8 2,975 1,096 2,947 1,102
IX
1
Kutomateollisuus.
a) Kehruuteollisuus. 
Pellavanpuhdistuslaitos ............................. 6 7
■
6 7 6 7 6 7
i
7 7 7 7
2 Tekovillatehdas ................ .......................... 4 29 3 22 3 25 4 29 4 39 3 37 3 40 3 40 5 40 5 41 5 58 6 49
3 V illatehtaat. .. i ........................................... 763 2,203 741 2,144 758 2,165 761 2,183 727 2,128 718 2,134 777 2,227 748 2,095 719 2,039 730: 2,129 717 2,060 719 2,140
4 Puuvillatehtaat ...................t ...................... 1,931 5,249 1,924 5,303 1,932 5,461 1,945 5,478 1,918 5,542 1,895 5,520 1,952 5,491 1,896 5,370 1,818 4,757 1,837 4,761 1,781 4,868 1,797 5,125
5 Pellavatehdas............................................... 630 1,077 630 1,077 630 1,077 630 1,077 630 1,077 630 1,077 ' 630 1,077 630 1,077 630 i 1,077 630 1,077 630 ,1077 678 1,293
6 N auhakutom ot............................................. 14 126 20 159 21 162 15 141 16 172 16 177 14 149 14 113 15: 129 15 123 15 127 15 126
7 P itsiteh taa t................................................... 2 13 2 18 5 22 6 24 6 24 6 24 7 26 7| 25 6 21 5 19 7. 19 7 18
8
h) Punoniateollisuus. 
Köysitehdas ................................................. 12 11 13 13 12 13 5 14 16 9i 16 6 — 9 13 5 2 9 15 9 15 10 17
9 Nuoranpunomot........................................... 2 27 2 27 2 27 2 28 2 27 2 27 2 28 2 28 2 28 2 30 2 31 2 31
10
C)  Pukutavarateollisuus. 
Trikoon- ja sukankutomot ................... 118 1,240 107 1,110 115 1,037 106 . 1,048 101 1,029 107 1,036 112 1,093 106 1,136 111 1,180 125| 1,199 129 1,195 129 1,181
11 Paitatehtaat ................................................. 12 359 12 381 16 447 17 483 18 506 18 505 18 520 18 497 18 529 . 18 539 18 546 18 534
12 R äätälinliikkeet........................................... 223 267 211 288 226 309 262 292 252 283 244 276 250 214 228 247 233 295 266 393 251 379 257 372
13 Kaulustintehtaat ......................................... — 40 — 40 — 40 — 41 ! -  « — 43 — 45 — 44 — I 44 -  45 — 45 — 44
14 H attutehtaat ............................................... 29 147 31 163 33 172 34 174 ; 35 178 34 151 26 57 32 38 32 132 30 148 32 155 32 159
15 L akkiteh taat................................................. 43 339 40 323 40 312 43 338 j  42 289 37 261 42 279, 44 283 46; 316, 49 359 48 357 46 349
16
d)  M im  vdlmisteteollisuus. 
Täpetehtaat............................................. 7 6 6 13 _ 15 17 — 17 14
!
'  i  
14j 1 16 — 18 1 16 1
17 Vanutehtaat ................................................. 68 98 66 73 66 89 74 100 75 104 77 111 95 123 105 132 112 148 107 155 102 161 101 163
*  1 10 111
Taulu 6 a. (ja tk .). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6 a. (suite). P ersm nes travaillant dans Tindustrie.
1
Teolli­
su u d en
ry h m ä
ja
luokka.
Groupe 
et classe 
d'indu- 
stries.
2 s 4 5 e ? s 9 1 10 
T y ö n tek ijö itä : - -
1 11 1 12 1 IS  j 
Nombre d'ouvriers:
14 1 15 1 16 1 17 18 19 20 2 1  1 22 23 24 25 26
T e o l l i s u u s la j i .  
Genre d’industrie.
t a m m i k u u n  
1  p : n ä .
l:er janvier.
helm ikuun 
1 p :n ä .
1 :er février.
m aaliskuun  
1 p :n ä .
l:er mars.
hu h tik u u n  
1 p :n ä .
l:er avril.
to u k o k u u n  
1 p :n ä .
l:er mai.
kesäkuun  
1 p :n ä .
l:er juin.
h e in ä k u u n  
1 p :n ä .
l:er juillet.
elokuun 
1 p :n ä .
l:er août.
syyskuun  
1 p :n ä .
l:er septembre.
lo k ak u u n  
1 p :n ä .
l:er octobre.
m arrask u u n  
1 p :n ä .
l:er novembre.
jo u lu k u u n  
1 p :n ä .
l:er déeèmbre.
m .
h.
n .
f.
m .
h.
n.
/.
m.
h.
n.
f.
m .
h.
n.
/•
m.
h.
n.
/.
ra.
h.
II.
/■
m.
h.
n.
f.
m .
h.
n.
>■
m.
h.
n .
f.
m .
h.
n.
t.
m .
h.
n.
/•
m .
li.
n.
/•
18 H uopatavara teh taat................................... 128 109 132 112 110 102 104 98 100 99 104 87 92 79 91 74 107 89 116 106 119 141 118 136
19 Sateen- ja  päivänvarjo tehtaat................... 10 67 10 67 10 60 10 65 10 63 9 65 9 65 10 62 9 62 11 65 11 65 10 64
20 Markiisi- ja  sälekaihdintehdas ................ — — 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . — 1
21 Käärekaihdintehdas..................................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
22 Kalanverkkotehtaat ................................... 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 28 1 25 — 3 — 3 _ 3 1 13
23 Silkkiliinojen ripsuam inen......................... — 4 — 4 - 4 - 4 - 4 — 4 4 4 — 4 — 4 — 4 — 4
24 V ärjäysteh taa t............................................. 17 32 17 32 18 32 19 34 20 45 20 44 20 44 21 40 21 40 23 46 24 45 22 44
Y h t e e n s ä 4,023 11,478 3,978 11,400 4,014 11,600 4,061 11,681 3,990 11,703 3,951 ! 11,630 4,077 11,592 3,982 11,346 3,906 10,939 3,997 11,260 3,928 11,362 3,993 11,873
X P a p e r i t e o l l i s u u s .
a) PuuvanuJce- ja paperiteollisuus.
1 Hiomapuukeittimö....................................... 58 2 56 2 60 2 56 2 52 5 50 6 49 7 62 7 68 6 62 3 61 2 61 2
2 Puuhiomot ja  pahvitehtaat ....................... 1,944 861 1,955 872 1,944 888 1,993 885 2,065 927 2,126 952 2,124 929 2,077 907 2,062 932 2,095 942 2,084 921 2,119 926
3 Selluloosatehtaat ......................................... 2,510 347 2,438 393 2,322 389 2,343 386 2,021 348 1,996 357 1,991 321 1,969 316 2,005 356 2,073 344 2,179 390 2,161 376
4 P ap eriteh taa t............................................... 3,044 1,901 3,033 1,922 3,058 1,947 3,100 1,971 3,105 1,963 3,114 1,990 3,163 2,019 3,195 2,018 3,169 2,036 3,106 2,010 3,111 2,031 3,131 2,025
b) Paperi- ja pahvitavarateollisum.
t
.5 Tapettitehtaat ............................................. 89 71 91 71 92 71 102 691 96 68 98 70 94 69 88 65 89 68 83 66 83 71 82 73
6 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat............ 51 239 47 243 53 248 55 253| 56 263 55 264 58 276 58 303 57 326 56 338 62 330 63 335
7 Kotelo- ja kirjansitom otehtaat................ 284 930 257 920 279 933 273 923 273 949 281 946 281 970 272 941 275 972 290 992 284 1,018 286 1,035
8 Paperinvärjäystehtaat................................. 18 30 20 30 18 30 18 30 19 30 19 30 19 30 20 30 20 30 18 30 20 30 23 34
Y h t e e n s ä 7,998 4,381 7,897 4,453 7,820i 4,508 7,940 4,519 7,687 4,553 7,739 4,615 7,779 4,621 7,741 4,587 7,745 4,726 7,783 4,725 7,884 4,793 7,926 4,806
XI P u u t e o l l i s u u s .
a) Sahaus-, höyläys- ja puuuvärjäys-
teollisuus.
1 Sahat ja  höylääm öt..................................... 13,970 1,990 14,939 2,117 15,6431 2,213 16,070 2,218 13,574 1,776 13,275 1,836 11,585 1,634 10,368 1,365 10,682 1,306 10,675 1,349 9,805 1,123 11,048 1,611
2 H alkosahat.................................................... 62 — 13 — 13 84 — 30 — 48 — 91 — 90 — 82 — 92 — 60 — 66 —
1 3 L astuvilla tehtaat......................................... 44 13 44 13 44 i 13 41 9i 42 9 39 9 31 7 31 7 31 7 39 9 38 9 38 9
4 Vaneritehtaat ............................................. - 277 28 297 31 341j 34 380 34:i
371
l
41 376 43 392 44 410 45 380 44 402 40 412 42 415 37
! 6) Puuvalmisteteollisuus.
j
5 Puulaiva- ja  veneveistämöt ..................... 244 2 246 2 359 ; 2 442 2
546 2 529 2 526 2 534 2 511 2 516 2 466 2 486 2
! 6 Puusepän- ja  huonekalu tehtaat............... 1,693 104 1,629 107 1,741 1 110 1,910 114
j 1,896 104 1,963 114 2,082 117 2,046 123 2,099 119 2,251 165 2,192 183 2,268 240
1 7 Rulla-, rullanemäs- ja  nappulatehtaat . . 1,269 626 1,365 657 1,412 674 1,479 7091 1 1,441 687 1,440 691 1,473 715 1,418 716 1,432 725 1,492 754 1,470 743 1,456 738
8 Sorvaustehtaat ............................................. 58 141 58 145 57 146 59 160 I 59 164 66 162 66 159 65 161 66 157 67 184 69 199 74 '207
112 113
Teoll isuustilasto. 15
Taulu 6 a. (jatk.)- Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6  a. (suite). Personnes travaillant dans Vindustrie.
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 1 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
T eolli­
suuden
ry h m ä
3»
lu o k k a.
Groupe 
et classe 
d'indu­
T y ö n tek ijö itä : — Nombre d’ouvrÿn ;
-
T e o l l i s u u s l a j i .
Genre d’industrie.
tam m ik u u n  
1 p :n ä .
helm ikuun  
1 p :n ä .
m aa lisk u u n  
1 p :n ä .
h u h tik u u n  
1 p :nä.
to u k o k u u n  
1 p :n ä .
kesäkuun  ' 
1 p :n ä .
hein ä k u u n  
1 p :n ä .
elokuun 
1 p :n ä .
sy yskuun  
1 p :n ä .
lo k ak u u n  
1 p :n ä .
m arrask u u n  
1 p :n ä .
jo u lu k u u n  • 
1 p :n ä .
l:er janvier. l:er février. l:er mars. l:er avril. l:er mai. 2:er juin. l:er juillet. l:er août. l:er septembre. l:er octobre. l:er novembre. l:er décembre,
stries.
m .
h.
n .
1-
m .
h.
n .
/•
m.
h.
n .
/•
m .
h.
n.
/•
m .
h.
n.
/.
m .
h.
n.
/.
m .
h.
n.
/.
m .
h.
n .
/-
m .
h.
n.
1.
m .
k.
n.
/• 7 .
n .
/.
m.
A.
n .
t.
9 Pyörätehdas ..................................................... 61 8 62 9 101 17 117 22 118 23 119 28 105 26 107 25 99 20 86 16 66 12 61 10
10 T y n n y r i te h ta a t................................................ 5 4 1 54 1 54 1 55 i 55 1 55 1 55 1 57 1 57 1 58 1 59 1 55 1
11 L a a tik k o te h ta a t.............................................. 87 26 92 * 26 93 24 91 24 83 21 83 4 140 49 181 55 218 53 256 94 254 90 273 98
12 S u k s i te h ta a t ................................................ 29 — 28 — 29 — 26 — 23 — 22 — 26 — 28 — 32 — 43 — 54 — 62 -
13 Lesti- ja  p u u v a rs ite h ta a t............................. 26 5 23 5 18 5 18 5 18 5 15 5 11 5 16 5 24 5 27 5 32 5 32 5
14 Kehys- ja  p ie n a teh taa t ...............................
c) Kaarna- y. m. s. teollisuus.
23 6 24 10 28 12 28 10 29 12 34 10 33 14 32 16 34 17 36 21 45 21 38 20
15 K o rkk iteh taa t ................................................ 34 54 29 65 29 111 29 ' 112 28 66 28 95 31 68 32 72 31 105 29 118 29 133 27 137
16 K aa m a m y lly ..................................................... — - 5 — 5 — ,  — — — — — — — — 5 — 5 — 5 — — — —
17 Paju-, juuri- ja  r o t t in k i te h ta a t ..................... 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 14 1 14 1 8 1 14 1 16 1 16 2
Y h t e e n s ä 17,944 8,005 18,921 3,189 19,980 3,363 20,842 3,421 18,326 2,912 18,105 3,001 16,661 2,842 15,434 2,594 15,791 2,562 16,088 2,759 15,067 2,564 16,415 3,117
XII R a v i n t o -  j a  n ä n t i n t o a i n e t e o l l i s u u s .
a) Liha- ja kalatavarateollisuus.
1 M a k k a ra te h ta a t .............................................. 293 67 298 67 302 67 303 67 308 67 306 68 309 68 310 68 313 68 312 68 309 68 307 68
2 S äilyketeh taat ................................................ 28 '69 28 74 27 74 26 73 25 60 19 39 p 3 40 26 71 27 75 29 96 28 96 28 117
3 K a la n sav u s tam o t............................................
h) ViljatavarateoUisuus.
3 23 3 23 3 23
~
2 8 5 19 4 19 2 10
4 Jauho - ja  suu rim om ylly t............................. 186 13 189 15 184 14 183 14 171 13 201 13 244 18 223 15 250 15 260 19 231 20 201 14
5 . V e ro m y lly t....................................................... 2,666 14 2,666 14 2,666 14 2,664 14 2,664 14 2,664 14 2,665 14 2,665 14 2,665 14 2,667 14 2,667 14 2,667 14
6 M a lla s te h ta a t ................................................... 16 1 9 — 16 2 22 3 ‘ 15 2 14 2 20 3 13 2 13 2 20 3 13 2 13 2
7 L e ip o m o t...................... ..................................... 747 633 707 617 715 629 786 686 751 647 743 660 821 746 777 696 784 700 848 765 791 724 802 728
8 K e k s ite h ta a t.....................................................
e) Sokeri-, suklaa- y. m. s. 
teollisuus.
25 44 27 42 28 42 27 42 26 41 29 39 31 43 32 42 34 44 36 41 37 42 40 46
9 S okeriteh taat ................................................... 670 89 680 90 640 79 652 74 627 79 648 91 674 93 700 94 673 .77 648 77 611 76 613 77
10 S iira p p ite h ta a t................................................ 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5
11 Karamelli-, m arm elaati-, kaakao- ja  suk­
la a te h ta a t ................................................... 226 682 234 745 246 758 248 715 240 681 243 687 247 696 252 806 251 805 248 782 240 716 239 725
12 Hillo- ja  m ehu teh taa t ................................. 5 8 5 8 5 8 6 9 6 9 2 1 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3
13 K ah v ip a ah tim o t............................................... 15 17 11 17 11 18 16 20 11 17 11 17 14 20 11 18 11 18 16 21 10 19 10 19
14 S ik u rite h ta a t.................................................... 18 7 18 7 16 6 11 1 11 1 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 6 7 6 7
15 K a s v iv o ite h ta a t ................................................. 17 23 15 14 12 9 10 11 9 9 8 11 7 7 8 7 10 10 10 16 11 24 12 22
114 115
Taulu 6 a. (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6 a. (suite). Personnes travaillant dans Vindustrie.
1
Teolli­
suuden
ry h m ä
ja
luokka.
Groupe 
et classe 
d’in d u ­
2 3 [ 5 6 7 f 8 1 9 ! i o  ! 
T j^ in te k ijö itä : —
i 11 1 12
Nom bre d ’ouvriers
13 1 14 ! 15 ; 16 17 18 19 1 20 1 2 1  1 22 23 j 24 1 25 1 26
T e o U i s u u s l a j i .  
Genre d ’industrie .
tam m ik u u n  1 p :n ä .
l :e r  janvier.
helm ikuun  
1 p :n ä .
l:e r  février.
m aalisk u u n  1 p :n ä .
l:e r . mars.
h u h tik u u n  
1 p :n ä .
l:e r  avril.
to u k o k u u n  1 p :nä.
l i e r  m ai.
kesäkuun  1 p :n ä .
l:e r  ju in .
h e in ä k u u n  1 p :n ä .
l :e r  ju ille t.
elokuun 1 p :n ä .
l:e r  août.
syyskuun  1 p :n ä .
l :e r  septembre.
lo k ak u u n  1 p :n ä .
l :e r  octobre.
m arrask u u n  1 p rnä .
l ie r  novembre.
jo u lu k u u n  1 p :n ä .
l :e r  décembre.
stries.
m .h. n.f.
m.h. n./. m.h.
n.
/•
m.h. n ./•
m . n .
h. f.
m . 1 n. 
A. [ /. m . n .h. f . ‘ m . n. A. /. m . n . A. f. m . n. A. /.
1
m . n. 
A. /.
m . n .
A. /.
16
d) Juoma- ja etikkateollisuus. 
Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuomatehtaat. 91 56 89 53 91 57 103 70 139 98 147 116 161 130 147 112 128 85 108 64 89 5() 89 37
17 K aljapanim ot............................................... 262 133 254 133 270 143 303 180 296 200 345 253 364 299 353 261 305 191 294 147 269 14( 275 134
18 O lu tpan im ot................................................. 417 140 401 134 406 146 423 159 422 159 431 175 ' 436 174 431 170 426 155 409 141 399 13E 397 132
' 19 Viinapolttimot ja  h iiv a teh taa t................ 107 26 104 26 105 26 109 26 109 26 U I  26 109 26 U I  27 U I  26 109 27 109 2 104 28
20 Vakiviinatehtaat ja tislauslaitokset........ 48 7 43 6 43 6 43 6 42 6 42 6 41 6 41 6 39 6 ■ 40 6 40 40 6
21 Punssi- ja  v iin iteh ta a t............................... 30 22 29 21 29 20 29 21 29 21 29 21 28 20 28 20 28 20 28 20 29 21 29 21
22 Etikkatehdas ............................................... 1 — 1 — 1 — 2 — 1 — 1
i
2 1 — 1 1 — 1 1 —
23
e) Tupakkateollisuus. 
T upakkateh taa t............................................ 497 ^,822 486 2,848 495 2,883 515 2,889 j 489 2,933
j
482 2,973| 488 3,038 476 3,078 486 3,075 500 3,097 515 3,13S 561 3,219
Yhteensä 6,393 4,901 6,322 4,959 6,336 5,029 6,506 5,085 6,416 5,088
1
6,503 5,217 6,714 5,447 6,635 5,515 6,586 5,4021 6,617 5,431 6,436 5,351 6,463 5,454
X III
1
Valaistns-, voimansiirto- ja  vesijohto- 
teollisuus.
K aasu te h taa t................................................ 201 4 213 4 213 4 194 4
1
204 4 220 4 236 4 2521 4
1
!
228 5 223 5 213 E 217 5
2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitok- 
s e t ................................................................ . 771 22 763 20
t
738 20 723 20 752 25 799 29 806 26 791 27 802 26 796 22 794 21 815 22
3 Vesijohtolaitokset...................................... 214 - 215 - 175 - 180 - 178 — 187 — 184 — 175 — 165 — 185 — 187 - 166 —
Yhteensä 1,186 26 1,191 24 1,126 24 1,097 24 1,134 29 1,206 33
i
1,226 30 1,218 31 1,195 31 1,204 27 1,194 2< 1,198 27
XIV
1
Graafillinen teollisuus.
K irjapaino t.................................................... 1,956 665 1,950 618
i
1,960 620
i
l,989j 663
i
1,959 624 1,945 619 1,986 634 1,940 618 1,962 622 2,008 645 1,954 63E 1,971 633
2 Kivipainot ja  kemigraafilliset laitokset . . 319 238 3211 243 I 322 238 323 235 324 232 319 195 322 226 331 225 325 222 329 220 325 22E 334 237
Yhteensä 2,275 903 2,271 i  861i j 2,282 858
2,312 898 2,283 856)12,264 814| 2,308 860 2,271 843 2,287 844 2,337i 865i 2,279 861 2,305 870
XV
1
Edellisiin ryhmiin kuulumaton 
teollisuus.
Ajoneuvo tehtaat ......................................... 67 4 71 i 4 76 4 77 3
■
80 3 93 3 108 3 110 129 —
I
130 — 125
i
123 —
2 Lastenvaunutehdas ..................................... 19 4 16 ! 3I  1 6 3 15 2 16 5 17 3 14 2 8 1 12 — 14; — 14 - 30 -
3 L elu teh taa t............................. , ..................... 4i - 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 4 — 4 : 4 4 —
4 N app itehdas.................................................. 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 i 1 10 1 1C 1 10
5 L eim asintehtaat........................................... 18 6 18 5 19 5 19 6 19 6 17 6 17 6 16 6 16 6 17 6 18 C 18 6
Yhteensä 109 24 110 22 116 22 116 21 120 24 132 22 144; 21 139 17 162 16 166 16 162 I t ► 176 16
Kaikki teollisuudet yhteensä 63,329 27,165 65,215; 27,460 67,928 28,086 69,998 28,485 68,751 28,452 69,850 29,324 70,316| 29,646 68,437 28,688 68,175 28,200 68,303 28,823 66,378 28,784 67,61» 29,856
116 117
1
Taulu 7. Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
Tableau 7. Moteurs, chaudières à vapeur et géné- rateurs d!électricité employés par l’industrie.
- 2 3 4 5 6 7 ! 8 1 ! 9 1 10 ! 11 1 12 j 13 1 14 15 1 16 17 ] 18 19 1 20 21 f 22
Teollisuusryhmä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
T e o U i s u u s l a j i .  
Genre d ’industrie .
---------
Vesimo 
M oteur s h
i ä y t t ö v o i m a -
M acM nes
k o n e i t a .
motrices.
Höyry katti- Sähkögeneraat-
Sähkömoottoreja, 
jotka saavat vir­
tansa saman teol- 
lisuusliikkeen 
sähkögeneraat-
jttoreja
ydrauliques
Höyry-
M otéurs
moottoreja 
à vapeur
Polttomoot­
toreja
Sähkömoot­
toreja
Muita moot­
toreja
Chaudières à 
vapeur.
Générateurs
d ’électricité
M oteurs électriques 
don t le courant est 
engendré par u n
vesipyöriä 
roues hydrauliques
turbiineja j 
turbines
mäntäkoneita 
machines à p iston
turbiineja
turbines
M oteurs à 
combustion
M oteurs
électriques
A u tres
moteurs
générateur appar­
tenant à l ’entre­
prise
luku. 
;
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
iuku.
nom
bre.
tehollisia 
i 
hevosvoim
ia.
!
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia 
j hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
tehollisia 
. 
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia 
hevosvoim
ia. 
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia 
hevosvoim
ia. 
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tulipintaa 
yh­
teensä. 
surface 
de 
f eu, 
m
8
; 
luku.
1
 
nom
bre.
kilow
atteja.
kilow
atts.
luku.
m
onbre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff. 
luku.
nom
bre. 
'
i Kaivoslouhinta ja  malminnosto.
i
!
1
2 Vaskikaivos................................................................ - — _ - ' 5 586 1 3 3j 35 _ _ i  _ 7 663 2 352 17 ! 723
II Sulatot ja  metallien jalostuslaitokset. •
: »
a) Metallien valmistuslaitokset.
1 M asuunit.................................................................... 2 18 i 30 5 72 j 3 135 — — —  — 1 5 5 332 2 70 —  —
2
i
Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja  valssilait. l) 8 225 20 1,741 17 2,420 2 65 1 2 11 1,008 —  — 20 1,621 12 1,175 45 518
b) Metallien jalostuslaitokset. ,
3 Naula- ja  rautalankatehtaat 2) ............................. 2 40 20 1,279 3 200 _  _ —  — 15 333 3 35 6 238 8 353 18 368
4 Karkea-, musta- ja  hienotaetehtaat 3) ................ 5 375 19 1,405 1 40 ; i  iso 3 63 21 151 —  — 7 366 3 600 U  616
5 Sahanterätehtaat ..................................................... — — — — — — i  -  - 2 86 2 85 1 5 1 12 ___ _ 1 6
6 V illatehtaat................ ! ............................................. — — — 1 30 i - 1 90 5 66 — — 1 36 —  — — . —
7 Vaski-, lakki- ja  peltisepäntehtaat....................... — — - - 1 27 _  _ 2 13 73 198 — — 1 35 — — _  _
8 Kaidetehdas .............................................................. — — — — 1 4 — _ —I — — — 1 *  3 _ —1 —
9 Messinki- ja  tinavalimot ....................................... — — — — — — — 2 10 3 ' 11 1 2
10 H aulitehdas............................................................. .. — — — — — — _ __ 1 8 iI
U Kultasepän ty ö p a ja t ............................................... — — — — — _ — — 1 5 55 100 —1 —
12 Galvanoimistehdas.................................................... — — — — — — —  — 1 10 — — —  — —  —
13 Neulatehdas .............................................................. — — — — — — — — 1 40
14 Teräskynätehdas ..................................................... — — - - — — - -  — 2 10 — — — — — — — —
Yhteensä 17 658 60 4,455 29 2,793 6 350 14 317 188 1,972 6 47 42 2,643 25 2,198 75 1,508
III Konepajat.
1 Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistäm öt4) . . 35 21 945 94 4,802 —! — 20 719 529 5,780 1 50 103 6,162 52 3,174 267 2,378
2 Itsenäiset korjauspajat ......................................... — — — — 2 7 — 3 26 28 100 — — 2 9 — — — —
3 Muun tehtaan yhteydessä olevat korjauspa­
j a t 2) ........................................................................ — — 2 60 8 176 —! - 3 38 56 354 -  - 2 96 ■ -  - 13 64
118 119
*) Yhden tehtaan käyttövoima yhteinen muiden laitosten kanssa. — 2) Kolmen laitoksen käyttövoima yhteinen muiden laitosten kanssa. — 3) Neljän laitoksen käyttövoima yhteinen mui­
den laitosten kanssa. — 4) Kahden tehtaan käyttövoima yhteinen muiden laitosten kanssa.
Taulu 7. (jatk.). Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja  sähkögeneraattorit.
Tableau 7 (mite). Moteurs, chaudières à vapeur et générateurs d’électricité employés par l’industrie.
1 2 s 4 5 6 1 8 i » 10 r r n 12 14 15 16 18 19 20 21 22
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
K ä y t t ö v o i m a -
M aehines
k o n e i t a .
motrices.
H ö y ry k a tti­
lo ita
Sähkögeneraa t-
to re ja
S äh k ö m o o tto re ja , 
jo tk a  s a a v a t v i r ­
ta n s a  sam an  teol- 
lisuusliikkeen  
säh k ö g e n era at-
T e o U i s u u s l a j i .
V e s im o o tto re ja  
M oteurs hydrauliques
H ö y ry - m o o tto re ja  
M oteurs à vapeur
P o ltto m o o t­
to re ja
S ähköm oot­
to re ja
M uita  m o o t­
to re ja
Chaudières à 
vapeur.
Générateurs
d ’électricité
M oteurs électriques 
dont le courant est 
engendré par u n  
générateur appar­
tenant d l ’entre­
prise
Genre d  industrie . vesipyöriä 
roues hydrauliques
tu rb iin e ja
turbines
m än täk o n e ita  
machines à p iston
j tu rb iin e ja  
( turbines
M oteurs à 
combustion
M oteurs
électriques
A u tres
moteurs
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
J 
luku.
j 
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia 
hevosvoim
ia. 
chev.-vapt 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia 
hevosvoim
ia. 
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tulipintaa 
yh­
teensä. 
surface 
de 
feu, 
m
2
luku.
nom
bre.
kilow
atteja.
kilow
atts.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
4 Putkijohtotehtaat l) ...............................................
-
19 67 _
5 Sähkökonetehdas ..................................................... — — — — — — i 125 i 6 89 318 — — 2 116 7 133 61 138
Yhteensä 2 35 23 1,005 104 4,985
i
. 125 27 789 721 6,619 i 50 109 6,383 59 3,307 341 2,580
IV Hienompi koneteollisuus.
1 P ian o teh taa t.............................................................. — — — — - _ 8 13 — — — - — __ —
2 Urkutehtaat .............................................................. — — — - 1 25 — - 2 42 4 19 - — 1 30 — — — __
Yhteensä - — - - 1 25 - - 2 42 12 32 - - 1 30 - - -
V Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteoliisuus.
a) Kim- ja samtmarateollisuus.
c
1 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- j a hiomalaitokset 2 23 3 80 17 772 — U 242 39 302 i 20 30 591 4 131 24 309
2 Kalkkitehtaat ja  -polttimot ................................. — — — — 4 65 5 190 4 45 25 540 i 4 9 227 4 132 4 53
3 L iitu teh d as ..................................................................................
T iiliteh taatl) .............................................................................
— — — — — — _ — — — 6 20 — — — — _ — — —
4 — - — 52 2,017 — — 10 189 21 638 — — 40 1,706 8 260 12 104
5 Kaakelitehtaat .......................................................... — — — — 3 100 — 2 32 24 281 — — 2 90 — — — —
6 3 225 2 198 _ _ _ _
7 M uurauslaastitehtaat............................................... — — — — 2 135 — — — 1 5 — — 2 54 1 81 10 167
8 Sementti- ja  asfalttivalimot sekä asfalttihuovan
ja keinotekoisten kivien valmistuslaitokset . . — — — — 4 137 — — 3 19 53 2,766 — — 6 268 2 506 1 2
9 E ristysa ine teh taa t....................................................
b)  Lasi- ja lasitavarateollisuus.
1 7
10 Lasitehtaat ................................................................
c) Hiili- ja turveteoliisuus.
2 60 5 93 1 100 19 229 '6 93 1 138 9 97
11 Turvepehkutehtaat ................................................. — — — — 34 495 — - 10 106 30 514 _ — 23 295 — — - -
12 Sysien valmistuslaitokaet....................................... — — — — — — — • — — 2 8 — — — — — — — —
Yhteensä 2 23 6 140 124 4,039 5 190 41 733 221 5,310 2 24 120 3,522 20 1,248 60 732
') Yhden laitoksen käyttövoim a yhteinen toisen tehtaan kanssa.
Teollisuustilasto. 16
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Tauln 7. ( ja tk .) -  Teollisuudessa käytetyt moottorit, köyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
Tableau 7  (suite). Moteurs, chaudières à vapeur et générateurs d'électricité employés par Vindustrie.
1 1 2 3 I ' 4 'j 6 1 « f ’ 1 8 1 » 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
K ä y t t ö v o i m a -  
M achines
k o n e i t a .
motrices.
Höyrykatti­
loita
Sähkögeneraat-
toreja
Sähkömoottoreja, 
jotka’saavat vir­
tansa saman teol- 
lisuusliikkeen 
sähkögeneraat- 
torista 
M oteurs électriques 
don t le courant est 
engendré par u n  
générateur appar­
tenant à Ventre- 
prise
T e o U i s u u s l a j i .
Vesimoottoreja 
M oteurs hydrauliques
Höyry-
M oteurs
moottoreja 
d vapeur Polttomoot­toreja
Sähkömoot­
toreja
Muita moot­
toreja
Chaudières à 
vapeur.
Générateurs
d'électricité
Genre d 'industrie . vesipyöriä 
roues hydrauliques
turbiineja
turbines
mäntäkoneita 
m achines  d piston
turbiineja
turbines
M oteurs à 
combustion
M oteurs
électriques
A u tres
moteurs
luku.
nom
bre. 
■
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
j 
luku.
1 
nom
bre. 
■
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia 
1 hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia 
hevosvoim
ia. 
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
1
 
nom
bre.
tulipintaa 
yh­
teensä. 
surface 
dé 
feu, 
m
%
lukti.
nom
bre.
kilow
atteja.
kilow
atts.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
i
VI Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus.
o ) Elimettömien happojen, emäksien ja suolo­
jen valmistusteollisuus.
i Kloraattitehdas ........................................................ — — 5 2,200 — — — — — — — — _ — i 40 1,600 6 25
2 H iilihappotehtaat..................................................... — — i 40 - — 40 — . — — 2 90 — — —
~ ~
3 Soodatehdas .............................................................
h)  Lannoilusainetehdas.
1 15 1 14 _
4 Luujauhotehtaat ja  luunsurvomislaitokset......... — — 4 60 7 132 - - - - - - - - 8 329 — - -
v
c) Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus.
5 D ynam iittitehdas..................................................... — — — — 1 20 — — — — — — — — 1 70 i 4 2 2
6 Tulitikkutehtaat........................................................
d) Värien sekä muiden kemiallisten laitteiden 
valmistusteollisuus.
- 12 353 2 14 2 58 U 533 3 162 12 70
7 K im röökkitehtaat..................................................... — — 4 223
8 Muut teknokemialliset t e h ta a t ............................. - — 2 175 1 125 — — — — 39 292 — — 5 233 3 300 6 300
' Yhteensä — — 15 2,658 22 670 - - 3 54 42 365 - - 29 1,309 12 2,066 26 397
VII Terva-, öljy-, kumi- y. m. tällaisten aineiden 
teollisuus.
a) Näiden aineiden valmistus.
1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja  pikiteht. — - - — 3 26 — 1 5 — — — 13 153 1 60 — —
2 H artsitehdas.............................................................. — — — ■ — — — 2 150 — — 1 67 — — 3 192 2 192 2 46
3 Ö ljy teh taa t................................................................
b)  Näistä aineista tehtävien valmisteiden teollisuus.
5 14 4 150
• -
1 60 4 17 3 52 12 87
4 _ _ _ _ 10
1
200
1
1 70
305 Kynttilätehtaat ........................................................ — — — - — _ — — — — 1 ■ —
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Taala 7. (jatk.). Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
Tableau 7  (suite). Moteurs,  chaudières à vapeur et générateurs d’électricité employés par l’industrie.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
G
roupe 
et 
classe 
d’industries. 
1
2
T e o U i s u u s l a j i .  
G enre d 'in d u s tr ie .
3 4 5 G j 7 1 8 1
K ä y t t ö v o i m a - -
M a c h in e s
1 9 1 10
k o n e i t a .
m o trice s .
U  1 12 [ 13 1 14 ! lfi ' 16 17 1 18
H ö y ry k a tti-
lo ita
19 1 20
S ähkögeneraat-
to re ja
21 ! 28*.
S äh k ö m o o tto re ja , 
jo tk a  s a a v a t v i r ­
ta n s a  sam an  teo l- 
lisuusliikkeen  
säh k ö g e n era at-
V esim o 
M o te u rs  h
vesipyöriä 
ro u es  h yd ra u liq u e s
^ tto re ja
y d ra u liq u es
tu rb iin e ja
tu rb in e s
H öyry*
M o te u rs
m än täk o n e ita  
m a c h in e s  à  p is to n
m o o tto re ja  
à  v a p e u r
tu rb iin e ja
tu rb in e s
P o ltto m o o t­
to re ja
M o te u r s  à  
c o m b u s tio n
S ähköm oot­
to re ja
M o te u rs
é lec tr iques
M u ita  m o o t­
to re ja
:  A u tr e s  
'  m o te u rs
C h a u d iè re s  à  
v a p e u r . '
G énéra teurs
d 'é lec tr ic ité
M o te u r s  é lec tr iq u es  
d o n t le  c o u ra n t est 
en g en d ré  p a r  u n  
g én éra teu r  a p p a r ­
te n a n t  à  l ’e n tre ­
p r is e
y
luku.
j 
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff. 
I
luku.
j 
nom
bre.
tehollisia 
; 
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
! 
luku. 
nom
bre.
! 
tehollisia 
i 
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia 
hevosvoim
ia. 
chev.-vap. 
eff.
1 
luku. 
nom
bre.
tehollisia 
hevosvoim
ia. 
chev.-vap. 
eff.
luku.
j 
nom
bre.
tulipintaa 
yh­
teensä. 
surface 
de 
feu
, 
m
2
luku.
nom
bre.
kilow
atteja.
kilow
atts.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
6 Saippua- ja suopatehdas ....................................... _ — _ 4 78 / - i :  l o o 8! 51 _  _ 7 385 2 81 7 40
8 Väri- ja  vem issateh taat......................................... — — — — —  — 1| 24 5| 17 —
Yhteensä 5 14 4 150 7 194 2 150 4 189 ! 29 353 _! 28 882 5 333 21 173
V III Nahka- ja  karvateollismis.
a )  N a h ko je n  ja  tu rk ik s ie n  va lm istus.- t
1 Nahkatehtaat ja  nahkurin työpajat..................... — — 6 352 47 1,048 1 250 2 IS 32 433 —  ; — 59 1,885 U  686 121i 933
b)  N a h ka ta va ra te o llim u s .
2 JaJkinetehtaat ......................................................... _ 1 40 4 186 —  — 3 146 92 527 _ 4 301 8 214 13! 81
4 Satulasepäntehtaat ............................................... — — — — - 1 18
:
_
e ) K a rv a -, h a rja s - ja  jouh ita va ra te o llisuu s . 1 1
J —5 Harja- ja  sivellintehtaat ........................................ — — 3 — — —  — 19 108 —  — 1 43 1  —
Yhteensä — '  — 8 395 51 1,234 1 250 5 165 144 1,086 j  _  _  
i
64 2,229 19 900 134 1,014
IX Kntomateollisuus.
!
I
a )  K e h ru u -  ja  Icutom ateollisuus. i
;
1 Pellavanpuhdistuslaitos........................................... — — 1 20 — — —  ' — — i — !  — —  — __ I
2 Tekovillatehdas ....................................................... — — — — — — —  — — : — 3 65 1 8 — _ — — !
3 V illa tehtaat................................. .............................. 1 15 20 1,520 24 1,428 9 1,590 . .3 114 38! 606 44 3,639 19 13,183 257 1,972
4 Puuvillatehtaat......................................................... — — 9 3,005 24 10,904 2 315 — i  — 21 14 45 6,327 29 3,366 237 3,416 i
5 P ellavatehdas............................................................ — — 4 2,600 1 375 2 200 _ — !  — _  _ 6 672 5 500 43' l,875j
6 N auhakutom ot......................................................... — — — — — — _ — 1  — 5! 60 —  — 1 50 —  — - - - - - ; — ;
7 P its iteh taa t................................................................ — — — — '  1 16 -
i
4 15 1 12 1 2 _ _ _
b)  P unom ateo llisuus.
i
8 Köysitehdas ............................................................. - — - - 1 75 i — i _ j 3 157 1 65 11! 115
9 Nuoranpunom ot........................................................ — — - — — — — i — j 2; 5 — —
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Taulu 7. (jatk.). Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
Tableau 7  (suite). Moteurs, chaudières à vapeur et générateurs d’électricité employés par l’industrie.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
2 3 4 5 6 7 1 8 1
K ä y t t ö v o i m a -
M achines
1 9 1 10
k o n e i t a .
motrices.
11 ! 12 ! 13 1 14 ] 15 j 16 17 1 18 
H ö y ry  k a tti-
19 1 20 
Sähkögeneraat-
21 1 22
S ähkö m o o tto re ja , 
jo tk a  s a a v a t v i r ­
ta n sa  sam an  teo l- 
lisuusliikkeen 
säh kögeneraat-
T e o U i s u u s l a j i .
V e sim o o tto re ja  
M oteurs hydrauliques
H ö y ry -
M oteurs
m o o tto re ja  
à vapeur j P o ltto m o o t- 1 to re ja
S äh k ö m o o t­
to re ja
M uita  m oot- 
to re ja
Chaudières à 
vapeur.
Gènérateurs
d ’électricité
to r is ta  
M oteurs électriques 
dont le courant est 
engendré par u n
Genre d 'in d u str ie . vesipyöriä  
roues hydrauliques
tu rb iin e ja
turbines
m ä n tä k o n e ita  
m achines à p iston
tu rb iin e ja
turbines
M oteurs à 
combustion
M oteurs
électriques
A u tres
moteurs
générateur appar­
tenant à l’entre­
prise
luku. 
;
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
J 
luku.
nom
bre. 
!
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff. 
,
luku. 
nom
bre. 
.
1
tehollisia
hevosvoim
ia,
chev.-vap. 
eff.
1
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia 
hevosvoim
ia. 
chev.-vap. 
eff.
luku. 
nom
bre.
tehollisia 
hevosvoim
ia. 
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tulipintaa 
yh­
teensä. 
surface 
de 
feu, 
m
2
luku.
nom
bre.
kilow
atteja.
kilow
atts.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff. 
luku.
iJ 
nom
bre.
1 0
c )  P u k u ta v a r a te o l l is u u s .
Trikoon- ja  sukankutomot ..................................
.
2 225 4 1 0 0
1
1 , 6( 32 77
i
7 418 3 225 118 220
u Paitatehtaat .............................................................. — — — — 1 20 —  — 32 85 —  — 2 18 —  _ _ —  —
12 Räätälinliikkeet ........................................................ — — — — — — —  — 9 6 —  — —  — —  — —  —
14 H attu teh taa t.............................................................. — — — — 2 155 —  — _  __ 24 21 _ 5 262 _  _ —  —
15 L akk iteh taa t.......... ................................................... - - - - - — - 9 9 _ _  _ -  - -  -
1
16
d )  M u u  v a lm is te te o l l is u u s .  
T äpeteh taat................................................................ i 8 1 4 55
i
17 Vanutehtaat .............................................................. — — 3 1 0 0 5 243 1 100 —  - - 6 323 4 242 17 294
18 H uopatavaratehtaat ................................................ — - 2 220 , 2 76 _ 1 — _  _ 2 81 2 155 6 77
19 Sateen- ja  päivänvarjo tehtaat............................... — — — — — — _  _ — 1 5 —  — _ _  _ —  — —  —
20 Markiisi- ja  sälekaihdintehdas ............................. — — — — — — —  — —  - 4 4 _  — —  — —  — —  —
21 Käärekaihdintehdas................................................. — — — — — — —  — —  - 1 5 —  — —  — —  — — —
22 K alanverkkotehtaat................................................. — — — _ — - —  — — 2 6 —  — —  — —  — —  —
24 Värjäystehtaat .......................................................... — — - — 1 5 -  — — 7 29 —  - 4 63 _  _ —  -
Yhteensä 2 28 41 7,690 66 18,897 14 2,205 6 181 179 1,067 — - 127 12,030 64 17,738 680 7,969
X
1
Paperiteollisuus.
a) Puuvanuke- ja paperiteollisuus. 
H iomapuukeittimö.................................................... 1 200 4 75 2 400 1 70 4 75
2 Puuhiomot ja  p a h v ite h taa t................................... — — 257 68,322 12 1,945 2 65 — - 105 3,564! —  — 56 6,455 30 5,712 157 6,854
3 Selluloosatehtaat ...................................................... — — 14 1,817 23 7,480 8 3,336 2 6; 199 4,517 —  — 88 15,948 38 7,000 174 3,972
4 P aperiteh taatx) ........................................................................ — — 76 21,127 53 6,788 4 815 —  - 258 7,458 —  — 80 13,183 63 9,432 334 8,755
5
b) Paperi- ja pahvitavarateollisuus. 
Tapettitehtaat .......................................................... 3 252 _ 2 5 __  __ , 3 210 1 1,000 32 153
6 Kirjekuori- ja  paperipussitehtaat......................... — — — — — — 1 —  - 59 131 —  — 2 18 —  — —  —
7 Kotelo- ja  kirjansitom otehtaat2) ......................... — — — — 2 25 —  — —  - 114 427 — 2 31 _ —  —
8 paperinvärjäystehtaat............................................. — — — — 1 8 — —  — 8 8 —  — 1 15 —  — _  .
Yhteensä - - 848 91,466 94 16,498 14 4,216 2 61 749 16,185 -  - 234 36,260 133 23,214 701 19,809
1) K ahdessa  teh taassa  on  y h te in en  käy ttövo im a to isen  la ito k sen  kanssa . — ’) K olm essa  te h ta a ssa  on käy ttövo im a y h te in en  m uun la itoksen  kansBa.
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Taulu 7. (jatk ). TeoUisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
Tableau 7  (suite). Moteurs, chaudières à vapeur et générateurs cüélectricité employés par l’ industrie.
2 3 4 5 6 7 8 1 1 9 1 10 1 11 j 12 13 1 14. 15 f 16 17 1 18 19 20 21 1 22
K ä y t t ö v o  i m  a - k o n e i t a .
S äh köm ootto re ja , 
jo tk a  sa a v a t v i r ­
ta n s a  sam an  teo l- 
lisuusliikkpen 
sähkögeneraat- 
to r is ta  
M oteurs électriques 
dont le courant est 
engendré p a r un  
générateur appar­
tenant à  t'entre­
prise
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
M achines motrices.
H ö y ry  k a tt i- Sähkögeneraa t-
T e o  11 i s u  u s 1 a  j i.
V esim o o tto re ja  
M oteurs hydrauliques
H öyry-
M oteurs
m o o tto re ja  
à vapeur ! P o ltto m o o t- . to re ja
S ähköm oot­
to re ja
M uita m o o t­
to re ja
C haudières à 
vapeur.
Gênérateurs
d ’électricité
Genre d ’industr ie . v esipyöriä  
roues hydrauliques
tu rb iin e ja
turbines
m än täk o n e ita  
machines à piston
! tu rb iin e ja  
turbines
[  M oteurs à 
combustion
M oteurs
électriques
A utres
moteurs
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre. 
'
tehollisia
hevosvoim
ia.
I
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff. 
luku.
nom
bre. 
1
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku. 
nom
bre.
\ 
tehollisia 
hevosvoim
ia. 
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
j 
tehollisia 
j 
hevosvoim
ia, 
i 
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
! tulipintaa 
yh- 
! 
yhteensä,
, surface 
de 
f eu, 
\ 
m
2
luku.
i 
tiom
öre.
i \ 
kilow
atteja.
kilow
atts.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
cfiev.-vap. 
eff.
luku.
J 
nom
bre.
XI Puuteollisuus.
a )  S a h a u s  j a  h ö y lä y s te o ll is u u s .
. ! ■
! j
i Sahat ja höylääm öt1) ........................................... 17 3 0 2 122 4,368 485 32,092 25 3,32( 11 378 305 5,920 1 12 498 27,411 81 5,969 410 5,050
2 Halkosahat................................................................ — — — — 3 108 —  - —  — 9 73 — 3 112 —  — —  _
3 Lastuvillatehtaat ..................................................... — — 3 108 3 105 i  —  - _  _ —  — — !  — 2 73 __ _ — —
5 Vaneritehtaat............................................................
1 )  P u u v a lm is te te o ll is u u s .
1 45 5 339 1 _
!
3 32 _ 7 710 4 155 31 327
6 Puulaiva- ja veneveistämöt................................... — - - — — 3 30 — - 6 56 20 60 2 18 2 93 1 8 2 4
6 265 32 1,536 4 41 8 123 154 860 —  — 31 1,569 10 10,292 46 , 409
8 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehtaat............... — — 3 330 19 1,820 5 2,865 19 116 —  — 32 2,758 12 2,491 225 1,890
9 Sorvaustehtaat.......................................................... — — — — — —  - — :  — 10 114 — — _ „  _ — —
10 Pyörätehdas 3) ......................................................... — — - - - — _  . -  — — — —' — — — _  _ — —
U Tynnyritehtaat.......................................................... — — — — 1 45 — ~ — — 1 12 — ! — 1 60 — ■ — — —
12 Laatikkotehtaat........................................................ — — 1 30; 2 225 1 2C — — 11 368 —: — 2 204 _  _ — —
13 Suksitehtaat .............................................................. — — — — 2 38 —  - 1 10 9 44 — ! — 1 20 —  — —  —
14 Lesti- ja puuvarsitehtaat....................................... — - - — 2 32 ; —  - 1 6 3 47 —  — 2 40 —  - —  ■ —
15 Kehys- ja pienatehtaat .........................................
c) Kaarna- y. m . s. teollisuus.
1 16 4 5 1 16
i
i
16 Korkkitehtaat............................................................ — — — — 1 36 2 22 4 58 —  — 1 20 —  — —  —
17 Kaamamylly.............................................................. — — ' — 1 25; 1 64 — i  — —  —
Yhteensä 17 302 136 5,146 560 36,447 35 6,24(
I
j
20 595 552 7,709 3 30 584 32,150 108 18,915 714 7,680
XII Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus.
a )  L iha- ja  kalatavarateollisuus.
1 _ _ — — --- --- -- 5 26; 72 375 — — 2 14 — — —  —  i
2 Säilyketehtaat............................................................ — — — — — - 1 - 16 36 -  - —  - - —  — -
i) Kolmessa tehtaassa on käyttövoima yhteinen muun laitoksen kanssa. — 2) Yhdessä teh- taassa yhteinen käyttövoima toisen laitoksen kanssa. — 8) Yhteinen käyttövoima sahan kanssa.
Teollisuustilasto. - 17
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Taulu 7. (jatk.)- Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
Tableau 7 (suite). Moteurs, chaudières à vapeur et générateurs d’électricité employés par l’industrie.
1 . 2 s 4 5 e 7 i 8 1 9 10 i i 12 i s 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 2 . 1 22
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
K ä y t t ö v o i m a -
Machines
k o n e i t a .
motrices.
H ö y r y  k a t t i - S ä h k ö g e n e r a a t -
t o r e j a
Générateurs
d'électricité
S ä h k ö m o o t t o r e j a ,  
j o t k a  s a a v a t  v i r ­
t a n s a  s a m a n  t e o l -  
l i s u u s l i i k k e e n  
s ä h k ö g e n e r a a t -
T e o U i s u u s l a j i .
V e s i m o o t t o r e j a  
Moteurs hydrauliques
H ö y r y -
Moteurs
m o o t t o r e j a  
4 vapeur P o l t t o m o o t ­t o r e j a
S ä h k ö m o o t ­
t o r e j a
M u i t a  m o o t ­
t o r e j a
Chaudières à 
vapeur.
t o r i s t a  
Moteurs électriques 
dont le courant est 
engendré par un
Genre d'industrie. v e s i p y ö r i ä  
roues hydrauliques
t u r b i i n e j a
turbines
m ä n t ä k o n e i t a  
machines à piston
t u r b i i n e j a
turbines
Moteurs à 
combustion
Moteurs
électriques
Autres
moteurs
générateur appar­
tenant à l’entre­
prise
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
i 
chev.-vap. 
eff.
1
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
] 
chev.-vap. 
eff.
1 
luku. 
nom
bre.
tehollisia 
hevosvoim
ia. 
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tulipintaa 
yh­
teensä. 
surface 
de 
feu, 
m
2
luku.
nom
bre.
kilow
atteja.
kilowatts.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
'
b)  Viljatavarateollisuus.
4 Jauho- ja  suurimomyllyt ' ) ................................... 3 86 16 1,866 5 187 24 807 18 1,303 163 20 138
5 V erom ylly t................................................................ 929 8,804 1,041 20,962 378 5,583 — — 89 1,777 51 1,179 91 300 4,565 13 538 37 513
6 M allasteh taa t............................................................ — — 1 5 3 35 — — — — ___ ___ _
7 Leipom ot.................................................................... — — — — 2 20 — — — 120 426 i 1 6 155 — ___ ___
8 K eksiteh taa t..............................................................
e) Sokeri-, suklaa- y. m. s. 
teollisuus.
1 19 1 24
9 Sokeritehtaat ............................................................ — — - 47 2,189 — — 3 36 18 260 — — 24 3,893 14 650 90 693
10 S iirapp iteh taa t.......................................................... _ — 1 75; 1 40 — — — — 4 265 — — 2 381 2 240 ___ ___
U Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja  suklaateh­
taa t ......................................................................... - — - - - 1 30 i 225 3 180 29 136 — — 5 304 2 225 21 163
12 Hillo- ja mehutehtaat ........................................... — — — — — — — — — — 3 3 — — 1 7 — ___ ___ ___
13 K ahvipaahtim ot........................................................ — — — — — — — 7 51 — — ' — — — — . __
14 S iku riteh taa t......................................................... ••• — — 4 71 — — — — — — — — 3 48 — ___ _
15 Kasvivoitehtaat ........................................................
d) Juoma- ja etikkaieollisuus.
_ _ 1 6 1 60 7 131 1 2 _
16 Kivennäisvesi- ja  v irvoitusjuom atehtaat........... — — 1 j 6 \ — 26 38 87 ___ _ 3 21 — ___ ___ _
17 K aljapan im ot............................................................ — — — 14' 154 — — — — 49 163 — — 22 588 — ___ ___ _
18 Olutpanimot .............................................................. ' — — 1 12 36 j 687 ; — — 2 9 46 135 — - - 43 1,536 ' 5 116 19 191
19 Viinapolttimot ja  h iiva teh taat............................... — i ___ — — ! 6! 380!1 — — 2 150 5 87 — — 12 741 5 229 42 445
20 Väki viinatehtaat ja  tislauslaitokset................ — — 1 ' 7 I 221! — — — — — — — — 16 701 — ___ ___ ___
21 Punssi- ja  v iin iteh taa t............................................
e)  Tupakkateollisuus.
; .
j —  
i
j
1 2 —
23 T u p akkateh taa t........................................................ - - : — ; 9j 528; i 50 2 61 86 235 10 622 11 422 197 496
Yhteensä »29 j 8,804 1 1,046 21,135| 523) 11,781 2 275 116 2,536 580 4,437 6 92 468 14,881 57 2,583 426 2,639
Viidessä m yllyssä  y h te in en  k äy ttö v o im a  m uun la itoksen  kanssa.
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Taulu 7. (jatk.). Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
Tableau 7 (suite). Moteurs, chaudières à vapeur et générateurs d’électricité employés p ar l’industrie.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d'industries.
2 3 4 5 6 7 i 8
K ä y  t tö v o im a '*  
M a c h in e s
9 1 10
k o n e i t a .
m otrices .
11 j 12 13 1 14 1 15 1Ü 17 j 18
Höyrykatti-
loita
19 ! 20
Sähkögeneraat-
toreja
21 [ 22
Sähkömoottoreja, 
jotka saavat vir­
tansa saman teol- 
lisuusliikkeen 
sähkögeneraat- 
torista 
M o te u rs  é lectriques  
d o n t le  c o u ra n t es t 
en gendré  p a r  u n  
g én éra teu r  a p p a r ­
te n a n t  à  V en tre-  
p r ise
T e o 11 i s u u s 1 a j i.
Vesimoottoreja 
M o te u r s  h y d ra u liq u e s
Höyry-
M o te u rs
moottoreja 
à  v a p e u r
Polttomoot­
toreja
Sähkömoot- ! 
toreja j
Muita moot­
toreja
C h a u d iè re s  à 
v a p e u r .
G én éra teu rs
d ’è lec lr ic itè
G enre d ’in d u s tr ie . vesipyöriä 
roues h y d ra u liq u e s
turbiineja
tu rb in e s
mäntäkoneita ] 
m a c h in e s  à  p is to n  '•
turbiineja
tu rb in e s
M o te u r s  à  
c o m b u s tio n
M o te u rs
é lectriques
A u tr e s
m o teu rs
luku.
nom
bre.
1
tehollisia
hevosvoim
ia.
; 
chev.-vap. 
ejf.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
1 
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia 
hevosvoim
ia. 
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia 
hevosvoim
ia. 
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tulipintaa 
yh­
teensä. 
surface 
de 
feu, 
m
i
luku.
nom
bre.
kilow
atteja.
kilow
atts.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
X I I I
i
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus.
Kaasutehtaat ....................................................... 14 44 2 60 2 12
i
2 7. 8, ■ 348
j
1 17 111 105
2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset ') . . . . 2 8 46 15,374 37 8,595; 32 28,180 41 j  3,328 4 5 j 2 ,382 4, 18 83 13,042 151 41,803 l ,0 2 3 j 20 ,174
3 Vesijohtolaitokset................................................. - - 10 545 3 650  j ! -  - 9j 319 29 1,244, 8 564 3j 365 13 830
Yhteensä 2 8 56 15,919 54 9,289, 34 j 28,240 52 3,659 76 3,633 4 18 99 13,954 155 42,185 1,047; 21,109
XIV
1
Graafillinen teollisuus.
Kirjapainot........................................................... 6 184 l :  50
'
8 51 617 1,404 6 274 5! 420 69; 154
2 Kivipainot ja kemigraafilliset laitokset............. — — — — 1 20 —; i — 3 72 90 168 _ j 1 '  25 1 36 — i — 1
Yhteensä — — — — 7 204 1 50 li i  123i 707 1,572
_ J  _ 7 299 6 456 69 154
i
XV
1
Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus.
Ajoneuvotehtaat .................................................
:
4i 8
■
15 431
t
i
1 15
I
2 Lastenvaunutehdas ............................................. — — — — — — 1 — : — 1 8 1; 6
4 Nappitehdas ....................................................... 1 5 — — — - j _  _ — : — —  — —  — —  —
5 Leimasintehtaat................................................... — — — — — — _ i —  — 2 3 —  — —  — —  — —  —  '
Yhteensä 1 5 — — — ■ — 1 — 5 16 17 46 1 6 1 15 _ _  _ —  —
Kaikki teollisuudet yhteensä 877 9,872 1,742 150,159 1,647 102,052 117 42,300 320 9,499
!
4,217 50,386 23 267 1,920 127,250 665 115,495 4,320 66,487
■) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima sahan kanssa.
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Taulu 8. Työpaikkojen omistajat.
Tableau 8. Propriétaires des lieux de travail.
I 2 3 4 ! 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ! 16 17
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
Y ksity ise t h en k ilö t. O su u sk u n n a t. Osake- j a  m u u t y h t iö t. K u n n a t. ’ V a ltio .
Personnes privées. Soc. coopératives. Soc. par actions et autres. Com m unes. L ’E tat.
T e o 1 1 i s u  u s 1 a  j i. 
Genre d 'industrie
! 
työpaikkojen 
luku. 
I 
lieux 
de 
travail.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nom
bre 
moyen 
des 
ouvriers.
tuotannon 
brutto­
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
F
rancs.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nom
bre 
moyen 
des 
ouvriers.
tuotannon 
b
ru
tto
­
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
F
rancs.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nom
bre 
moyen 
des 
ouvriers.
tuotannon 
brutto- 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
F
rancs.
1
 työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
työntekijäin 
keski- 
; 
m
ääräinen 
luku. 
nom
bre 
moyen 
des 
ouvriers.
tuotannon 
brutto- 
arvo, 
Sm
k. 
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
F
rancs.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nom
bre 
moyen 
des 
ouvriers.
tuotannon, 
brutto- 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
F
rancs.
i K a i v o s l o u h i n t a  j a  m a l m i n n o s t o .
i K u lta h u u h to m o t  .............................................................................. 10 16 1,800 — - — — — — — — — — —
2 V ask ik a iv o s  * ) ...................................................................................... — — — — — — — — — — — — ■ )i 218 507,000
3 J ä rv im a lm in  n o s to p a ik k a .............................................................. - - — — 3 80 9 7,200
Y h t e e n s ä 10 16 1,800 — — 3 80 97,200 — — — i 218 507,000
I I S u l a t o t  j a  m e t a l l i e n  j a l o s t u s l a i t o k s e t .
a )  M e ta l l ie n  v a lm is tu s la ito k s e t .
1 M a su u n it  ................................................................................................ — — — — — 4 148 1 ,484,800 — — — v --- — —
2 A h jo ta o n ta - ,  m e llo itu s- , m a r t in i -  j a  v a ls s i la i to k s e t.  . 
b )  M e ta l l i e n  ja lo s tu s la ito k se t .
1 244 1 ,491,000 i - 6 879 18,625,300
3 N a u la -  j a  r a u t a l a n k a t e h t a a t .......................................................... 3 25 313,100 — — — 8 475 5 ,793,800 — — - - — — —
4 K a rk e a -, m u s ta -  j a  h i e n o t a e t e h t a a t ....................................... 8 86 1,487,300 i 48 194,000 13 1,183 11 ,817,700 — — — __ — —
5 S a h a n te rä te h ta a t  .............................................................................. __ — — — — — 3 63 595,500
6 Y i i l a t e h t a a t ........................................................................................... 2 42 284,200 — — — — — — — — — — — —
7 V ask i-, lä k k i-  j a  p e lt i s e p ä n te h ta a t  .......................................... 27 400 1,648,500 — — - 5 288 1,470,200 — — - — — —
8 K a id e te h d a s  ........................................................................................ 1 3 6,000 — — — — — — — — — — — —
9 M essinki- j a  t in a v a li in o t  ............................................................. 5 36 223,800 — - - — — — — — — — - - —
10 H a u l i t e h d a s ..............................................................’.............................. — — — — — — 1 2 86,800 — — — — — —
11 K u lta s e p ä n  t y ö p a j a t ............................................................................. 18 142 824,700 i 8 78,800 3 82 476,000 - — _ - - —
12
13
14
G a lv a n o im is te h d a s ............................................................................ — — — — 1 15 111,900 '  —
N e u la te h d a s ........................................................................................... 1 i 2 0 47,000
T e r ä s k y n ä te h d a s ................................................................................. — — — 1 82 27,200 — - — — — "
15 K a la n p y y d y s t e h d a s ......................................................................... , — — — — 1 9 25,900 — — — — — —
Y h t e e n s ä 66 ; 998 6,325,600 2 56 272,800 46 3,166 40,515,100 — — — - -
III K o n e p a j a t . ■
1 V a lim o t, k o n e p a ja t  j a  r a u ta la iv a v e is tä m ö t ........................ 39 1,256 6,823,600 2 50 173,600 55 9,658 72 ,214,100 — — — 7 2,050 8 ,753,500
2 ; I ts e n ä is e t  k o r j a u s p a j a t ........................................................................ 10 64 243,100 — 5 300 555,300 __ - - - — — —
*) Kuuluu puoleksi valtiolle, puoleksi yksityiselle toiminimelle.
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Taulu 8 (jatk.). Työpaik- kojen omistajat.
Tableau 8 (suite). Propriétaires des lieux de travail.
- !« 3 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 17
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
* Y k sity ise t h enk ilö t. 
Personnes privées.
O su u sk u n n at.
' Soc. coopératives.
O sake- ja  m u u t y h tiö t. 
Soc. par actions et autres
K u n n a t.
Communes.
V a iti
L ’Eta *•
T e o 11 i s u u s 1 a  j i. 
1 Genre d'industrie.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nombre 
moyen 
des 
ouvriers.
tuotannon 
brutto- 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
j 
fabrication, 
Francs.
työpaikkojen 
luku. 
1 
lieux 
de 
travail.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
monbre 
moyen 
des 
ouvriers.
tuotannon 
brutto- 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
Francs.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nombre 
moyen 
des 
ouvriers.
tuotannon 
brutto- 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
Francs.
työpaikkojen 
luku. 
! 
lieux 
de 
travail.
1 
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
i 
nombre 
moyen 
des 
! 
ouvriers.
tuotannon 
brutto- 
arvo, 
Sm
k. 
i 
valeur 
brute 
de 
la 
1 
fabrication, 
Francs.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
j 
työntekijäin 
keski- 
j 
m
ääräinen 
luku. 
i 
nombre 
moyen 
des 
\ 
ouvriers.
j 
tuotannon, 
brutto- 
j 
arvo, 
Sm
k.
; 
valeur 
brute 
de 
la 
j 
fabrication, 
Francs.
3 Muiden laitosten yhteydessä olevat korjauspajat . . . . i 15 39 1,162
4 P u tk ijoh to teh taat.................................................................. 5 16 287,000 ■ 5 322 3,218,000 i 15 12,600 - - -
5 Sähkökone- ja  sähkölaitetehtaat ynnä kuntoonpanolai- 
1 to k s e t .................................................................................  i 2 25 91,000 j i 4 309 2,070,100 __ — . .. __ __ _
I Yhteensä | 57 1,376 7,444,700!
I
2 56 173,600 108 11,751 78,057,500 i 15 12,000 7 2,050 8,753,500
IV
1
Hienompi koneteollisuus.
Pianotehdas............................................................................. 1 1 2 30,OOo| 1 19 123,500
2 Urkutehtaat .......................................................................... 3 52 146,800; - - - — 2 U 62,200 ... _ - - -
Yhteensä 4 64 176,800;
i
i
3 30 185,700
V
1
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  turveteollisuus.
a) K ivi- ja savitavarateollisuus. 
Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja  hiom alaitokset. . . . 21 196 472,700 1 19 36,800 18 1,847 4,826,600
2 K alkkitehtaat ja  -po lttim o t................................................ 6 48 147,800 1 5 17,400 9 390' 1,400,600 — _ — — —
3 Liitutehdas ............................................................................. — —: — 1 6 40,000 __ — - - —
4 T iiliteh taat.............................................................................. 79 1,145 1,242,400 1 6 4,000 32 640 1,209,000 — __ .. —
5 Kaakelitehtaat ...................................................................... 2 8 15,100 — — 5 264 1,120,700 — _ . — —
6 Posliini- ja  fa janssiteh taat........................................... — — — 1 220 ; 644,900 _ — —
7 M uurauslaastitehtaat............................................................ 1 3 2,400 ; — - - 2 12 ,95,000 — — - —
8 Sementti- ja  asfalttivalimot sekä asfalttihuovan ja kei­
notekoisten kivien valm istuslaitokset......................... 11 ! 282 1,313,300 __ 21 414 3,662,700 _
9 E risty sa ine teh taa t................................................................ 1 3 28,000 — — 1 4 19,100 — — — — ---
10
b ) L a s i-  ja  la s itava ra teo llisuu s .
Lasitehtaat ............................................................................. 3 76 293,800 : - - 1 0 1,152 3,668,000 - - . . . . - -
11
e) H i i l i -  ja  turveteollisuus. 
Turvepehkutehtaat .............................................................. 14 1 157 j 145,800 24 296 147,100 17 368; 291,000
12 Sysien valmistuslaitokset . .. ............................................ - — ; - — 4 93| 334,100 — - -
Yhteensä 138 1 1,918 3,661,300 27 326 205,300 121 5,410j 17,311,700 . —! — - - -
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Taulu 8 (jatk.). Työpajk- kojen omistajat.
Tableau 8 (suite). Propriétaires des lieux de travail.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d'industries.
2
T  e  o  1 1  U  u  u  s  1  a  i  i .  
Genre d'industrie.
S 1 4 1 5 
Y k s ity ise t h en k ilö t. 
P e rso n n e s  p r ivées .
6 1 7 1 8 
O su u sk u n n a t. 
Soc . coopéra tives .
9 10  1 11 
Osake- ja  m u u t y h tiö t. 
S oc . p a r  a c tio n s  e t a u tre s .
1 1 2 13 1 14 
K u n n a t.
C o m m u n e s .
15 16 17
V altio .
L ’E ta t.
! 
""j
j 
ty
ö
p
a
ik
k
o
je
n
 
lu
k
u
. 
lieux 
de 
travail.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nom
bre 
m
oyen 
des 
ouvriers.
tu
o
tan
n
o
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VI K e m i a l l i s t e n  l a i t t e i d e n  v a l m i s t u s t e o l l i s u u s . •
a )  E H m ettöm ien  h a p po je n , em äksien ja  suolo jen
va lm is tus teo llisuus .
i K loraattitehdas................................................................... .. - - - - - — — i 75 4 ,236,600 — — — — — —
2 H iilihappotehtaat.................................................................. i 2 19,800 — — - - i 8 102,500 - - — -
3 Soodatehtaat..................... ..................................................... — — • — — — 2 5 192,400 — — . . . . —
h)  L a m w itu sa in e te o llisu u s .
4 Luujauhotehtaat ja  luunsurvomislaitokset ................... 3 9 39.000!
1 — — — 5 48 516,600 — — — — —
c ) R ä jä hd ys- ja  sytytysa ine teo llisuus. ■ !
5 D ynam iittitehdas................................................................. — - — — — — 1 32 481,300 — — — — — —  ;
6 Tulitikkutehtaat.................................................................... 3 314 1,517,700 1 65 167,000 6 563 2,439,900 — — —
d )  V ä r ie n  sekä m u id e n  ke m ia llis te n  la itte iden
va lm is tus teo llisuus .
7 Kim röökkitehtaat.................................................................. — — — — — — 4 27 214,300 — — — - - - — —
8 Muut teknokemialliset t e h ta a t ......................................... 4 47 912,800 — — — 10 168 2 ,817 ,100 — — — — — _ :
Y h t e e n s ä 1 1 372 2,489,300 i 65 167,000 30 926 11,000,700 - — — —
VII T e r v a - ,  ö l j y - ,  k u m i -  y .  m .  t ä l l a i s t e n  a i n e i d e n  t e o l l i s u u s .
a )  N ä id e n  a ine id e n  va lm is tus .
1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja  pikitehtaat . . 6 28 201,000 — — — 9 57 345,700 _ - — - - - - —
2 Hartsitehdas ....................................................... .................. 1 34 242,000 — — — 1 24 150,000 — — — — — —
3 Ö ljy teh taa t............................................................................ 2 18 763,900
i
- - — 3 45 2,300,000 — — — — — —
h ) N ä is tä  a in e is ta  tehtävien va lm is te iden  teo llisuus.
4 K um itavaratehdas................................................................ _ — — 1 105 1,336,000 — — — — —
5 K ynttilä teh taat.......................... ........................................... — — — j  _ _ _ — 2 50 273,700
6 Saippua- ja  suopatehtaat.................................................... 4 15 403,500 ; — — 6 76 3,921,700 — — - — — —
7 Lakka- ja polituuritehtaat................................................. — — — ji — — 1 2 30 ,300 — -
__ — — —  j
8 Väri- ja  vem issa teh taa t..................................................... [  1 8 150,000: — — 5 34 1,812,200 — — V -- — —
Y h t e e n s ä 1 141 103 1,760,400] — - - 28 393 10,169,600 j - I  -
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V III Nahka- ja  karvateollistws. 1
a )  N a h ko jen  ja  tu rk ik s ie n  va lm istus.
i Nahkatehtaat ja  nahkurintyöpajat ................................. 46 427i
i
7,783,300 — — — 17 1,247 25,497,100
6)  N ahkatavarateollisuus.
2 Jalk ineteh taat........................................................................ 18 730 10,577,300 — — — U 1,128 15,943,900 — — — — — _
3 Hansikastehdas ................................................................... 1 4 16,600 — — — 1 12 59,000
4 Satulasepäntehdas ................................................................ 2 U 99,000 — — — 1 35 812,400 — — —
e ) K arva-, harjas- ja  jouhitavarateollisuus.
5 Harja- ja sivellintehtaat ................................................... 7 80 246,000 i 15 53,700 2 145 498,100 — - — — — — —
Yhteensä 74 1,252
.
18,722,200 i 15 53,700 32 2,567 42,810,500 -
IX Kutomateollisuus.
a )  K eh ru u - ja  ku tom ateollisuus.
1 PeUavanpuhdistuslaitos....................................................... — — — ! — — — 1 13 17,500 — — — - - — —
2 Tekovillatehdas..................................................................... 1 39 1,127,500 ! — — — — — — — — - — — —
3 V illa teh taat............................................................................ 4 109 920,700 ' — — — 22 2,841 19,556,000 — — ___ — —
4 Puuvillatehtaat..................................................................... — ■- — — — — 7 7,162 37,005,900 — — — — -
5 Pellavatehdas........................................................................ — - — — — 1 1,707 9,426,400 — — — — —
6 N auhakutom ot .................................................................................. 1 21 127,300 — — — 2 129 688,700 — — — — — —
. 7 P its iteh taa t............................................................................ 1 9
51,200
— - —
2 17 69,700 - - - - - -
b)  P unom dteoU isum .
8 Köysitehdas............................................................................ — — — : — — — 1 15 280,100 — — - — — —
9 Nuoranpunom ot.................................................................... 1i
I
10 30,000 — — — 1 20 43,500 — — — - -
j e) Pukutavarateollisuus.
10 Trikoon- ja  sukankutom ot................................................. 8 188 708,300 — — — U 1,087 7,691,300 — — — — __
U Paitatehtaat .......................................................................... 10 357 2,015,100 1 25 187,400 2 131 568,800 — — — — —
12 Räätälinliikkeet .................................................................... 28 429 3,094,100 — — 4 123 1,036,700 — — — — — —
13 Kaulustintehtaat ................................................................. 1 29 168,500 — — — 1 14 64,000 — — — — — —
14 H attu teh taa t .......................................................................... — - - — — 3 172 1,203,300 — — — — —
15 L akk iteh taa t......................................................................... 14 171 1,195,700 - . 6 212 1,115,500 - - - - -
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, d j  M u u  v a lm is te te o ll is u u s .
16 T ä p e te h t a a t .............: .......................................................................... 3 n 129,700 — - - 2 6 20,100 — __ __ —
17 V a n u te h ta a t  .............................................. ......................................... 1 9 37,600 — — 4 217 2,091,600 — __ __  __
18 H u o p a ta v a r a te l i t a a t  ....................................................................... 5 182 946,700 J 13 32,400 1 25 67,500 — — —  —
19 S a tee n -  j a  p ä iv ä n v a r jo t e h ta a t .................................................... 2 65 415,500 _ — — 1 11 85,700 — — — —  —
20 M ark iis i-  j a  sä le k a ih d in te h d a s  ................................................. 1 3 10,600 _ — — — — — — __ __  __
21 K ä ä r e k a ih d in te h d a s ......................................................................... — — — — — 1 4 61,000 — __ — __  __
22 K a la n v e r k k o te h t a a t ......................................................................... 1 3 10,100 __ — 1; 30 90,000 — — — —  —
23 S ilk k iliin o je n  r ip s u a m in e n ............................................................ — — — - — — 1 4 15,500 — — -
24 V ä r jä y s te h ta a t  ................................................................................... 3 59 209,900 _ — — — — — — — — ~  —
Y h teen sä 85 1 ,694 11,198,500 : ' ; 38 219,800 75 13,940 81,198,800 - -
X P a p e riteo llisu u s .
a )  P u u v a n u k e -  ja  p a p e r i te o l l is u u s .
;
1 H io m a p u u k e i t t im ö ......................................................................... .. — — — — — 1 60 780,000 — — —  —
2 P u u h io m o t j a  p a h v i t e h t a a t ........................................................ 6 260 1,219,600 _ — 37 2,724 19,651,700 — — - —  —
3 S e llu lo o sa te h ta a t  .............................................................................. 2 278 2,391,600 _ J — 17 2,304 28 ,656,300 — — _  _
4 P a p e r i t e h t a a t  ............................................................... •....................
b )  P a p e r i -  ja  p ä h v ita v a r a ie o ll is u u s .
1 36 332,800 _ 26 5,042 70 ,218,900
5 T a p e t t i te h ta a t  ................................................................................... — — — — — 3 162 1,273,400 — - — _  _
6 K irje k u o r i-  j a  p a p e r ip u s s i t e h t a a t ............................................ 4 95 1,275,300 - -  ; — 3 238 1,345,800 — — -S —
7 K o te lo - j a  k i r j a n s i to m o te h ta a tx) ............................................ 16 398 897,600 33 74,400 19 817 2 ,709,300 — - - — _  _
8 P a p e r in  v a r j ä y s t e h t a a t .................................................................... 1 28 116,200 - i — 2 21 328,300 — _ — _  _
Y h teen sä 80 1,095 6,233,160 33 74,400 108 11,368 (24,963 ,700 - 1 . . . . . _
X I P u u teo llisu u s .
a )  S a h a u s -  j a  h ö y lä y s te o ll is u u s .
i
1 S a h a t  j a  h ö y lä ä m ö t ....................................................................... . 218 2,992 10,662,900 2 i  126 359,800 255 13,368 77,962,400 — ; — 4 278 1 ,877,600
2 H a lk o s a h a t  ................................ , ....................................................... 3 10 79,600 —  : 5 81 697,300 — — 1 10 57 ,100
3 L a s tu v i l la te h ta a t  .............................................................................. 2 20 74,000 — ; — 3 32 105,800 — — j  __
4 V a n e r i te h ta a t  ...................................................................................... — — ~~ - — 4 399 1,631,300 — —
_  —  j
') K ahden  k irjansitom on  h en k ilö k u n ta  y h te in en  k iv ipainon  kanssa.
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j
i b )  P u u v a l m i s t e t e o l l i s u u s .
i
5 Puulaiva- ja  veneveistämöt................................................ 7 88 327 ,900 — — - 9 m 1,917,800 — -  - — — !  —
6 Puusepän- ja  huonekalutehtaat......................................... 47 461 1 ,794,300 — — 35 1,703 8,414,800 _ _ — !  — — —1
7 Rulla-, rullanemäs- ja  n ap p u la teh taa t........................... 2 140 412 ,200 — — — 12 2,015 7,036,700 — — : —
j
8 Sorvaustehtaat ...................................................................... — — — — — — 3 224 5 64 ,500 — — — — —  —
9 Pyörätehdas .......................................................................... 1 110 580 ,300 — - — - - — -
10 Tynnyritehtaat ................................................................. 2 9 61 ,000 i 5 44,000 2 42 458 ,500 — _ — ■ _
11 ; L aatikko teh taat........................., ......................................... 1 7 41,000 i 4 44 ,800 3 276 1,390,200 — —
12 Suksitehtaat .......................................................................... 4 13 43 ,300 — — — 1 19 110,000 - — — —  1
13 Lesti- ja  puuvarsiteh taat.................................................. 1 4 8,500 — — - 3 26 144,600
14 Kehys- ja  pienatehtaat ..................................................... — — — — — — 2 43 177,100 — — — ;
c )  K a a r n a -  u .  m .  s .  t e o l l i s u u s . I .
! 15 K orkkitehtaat........................................................................ 1 21 139,700 — — — 2 98 610,000 — _  ...  . — — —
16 K aam am ylly ................................................. ........................ 1 5 26,600 — — — '  — — — — —  — — .  — —
! 17 Paju-, juuri- ja  ro ttink iteh taa t........................................... 1 5 23,600 — — — 1 10 42,000 — — — —  —
j
Y h t e e n s ä 2 9 1 8 , 8 8 5 1 4 , 2 7 4 , 9 0 0 2 6 1 3 5 4 4 8 , 6 0 0 3 4 0 1 8 , 7 1 4 0 1 , 2 6 3 , 0 0 0 — — — 5 2 8 8 j  1 , 9 3 4 , 7 0 0
X II R a v i n t o -  j a  n a n t i n t o a i n e t e o l l i s u n s . i
a )  L ih a r -  j a  k a la t a v a r a t e o l l i s u u s . !
i  1 M akkaratehtaat .................................................................... 59 318 7,466,100 3 13 254,800 1 1 35 908,200 — _ — — !  —
2 Säilyketehtaat........................................................................ 3 34 213,200 — — — 6 86 901,300 !
3 K alansavustam ot................................................................. 3 50 30,500 — — — — — — — — — —
i
b)  V i l j a t a v a r a t e o t t i s u u s .
: . 4 ' Jauho- ja  suurimomyllytx) ............................................... 12 82 7,961,700 — — — 18 161 14,329,000
5 Veromyllyt.............................................................................. 1,739 1,857 — 348 394 — 396 416 — 3 3 — 10 U —
6 Mallastehtaat . . .................................................................... 2 12 158,900 — — — 4 U 248,900 —
7 L eipom ot................................................................................ 81 858 9,922,800 4 354 4,863,400 16 304 3,762,900 — — — — —
8 K eksiteh taa t.......................................................................... — — — — — - 1 73 880,100 — _ - — —
•) Kolmella kauppamyllyllä on yhteinen työväki muiden laitosten kanssa.
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e) Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus.
i
9 S o k e r i t e h ta a t ....................................... ................................................ — — — — — 5 743 34 ,844,100
10 S i ir a p p ite h ta a t  .................................................................................. — — — — — 2 3 0  1,168,300
1 1 1 K aram elli-, m a rm e la a ti- ,  k a a k a o -  j a  s u k la a t e h t a a t . . . . 5 491 5,013,200 — — 5 470  2 ,887,300 — —  — —  —
12 H illo - j a  m e h u te h ta a t  .................................................................. 3 14 242,000 ! — — — 1 1 65,600 — —  — _  . _
13 K a h v ip a a h t im o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 15 1,227,200 1 6 269,500 1 14  629,000 - —  — _
14 S i k u r i te h t a a t ....................................................................................... 1 10 27,700
J __ — — 2 13 41 ,500
15 K a s v i v o i t e h ta a t ................................................................................
d) Juoma- ja etikkateoUisuus.
1 2 55,400
j
1
i
2 23  1 ,072,100
16 K iv e n n ä isv e s i-  j a  v i r v o i tu s ju o m a te h ta a t ........................... 29 ,1 2 1 827,100 1 U 87,900 9 78  616,800
17 K a l j a p a n i m o t ..................................................................................... 46 191 1,298,100 1 1 3,700 26 325 3 ,415,000 _  _
18 O lu tp a n im o t ....................................................................................... 14 110 408,000 — — 32 475 2 ,499,400
19 V iin a p o lt tim o t j a  h i i v a t e h t a a t ................................................. _ — — ; — — — 4 134 4 ,617,200 — — —  —
20 V ä k iv iin a te h ta a t  j a  t i s la u s l a i t o k s e t ....................................... 2 5 377,100 ; .  ~~ — — 14 4 8  1,841,000
21 P u n ss i-  j a  v i i n i t e h t a a t ........................................................ 1 2 20,900 i  — — — U  50 2,103,800 — —  — S  —  —
22 E t ik k a t e h d a s .......................................................................................
e)  Tupakkateollisuus.
1 . 2 10,500
23 T u p a k k a te h ta a t  ................................................................................ 7 760 7,768,600 ; — — — 13 2 ,702 22 ,157,500
Yhteensä 2,012 4 ,934 43,029,000 j 358 779 5,479,300 579 6,192j 98,989,000 3 3 — 10 u  —
X I I I Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohto- 
teollisuus.
j
1 K a a s u te h t a a t ....................................................................................... - - — - 1 14  383,300 2 202 1,828,800 1 3 44 ,300
2 S äh k ö  v a la is tu s -  j a  v o im a n s ii r to la i to k s e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 33 152,400 : — — 51 422 3 ,716,100 22 344 4,703,700 — _  _
3 V e s i jo h to la i to k s e t .............................................................................. — — — j _ . _ 1 — — —  —  — u 191 2 ,652,700 — —  —
Yhteensä 18 33 152,400 ! - 52 4 3 6  4,099,400 35 737 9,085,200 1 3  44,300
X IV Graafiilinen teollisuus. i
1 K i r j a p a i n o t .......................................................................................... 34 270 822,500 17 211 942,500 82 1,983 8,742,600 - —  — 1 197 1 ,013,100
2 K iv ip a in o t  j a  k e m ig raa f ill ise t l a i t o k s e t . ................................. 5 44 196,600 j — - - — 14 501 2,375,000 — —  ' — 1 9 26,000
Yhteensä 39 314 1,019,100 i l 7 211 942,500 9 6  2 ,4 8 4 .1 1 ,1 1 7 ,6 0 0 - -  - 2 206  1 ,039,100
146 147
Taulu 8 (jatk.). Työpaik- kojen omistajat.
Tableau 8 (suite). Propriétaires des lieux de travail.
-
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X V Edellisiin ryhmiin kuulumaton
!  j !
j ' ' j
teollisuus. i
i A jo n e u v o te h t a a t ................................................. ............................... 2 91 685,100! — 1 7 42 ,000 — _ —  ;
2 L a s te n v a u n u te h t a a t .......................................................................... 1 1É 6 1,800 ; —  —  : — — —  — — ; —
3 L e l u t e h t a a t ........................................................................................... 1 A 13,000 — _  _ — _  _ —  —
4 N a p p i t e h t a a t ........................................................................................ — —  : 1 U  36,000 - - —
5 L e im a s in te h ta a t  ................................................................................. 3 1 43,200 . . . _ !  _ 1| 12; 93 ,000 .  — ’  —  ~  1
Yhteensä 7 12; 803,100 — !  — 3 ! 30 171,000 -  —  ‘
Kaikki teollisuudet yhteensä 2,856 18.17Î 117,292,200 437i 1,708 8,037,000
1
1,624 77,487 621,950,500 39 755|9,097,800 2<>  2,77612,278,600
148 149
Taulu 9. Työpaikkojen omistajat jaettuina heidän omistamiensa työpaikkojen luvun mukaan.
Tableau 9. Propriétaires des lieux de travail, d’après le nombre de ceux-ci possédés par chacun d’eux.
J 2 - ! « ; 4 5  . 6 7  ! !  8  i  9  ! 1
1 0 i i 1 2 1  1 3 1 4 !  1 5  ! 1 6 1  7 1  8 1 9  ,
Y k s i t y i s e t  h e n k i l ö t  . O s u u s k u n n a t .  •  ' ;  O s a k e *  j a  m u u t  y h t i ö t . K u n n i t . V a l t i o . Y h t e e n s ä .
Personnes privées. Soc. coopératives. Soc. par aclioiis* et autres. Communés. L’E ta t. To al.
T y ö p a i k k o j a  s a m a n  h e n k i l ö n  t a h i  t o i m i n i m e n  h a l l u s s a .  
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1 työpaikka — lieu de travail......................................... 963 11,903 83,207,300 81 1,114 6,463,200 757 33,754^ 267,914,100 13 71 \ 576,000
_
1,814 46,84
\
2 358,160,600
2 työpaikkaa — lieux de travail..................................... 45 2,243 17,646,400 2 89 896,200 77 12,868 95,513,100 10 239 2,450,200 — — 134 15,439 116,505,900
3 » » » » ..................................... U 1,127
604
8.892.100 
2,301,400 
2,794,900
2.450.100
— — 28 7,025 58,566,200 i 442 6,071,600 — _  _ 40 8,594 73,529,900
4 » » » » ..................................... 5 1 111 677,600 ' 15 5,545 
6 2,561
46,360,500
21,128,000
_ - i — _ 21
7
6,26
2,63
0 49,339,500; 
8 23,922,900:5 » » » » ..................................... 1 77
6 ■ » i> » » .....................................
7 » » » » .....................................
8 » > » » .....................................
9 » » » » .....................................
1 368
— —
6 5,779
1 764 
4 2,941
2 1,148
43,828,200
3,461,100
28,971,900
5,490,000
- —
_
— —! —
7
1
4
2
6.14 
76
2,94
1.14
7 46,278,3001 
4 3,461,1001 
1 28,971,900
8 5,490,000'
10 » » » » ..................................... 1 691 4,438,400 1 691 4,438,400(
16 » » » » ..................................... i 2,765 12,278,600 1 2,76 5 12,278,6001
i 17 . » » » » ..................................... 1 2,276 36,104,900 1 ' 2,276 36,104,900j
23 * > » » ..................................... — --- — — — '■ 1 1,719 10,174,100 — — — _ 1 1,71 9 10,174,100;
Veromyllyt ............................................................................ 1,739 1,857 348 394 -  : 396 416 — 3 3! „  i , — U  — 2,486 2,681 — 1
Yhteensä 2,765 18,179(117,292,200 432 1,708 8,037,000 1,29S| 77,487 621,950,500 27 755 9,097,800 i 2,776 12,278,600 4,520 100,90 5 768,656,100
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Taulu 10. Työpaikat, ryhmitettyinä vai- mistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.
Tableau 10. Groupement des lieux de travail d’après la valeur de la fabrication et le nombre d'ouvriers.
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i K aivoslouhinta ja  m alm innosto.
•
’
1
; \
i K u ltah u u h tom ot ................................................. — — - — — 10 10 — __ - — . . . — — .._ ... ._ — — — 10 — — 10
2 V a sk ik a iv o s .............................................................. — — — — — — ~~ — — —
- — — — — — —  —  1 1 — — 1 — — 1
3 Jä rv im a lm in n o sto p a ik a tx) ............................. — —
__ — *) 2 — - - — - — i i — - - - — _  _ J — - 1 . . . — - • *) 3
Yhteensä - — — — 10 12 ~~ — — — — — — — i i — — - — — ! — i 1
1 1 — U 1 - 14
I I Sulatot ja  m etallien  ja lo stu sla ito k set.
a )  M eta llien  va lm istusla itokset.
1 — - — — — — — — — i — i — — — 2 — 2 1 — -  — 1 4 — — 4
2 A hjotaonta-, m ello itus-, m artin i- ja  vals-
sila itok set ........................................................ ....
... — - - —
- - - — i — *)2 — — ... - - — - - - -  1 4
i
5 — 2 4 — — *)7
b)  M eta llien  ja lostuslaitokset. !
3 N au la- ja  r a u ta la n k a te h ta a t ......................... — — -■ — - - — l) l i — L) 2 — — — — — i 2 — 3 — ! 4  1 — 1 ■“ 5 2 6 1 ; — — •)11
4 K arkea-, m u sta - ja  h ie n o ta e te h ta a t .......... — — __ — 4 1 5 i i — *) 3 _ 1 i — 6 1 •)9 2 1 - 0  4 5 9 3 1 — *)22
5 S a h a n te r ä te h ta a t ................................................. — — __ — ... — _ — — i — — 1 — — — 2 — 2 _ ■  — _ ;  . . . — 1 2 - — 3
6 V iila te h ta a t ............................................................. . . . — — — — — — — — — — — — — — — — 2 — 2 -  -  — _ |  ..... — — 2 — — 2
7 Vaski-, lakki- ja  p e ltisep än teh taat .......... — — —
i
— 9 2 11 6 2 - 8 - 8 8 . . . ‘ 4 - . 4 — . —  1 — 1 - 1- 1 15 16; 1 - - 32
8 Kaidetehdas .................................................. — — — — ! — — — — 1 — — 1 : _ _ — — — — . . . — ! — • - 1 — — — 1
9 Messeinki- ja tinavalimot — — — — — — 2 — 2 1 — — 1 1 1 2 — — ■ — ■■■;  — — j — - - 4 1 — 5
10 Haulitehdas ........ ........................................ — — — — — — — — _ 1 1 — — — — . . . .  . . . — : — — 1 - - — 1
11 Kultasepän työpaja t................................... --- — — _ _ - - 1 — 1 10 2 12 5 3 8 — 1 — 1 . . . - 16 6 . . . 22
12 Galvanoimistehdas....................................... . . . — - . . . — ■ — — — — — — — — - — 1 - - 1 — -  — — : — - . . . 1 — 1
13 Neulatehdas ................................................ — — — ■ — — — — — 1 — 1 — — — — — — —  —  - - i — - - — 1
14 Teräskynätehdas ......................................... — - - . — i - - — — — 1 — 1 1 — — — — - — — i ... - i  - — . . . 1 . . . - - - - 1
15 Kalanpyydystehdas..................................... — — — ] _ _ _ — — 1 — — 1 ■ ' — — — — — — --I —I - - _ l  _ — - - - __ 1
Yhteensä __ - _ . . . 1 17 3 21 21 9 - 32 7 13 20 i 20 1 24 —  6! 8 1 — 16 46 51 9 1 - 114
') Yhdellä työpaikalla yhteiset työntekijät muiden laitosten kanssa. — 2) Kahdella työpaikalla yhteiset työntekijät muiden laitosten kanssa. — 3)  Viidellä työpaikalla yhteiset työntekijät muiden laitosten kanssa.
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Taulu 10 (jatk.). Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.
Tableau 10 (suite). Groupement des lieux de travail d'après la valeur de la fabrication et le nombre d'ouvriers.
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m Konepajat.
■
i Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistä-
m ö t ............................................................ — — l i — — 7 2 9 4 4 — i)9 7 10 17 — 34 5 39 — 5 14 6 2 •*)28 18 55 20 6 2 0103
2 Itsenäiset korjauspajat............................... — — l i -r- — 7 — 7 3 2 — 5 — — — — 2 — 2 — — — - - — 10 4 1 — 15
3 Muiden laitosten yht. olevat korjauspajat u 27 2 40 - — — — — — — — — — — — — U 27 2 — 40
4 Putkijohtotehtaat ........................................ __ — — — - 2 1 3 2 1 — 3 1 — 1 — 1 — 0 2 — — 2 — — 2 5 3 2 — 011
5 Sähkökone- ja  sähkölaitetehtaat ynnä kun-
toonpanolaitokset................................... - - — .... — — - - 1 1 — 2 - 2 2 - 1 — 1 — — 1 - 1 1
1 — 6
Yhteensä u 27 4 42 - - - 16 3 19 10 8 - 19 8 12 20 - 38 5 44 - 5 17 6 2 31 45 n 26 6 2 175
IV Hienompi koneteollisuus. •
. 1 Pianotehdas ................................................. 1 l i 1 1 2 __ __ __ 2
2 Urkutehtaat ................................................. — — — __ 1 — . 1 1 — 1 — — 1 2 3 — — — — — — — 3
2 - - 5
Yhteensä - - - - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 2 3 - 1 — 1 — — — — - 3 4 - 7
V Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  tnrveteollisuus.
a) Kivi- ja savitavarateollisuus.
1 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja  hiom. — 1 — 1 13 5 18 5 10 — 151 — 3 3 — — — — — — 1 2 3 19 18 1 2 — 40
2 Kalkkitehtaat ja  -polttimot ..................... — — — 1 — 1 4 1 5 3 1 — 4 — 2 2 — 3 — 3 — — 1 — — • 1 8 7 1 — — 16
3 L iitu teh d as .................................................... — — — --- __ __ — — — 1 __ __ 1
19
1
— — — — — — - — — 1 — . _ — — 1
4 T iiliteh ta a t............ ....................................... — _ — — 20 8 28 24 29 0 54
2
1 18
1
— — 5 5 — 6 — 6 — — — — — — 45 66 — 0112
75 K aakeliteh taa t............................................. __ __ __ __ _ 2 _ _ 1 1 1 1 2 __ 1 __ __ __ 1 2 4 1 — —
6 Posliini- ja  fa janssiteh taat......................... __ __ __ __ __ '__ — __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ — 1 — 1 — — 1 — — 1
7 M uurauslaastitehtaat................................... 1 1 1 1 1 1 — _ 2 1 __ __ __ 3
8 Sementti- ja  asfalttivalimot sekä asfalttih. ■
ja  keinotekoisten kivien valmistuslaitok. — — — 1 — 1 3 — 3 9 — — 9s 5 4 9 i 6 — 7 — 1 2 — — 3 19 11 2 — — 32
9 E ristysainetehtaat........................................ - - — _ — 1 — 1 1 — — 1 - — - — — — — - — — - — 2 _ _ — — — 2
*) Yhdellä työpaikalla yhteiset työntekijät muiden laitosten kanssa. — 2) Kahdella työpaikalla yhteiset työntekijät muiden laitosten kanssa.
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Taulu 10 (jatk.)- Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.
Tableau 10 (suite). Groupement des lieux de travail d’après.-la valeur de la fabrication et le nombre d’ouvriers.
1
1
j
i 2 3
T u o ta n to a rv o  ilm o it­
t a m a t ta .
V a le u r  n o n  m en tio n n é e  
d e  la  fa b r ic a tio n .
4 1 5 1 6 1 1 7 1 8 
T yöpaikko jen  lu k u , jo issa valm istuksen  a rv o  o li Suonien m ark k aa . 
N o m b re  des l i e u x  de  tr a v a i l  o ù  la  v a le u r  d e l a  fa b r ic a tio n  s 'é le v a it  à  (F r a n c s )
9 1 0
T y ö p aik k o ja  y h tee n sä , 
jo issa  ty ö n te k ijö itä  
oli:
T o ta l  des l i e u x  de  tr a v a i l  
o c c u p a n t des o u v r ie rs  
a u  n o m b re  d e:
-, 
Työpaikkojen 
koko 
luku.
N
om
bre 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d'industries.
ai
m o in
le 5 
de
000
5 ,0 0 0
5,00 0— o . o o o 20 ,C00- 50 000 50 , o o o — n )0,000 00,000—5( 0.000
500.000 ja  s i itä  y
5 0 0 .0 0 0  e t u u -d ess
i .
i s
T e o 11 i s u u  s 1 a  j i.
ty ö n te k ijö itä
o u v r ie r s R £T
t y ö n te ­
k ijö itä
o u vriers a £T
t y ö n te ­
k ijö itä
o u vr ie rs
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
ty ö n te ­
k ijö itä
o u vr ie rs
1
 
työpaikkoja 
yhteensä, 
i 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
ty ö n te k i­
jö itä .
o u vr ie rs
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
ty ö n te k i­
jö itä .
o u vrie rs
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
ty ö n tek ijö
o u v r ie rs
ta .
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
G enre d 'in d u s tr ie . vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10 —
100.
j 
100—
500.
äpaikkoja 
yhteensä.
1 
des 
lieux 
de 
travail.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
1
 
10—
100.
^paikkoja 
yhteensä.
1 
des 
lieux 
de 
travail.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
1
 
10—
100.
j 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
i 
m
oins 
de 
10.
1i 
îo—
ioo.
I 
100—
500.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
vähem
m
än 
kuin 
]0. 
| 
m
oins 
de 
10. 
\
10—
100.
100—
500.
500 
—
1,000.
1,000 
tahi 
enem
m
än. 
1,000 
et 
au-dessus.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
500—
1,000.
1,000 
tahi 
enem
m
än. 
1,000 
et 
au-dessus.
b) Lasi- ja lasitavarateollisuus.
■ !
10 L as iteh taa t.................................................... — - - - - - - - - - 2 — 2 ; i — i — 5 3 8 — - - 2 — — 2
i 7 5 — — 1 3
j c) H iili- ja turveteollisuus.
•
1 1 Turvepehkutehtaat ..................................... _ - — — 1 7 8 2 5 8 1 4  2 2 - .6 1 V — 1 i — 2 5 2 9 1 — — 5 5
1  1 2 Sysien valm istuslaitokset........................... — — — - — — — 1 i - — — 1 i — 2 — 2 — — — — — — — 4 — — — 4
Yhteensä - - - 41 16 57 56 50i 107 20 38 1 59 6 18 24 i 23 4 28 - 2 7 2
_ U 124 147 12 2 — 286
V I Kemiallisten laitteiden valmistus­ i
teollisuus. !
a ) Elimettömien happojen, emäksien ja
suolojen valmistusteollisuus.
1 Kloraattitehdas ........................................... __ — — — — ... — — ... — — — — — — — — — — — 1 — — — 1 — 1 — — — 1
2 H i i l i h a p p o t e h t a a t ....................................... — — — — — — i! - i - 1 — - — i — 1 - - — — - — 2 — — — — 2
3 S o o d a t e h t a a t  ............................................................. - - — — — — — — — i) i — - - 1__ 1i — — — i — — 1 — — — — — — 1 — — — — ■ ) 2
b) Ijannoitusaineteotlisuud.
! iii
4 Luujauhotehtaat ja  luunsurvomislaitokset - - — — — — 4 4 2 i—i 2 — 1 1 — 1 — 1
_ — — — — — 6 2 _ — — 8
j e) Räjähdys- ja sytytysaine- i
i
1 teollisuus. j 1
5 Dynam iittitehdas......................................... — — — — ' — — i — ! — 1 — — — — — 1 — 1 — — — — — — — 1 — _ — 1
6
Tulitikkutehtaat........................................... , — " 1 — — — — — 1
| _ 1 — 2 2 — 2 1 3 — 1 3 — 4 — 6 4 — 1 0
1 d) Värien sekä muiden kemiallisten
i ; t
laitteiden valmistusteollisuus. ; i
1 Kimröökkitehtaat ....................................... 1 -I 1 -S -)2 1 1 2 — 2 1 — — _ 0 4
8 Muut teknokemialliset te h ta a t................ i  _ i - — 1
1
1 -
1 1 1 ~ i 1 1 — 1 i 8 — 9 — 2 — - — 2 4 1 0 — — — 14
Yhteensä —1 — ! - 1 _ fi 7 4 1 !  6 1 2 4 6 3 12 1 16 - 4 3 _ - 7 15 21 4 - - 42
l) Yhdellä työpaikalla yhteiset työntekijät muiden laitosten kanssa.
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Taulu 10 (jatk.). Työpaikat, ryhmitettyinä, valmistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.
Tableau 1 0  (suite). Groupement des lieux de travail diaprés la valeur de la fabrication et le nombre d’ouvriers.
2 s 4 5 S 1 ...... 7 1 8 1 9 10 11
Tuotantoarvo ilm oit­
tam atta .
Työpaikkojen luku, joissa 
N om bre des lieu x  de travail  où la
valmistuksen arvo oli Suomen markkaa: 
valeur de la  fabrication s ’élevait à  (F rancs)
•
Työpaikkoja yhteensä, Nom
bre 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
ei 
classe 
d'industries.
V aleur non  m entionnée  
de la  fabrication. alle 5,000 
m oins de 5,000
5,000—20,000 20,000-
.
-50,000 1 50,000—100,000 100,000—500,000
500.000 ja  siitä  yli.
500.000 et au-dessus
oli:
T o ta l des lieu x  de travail 
occupant des ouvriers
Työpaikkojen 
koko 
luku.
T e o l l i s  u u s l a j i .
työntek ijö itä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työn te­
kijöitä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de^
 travail.
työn te­
kijöitä
ouvriers
f 
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työn te­
kijöitä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työnteki­
jöitä.
:  ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työnteki- 1 
jöitä. 1 
ouvriers  !
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työpaikkoja 
yhteensä.
työntekijöitä.
ouvriers
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työpaikkoja 
yhteensä.
Genre d ’industrie . vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
i 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
I 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
i 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
j 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
' 
m
oins 
de 
10.
j 
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
I; 
10—
100.
100—
500.
i 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
1 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
500—
1,000.
1,000 
tahi 
enem
m
än. 
1,000 
et 
au-dessus.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
500—
1,000.
1,000 
tahi 
enem
m
än. 
1,000 
et 
au-dessus.
V H T erv a-, ö ljy-, kum i- y . m. tä l la is te n  
a in e id e n  teo llisu u s .
•
a )  N ä id e n  a in eid en  va lm istus.
i
■
i P u u n tis la u s la ito k s e t ,  t e r v a p ö lt t im o t  j a  p i-
k i te h t a a t  ........................................................... — — — — 3 __ 3 8 — 8 ■i ■ 2 2 4 — — --- — — — — 13 2 — — 15
2 H a r t s i t e h t a a t ...................................................... .. - — __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ 2 __ 2 — — , — — — 2 — — . 2
3 Ö l j y t e h t a a t . ..... ............................. ........................
b ) N ä is tä  a in eis ta  teh tävien  va lm iste iden  
teollisuus.
___ 1 1 1 1 3 3 2 3 ; 5
4 K u m i ta v a r a t e h d a s ............................................... — — _ — _ _ _ _ — — — — — — — — — — — — — — — 1 — — 1 - - — 1 — — 1
5 K y n t t i l ä t e h t a a t .................................................... 1 1 1 1 __ __ __ __ 2 — ___ 2
6 S a ip p u a -  j a  s u o p a te h ta a t  ............................. - — — — — 1 1 1 — — 1 2 — 2 2 — - 2 — 4 — 4 6 4 — — 10
7 L a k k a -  j a  p o l i tu u r i te h ta a t  ........................... - — — 1 — _ 1 — — — — — — — — — — — 1 — - - - — 1
8 V äri-  j a  v e m i s s a t e h ta a t .................................. — — — 1 — — 1 — - - 1 1 *) 3 i 1 - 2 3 2 — — — >)6
Y h teen sä - - - “ 1 - 1 5 5 11 - - H 4 3 7 3 4 - 8 1 8 * —
10 25 15 1 ■ — — 42
V I I I N ahka- j a  k a rv a te o llisu u s .
a )  N a h k o je n  ja  tu rk ik s ie n  va lm istus.
-
1 N a h k a te h ta a t  j a  n a h k u r i n t y ö p a j a t .......... — - — — — 3 — 3 10 — - 10 19 1 20 9 U  — 20 — 8 1 i 10 41 i 20; i i — 63
b) N ahka tavara teo llisuus.
*
2 J a lk in e te h t a a t  ...................................................... — — ___ _ 1 _ _ _ 1 4 4 i  1 4 5 _ 6 — 6 — 00 - , 13 6 1 15 8 — 29
3 H a n s ik a s te h d a s  .................................................... — — — — ___ — ___ 1 1 — — — — 1- — 1 1 — — — — — — — ! — 1 1 i — 2
4 S a tu la s e p ä n te h ta a t ............................................... 1 1 1 1 1 _ 1 2 .1: _ i __ 3
i
, e )  K a rva -, harjas- ja  jouhitavarateollisuus.
5 H a r ja -  j a  s iv e l lin te h ta a t  . . . ...................... - — - - — — — 6 1 7 — — — — ; — 1 1 — 1 1 . 2 - — — — ; 6i 3 1 1 - 10
Y h te e n sä | | _ !  _ 12 1 13 14 - - 14 2! 7 28 9 18 1 28 - ! 14 9 i ! 24 56 40 10 11 - 1 107
*) Yhdellä työpaikalla yhteinen työväki toisten laitosten kanssa.
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Taulu 10 (jatk.). Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen arvon ja  työntekijäin luvun mukaan.
Tableau 10 (suite). Groupement des lieux de travail diaprés la valeur de la fabrication et le nombre d!ouvriers.
1 2 3
T uotantoarvo ilm oit­
tam atta .
4 5 1 6 ' 1 7 1 8 
Työpaikkojen luku, joissa valm istuksen arvo o li Suomen markkaa: 
Nombre des lieux de travail où la  valeur de la  fabrication s’élevait à (Francs)
"  1 9
500.000 ja siitä  y li.
500.000 et au-dessus
10
Työpaikkoja yhteensä, 
joissa työn tek ijö itä  
oli:
Total des lieux de travail 
occupant des ouvriers 
au  nombre de:
* 
T
yöpaikkojen 
koko 
luku.
N
om
bre 
total 
des 
liens 
de 
travail.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
Valeur non mentionnée 
de la  fabrication. a
moir
le 5,000  
s de 5,000
5,000—20,000 20,000—-50,000 50,000— 100,000 100,0()0—5 )0,000
T e o 11 i 8 u u s I a j i. 
Genre d'industrie.
työn tek ijö itä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
ty ö n te ­
kijöitä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
ty ö n te ­
k ijö itä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
ty ö n te ­
kijöitä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työn tek i­
jö itä
ouvriers g
työpaikkoja 
yhteensä.
total 
des 
lieux 
de 
travail.
ty ö n tek i­
jö itä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työntekijöitä
ouvriers
1 
työpaikkoja 
yhteensä.
1
 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
! 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
j 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
1 
100—
500.
! 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
1 
m
oins 
de 
10.
1 
10—
100.
vähem
m
in 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
1 
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
1 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
500—
1,000.
1,000 
tahi 
enem
m
än. 
1,000 
et 
au-dessus.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
500—
1,000.
! 
1,000 
tahi 
enem
m
än, 
i 
1.000 
et 
au-dessus.
I X Kntomateollisnus.
*
a )  K e h ru u te o ll isu u s .
i P e l la v a n p u h d is tu s ia it o s  ..................................... — — — — — — — 1 i — — — — — - — — — - - — — ‘ - — — - — 1 — — - i
2 T e k o v il la te h d a s  ........................................................ — — — _ — — — — — — — — — — — — — — — — 1 — — — i — 1 — — — i '
3 V i l l a t e h t a a t ................................................................... — — — — — — — i — i — — — — 1 i — 1 0 — o u — 5 7 i — 1 3 i 1 6 7 1 — >)26
4 P u u v il la te h ta a t  ........................................................ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 5 2 7 — — — 5 2 7
5 P e l l a v a t e h d a s ............................................................. — — — — — — __ — — — — — — — 1 1 — — — — 1 1
6 N a u h a k u t o m o t ........................................................... — — — — — — ;  — — — — — — — — — — — 2 1 3 — — — — — — — 2 1 — — 3
7 P i t s i t e h t a a t ................................................................... — _ - — — — — — — — i 1 — 2 i
— i
-
— 2 1 — — — 3
b )  P u n o m a ie o llisu u s .
8 K ö y s it e h d a s  .......................................................... — — — — — — — — - — — — — — __ — — 1 — 1 — — — — — — 1 — — — 1
9 N u o r a n p u n o m o t ........................................................ 2 — 2 — — — — — — -— — — ~ — — 2 — — — 2
e )  P u k u ta v a ra te o ll isu u s .
•
1 0 Trikoon- ja  sukankutomot ....................... — — — — — — — i — i i 4 — 5 i 1 2 — 7 — 7 — 1 3 — — 4 3 13 3 — — 19
U P a ita te h ta a t ................................................. — — — — — — — — — — i — — 1 — 2 2 i 8 — 9 1 — — — 1 2 U — — — 13
1 2 R äätälinliikkeet........................................... — — — — — — - — — — — 6 3 — 9 3 7 1 0 — 1 2 — 12 — 1 — — — 1 9 23 — — 32
13 K au lustin teh taa t......................................... — — — — — — — — — — — — — — — 1 1 — 1 — 1 — ■ — — — — — 2 — — 2
1 4 H attu tehtaat ................................................ — — - - 1 1 — 1 — 1 _ 1 — — — 1 — 3 — — 3
15 L akkiteh taa t................................................. 1 i 2 1 - 3 2 4 6 i 9 — 1 0 ■— Ö 15 — — 2 0
d )  M u u  v a lm is te te o llisu u s .
16 Täpetehtaat ................................................. — — — — 2 — 2 i — i 1 — — 1 1 — 1 — — — — — — — — — — 5 — 5
17 V a n u teh taa t.................................................. — — — — — — — — - — 1 — — 1 — 1 1 — 2 — 2 — — 1 — — 1 1 3 1 5
18 H uopatavara teh taat................................... 1!! i 1 1 - 2 —
2 2 — 1 — 1 — — 1 — — 1 2 4 1 7
19 Sateen- ja päivänvarjo tehtaat................... — 1 1 2 — 2 ■ 3 3
2 0 Markiisi- ja sälekaihdintehdas ................. — — — — — . — 1 — i — — — —- — - — ' — 1 1
21 Käärekaihdintehdas..................................... - - — 1 — 1 1 — 1
xj Yhdestä työpaikasta ei ole saatu tietoja.
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Teollisuustilasto.
Taulu 10 (jatk.). Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.
Tableau 10  (suite). Groupement des lieux de travail diaprés la valeur de la fabrication et le nombre d’ouvriers.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
2
T e o l l i s  n u s l a j i .  
Genre d 'industrie .
3
Tuotantoarvo ilmoit­
tamatta.
Valeur non m entionnée  
de la  fabrication.  '
4 5 1
Työpaikkoj 
Nom bre des lieu x
en li
e Ira
iku, joissa 
va il où la
1 7 1 8 
valmistuksen arvo oli Suomen markkaa: 
valeur d e la  fabrication s ’élevait à (F ra n c s):
9
500.000 ja siitä yli.
500.000 et au-dessus
10
Työpaikkoja yhteensä, 
joissa työntekijöitä 
oli:
T o ta l des lieu x  de travail 
occupant des ouvriers 
a u  nombre de:
_ 
Työpaikkojen 
koko 
luku.
Nom
bre 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
alle 5,000 
m oins de 5,000
5,0 10—20,000 20,ooo--50,000 5C,000—1do,ooo 100,000—500,000
työntekijöitä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työnte­
kijöitä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työnte­
kijöitä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
| 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työnte 
Ui joita 
(givriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työnteki­
jöitä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työnteki­
jöitä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työntekijöitä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
\ 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
! 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100-500..
I 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
j 
m
oins 
de 
10.
1
 
10—
100.
I 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
1
 
10—
100.
1
 vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10. 
\
10—
100.
100—
500. 
I
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
! 
îo
—
ioo.
100—
500.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
500—
1,000.
1,000 
tahi 
enem
m
än. 
1,000 
et 
au-dessus.
!) 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
j 
m
oins 
de 
10.
1[ 
10—
100.
j 
100—
500.
500—
1,000.
1
 1,000 
tahi 
enem
m
än. 
I 
1,000 
et 
au-dessus.
22 K alan verk k oteh taat .......................................... i i 1 « i __ i 1 2
2 3 S ilkk iliinojen r ip su a m in e n .............................. — — — — — — — i i — - — — — — — — — — — — — — — i ~ — — 1
24 V a r jä y s te h ta a t ...................................................... — ■ — — - — — — i i i — i — - — — i ~ i - 2 1 — — — 3
Y hteensä - - - - 2 - 2 8 2 10 15 12 — 27 9 22 31 2 57 i 61 - 10 12 6 3 31 36 103 13 6 3 162
X Paperiteo llisuus.
a )  P u u v a m tk e -  j a  p a p e r i te o l l is u u s .
1 H io m a p u u k eittim ö ............................................... — — — — — — — — — — — — — — — - - — — — i — _ — 1 — 1 — — — 1
2 Puu hiom ot j a  pa h v iteh ta a t ........................... — — — — — 1 — >)2 — 2 — 2 6 6 — 17 2 19 — 8 6 - — 14 1 33 8 — — ') 43
3 Selluloosatehtaat ...................................... — — — — — — — — — — — — — — — — 1 — 1 — 5 13 — 18 — 6 13 — — 19
4 Paperitehtaat............................................ _ _ _ _ _ /| !) 6 9 18 1 21 6 18 1 >)27
b ) P a p e r i-  ja  p ah v itava ra teo llisuus .
5 Tapettitehtaat ......................................... — — — — — — — — — — — — — — — — 2 — 2 — 1 — — — 1 — 3 — — — 3
6 Kirjekuori- ja paperipussi teh taat........... — — — — — — 1 1 — 1 — 1 — — 1 2 - - 3 — 1 1 — — 2 2 4 1 — — 7
7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat............... — 7 2 9 2 6 — 8 1 5 6 - - 8 3 >)12 — — 1 — — 1 10 21 4j „ — ') 36
8 Paperinvärjäystehtaat.............................. — — — 1 1 — 2 — 2 — — — — — — — 3 — — — 3
Yhteensä — 9 2 12 2 9 — 11 1 12 13 1 36 5 45 — 18 39 1 — 58 13 77 44 1 — 139
X I Puuteollisuus. f
a )  Sahaus-, höy läys- ja  p u u n v ä rjä y s -
teo llisuus. '
1 Sahat ja höyläämöt.................................. — — — — 43 6 49 137 38 175 43 39 — 82 47 51 — 88 3 ‘)92 — 8 44 — 52 227 226 47 — — >) 501
2 Halkosahat............................................... — — — — ___ 2 — 2 2 — — 2 1 1 2 - 3 — 3 — — — — — — 5 4 — — — 9
3 Lastuviliatehtaat...................................... — — — 1 — 1 1 — 1 — 1 — 1 — 2 2 — — — — 2 3 — —- — 5
4 Vaneritehtaat ......................................... — — ___ — — — — — 1 — — 1 — 1 1 — 1 — 1 — — 1 — — 1 1 2 1 — — 4
b)  P uu va lm is te teo llisuus .
5 Puulaiva- ja veneveistämöt ................... — — — — — _ 1 — 1 3 /5 — 8 — 3 3 1 1 — 2 — 1 1 - - . . . 2 5 10 1 — — 16
6 Puusepän- ja huonekalutehtaat.............. — — - — — — 24 2 26 11 10 — 21 2 13 15 1 12 2 15 — 1 4 -■ - 5 38 38 6 - - 82
l) Yhdellä työpaikalla yhteiset työntekijät muiden laitosten kanssa. — 2) Kahdella työpaikalla yhteiset työntekijät muiden laitosten kanssa.
V
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Taulu 10 (jatk.). Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen «von  ja työntekijäin luvun mukaan.
Tableau 10 (suite). Groupement des lieux de travail d'après la valeur de la fabrication et le nombre Æouvriers.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
2
T e o 11 i s u u s 1 a j i. 
Genre d 'industrie .
3
Tuotantoarvo ilm oit­
tam atta .
V aleur non  mentionnée 
de la  fabrication.
4 6 1 6 1 
Työpaikkojen luku, joissa 
N om bre des lieu x  de trava il où  la
1 7 j 8 
valmistuksen arvo oli Suomen markkaa: 
valeur d e la  fabrication s ’élevait à (F rancs)
1 9 10
Työpaikkoja yhteensä, 
joissa työntekijöitä
 ^
Työpaikkojen 
koko 
luku.
N
om
bre 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
alle 6,000 
m oins de 5,000
5,000—20,000 20,000—60,000 1 50,000— 100,000 100,000—500,000
500.000 ja  siitä  y
500.000 et aU-dess
li.
us
oli:
T ota l des lieu x  de travail 
occupant des ouvriers
työntekijöitä
ouvriers
I 
työpaikkoja 
yhteensä.
total 
des 
lieux 
de 
travail.
ty ö n te ­
kijöitä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työn te­
kijöitä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työn te­
k ijöitä
ouvriers
työ
total
työnteki­
jö itä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työnteki­
jö itä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
1
työntekijöitä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
i 
100—
500.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
1
 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
1 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
; 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
! 
m
oins 
de 
10.
! 
10—
100.
100—
500. 
I
»paikkoja 
yhteensä. 
des 
lieux 
de 
travail.
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
100—
500.
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
1,000 
tahi 
enem
m
än. 
1,000 
et 
au-dessus.
500—
1,000.
100—
500.
10—
100.
1,000 
tahi 
enem
m
än. 
1,000 
et 
au-dessus.
500—
1,000.
100—
500.
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
7 R u lla - , ru U an em äs- j a  n a p p u la te h ta a t  . . i _ * i __ __ __ __ i 3
1
— , 4  . 1
! j 
- i  4  i |  - 5 1 7  5 1 — 14
8 S o r v a u s t e h ta a t ...................................................... — — — _ — — — — — — — — — — — L 1 — i l  i!i
2 ; _ |  —  _ — _  2 1 —  — 3
9 P y ö rä te h d a s  ........................................................... - - — — _ — — _ - — — — —  - — j - j  1 - 1 —  —  1 — 1
10 T y n n y r i t e h ta a t ...................................................... ... 4 4 —  - l  —  i i —  —  — ' — — 4 1 —  ; —  — 5
11 L a a t i k k o t e h t a a t .................................................... —- — — — — — — — — 2 — — 2 __ —  2 - - j 2
__ —  i  — 1 2 2 1 —  — 5
12 S u k s i t e h t a a t ........................................................... — — — — i — i 3 — 3 — — — — — : —  1 — . 1 — j —  —  — - 4  1 —  —  — 5
1 3 L e s ti-  j a  p u u v a r s i te h t a a t ................................ - — — - — — — 2 2 1 — 1 —  • L. 1 -
_ !  _ _ — 3 1 —  — 4
14 K eh y s- j a  p i e n a t e h t a a t ................................... 1 —  1 — 1 1 2 - j  —- -i 2
c )  K a a r n a -  y .  m .  s .  te o ll isu u s .
1
15 K o r k k i te h ta a t  ...................................................... — — — — — — — — — — — — — — ■ _ i —  3 — : 3
—  _  _ — —  3 -  —  —  — 3
16 K a a m a m y l ly ........................................................... — — — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 _  _  _  _ 1
17 P a ju -,  ju u r i-  j a  r o t t i n k i t e h t a a t ................. .. — — — — — — — — — — 1 i — 2 — — —  —  — —  —  — : — 1 1 - j ---------- 2
Y h teen sä - - - - 45 6 51 171 40 211 69 56 - 125 7 7!fl 80 2 118 7* 121i - 1 10  56  1 — 67 2 9 4 -  308 63  l j  - 662
X I I R avin to- j a  n a n tin to a in e te o ilisu u s .
; 1 I
a )  L ih a -  j a  k a la ta v a r a te o ll is u u s .
1 M a k k a r a te h t a a t .................................................... — — — — — 7 — 7 /2 0 — — 20 21 i - 21 17 5  — ; ’ 22 _ 3 —  —  — 3 6 5  8  — i , - 73
2 S ä i ly k e te h ta a t  ...................................................... — — — — — 2 — 2 2 1 - 3 ■ 1| - 1 —  3 — - — — 6 4 — i — 9
3 K a la n s a v u s t a m o t ................................................. ___ ___ ___ __ __ __ __ 3 3 — — —
__ — . — — ! —  — ! - - .j _.... —  —  __ — 3  — ! — j - 3
•
b )  V U ja ta v a r a te o ll is u u s .
i
■ ! . ;
4 J a u h o -  j a  s u u r im o m y lly t ................................ — ’ 3 L; *)6 9 1 — 1C i 7 -----------1 - ■)16 18 9: —  —  - 8) 30
5 V e r o m y l ly t .......... ................................................... 2 ,496 — — 2,496 — — — — — — — — — — —  - —  —  — - _ _ . . . .  _ 2 ,496 — j —  —  — 2,496
6 M a l l a s t e h t a a t ......................................................... — — — — — — — 1 — 1 3 — — 3 —  - 2 —  — 2
_ 6 —  —  —  - 6
7 L e ip o m o t ................................................................... — - — - — — — 2 — 2 11 1 — 12 34 >i 40 8 32 — 4C - 6 1 — \ — 7 55 45  1 —  - 101
8 K e k s i t e h t a a t ........................................................... _ _ _ —  —  — — i  —  — ; - 1 _ _  i  _  _  _ 1
*) Yhdellä työpaikalla yhteiset työntekijät muiden laitosten kanssa. — *) Kahdella työpaikalla yh- teiset työntekijät muiden laitosten kanssa. — 3) Kolm ella työpaikalla yhteiset työntekijät muiden lai­
tosten  kanssa.
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Taulu 10 (jatk.). Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.
Tableau 10 (suite). Groupement des lieux de travail diaprés la valeur de la fabrication et le nombre d’ouvriers.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
2 3
Tuotantoarvo ilm oit­
tam a tta .
4 1 5 1 6
Työpaikkojen luku, joissa
N om bre des lieu x  de trava il où la
! 7 1 8
valmistuksen arvo oli Suomen markkaa: 
valeur de la  fabricatjion s’élevait à ( Francs
...
9 10
Työpaikkoja yhteensä, 
joissa työntekijöitä 
oli:
T ota l des lieux  de travail 
occupant des ouvriers 
a u  nombre de:
I  ^
Työpaikkojen 
koko 
luku.
I 
Nom
bre 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
V aleur non  m entionnée 
de la  fabrication. alle 5,000 
m oins de 5,000
5,000—20,000 20,C0 0 - ■50,000 .50,000—100,000 100,000—500,000 500.000 ja  siitä yli.
500.000 et au-dessus
T e o 11 i s u u s 1 a j i.
työnt
ou
ekijc
vrier
itä
* vT
työnte- 1 
kijöitä 
ouvriers , a  v-
työnte­
kijöitä
ouvriers \
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työnte
kijöitä
ouvrier
!
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työnteki­
jö itä
ouvriers
j 
työpaikkoja 
yhteensä.
' 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työnteki­
jöitä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
i
työntekijöitä
ouvriers työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
Genre d ’industrie . vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
ipaikkoja 
yhteensä. 
■ 
des 
lieux 
de 
travail.
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
paikkoja 
yhteensä. 
des 
lieux 
de 
travail.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
' 
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
I 
m
oins 
de 
10.
! 
lo—
ioo.
100—
500.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
\ 
10—
100.
100—
500.
' 
500—
1,000.
' 
1,000 
tahi 
enem
m
än. 
1,000 
et 
au-dessus.
! 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
r 
m
oins 
de 
10.
1
10—
100.
100—
500.
1! 
500—
1,000.
1 
1,000 
tahi 
enem
m
än. 
! 
1,000 
et 
au-dessus.
,
c) Sokeri-, suklaa- y. m. s.
\
! \
teollisuus. ' \
9 S o k e r ite h ta a t  ......................................................... _ _ 1 4 5 1 4 5
10 S i i r a p p i t e h t a a t ...................................................... — — — — — — — — — __ — ! - — i i 1 — _ 1 .2 — 2
11 K a ram elli-, m a rm e la a ti- ,  k a a k a o -  j a  suk-i i
la a te h ta a t  ......................................................... __ __ _ _  _ _ __ :__ __ 1 2 __ 3 1 i 3 3 3 3 i 6 3 10!
12 H illo -  j a  m e h u t e h t a a t ..................................... — — — _ —  : — — i — i i — 1 ! i !  ■ - i i __ 1 — — — — 4 — — 4
13 K a h v ip a a h t im o t .................................................... — — — — —  , — — i — i — — — — — — 2 — — 2 — 2 - — 2 3 2 — — — 5
14 S ik u r i te h t a a t ........................................................... — — — —  1 i — — i 1 — 2 — — — — — — — — — — — 1 2 — — — 3
15 K a s v iv o i t e h ta a t .................................................... — —
______ — !j _
; I
i 1 — — 1 - 1
— — 1 2 1 — — — 3
d) Juoma- ja etikkateollisuus. j '
16 K iv e n n ä isv e s i-  j a  v irv o i tu s ju o m a te h ta a t — — — —  __ — 17 i—
*■ 00 12 1 — 13 ! 4 2 6 — 2 — 2 — — — — 33 5 — — — ■) 39
17 K a l ja p a n i m o t ......................................................... — — — — 1 4  — 14 21 — >)22 11 — — 0 1 3 ! 5 3 0 1 0 2 9 — 0 1 3 — — 1 — 1 53 12 1 — — *) 73
18 O lu tp a n im o t ...................... .................................... — — — 0 2 2; — ’) 3 9 2 ‘ 11 9 5 — 0 1 5 ! ' 4 4 8 — 6 6 — — 1 — — 1 ’ 24 !7 j 1 — *)46
19 V iin a p o lt tim o t j a  h i i v a t e h t a a t .................... _ — — — , — — — — — — — — — ' — — 2 — 2 — 2 — — — 2 — 4 — — 4
20 V ä k i v i in a te h ta a t  j a  t i s la u s lk i to k s e t .......... — — — 1 — —  — 2 — 2 . 4 — — 4 i o; — 5 4 _ 4 i — — — — 1 16 — — — 16
21 Punssi- ja  v iin iteh taa t............................... — — i — , — — 1 ! 1 2 — — 2 1 — 1 7 — 7 i — — — 1 12 — — — — 12
22 Etikkatehdas ............................................... — — : 1 1
i
. — - — — — — — — — 1 — - - — 1
e) Tupakkateollisuus.
i
1j
'
23 T upakkateh taa t............................................ i — - 1 — 1 3 3 1 1 — 2i 1 1 1 — 5 5 — — 6 2 _i ! 8 5 7 6 2 - 20
Yhteensä 2,496 — : — 2,498 17| 1 19 68 5 75 78 12 ~ ■ 93 80 18 101 53 69 124 8 24 16 2 52 2,800 129 16 2 1 2,962
x) Yhdellä työpaikalla yhteiset työntekijät toisten laitosten kanssa. — 2) Kahdella työpaikalla yh- teiset työntekijät toisten laitosten kanssa. — s) Neljällä työpaikalla yhteiset työntekijät toisten laitos­
ten  kanssa. — 4) Seitsemällä työpaikalla yhteiset työntekijät toisten laitosten kanssa.
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Tableau 10 (suite). Groupement des lieux de travail diaprés lu valeur de .la fabrication et le nombre d!ouvriers.
1 2 8 ■  4 5 6 1 7 1.... 8 i 9 1 0 i i
T u o t a n t o a r v o  i l m o i t ­
t a m a t t a .
T y ö p a i k k o j e n  l u k u ,  j o i s s a  v a l m i s t u k s e n  a r v o  o l i  S u o m e n  m a r k k a a :  
Nombre des lieux de travail où la  valeur de la  fabrication s ’élevait à  (F ra n cs): T y ö p a i k k o j a  y h t e e n s ä ,  
j o i s s a  t y ö n t e k i j ö i t ä
T
y
ö
p
aik
k
o
jen
 
koko 
lu
k
u
. 
N
om
bre 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
T
eo
llisu
u
sry
h
m
ä 
ja 
-lu
o
k
k
a. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
Valeur non mentionnée 
de la  fabrication. a l l e  5 , 0 0 0  
moins de 5,000
5 , 0 0 0 - — 2 0 . 0 0 0 2 0 , 0 0 0 - - 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 — 1 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 — 5 0 0 , 0 0 0
5 0 0 . 0 0 0  j a  s i i t ä  y l i .
500.000 et au-dessus
o l i :
T otal des lieux de travail 
occupant des ouvriers
T e o l l i s u u s l a j i .
t y ö n t e k i j ö i t ä
ouvriers
ty
ö
p
a
ik
k
o
ja 
y
h
te
en
sä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
t y ö n t e ­
k i j ö i t ä
ouvriers
ty
ö
p
a
ik
k
o
ja 
y
h
te
en
sä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
t y ö n t e ­
k i j ö i t ä
ouvriers
ty
ö
p
a
ik
k
o
ja 
y
h
te
en
sä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
t y ö n t e -  
.  k i j ö i t ä  
ouvriers
ty
ö
p
a
ik
k
o
ja 
y
h
te
en
sä, 
j 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
t y ö n t e k i ­
j ö i t ä
ouvriers
ty
ö
p
a
ik
k
o
ja 
y
h
te
en
sä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
t y ö n t e k i ­
j ö i t ä
ouvriers
ty
ö
p
a
ik
k
o
ja 
y
h
te
e
n
sä
. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
t y ö n t e k i j ö i t ä
ouvriers
ty
ö
p
a
ik
k
o
ja 
y
h
te
en
sä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
Genre d ’industrie.
j 
v
äh
em
m
än
 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
1 
1
0
—
1
0
0
.
1 
1
0
0
—
500.
v
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em
m
än
 
kuin 
10. 
1. 
m
oins 
de 
10.
1
0
—
1
0
0
.
[ 
v
äh
em
m
än
 
kuin 
10. 
j 
m
oins 
de 
10.
j 
1
0
—
1
0
0
.
väh
em
m
än
 
kuin 
10. 
I 
m
oins 
de 
10.
j 
1
0
—
1
0
0
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1 
1
0
0
—
5
0
0
.
v
äh
em
m
än
 
kuin 
10. 
m
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de 
10.
1
0
—
10
0
.
v
äh
em
m
än
 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
1
0
—
1
0
0
.
1
0
0
—
5
0
0
.
väh
em
m
än
 
kuin 
10. 
| 
m
oins 
de 
10. 
\
1
0
—
1
0
0
.
1
0
0
—
5
0
0
.
5
0
0
—
1
,0
0
0
.
1,000 
tahi 
en
em
m
än
. 
1,000 
et 
au-dessus.
v
äh
em
m
än
 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
1
0
—
1
0
0
.
1
0
0
—
5
0
0
.
5
0
0
—
1
,0
0
0
.
1,000 
tahi 
en
em
m
än
. 
1,000 
et 
au-dessus.
x i n Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohto- 
teollisuus.
■
i K aasu teh ta a t............................................... _ — — _ — — — — i — — i - - - - 2 — 2 - _ i - - i i 2 i — 4
2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitok-
set................................................................. — 15 15 93 !)25
3
18 _ _ o 19 
3
13 4 17 4 8 __ 12 __ 2 1 __ __ 3 73 14 i — a— ”) 91
3 Vesijohtolaitokset ....................................... — — _ — 3 — 3 — — 1 1 2 1 — 3 — — i — — 1 9 1 i — ~ U
Yhteensä - - - - 15 - 15 26 - 28 22 - 23 14 4 18 6 U - 17 - 2 3 - - 5 83 17 3 — _ 106
X IV Oraafillinen teollisuus.
1 K irjapainot................................................... — — — — 1 — 1 26 5 31 30 25 — 55 j 18 18 — 25 — 25 — 2 2 — — 4 57 75 2 — — 134
2 Kivipainot ja  kemigraafilliset laitokset. . — — - — — — — 3 — 3 5 — — 5 1 1 4 5 — B 2 7 9 9 2 - - ~ 20
Yhteensä - - - - 1 1 2» 34 35 25 — 60 1 22 23 - 30 2 32 - 2 2 — 4 66 84 4 ~ — 154
X V Edellisiin ryhmiin kuulumaton 
teollisuus.
1 Ajoneuvo tehtaat ......................................... — — — — — — — — — 1 — - 1 — — — — 2 — 2 — — — — — 1 2 — — — 3
2 Lastenvaunutehdas..................................... — — 1 1 — _ — — — — — — — — 1 — — — 1
3 L elu teh taa t.................................................... — — — - — — 1 — 1 — — — — — — — — — — — — _ — — 1 — — — — 1
4 N appitehdas ................................................. — — — 1 - 1 — — — — — — — 1 — — — 1
5 Leim asintehtaat............................................ — — - __ — — — 3 — 3 — — — — — 1 1 — - — — — — — — — — 3 •  1 — — — 4
Yhteensä — — — — _ - 4 - 4 1 1 - 2 — 2 2 - 2 2 — _ — — — — 5 5 _ — — 10
, Kaikki teollisuudet yhteensä 2,507 27 4 *) 2,540 128 33 *) 160 428 U l|* )547 302 172 1 >)483 161 213 *) 377 81 439 27 •) 558 9 105 174 20 5 4)817 3,611 1,100 206 20 5 ’)4,982
*) Yhdellä työpaikalla yhteiset työntekijät toisten laitosten kanssa — a) Kahdella työpaikalla yhteiset työntekijät toisten laitosten kanssa. — s) Kolmella työpaikalla yhteiset työntekijät toisten lai­
tosten  kanssa. — 4) Neljällä työpaikalla yhteiset työntekijät toisten laitosten kanssa. — B) Kahdeksalla työpaikalla yhteiset työntekijät toisten laitosten kanssa. — *) Yhdellätoista työpaikalla yhteiset työn­
tekijät toisten laitosten kanssa. — 7) Neljänäkymmenellä työpaikalla yhteiset työntekijät toisten lai- tosten kanssa.
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Teollisuustilasto.
Taulu 11. Työpaikat, joissa ei 0le tehty työtä koko vuotta.
Tableau U . Nombre des lieux de travail n ’ayant pas travaillé toute l’année.
- 2 !
eo 5 6 ! 7 1 1 S i  9 1 10 1 1 1 2 1 3  1 14 15 16 17 1 - i
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
T e o l l i s u u s  l a j i .  
Genre d ’industrie .
T
yöpaikkojen 
koko 
luku.
Nom
bre 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
T
yöpaikat, 
joissa 
on 
ollut 
keskeytyksiä.
Lieux 
de 
travail 
ayant 
discon­
tinué 
leur 
activité.
K esk ey ty k se t, jo tk a  o v a t k estän e et:
N om bre d’interruptions aya n t duré:
K
eskeytyksiä 
yhteensä. 
N
om
bre 
total 
d’interruptions.
U
udet 
työpaikat, 
joissa 
toim
inta 
on 
alkanut 
vuoden 
kuluessa. 
N
ouveaux 
lieux 
de 
travail ayant 
débuté 
pendant 
Vannée.
T
yöpaikat, 
joissa 
ennen 
lope- 
tettu 
toim
inta 
on 
uudestaan 
alotettu 
vuoden 
kuluessa. 
Lieux 
de 
travail 
ayant 
repris 
Une 
activité 
cessée.
T
yöpaikat, 
joissa 
toim
inta 
on 
lopetettu 
vuoden 
kuluessa.
Lieux 
de 
travail 
ayant 
cessé 
leur 
activité 
pendant 
Vannée.
vähem
m
än 
kuin 
yhden 
viikon.
m
oins 
d’une 
sem
aine.
1—
2 
viikkoa.
1 
sem
aine—
1 
quinzaine.
1 
2 
yiikkoa—
1 
kuu- 
( 
kauden.
1 
1 
quinzaine—
1 
m
ois.
3—
4 
kuukautta. 
1 
3—
4 
m
ois.
2—
3 
kuukautta 
i 
2—
3 
m
ois.
1—
2 
kuukautta. 
1—
2 
m
ois.
4—
5 
kuukautta.
!
d—
5 
m
ois.
1 r_
..
1 
5—
6 
kuukautta.
5—
6 
m
ois.
6—
9 
kuukautta. 
6—
9 
m
ois.
j 
9—
12 
kuukautta. 
9 
m
ois—
1 
année.
i Kaivoslouhinta ja malminnosto.
j j
i Kultahuuhtomot ...................................................... 10 10 — — — -1  — (  — — — 10 _ 10 — — — :
2 Vaskikaivos................................................................ i i — — i! — — • — 1 — — _
1  3 Briketteeraus.............................................................. — — — — — — - — — — — 1
. 4 Järvimalminnostopaikat......................................... 3 - - — — — — — — — 1 —
Yhteensä 14 u — — i i - 10 — u — 1 1
I I * Sulatot ja metallien jalostuslaitokset.
:
;
a) Metallien valmistuslaitokset.
!  1 Masuunit.................................................................... 4 2 — — — ; j 1 1 1 — - 2 — 1 -
1 )  Metallien jalostuslaitokset.
i 3 Naula- ja rautalankatehtaat................................. U 5 — — 2 3 1 — — — — — 6 — — 2
! 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat................... 22 4 — — 1; 2 _  _ — 1 — - - 4 — — —
S 5 Sahanterätehtaat...................................................... 3 — — — --i _ _  _  _ — — — _ — 1 — —
7 Vaski-, lakki- ja peltisepäntehtaat....................... 32 — - — —  ' - — — — i — — - 1
8 Kaidetehdas .............................................................. 1 1 — — 1 -  ' 1 - • • —
_ — 1 — 1 — — __
9 5 1 - ; — — _  . ___ - 1 - - — -
10 Haulitehdas................................................................ 1 1 — — — ! 1 — — 1 — —
11 Kultasepäntyöpajat.................................................. 22 - — ___ ■ __ , - _ 1 — —
! 16 Kalanpyydystehdas.................................................. 1 — — — 1 - i  — ; — — — 1 —
i
i
Yhteensä 102 14 3 1 5; 2! 1 1 3 - - — 15 3 1 3
m Konepajat.
i ; Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt . . . . 103 8 2 ! 5 — 1 1! 1 1 - l — 12 3 — 6
2 Itsenäiset korjauspajat............................................ 15 1 — . 1 _ _  _ -! —
j — — 1 1 —
4 Putkijohtoliikkeet .................................................... 11 1 — ! _ _ _ — — 1 1 — — 1
5 Sähkökone- ja sähkölaitetehtaat ynnä kuntoon- 1
panolaitokset........................................................ 6 2 1 21 —  - 1 — — 2 —
1 j Yhteensä 1 135 12 2 5 — ! 4i 1 1 ; 1 - 1 1 16 4 7
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Taulu 11 (jatk.). Työpaikat, joissa ei (de tehty työtä koko vuotta.
Tableau 11 (suite). Nombre des lieux de travail n 'ayant pas travaillé toute Vannée.
1 2 3 4 & 6 7 ! 1 8 |  9 I 10 I i l 12 18 14 15 16 17 ' 18
TeoU
G
row,
T
yöpaikkojen 
koko 
luku.
Nom
bre 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
T
yöpaikat, 
joissa 
on 
ollut 
keskeytyksiä.
Lieux 
de 
travail 
ayant 
discon­
tinué 
leur 
activité.
K e sk ey ty k se t, jo tk a  o v a t k estän e e t:
N om bre d 'in terruptions aya n t duré:-
K
eskeytyksiä 
yhteensä. 
N
om
bre 
total 
d’interruptions.
U
udet 
työpaikat, 
joissa 
toim
inta 
on 
alkanut 
vuoden 
kuluessa. 
N
ouveaux 
lieux 
de 
travail ayant 
débuté 
pendant 
l’année.
T
yöpaikat, 
joissa 
ennen 
lope­
tettu 
toim
inta 
on 
uudestaan 
alotettu 
vuoden 
kuluessa, 
f 
Lieux 
de 
travail 
ayant 
repris 
une 
activité 
cessée.
T
yöpaikat, 
joissa 
toim
inta 
on 
lopetettu 
vuoden 
kuluessa.
Liéux 
de 
travail 
ayant 
cessé 
leur 
activité 
pendant 
l’année.
isuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
pe 
et 
classe 
d’industries.
T e o l l i s u u s l a j i .  
Genre d ’industrie .
■ 
vähem
m
än 
kuin 
yhden 
viikon.
m
oins 
d’une 
sem
aine.
1—
2 
viikkoa.
! 1 
sem
aine—
1 
quinzaine.
i 
2 
viikkoa—
1 
kuu-’
! 
kauden.
1 
1 
quinzaine—
1 
m
ois.
3—
4 
kuukautta. 
3—
4 
m
ois.
2—
3 
kuukautta. 
2-*3 
m
ois.
1—
2 
kuukautta. 
1—
2 
m
ois.
4—
5 
kuukautta. 
4—
5 
m
ois.
j 
5—
6 
kuukautta. 
| 
5—
6 
m
ois.
6—
9 
kuukautta. 
; 
6—
9 
m
ois. 
'
9—
12 
kuukautta. 
9 
m
ois—
1 
année.
I V Hienompi koneteollisuus.
i
! i
2 U rkutehtaat .............................................................. 5 i - — _ - |  —  — i : - — i — 2
V Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  tnrveteollisuus. !
a )  K i v i -  j a  sa v H m a r a te o llis u u s . i
1 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja  hiomalaitoks. 40 10 — •— — 2 1 3 2 2 10 5 — 5
2 Kalkkitehtaat ja  -po lttim ot................................... 16 8 - — — 1 4  2 i 1 — 1 10 — 5
3 L iitu teh taat....................... ........................................ 1 1 - — — —  — — i — 1 — 2 — 1
4 Tiilitehtaat ................................................................ 112 88 — i 2 5 13 43 43 29 12 3 151 4 5 34
5 K aakeliteh taa t.......................................................... 7 2 — — — — — 1 1 ■ — 2 — 1
1 ■ 6 Posliini- ja  fajanssiteh taat..................................... 1 - — — — —  —  ' — — — — — 1
1 7 M uurauslaastitehtaat................................................ 3 1 — — — 1  —  — 1 — — 2 — 1
i 8 Sementti- ja  asfalttivalimot sekä asfalttihuovan 11
i ja  keinotekoisten kivien valmistuslaitokset. . 32 8 — i 2 1 3  1 3 ! - 1 12 — 2
10 Kipsitehtaat .............................................................. — — — - — —  —  — i — — — 2
b)  Lasi- ja lasitavarateollisuus. ;
1 1  ' Lasitehtaat ja  hiomot ........................................... 13 ■ 7 — i 3 1 2  — 1 i i — 9 — 2
i! e) H iili- ja turveteollisuus.
•
/
12 Turvepehkutehtaat .................................................. 55 39 — — 10 7 16 8 11 u 2 65 1 2 3
13 Sysien valm istuslaitos.................................. .. 4 2 — — 1 —  — i — 2 — —
Yhteensä 284 166 - 3 7 22 30 66 es 45 28 9 265 1C 7 57
V I Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus. .
i
b)  Lannoitusaineteollisuus. t ;
4 Luujauhotehtaat ja  luunsurvomislaitokset . . . . 8 5 — 1
'
1 2  — -1 1 1 ‘ 1 6 — 1
j c) Räjähdys- ja  sytytysaineteollisuus.
i
!
! 5 D ynam iittitehdas..................................................... 1 1 _ — 2 1 — j  ~ ; — 3 — —
6 T ulitikkutehtaat........................................................ 10 6 i 1 1 3 1 — i 7 — —
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Taulu 11 (jatk.)- Työpaikat, joissa ei ole tehty työtä koko vuotta.
Tableau IL (suite). Nombre des lieux de travail n ’ayant pas travaillé toute l’année.
-
2 3 4 6 6  ^ 1 1 8 9 ! i »  ! i i 12 1 18 14 15 16 17 ' 18
Teo:
G
rot
T
yöpaikkojen 
koko 
luku.
N
om
bre 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
T
yöpaikat, 
joissa 
on 
ollut 
keskeytyksiä.
Lieux 
de 
travail 
ayant 
discon­
tinué 
leur 
activité.
K e sk ey ty k se t, jo tk a  o v a t k es tän e e t:
Nom bre d ’in terrup tions aya n t duré:
K
eskeytyksiä 
yhteensä. 
N
om
bre 
total 
d’interruptions.
U
udet 
työpaikat, 
joissa 
toim
inta 
on 
alkanut 
vuoden 
kuluessa. 
N
ouveaux 
lieux 
de 
travail ayant 
débuté 
pendant 
Vannée.
T
yöpaikat, 
joissa 
ennen 
lope­
tettu 
toim
inta 
on 
uudestaan 
alotettu 
vuoden 
kuluessa. 
Lieux 
de 
travail 
ayant 
repris 
une 
activité 
cessée.
T
yöpaikat, 
joissa 
toim
inta 
on 
lopetettu 
vuoden 
kuluessa.
Lieux 
de 
travail 
ayant 
cessé 
leur 
activité 
pendant 
Vannée.
U
isuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
ipe 
et 
classe 
d’industries.
T e o l l i s u u s l a j i .  
Genre d 'industrie.
'
1
. 
; 
vähem
m
än 
kuin 
yhden 
viikon.
i 
m
oins 
d’une 
sem
aine.
i
1
—
2 
viikkoa.
1 
sem
aine—
1 
quinzaine.
2 
viikkoa
—
1 
kuu­
kauden.
j 
1 
quinzaine—
1 
m
ois;
j 
1—
2 
kuukautta. 
: 
1—
2 
m
ois.
2
—
3 
kuukautta, 
i 
2—
3 
m
ois.
1 
3—
4 
kuukautta. 
3—
4 
m
ois.
4—
5 
kuukautta. 
4—
5 
m
ois.
5—
6 
kuukautta. 
5—
6 
m
ois.
6—
9 
kuukautta. 
6—
9 
m
ois.
j 
9—
12 
kuukautta. 
9 
m
ois—
1 
année.
'
- d) Värien sekä muiden kemiallisten i
laitteiden valaistusteoUisuus.
7 Kimröökkitehtaat ........................... ........................ 4 2 - — — 2 i — — — 4 — — —
8 Muita teknokemiallisia te h ta i ta ........................... 14 2 — - - 2 - - - - 2 i - i
Yhteensä 37 16 i 2 i 10 i  i i i 22 i — 2
V II Terva-, öljy-, knmi- y. m. tällaisten
aineiden teollisuus.
a) Näiden aineiden valmistus. I
; 1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja  pikiteht. 15 3 — ■ — — - — i i — 3 — - 2
2 H artsitehdas............................................................. 2 1 _ — i 1 -! — — — — 2 i —
3 Ö ljy teh taat................................................................ 5 2 — —
i
1
i
i — 2 — — 1
b)  Näistä aineista tehtävien valmisteiden teollisuus. i
4 K um itavaratehdas................................................... 1 — — — — 1 __ L ;  — — — — 1 — — —
5 K ynttilätehtaat ................................... , .................. 2 2 — — - - L! 1 — — i 3 — - —
6 Saippua- ja  suopatehtaat....................................... 10 2 — 2 2 1 -! . — — — _ — 5 — — 1
7 Lakka- ja  pulituuritehdas..................................... 1 — — — — — "1 i — — — — — 1
Yhteensä 36 10 2 3 3 tj i! 2 i i 16 i - 5
V I I I ' Nahka- ja  karvateollisuus. >
a) Nahkojen ja turkiksien valmistus. ■
1 .Nahkatehtaat ja  nahkurin työpajat..................... 63 2 i — — 1 -j — ; — — _ 2 2 — 1
b)  Nahkatavarateollisuus.
■
2 Jalk inetehtaat................................ .......................... 29 2 i 2 — — — , — — 3 1 — 1
Yhteensä 92 4 2 2 - 1 1! " ' 6 3 - 2
IX Kutomateollisuus. j i
a) Kehruu- ja kutomateollisuus.
1 Pellavanpuhdistuslaitos ......................................... 1 1 — — — — — i — 1 — — , —
3 V illatehtaat........ ....................................................... 26 4 — 2 1 1 1 — — — — 5 — 2
4 Puuvillatehtaat......................................................... 7 4 — — 3 1 2 — — — — 6 — —
7 P its iteh taa t................................................................ 3 1 — — 1 1 - - - — - -
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Taulu 11 (jatk.). Työpalkat, joista ei ole tehty työtä koko vuotta.
Tableau 11 (suite). Nombre des lieux de travail n ’ayant pas travaillée toute l’année.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
2
T e o 11 i s u u 81 a j i. 
Genre d 'induetrie.
Työpaikkojen 
koko 
luku.
 ^
Nom
bre 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
Työpaikat, 
joissa 
on 
ollut 
keskeytyksiä.
Lieux 
de 
travail 
ayant 
discon­
tinué 
leur 
activité.
5 1 6 1 7 1
Keskeytykset,
N ombre
1 8 \ 9 1 10 
jotka ovat kestäneet: 
d ’in terruptions aya n t duré:
» 12 18 14
K
eskeytyksiä 
yhteensä.
— 
N
om
bre 
total 
d’interruptions.
U
udet 
työpaikat, 
joissa 
toim
inta 
on 
alkanut 
© 
vuoden 
kuluessa.
N
ouveaux 
lieux 
de 
travail ayant 
débuté 
pendant 
Vannée.
T
yöpaikat, 
joissa 
ennen 
lope­
tettu 
toim
inta 
on 
uudestaan 
o 
alotettu 
vuoden 
kuluessa. 
Lieux 
de 
travail 
ayant 
repris 
une 
activité 
cessée.
T
yöpaikat, 
joissa 
toim
inta 
on 
lopetettu 
vuoden 
kuluessa.
 ^
Lieux 
de 
travail 
ayant 
cessé 
leur 
activité 
pendant 
Vannée.
vähem
m
än 
kuin 
yhden 
viikon.
j 
m
oins 
d’une 
sem
aine.
1—
2 
viikkoa.
1 
sem
aine—
1 
quinzaine.
2
 viikkoa—
1 
kuu* 
kauden.
1 
quinzaine—
1 
m
ois.
1—
2 
kuukautta. 
1—
2 
m
ois.
2—
3 
kuukautta. 
2—
3 
m
ois.
3—
4 
kuukautta. 
3—
4 
m
ois.
4—
5 
kuukautta. 
4—
5 
m
ois.
5—
6 
kuukautta. 
5—
6 
m
ois.
6—
9 
kuukautta. 
6—
9 
m
ois.
9—
12 
kuukautta. 
9 
m
ois—
1 
année.
b) Punomateoïïisuus.
8 K öysiteh d as ............... .......................................................... i i — 2 , 2 ' 2 — — — — — — 6 — — —
c) Pukutamrateollisuus.
10 Trikoon- ja  su k ank utom ot .......................................... 19 ' 4 — 1 — 1 i i i — - - — 5 — — i
11 P a ita teh ta a t ......................................................................... 13 3 i — — 1 i — — — — — 3 — — —
12 R ä ä tä lin liik k e e t .................................................................. 32 2 — 1 — i — — — — — 2 i — —
14 H a ttu te h ta a t ......................................................................... 3 2 — — 1 i — — — — — 2 — — —
15 L a k k ite h ta a t ......................................................................... 20 1 — 2 ' — — — ■ — — — — — 2 — — i
à) Muu valmistusteollisuus.
16 T ä p ete h ta a t ............................................................................ 5 3 — 2 — — — i i — — , • — 4 — i i
17 V an u teh taat ......................................................................... 5 — — — — — — — — — — — 2 — —
18 H u o p a ta v a r a te h ta a t ........................................................ 7 1 — — — - — i — __ — - 1 1 - —
20 M arkiisi- ja  sä lek a ib d in teh d a s..................................... 1 1 — — 1 _ — — — 1 — — —
Yhteensä 143 28 i 9 8 9 7 3 2 — i — 40 4 i 5
X Paperiteoliisnns.
a) Puuvanuke- ja paperiteollisuus. *
1 H io m a p u u k e itt im ö ............................................................. 1 1 — — 1 --- — — — — — — 1 — — —
2 Puuhiomot ja  pah v iteh taa t................................... 43 10 — 1 2 2 4 2 1 i — — 13 — i 2
3 Selluloosatehtaat ..................................................... 19 11 i 2 2 5 3 1 — — — — 14 1 — —
4 P a p e rite h taa t............................................................ 27 4 — 2 1 1 — — — — — 4 — — —
b) Paperi- ja pahvitavarateollisuus.
6 Kirjekuori- ja  paperipussitehtaat ...................... 7 2 2 — — — — — — _ 2 — — —
7 Kotelo- ja  kirjansitom otehtaat............ : .............. 36 2 — — — — — — — 2 — — —
Yhteensä 133 30 i 1 6 8 7 3 1 i — - 36 1 i 2
X I Puuteollisuus. i
a) Sahaus-, höyläys- ja puunvärjäysteo llisuus.
1 Sahat ja  höy lääm öt................................................. 501 366 3 22 24 117 95 ' 77 40 44 104 . 36 562 7 i 47
2 H a lk o sa h a t................................................................ 9 — ~ f — — — _ _ — , _ _ 1 — 3
3 Las tu  villatehtaat ..................................................... 5 3 ; 1 — 1 2 — — — — 4 — — —
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Te ollisuustilasto. 23
Taulu 11 (jatk.). Työpaikat, joissa ei , ole tehly työtä koko vuotta.
Tableau 11  (suite). Nombre' des lieux de travail n ’ayant pas travaillé toute l ’année.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
2
T e o l l i s  u u s l a j i .  
Genre d ’industrie .
Työpalkkojen 
koko 
luku.
50 
N
om
bre 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
T
yöpaikat, 
joissa 
on 
ollut 
keskeytyksiä.
Lieux 
de 
travail 
ayant 
discon­
tinué 
leur 
activité.
B 1 6 1 7 
K e sk ey ty k se t, 
Nom bre
1 8 1 9 1 10 
jo tk a  o v a t k estän e e t: 
d ’in terruptions a ya n t duré:
i t 12 13 14 ö 
K
eskeytyksiä 
yhteensä.
 ^
N
om
bre 
total 
d’interruptions. 
'
i
TJudet 
työpaikat, 
joissa 
toim
inta 
on 
alkanut 
© 
vuoden 
kuluessa.
N
ouveaux 
lieux 
de 
travail ayant 
débuté 
pendant 
l’année.
T
yöpaikat, 
joissa 
ennen 
lope­
tettu 
toim
inta 
on 
uudestaan 
 ^
alotettu 
vuoden 
kuluessa. 
Lieux 
de 
travail 
ayant 
repris 
une 
activité 
cessée.
T
yöpaikat, 
joissa 
toim
inta 
on 
lopetettu 
vuoden 
kuluessa.
** 
Lieux 
de 
travail 
ayant 
cessé 
leur 
activité 
pendant 
l’année.
vähem
m
än 
kuin 
yhden 
viikon.
m
oins 
d’une 
sem
aine.
1—
2 
viikkoa.
1 
sem
aine—
1 
quinzaine.
2
 viikkoa—
1 
kuu­
kauden.
1 
quinzaine—
1 
m
ois..
1—
2 
kuukautta. 
* 
1—
2 
m
ois.
j 
2—
3 
kuukautta. 
! 
2—
3 
m
ois.
j 
3—
4 
kuukautta. 
3—
4 
m
ois.
!...
4—
5 
kuukautta. 
4—
5 
m
ois.
5—
6 
kuukautta. 
S—
6 
m
ois.
6—
9 
kuukautta. 
6—
9 
m
ois.
1 
9—
12 
kuukautta. 
9 
m
ois—
1 
année.
b ) P uuvahn is te teoïïism ts.
6 Puulaiva- ja veneveistämöt................................ 16 3 i i i 2 — i — — — 6 — — i
7 Puusepän- ja huonekalutehtaat......................... 82 9 i 3 i 3 3 — — i — i 13 5 i 3
8 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehtaat............... 14 5 — 5 — 1 2 — — — — — 8 — — —
9 Sorvaustehtaat..................................................... 3 1 — — i — — — — — 1 — —
11 Tynnyritehtaat..................................................... 5 — — - i — — — — — — — — — 1
12 Laatikkotehtaat................................................... 5 2 i — 2 1 — i — i — — 6 1 — 3
13 Suksitehtaat............................ ............................. 5 1 — — — — — — i — — 1 1 — —
14 Lesti- ja puuvarsitehtaat.................................... 4 3 — — 1 i — — i — 3 — — —
c) Kaarna- y. m. s .  teollisuus.
16 Korkkitehtaat....................................................... 3 1 2 — — 1 — — — — - - 3 — — —
17 Kaamamylly......................................................... 1 1 - — — 1 — — - — i — 1 — — —
Yhteensä 658 895 8 81 soi 125 102 81 41 47 106 37 608 15 2 58
X II Ravinto- ja nantintoaineteollisnus.
!
a) Liha- ja kalatavarateollisuus. ;
i M akkaratehtaat................................................... 73 2 — — — — 1 — — 1 — 2 6 — 1
2 Säilyketehtaat....................................................... 9 3 — — 1 — - 1 — — 1 3 — — —
3 Kalansayustamot................................................. 3 2 1 — — 1 2 2 — —
b) Vüjaiavarateoüiswus.
i
4 Jauho- ja suurimomyllyt.................................... 30 12 1 — 2 4 4 1 — 1 1 — 14 3 —
6 Mallastehtaat ....................................................... 6 2 — ■ — ; 1 1 1 1 — — — 4 — — 1
7 Leipomot............................................................... 101 4 1 1 6 — 1 9 2 — 1
178 179
180 181
Taulu 11 (jatk.). Työpaikat, joissa ei ole tehty työtä koko vuotta.
Tableau 11  (suite). Nombre des lieux de travail n’ayant pas travaillé toute Tannée.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-lu
okka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
2
T e o l l i s  u u s l a j i .  
Genre d ’industrie .
T
yöpaikkojen
 
koko 
lu
k
u
.
w 
N
om
bre 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
T
yöp
aikat, 
joissa 
on 
o
llu
t 
k
esk
eytyk
siä.
Lieux 
de 
travail 
ayant 
discon­
tinué 
leur 
activité.
5 6 1 7 ! j 8 1 9 1 1 0  
K e s k e y t y k s e t ,  j o t k a  o v a t  k e s t ä n e e t :
Nom bre d ’in terrup tions a ya n t duré:
i i 1 2 1 3 1 4
K
eskeytyksiä 
-yh
teen
sä. 
w 
N
om
bre 
total 
d’interruptions.
TJudet 
työp
aikat, 
joissa 
- 
toim
inta 
on 
alk
an
u
t 
© 
vuoden 
ku
lu
essa.
Nouveaux 
lieux 
de 
travail ayant 
débuté 
pendant 
Vannée.
T
yö
p
aik
at, 
joissa 
ennen 
lop
e­
tettu 
toim
inta 
on 
u
u
d
estaan
 
alotettu 
vuoden 
ku
lu
essa. 
Lieux 
de 
travail 
ayant 
repris 
une 
activité 
cessée.
T
yö
p
aik
at, 
joissa 
toim
inta 
on 
lopetettu 
vuoden 
ku
lu
essa.
1-1 
Lieux 
de 
travail 
ayant 
cessé 
leur 
activité 
pendant 
Vannée.
vähem
m
än 
ku
in
 
yhden 
viik
o
n
.
m
oins 
d’une 
sem
aine.
1
—
2 
viik
k
o
a.
1 
sem
aine—
1 
quinzaine.
2 
viik
k
o
a—
1 
k
u
u
­
kau
d
en
.
1 
quinzaine—
1 
m
ois.
1—
2 
k
u
u
k
au
tta. 
1—
2 
m
ois.
2
—
3 
k
u
u
k
au
tta. 
2—
3 
m
ois.
3—
4 
k
u
u
k
au
tta. 
3
—
4 
m
ois.
4
—
5 
k
u
u
k
au
tta. 
4—
-5 
m
ois.
t
«3—
6 
k
u
u
k
au
tta. 
5—
6 
m
ois.
6
—
9 
k
u
u
k
au
tta. 
6—
9 
m
ois.
1 
9
—
12 
k
u
u
k
au
tta. 
1 
9 
m
ois—
1 
année.
\
c )  S o k e r i- ,  s u k la a -  y .  m .  s . te o llisu u s .
9 S o k e r i t e h t a a t  ............................................................................................ 5 5 — i 2 2 3 i — — — — 9 — — i
1 0 S i i r a p p i t e h t a a t ........................................................................................ 2 1 — — — — i — — — — 1 — — —
1 1 K a r a m e l l i - ,  m a r m e l a a t i - ,  k a a k a o -  j a  s u k l a a ­
t e h t a a t  ...................... ... .......................................................................... 1 0 3 — — 1 2 __ i — — 4 i ~ ~ —
1 2 H i l l o -  j a  m e h u t e h t a a t  ................................................................... 4 1 — — — — 1 — — — — — 1 — — —
1 4 S i k u r i t e h t a a t ............................................................................................... 3 3 — — 1 — — — — — 2 i 4 — — —
1 5 K a s v i v o i t e h t a a t ..................................................................................... 3 3 — — — — 1
■
— — — 1 i 3 — — i
d )  J u o m a -  ja  e t ik k a te o l l is u u s .
1 6 ' K i v e n n ä i s v e s i -  j a  v i r v o i t u s j u o m a t e h t a a t ................. 3 9 4 — . — — 4 — 2 ’ — — 1 _ _ 7 — — 3
1 7 K a l j a p a n i m o t ............................................................................................ 7 3 9 — _ .  — — 2 2 — 2 — 4 1 0 3 — 2
1 8 O l u t p a n i m o t  .............................................................................................. 4 6 5 — — — — — 4 — — — 1 5 — — 8
1 9 V i i n a p o l t t i m o t  j a  h i i v a t e h t a a t ............................................ 4 — — — — — — — — — — — — 1 6
2 0 V ä k i v i i n a t e h t a a t  j a  t i s l a u s l a i t o k s e t ................................... 1 6 3 — — — — — — 2 — 1 — 3 — — 1 7
2 1 P u n s s i -  j a  v i i n i t e h t a a t ................................................................... 1 2 2 — — — — — 1 — 1 2
•  __ — 2
e )  T u p a k k a te o ll i s u u s .
2 3 T u p a k k a t e h t a a t ...................................................................................... 2 0 — — — — — — — — — — — — — 1
Y h t e e n s ä 4 5 » 6 4 2 2 1 2 1 5 1 3 1 4 4 4 7 1 0 8 3 1 7 — 5 4
X I I I V a l a i s t u s - ,  v o i m a n s i i r t o -  j a  v e s i j o h t o -
t e o l l i s u u s .
2 S ä h k ö v a l a i s t u s -  j a  v o i m a n s i i r t o l a i t o k s e t  ................ 9 1 1 6 — — 1 2 5 4 2 __ 1 1 1 6 3 i 5
3 V e s i j o h t o l a i t o k s e t .................................................................................. 1 1 — — — — — — — — — — — - 1 — —
Y h t e e n s ä 1 0 2 1 6 - — 1 1 2 5 2 - i l  1 1 6 4 i 5
Taulu 11 (jatk.). Työpaikat, joissa ei ole tehty työtä koko vuotta.
Tableau 11  (suite). Nombre des lieux de travail n’ayant pas travaillé toute Vannée.
- 2 m 5 6  1 7  i 1 » 9  1 1 0 1 1  1 1 2 1 3  1 1 4 1 5 1 6 1  7 1 8
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d'industries.
T e o l l i s u u s l & j i .  
Genre d'industrie.
Työpaikkojen 
koko 
luku.
N
om
bre 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
Työpaikat, joissa 
on 
ollut 
keskeytyksiä.
Lieux 
de 
travail 
ayant 
discon-l 
tinué 
leur 
activité.
K e s k e y t y k s e t ,  j o t k a  o v a t  k e s t ä n e e t ;
Nombre d'interruptions ayant duré:
K
eskeytyksiä 
yhteensä. 
N
om
bre 
total 
d’interruptions.
Uudet 
työpaikat, joissa 
toim
inta 
on 
alkanut 
vuoden 
kuluessa. 
N
ouveaux 
lieux 
de 
travail ayant 
débuté 
pendant 
V
année.
Työpaikat, joissa 
ennen 
lope­
tettu 
toim
inta 
on 
uudestaan 
alotettu 
vuoden 
kuluessa. 
Lieux 
de 
travail 
ayant 
repris 
une 
activité 
cessée.
Työpaikat, joissa 
toim
inta 
on 
lopetettu 
vuoden 
kuluessa.
Lieux 
de 
travail 
ayant 
cessé 
leur 
activité 
pendant 
V
année.
vähem
m
än 
kuin 
yhden 
viikon.
m
oins 
d'une 
sem
aine.
i! 
1—
2 
viikkoa, 
i 1 
sem
aine—
1 
quinzaine.
I 
2 
viikkoa—
1 
kuu- 
! 
kauden.
.1 
quinzaine—
1 
m
ois.
!
1—
2 
kuukautta. 
1—
2 
m
ois.
3—
i 
kuukautta. 
3—
4 
m
ois.
2—
3 
kuukautta. 
2—
3 
m
ois.
5—
6 
kuukautta. 
5—
6 
m
ois.
4—
5 
kuukautta. 
4—
5 
m
ois.
1 
9—
12 
kuukautta. 
9 
m
ois—
1 
année.
6—
9 
kuukautta. 
6—
9 
m
ois.
X I V G r a a f i l l i n e n  t e o l l i s u u s .
1 K i r j a p a i n o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 4 — — 1 2 i  — 4 i — —
2 K i v i p a i n o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 — — — ,  — — — —  — —  — i — —
Y h t e e n s ä 1 5 4 4 — — 1 2 i  — i 4 2 — -
K a i k k i  t e o l l i s u u d e t  y h t e e n s ä 2 , 3 4 1 7 7 1 1 7 . 65 7 3 2 0 6 1 7 5  1 7 5 1 1 0  1 0 1 1 5 6  0 0 1 , 1 3 8 6 5 1 4 2 0 8 i j
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Taala 12. Työpaikoissa tapah- tuneiden keskeytysten syyt.
Tableau 12. Causes des interruptions arrivées dans l'activité des lieux de travail.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et classe 
d’industries.
2
T e o l l i s u u s l a j i .  
Genre d'industrie.
3 1 4
S op im aton
v u o dena ika .
Saison défavo­
rable.
5 1 6
S opim aton
vedenkorkeus.
Niveau défavo­
rable des eaux.
7 1 8
T ulipalo .
Incendie.
9 1 10
K o rja u k se t.
Réparations.
x i
T yöns
Cessât
irai
12
eisaus.
ion de 
ail.
13 1 14
V a ra rik k o .
Faillite.
15 1 16
R a a k a -a iœ e n
p u u te .
Manque de m a tu ­
res premières.
17 1 18
T yön  p u u te . 
Manque de travail.
19 1 20
M u u t sy y t. 
Autres causes.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
' 
Lieux 
de 
travail.
\ 1 
K
eskeytyksiä. 
1 
Interruptions.
i1 
T
yöpaikkoja.
\Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de travail.
: 
K
eskeytyksiä. 
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä. 
Interruptions.
i Kaivoslouhinta ja  malminnosto.
i Kultahuuhtomot ...................................................... 10 10 — — — —
2 Vaskikaivos................................................................ i i
Yhteensä 10 10 — — — — i i — — — — — — — ■ — —
II Sulatot ja  metallien jalostuslaitokset.
! a) Metallien valmistuslaitokset.
1 M asuunit.................................................................... 2 2
b) Metallien jalostuslaitokset.
■
3 Naula- ja  rau ta lankateh taa t................................. — ' — i i — — i i — — — — 2 2 i i It 1
4 Karkea-, musta- ja  h ieno taeteh taa t................... - i i — — — — 2 2 - - — 1 1
8 Kaidetehdas .............................................................. — — — — — — — — — — — 1 1 — — — _
9 Messinki- ja  tinavalimot ....................................... 1 1 — — — —
10 Haulitehdas................................................................ - - - - - - — — — — — — — i i - —
Yhteensä — i i — 2 2 — — — — 6 6 2 2 4 4
III Konepajat.
1 Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistämöt . . . . ■ — — — . . i 1 2 2 — — i i 1 3 2 2 3 3
2 Itsenäiset korjauspajat........................................... — — — — — - — — — — — — 1 1 — —
4 Putkijohto tehtaat ................................................... — 1 1
5 Sähkökone- ja  sähkölaitetehtaat ynnä kuntoon- ’
panolaitokset........................................................ — - — _ — - — — — ■ — 1 1 1 1 ~
Yhteensä — — — i 1 2 2 — — i i 2 4 4 4 4 4
IV Hienompi koneteollisuus.
2 Urkutehtaat .............................................................. __ — — — - - - - - - - — - - 1 1
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Taulu 12 (jatk.). Työpaikoissa tapahtuneiden keskeytysten syyt.
Tableau 12 (suite). Causes des interrup- tions arrivées dans l’activité des lieux de travail.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et classe 
d’industries.
T e o l l i s u u s l a j i .  
Genre d 'industrie.
3  1 4
S o p i m a t o n
v u o d e n a i k a .
Saison  défavo­
rable.
5  1 6
S o p i m a t o n
v e d e n k o r k e u s .
N iv ea u  défavo­
rable des eaux.
7  1 8
T u l i p a l o .
Incendie.
9 1 1 0  •
K o r j a u k s e t .
R éparations.
H  1 1 2
T y ö n s e i s a u s .
Cessation de 
travail.
1 3  1 1 4
V a r a r i k k o .
F aillite .
1 5  1 1 6
K a a k a - a i n e e n
p u u t e .
M anque de m a tiè­
res prem ières.
1 7  1 1 8
T y ö n  p u u t e .  
M anque de travail.
1 9  2 0
M u u t  s y y t .  
A u tres  causes.
! 
Työpaikkoja. 
| 
\ Lieux 
de 
travail.l
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
Työpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
1 
Työpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
K
eskeytyksiä. 
Interruptions.
Työpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
Työpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
Työpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
Työpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
Työpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
Työpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
V Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteoliisuus.
■
a) Kivi- ja savitavarateoUisuus.
i Kivilouhimot sekä Mvenhakkuu- ja hiomalait. 2 2 — — — — 3 3 5  5
2 Kalkki tehtaat ja -polttimot................................ 1 2 — — — — i  i 1  1 5 6
3 Liitutehtaat.......................................................... 1 2
4 Tiilitehtaat .......................................................... 80 140 — — — —  _ —  — —  — 4 4 2 4 3  3
5 Kaakelitehtaat.................................................... — — — — i i 1 1 — — — —
7 Muurauslaastitehtaat........................................... — — — — — 1 2
8 Sementti- ja asfalttivalimot sekä asfalttihuovan i i
ja keinotekoisten kivien valmistuslaitokset. . — — — —
.
2 2 4| 4 2  6
b) Lasi- ja lasitamrateollisuus.
i 1
10 Lasitehtaat.......................................................... — — — — 3 3 — — — — 5  5 1 1 — —
e) Hiili- ja turveteoliisuus. 1
11 Turvepehkutehtaat ............................................. 30 51 - - __ ■ — — 1 1 — — i  i 1 2 — — 8 10
12 Sysien valmistuslaitokset.................................... — — ■ — — — — — — — — — 2 2 — — —
Yhteensä 114 197 — i i 4 4 — — i  i 16 17 U  13 24 82
VI Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus.
!
b) Lannoitmairideollisuus. 1 !
4 Luujauhotehtaat ja luunsurvomislaitokset . . . . 2 2 2 2 —  — 2 2
e) Räjähdys- ja sytytysaineteoUisuus.
i
5 Dynamiittitehdas................................................. 1 1 —  — — — 1 2 _  _ —! —
6 Tulitikkutehtaat................................................... — — — i i 2 2 — — — — 3  4 —  —
d) Värien ja muiden kemiallisten laitteiden
valmistusteollisuus. !
7 Kimröökkitehtaat ............................................... — i 3 — 1 1 _  _ —  — _  _ —  — — ! —
8 Muut teknokemialliset teh taa t............................ - - _  _ —  — —  — 2 2 — 1 — -_ l _
Yhteensä 2 2 i 3 | 1 i 4 4 —  — —  — 8 10 -1  - 2 2
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Taulu 12 (jatk.). Työpaikoissa tapahtuneiden keskeytysten syyt.
Tableau 12 (suite). Causes des interrup- tions arrivées dans l’activité des lieux de travail.
1 ä j » 1 i »' 1 6 i  i s 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 30Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.  
Groupe 
et classe d’industries.]
i
Sopimaton
vuodenaika.
Saison défavo­
rable.
Sopimaton
vedenkorkeus.
Niveau défavo­
rable des eaux.
Tulipalo.
Incendie.
Korjaukset.
Réparations.
Työnseisaus.
Cessation de 
travail.
Vararikko.
Faillite.
Kaaka-aineen
puute.
Manque de matiè­
res premières.
Työn puute. 
Manque de travail.
Muut syyt. 
Autres causes.
Te o l l i s u u s l a j i .
Genre d’industrie. ]
I------------------
j 
Työpaikkoja.
Lieux 
de travail.
j K
eskeytyksiä. 
! 
Interruptions.
Työpaikkoja. 
Lieux 
de travail.
K
eskeytyksiä. 
I 
Interruptions.
1: 
Työpaikkoja.
jLieux 
de travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
Työpaikkoja. 
Lieux 
de travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
Työpaikkoja. 
Lieux 
de travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
Työpaikkoja. 
Lieux 
de travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
\ Työpaikkoja. 
Lieux 
de travail.
K
eskeytyksiä, 
i 
Interruptions.
\ Työpaikkoja.
Lieux 
de travail.
IK
eskeytyksiä.
Interruptions.
Työpaikkoja.
Lieux 
de travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
VII Terva-, öljy-, kumi y. m. tällaisten 
aineiden teollisuus.
a) Näiden aineiden valmistus.
!
1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja pikiteht. — - —! — i i — — — — — — i i - — i i
2 Hartsitehdas .............................................................. — , — — i 2 — — — —
3 Öljytehtaat................................................................
b) N äistä aineista tehiävien valmisteiden teollisuus.
j i 1 i i
4 Kumitavaratehdas................................................... — — H — — i - — — — — — — i 1 — — — —
5 Kynttilätehtaat ........................................................ i
2 3 - - — — —
6 Saippua- ja suopatehtaat....................................... i 2 — — — - 2 3 — — — —
Yhteensä - - — i i i 2 — — — — 8 11 — — 2 2
VIII Nahka- ja karvateollisuus.
a )  Nahkojen ja turkiksien valmistus.
1 Nahkatehtaat ja nahkurin työp ajat.....................
b) Nahkatavarateollisuus.
- i 1 1 1
2 Jalkinetehtaat............................................................ - — — i i — — — — — — — — — 1 2
Yhteensä - — — i i i 1 2 3
IX Kutomateollisuus.
a ) Kehruu- ja  kutomateollisuus.
1 Peliä vanpuhdistuslaitos........................................... — — — — — — — — — — — 1 1 — . - — —
3 Villatehtaat.................................................... .......... ■ — — — — — 3 3 — — — — 2 2 — — — —
4 Puuvillatehdas ......................................................... — — — — — — — __ 4 6 — — —
7 Pitsitehdas..................................................................
b)  Punomateollisuus.
- 1 1 1 1
8 Köysitehdas ........................................................... ..
c) Pukutavarateollisuus.
1 6
10 Trikoon- ja sukankutomot ................................... — 1 1 — — — — 2 3 — • — 1 .1
11 Paitatehtaat .............................................................. — — — — — — — — — — — 3 3
12 Räätälinliikkeet........................................................ i _ i i — — - - — - — - - - 1 1
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Taulu 12 (jatk.). Työpaikoissa tapahtuneiden keskeytysten syyt.
Tableau 12 (suite). Causes des interrup- tions arrivées dans l’activité des lieux de travail.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et classe 
d’industries.
2
T e o l l i s u u s l a j i .  
Genre d'industrie.
3'  1 *
Sopimaton
vuodenaika.
Saison défavo­
rable.
5 1 6
Sopimaton
vedenkorkeus.
Niveau défavo­
rable des eaux
7 1 8
Tulipalo.
Incendie.
9 10
Korjaukset.
Réparations.
U  1 12
Työnseisaus.
Cessation de 
travail.
13 I 14
Vararikko.
Faillite.
15 1 16
Raaka-aineen
puute.
Manque de matiè­
res premières.
i7  ; i s
Työn puute. 
Manque de travail.
19 20
Muut syyt. 
Autres causes.
1 
T
yöpaikkoja 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
J 
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
Työpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
1 K
eskeytyksiä. 
Interruptions.
' K
eskeytyksiä. 
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
Työpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
Työpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
Ij K
eskeytyksiä, 
i 
Interruptions.
!j 
T
yöpaikkoja.
'\himx 
de 
travail.
1j 
K
eskeytyksiä.
! 
Interruptions.
1 
T
yöpaikkoja, 
j Lieux 
de 
travail,
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail
14 H a ttu te h ta a t .........................................................................
\
i  i i  i
15 L a k k ite h ta a t ......................................................................... — — — - — —  - —  - — ! - - -  - 1! 2
d )  M u u  m lm iste teo llisu u s .
!
16 T ä p ete h ta a t ............................................................................ — — i i — — —  — —  — _  _ 1 2 ■ _  _ i!  i
18 H u o p a ta v a r a te h ta a t ........................................................ — — — — — — . — —1 1 1 i i
20 M arkiisi- ja  sälekaihdinteh das .................................. — — - — —  - _  _ —j — — - i |  i
Y hteensä — — i i i 1 5 6 _ 18  22 -  - 10 u
X P aperiteollisuus.
a )  P u u v a n u k e -  ja  paperiteo llisuus. i 1 i
1 H io m a p u u k e itt im ö ............................................................. — — — — — — 1 1 —  — — —; _ _ __ _ _
2 P u u h io m o t .............................................................................. 2 2 6 7 i 1 2 3 _: _ _  j _
3 Selluloosatehtaat ................................................. — ___ _ _: _ 6 9 3 3 2 2
4 Paperitehtaat....................................................... 1 1 _  _ - !  -
i
2 2 1 1
b) Paperi- ja pahvitavarateollüuus.
!
6 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat....................... 1 1 —  ■ — _  — _  _ ___ ___ 1 1
7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat.......................... —  — —  — _  — . 1 1 —  ___ 1 1
Yhteensä 2 6 7 i 1 5 « -  - »  12 3 3 5 5
X I Puuteollisuus.
i
!
a) Sahaus-, höyläys- ja puunvärjäysteollisuus.
1 Sahat ja höylääm öt........................................... 12 15 23 43 4 4 26 35 — 123 188 16 17 181 260
3 Lastuvillatehtaat................................................. — — 1 2 — —  - -  - - 2 2 -  -
b) Puuvalmisteteollisùus.
6 Puulaiva- ja veneveistämöt .......................... — _ — _ ___  _ 1 4 2 2
7 Puusepän- ja huonekalutehtaat......................... 1 1 1 2 1 1 1 3 ___ _  ' 1 1 3 5
8 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehtaat............. 3 4 — _ 1 2 1 2
9 Sorvaustehdas....................................................... —  _ ___ ___ ___  _ lj 1
12 Laatikkotehtaat................................................... —  _ ___ ___ _ _ 2 6
13 Suksitehtaat ........................................................ —  — ___  ___ ___ _ 1 1
14 Lesti- ja puuvarsitehtaat.................................... —  - _  - _ —  — —  _ 3 3
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Taulu 12 (forts.). Työpaikoissa tapahtuneiden keskeytysten syyt.
Tableau 12 (suite). Causes des interrup- fions arrivées dans l’activité des lieux de travail.
1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 ' 10 Il 1 1 2 1 s 14 16 1 m 17 18 19 ! 2 0 1
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et classe 
d’industries.
Sopimaton
vuodenaika.
Sopimaton
vedenkorkeus. Tulipalo. Korjaukset. Työnseisaus. Vararikko.
Baaka-aineen
puute. Työn puute. Muut syyt.
Saison défavo­
rable.
Niveau défavo­
rable des eaux.
Incendie. Réparations. Cessation de travail. Faillite. Manque de matiè­res premières. Manque de travail. Autres causes.
T e o l l i s u u & l a j i .  
Genre d’industrie.
\ Työpaikkoja. 
| 
 ^Lieux 
dc 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
1 
T
yöpaikkoja.
 ^Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
1K
eskeytyksiä.
Interruptions.
Työpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
Työpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
Työpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
Työpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
Työpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
e) K a a rn a -  y . m . s. teo llisuus.
16 Korkkitehdas....... ............................................ — — — — — — 1 2 — : — 1 1 — — - —j
17 Kaamamylly..................................................... H  - — 1 1 — — — —;
Yhteensä 13 16 25 47 5 5 31 44 — — — — 131 200 20 22 189 274 1
X II Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus.
a )  U h o -  ja  ka la lava ra teo llisuus .
i
1 Makkaratehtaat................................................ — — — — — — • 1 1 1 1 — — —
2 Säilyketehtaat.................................................... - - — - — - -  !■ - — . ... 2 2 - - 1 1
3 Kalasavustamot................................................
‘ b ) V ilja ta v a ra te o llis u u s .
:
1 1 1 1 !
4 Jauho- ja suurimomyllyt.................................. — — — — — — 1 1 — 8 10 — — 4 4
6 Mailastehtaat .................................................... 1 1 — — -- — ij - i — 2 2 — — —
7 Leipomot...........................................................
\
c ) S okeri-, su k la a - y . m . s. teo llisuus.
1 1
i
— 2 6 1 2
9 Sokeritehtaat .................................................... — — — — -- .2 ! ■ 3 ___j ___ — 3 4 — — 2 2
10 Siirappitehtaat .................................................. - — - — — — t» — ■ —j . — — — 1 1 — — — _
U Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaateh­
taat .............................................................. — — — — — — — —i — — — 3 4 — — — _
12 ___ _ ___ ___ 1 1 ___: ___ ___i ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ —
14 Sikuritehtaat..................................................... l — -- 3 4 —, — —
15 Kasvivoitehtaat......... ......................................
d )  J u o m a - ja  e tikkateo llisuus.
î
_ !
i
2 2 1 1
16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat......... — — — — — J — — —i — — - 1 2 — — 3 5
17 Kaljapanimot.................................................... — — — ' - : —; — _1 ___ — .. — — — 9 10
18 Olutpanimot ...................................................... — — — — — — 1,1 i 1 — ; — — — 1 1 1 1 2 2
20 Väkiviinatehtaat ja tislausiaitokset ................ . — — — — — — 1 — — — — — 3 3
21 Punssi- ja viinitehtaat...................................... — — — — — '""i _ |  _ — _ — — — 2 2
Yhteensä 1 A - 1 2 2 4 5 _ _ !  _ 1 1 30 40 2 2 28 32
Teollisuustilasto. 25
Tabula 12 (jatk.). Työpaikoissa tapahtuneiden keskeytysten syyt.
Tableau 12  (suite). Causes des interrup- tions arrivées dans l’activité des lieux de travail.
Teoll suusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et classe 
d’industries.
9
T e o 11 i s u u s 1 a  j i. 
Genre d’industrie.
s  r  4
Sopim aton
vuodena ika .
Saison défavo­
rable.
5 6
S opim aton
vedenkorkeus.
Niveau défavo­
rable des eaux.
7 8
T ulipalo . 
Incendie ■.
9 1 10
K orjau k set.
Réparations.
11 ! 12
Työnseisaus.
C essation de 
travail.
13 1 14
V ararikko . 
Faillite. •
15 j - 16
R aaka-a ineen
p u u te .
Manque de matiè­
res premières.
17 1 18
T yön  p u u te . 
Manque de travail.
19 20  ;
M uut sy y t.
. Autres causes. j
: 
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail,
; 
K
eskeytyksiä. 
Interruptions.
i 
T
yöpaikkoja.
L^ieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
1 
T
yöpaikkoja, 
j.Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä, 
j 
Interruptions.
\ K
eskeytyksiä.
. 
Interruptions.
' 
T
yöpaikkoja, 
j Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja.
i Lieux 
de 
travail.
, 
K
eskeytyksiä. 
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
j 
K
eskeytyksiä. . 
, 
Interruptions. 
'
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
j K
eskeytyksiä, 
j 
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
\IÀeux 
de 
travail.
X III Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto-
i !
1
teollisuus. \ j
2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset ........ i i 11 - - — - 2| 2 - _ |  - — -  - 3  3 j
X IV Graafiliinen teollisuus. !
1 Kirjapainot................................................. - — — - i i — _ - 1  - _ 1 1 2 2|
Kaikki teollisuudet yhteensä 158 239 34 59 15 15 02 78 - 3 3 223 822 43 47 276' 375<
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Taulu 13. Teollisuuden kuluttamat- raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13. Matières premières et produits mi-achevés employés et produits fabriqués.
1 i * 1 4 5 ! 6 7 H r 9 1 10 11 1 2 m 14 ! 15 1 1 fi' j
.Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena —  G enre p r in c ip a l  de n a tiè re s  p rem ière s  et de  %produits m i-a ch evés. Enimmäkseen valm istettu. ■— G enre p rinc i: ia l de p r o d u its fa b riq u és. \
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
Mâür i ja arvo. — (Q uan tité  e t va leu r .
\ ; 
Tuotannon 
bruttoarvo,
! 
Sm
k.
! valeur 
brute 
de 
la 
fabrication
, 
j 
F
rancs.
Teollisuuslaji. 
G enre d ’in d u s tr ie .
Tavara» »im*.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure,
ulkomaista raaka- 
ainetta.
m a tiè re s  p re m iè re s  e t 
p r o d u i ts  m i-a ch evés  i  
im p o r té s .
kotim aista raaka- 
ainetta.
m a tiè re s  p rem ière s  
fin la n d a ise s .
kotimaisia puolival­
m iita teollisuus­
tuotte ita. 
p ro d u i ts  m i-a ch evés  
f in la n d a is .
yhteensä.
to ta l.
Tavaran nimi.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
N o m  d es  m a tiè re s  
p rem ière s .
i
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sink. 
valeur, 
F
rancs.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Snik. 
valeur, 
F
rancs.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, 
F
rancs.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, 
F
rancs.
m
äärä.
quantité.
N o m  d u  p r o d u it .
i i K u lta h u u h to m o t. H u u h d o t tu a  m a a ta . m 3 -
•
466 - -  -  . 466i — K u lta a . gr- 581 1,800
» 2 V ask ik aiv o s . L o u h i ttu a  k a ll io ta  j a
!
m a lm ia  y h tee n sä . to n n . — — 13,921 — —  - 13,921 — K a to d i vask ea . to n . : 169 507,000
S iitä  s a a tu  p u h d is t .  suo­ i
r a a n  k ä y ttö k . m alm ia . » — 13,731 _ - 13,731
K ä y te t ty ä  m alm ia . » _ — '  6,005 270,200 _ 6,005 270,200 ; ;
» 3j J ä rv im a lm in  n o s to p a ik . - - - - N o s te ttu a  jä rv im a lm ia . » 3,583; 97,20ol
u
1
1 M asu u n it. J ä rv im a lm ia . to n n . — — 4,112 123,000, 4,112 123,000 T a k k ira u ta a . » 7,836 1,421,300
V u o rim a lm ia . » 9,958 603,900; 476 15,200 10,434 619,100 K o k ille ja . » 175 39,300
R o m u a . » - - 188 9,400 ----- ' 188 9,400 E r in ä is iä  v a lu ta v a ro ita . » 73 21,000
K a lk k ik iv e ä . l » 1,892 44,10o| 1,892| 44,100 P ik eä. » 15 3,200
K o k sia , sy siä , k a lk k ia . h l — — - - _ 1 551,U0| 411,000 551,110; 411,000
K a lk k ia . to n n . —  ; — — — 531 3,200 531; 3,200 1
» 2j A h jo ta o n ta - ,  m ello itus-, R a u ta m a lm ia . » 423 31,600 — — _ 423| 31,600 S u la in p ö tk y jä . » 1,365; 537,4001
m a r t in i -  j a  v a lssila i- T a k k ira u ta a . » 5,164! 1,083,100! — 8,402! 1,559,300 13,566 2,642,400 B ille tsiä , ! » 9,701 1,606,700
to k se t . R o m u a . » —  1 19,780 1,625,300 —  ; — 19,780j 1,625,300 R a u ta -  j a  te r ä s y a ia n te i ta )> 28,087 6,574,100
S u la in p ö tk y jä . » — ■ - — 1,576 610,200 1,576 610,200 T e rä s v a lu ta v a ra a . : » 717: 563,600!
B ille ts iä , m a r t in iv a la n t. » 20,893 3,532,800 — — 13,749 4,046,300 34,6421 7,579,100 V a ls sa t tu a  r a u ta a  j a  te r ä s t a. ! » 27,860 10,124,100
M angan i-, k ise li- j a  peili- ! K y lm iltä  v a ls s a tt .  s id erau t .  ! » 1,621; 567,400
r a u ta a . » 139 69,500 — _ 139 69,500 L ev y ä . 1 !>
1801 102,000
F e rro m a n g an ia . » 85 62,000 — — _ 85 62,000 T a o t tu a  r a u ta a . » 9 l| 41,000
A in e ra u ta a . » ’ — — 1,687 506,100 1,687 506,100
M u u ta  (k o k sia , sysiä , i i
k a lk k ia ,  k a lk k ik iv eä , 1 ! !
h a lk o ja  y . m .). - 64,900j - - -  ; 993,400 — 1,058,300 1
» 3 N a u la -  j a  ra u ta la n k a - i  A in e ra u ta a . to n n . 892 492,600 — 8,653 3,464,300 9,545] 3,956,900 to n n . 5,4851) 4 057 7001
te h t a a t .
j
I
i  S e k a la is ia . ! 48,000
i
’
; ;
47,900
!
95,900
i n  au lo ja .
H e v o sen k en k än au lo ja .
R a u ta la n k a a .
K e tju a .
M etall, k an g . j a  a ita u s v e rk
k p l.
to n n .
»
»
t .  »
750,000 J  
267 
3,235 
1191
2 l j
1 j  1  Uv
365,000|
1,498,700
144,000*
41,500;
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Taula 13 ( ja tk .) .  Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- ,duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
1 2 3 •i 1 » 6 7 8 9 • - | 10 1 u  ! 12 13 14 1 15 1 16
E n im m äk seen  k u lu te ttu  raak a-a in een a. —  Genre prin cip a l de m atières prem ières te de produits mi-achevés. E nim m äkseen  v a lm is te ttu . — Otmre ‘principa l de produits fabriqués.
reollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
M ää rä  ja  arv o . — Quantité et valeur.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
F
rancs.
Teollisuusla ji. 
Genre d’industrie . T av a ra n  nim i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure
u lk o m ais ta  ra ak a- 
a in e tta . 
m atièrts prem ières et 
produits mi-acherés 
importés.
k o tim a is ta  ra ak a- 
a in e tta .
m atières premières 
finlandaises.
k o tim a isia  puo iivai- 
m ü ta  teollisuus- 
j tu o t te i ta ,  
j produits mi-achevés.
I fin landa is.
y h tee n sä
total.
T a v a ra n  n im i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
N o m  des matières 
premières. m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sink. 
valeur, F
rancs.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, F
rancs
1j 
m
äärä, 
j 
quantité.
j !i
arvo, 
Sm
k. 
valeur, F
rancs.
i 
" 
.......
I 
m
äärä. 
quantité.
j 
arvo, 
Sm
k. 
j 
; valeur, F
rancs.
N o m  du produit.
II 4 Karkea-, musta- ja  hie- Rautaa ja  terästä. tonn. 2,961 1,457,100
! 1 
!
; 4,272j 1,816,600; 7,233 3,273,700 Rakennustakeita. tonn. ! 26 33,200
notaetehtaat. Sekalaista. — — 142,100) — — — 314,700| — 456,800 Teollisuus takeita. » ii 46 30,000
. Hevosenkenkiä. 1,872 1,659,400
i Ketjuja. » 168 153,700
Hienotakeita. — — 1,359,300
, ; Lapioita y. m. tonn. J 386 1,069,500
Kirveitä y. m. — — 7,831,500
• ■j Sotatarpeita.
_ — 620,000
Sekalaisia takeita y. m. _ _ — 742,400
» 5 Sahan terätehtdat. Rautaa ja  terästä. tonn. 18 21,900 — — 1 8 i 21,900
Sirkkeli- ja  kehäsahoj. teriä. kpl. 12,598 204,400
Rauta- ja  teräslevyä. » 446 287,300; — 2 1,400; 4481 288,700 Halko- ja  tasoitussahoja. » 131,938 191,900
Sekalaista. 4,500 5,300 3,100 . . . 12,900 Teräsimiä.
Sekalaista.
)) 6,067 80,100
119,100
)> 6 Viilatehtaat. Rautaa ja  terästä. tonn. 73 91,000 — _ _ 73 91,000 Uusia viiloja. kpl. 405,444 252,200
Sekalaista. — — 25,700 — i,ooo! — 19,000 45,700 Terotettuja viiloja. » 40,291 32,000
» 7 Vaski-, lakki- ja  pelti- Valutavaraa. — _ 4,800 ___ —
11 14,200 ___ 19,000 Vaski-, läkki- ja  peltisepän-
sepänpajat. Rautaa ja  terästä. — — 49,700 — ‘ —
i
: — 140,900 —  ' 190,600 teoksia. — 1,793,600
Peltiä. — — 499,000 — _ _ 51,800 550,800 Muita töitä. — 1,325,100
Vaskea, messinkiä ja  t i ­
naa y. m. — _ 445,000 — !i “ — — : 445,000
Sekalaista. — — 52,900 33,300 127,100
f
l,500j
213,300
» 81 Kaidetehdas. Rauta- ja  teräslankaa. kg 1,500 2,200 — — . . . . 2,200 Kaiteita. kpl. 3,000) 6,000
Sekalaista. — — — — 1,800 -  ! 1,800
» 9| Messinki- ja  tinavalimot. Messinkiä, vaskea, tinaa, i
lyijyä y. m. — — 93,500 — — — — 93,500 Koneenosia, raudoituksia, i
Rautaa ja  terästä, — — ,8,900 — — 1,200 — ; 10,100 painoja y. m. — — 223,800
Sekalaista. — 17,700 _ _ j — 4,300' S 22,000 1
» 10 j Haulitehdas. Lyijyä ja  lyijyromua. tonn. 39 57,200 — — - - 39; 57,200 Hauleja. tonn. 32 ]
Kemikalioita. '  _ _ 19,500
:;
— 19,500 Laakerimetallia.
Lyijyleimoja.
»
»
1.5
6
1 86,800
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Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières p 'em ières el pro- duits mi-acherés employés et produits fabriqués.
- 2 3 1 * 5 ' 6 7 1 8 ■ 1 9 j 10 U 1 12 13 14 15 16 !
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. — G enre p r in c ip a l  de  m a tiè re s  p rem ière s  e t de  p ro d u i ts  m i-a c k e v ê s . Enimmäkseen valmistettu. — G enre p r in c ip a l  de p ro d u it s fa b riq u és. \
Teollisuusryhmä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
Määrä ja arvo. — (, 'u a n tité  e t va leur. .....—  ■ ■ ................
! I1
Tuotannon 
bruttoarvo,
: 
Sm
k.
: valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
! 
F
rancs.
\
Teollisimslaji.
Tavaran nimi.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure
ulkomaista raaka­
arnetta. 
m a tiè re s  p rem ière s  e t 
p r o d u i t s  m i-a ch evés  
im p o r té s .
kotimaista raaka- 
ainetta.' 
m a tiè re s  p rem ières  
f in la n d a is e s .
kotimaisia puolival­
miita teollisuus­
tuotteita. 
p r o d u i ts  m i-a ch erés  
fin la n d a is .
yhteensä.
to ta l.
Tavaran nimi.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
N o m  d es m a tiè re s  
p re m iè re s . m
äärä.
quantité.
! 
arvo, Sm
k. 
j valeur, 
F
rancs.
1-
m
äärä.
j 
quantité. 
\
arvo, Sm
k. 
valeur, F
rancs. 
\
arvo, Smk. 
j valeur, 
F
rancs.
■ 1 
m
äärä.
! 
quantité.
arvo, Smk. 
valeur, 
F
rancs.
m
äärä.
j 
quantité.
N o m  d u  p ro d u it .
i i  i i Kultasepän työpajat. Kultaa. gr. 156,900 584,100 _ _  1 __ 156,900 584,100 Kultatöitä. ! —
I\
~~
678,100
Hopeaa. » 1,640,700 254,400 — — — 1,640,700 254,400 Hopeatöitä. — — 555,300
Sekalaista. ■ — — 40,900 — 9,800 ! 4,000 — ; 54,700 Muita tö itä  ja  korjauk-
} __ 14.fi 100
» 12 Galvanoimistehdas Rautapeltiä. tonn. 63 32,300 — __ . _  __ 63 32,300
siä.
Galvanoituja sankoja, soik-
iïD jlW
Muita metalleja. » 32 37,000 — 32 37,000 koja ja  rikkasihveleitä. tus. 4,867 111,900
Sekalaista. . — — 6,600 11,900 _ 18,500 1 t
» 13 Neulatehdas. Rauta- ja  teräslevyä. kg 400 600 - — 400 600 Neuloja y. m. — ! 47,000
Rauta- ja  teräslankaa. » - - 9,048 6,900 9,048 6,900
Messinkilank.ja -nauhaa. » 621 1,900 — 621 1,900
Kemikalioita. — - - 1,000 ■- — 1,000
» 14 Teräskynätehdas. Rautaa ja terästä. kg 4,800 8,600 j - 4,800l 8,6001
Teräskyniä. grossi j 32,813 27,200
» 15 Kalanpyydystehdas. Metaliilankaa. - - 12,600 - .... ; 6,300 -  , 18,900 Kalanpyydyksiä. - 25,900
II I  1 Konepajat, valimot ja Takkirautaa. tonn. 10,444 2,181,900 - — ; 580 114,600 11,024 2,296,500 Kauppa- ja  rakennusvalu-
laivaveistämöt. Romua. » ' — 5,528 868,900j _ 5,528 868,900 tavaraa. tonn. 2,660 1,458,000
Valutavaraa (jalostam.) » 637 780,100 — — 368 312,300 1,005 1,092,400 Konevalutavaraa. » 4,096 1,040,800
Rautaa ja  terästä. » 11,212 6,087,400 — — ; 9,060 4,855,500 20,272'10,942,900 Rakennustakeita. — — 545,800
Peltiä. » 6,209 3,600,800 — i! j 265 202,900 6,474 3,803,700 Musta- ja  karkeatakeita. — - 580,700
Rauta- ja  teräslankaa. » 50 42,200 — 59 50,600 109 92,800 Lokomotiiveja. kpl. 17 1,629,800
Putkia ja  putkenosia. — : — , 1,305,900 — — j — 494,500 1,800,400 Lokomobiileja. » 145 356,300
Kupari-ja messinkilevyä tonn. 157 557,400; — —  ; 11 26,200 168 583,600 Höyrykoneita. » 52 227,900
» » » putkea » 125 510,700l — -  ! 10 54,500 135 565,200 Höyrykattiloita. » 104
1,370,200
» » » -lankaa » 88 115,000 — — 0.2 600 88.2' 115,600 Polttomoottoreita. » 672 1,606,900
! Kuparia harkoissa. » 111 348,600 — — 74 281,900 185 630,500 Sähkökoneita ja  lait­
Sinkkiä, tinaa, lyijyä y m. — - 1,302,3001 — — 82,200 1,384,500 teita. — 16,300
Koneenosia. — 2,247,900 . . . ■ -  ■ 1 -  248,200 2,496,100 V alaistusarmatuure j a.- — 1 55,000
Kemikalioita. — ■ 117,800 — -  ! 211,500 329,300 Vesiturbiineja. kpl. j 85 334,300
Sekalaista. 6,190,800) 1,426,400 - -  2,571,700 10,188,900 Turbiinien tarvikkeita.
Tuulimoottoreja.
Höyrylaivoja.
kpl.
»
76
: 40
116,200
31,400
4,612,500
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Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
1 * !  * 1 * 
E nim m äkse
6 ! 6 1 
en  k u lu te ttu  raaka-aineei
V 1 8 ! 
i a .  —  G enre p r in c ip a l  de
9 1 10 
m a tiè re s  p re m iè re s  e t  d e
! U  1 i2  
p r o d u its  m i-achevés.
13
E nim m äkseen  v a lm is te ttu . —
i d  ; 
G enre p r in c ip a l
15
de p ro d u it
16
fa b riq u és.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’indu
strits.
j M ää rä  ja  a rv o . — Q u a n tité  e t  va leur. ............
i \
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
F
rancs.
T eollisuuslaji. 
G enre d 'in d u s tr ie .
' T av a ra n  n im i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure
u lk o m ais ta  ra a k a -  
a in e tta . 
m a tiè re s  p re m iè re s  e t  
p r o d u i ts  m i-a ch evés  
im p o r té s .
k o tim a is ta  ra a k a -  ' 
a in e tta . ■ 
m a tiè re s  p re m iè re s  \ 
f in la n d a is e s .  -,
j k o tim aisia  pu o liv al­
m iita  teo llisuus­
tu o t te i ta .
! p r o d u i ts  m i-a ch b vés.  
f in la n d a is .
i
yh tee n sä , 
i  to ta l.
i T av a ra n  n im i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
N o m  d es  m a tiè re s  
I  prem ière s .
i 
arvo, 
Sm
k. 
valeur, 
F
rancs.
i; 
m
äärä, 
j 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, 
F
rancs.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, 
F
rancs.
m
äärä.
j 
quantité.
arvo, 
Sm
k.
! valeur, 
F
rancs.
m
äärä, 
i 
quantité.
\
N o m  d u  p ro d u it .
I l l  1
1
t i
\ - 
1
i
i .
Moottoriveneitä. kpl. 82 1,847,6001
! j • Moottorivaunu] a. » 14 126,000
i \ Proomuja ja veneitä, ilman
1 ! ! I omaa käyttövoimaa. » 24 1,009,000
! 1 Rautatievaunuja. » 454 2,978,900
1
1
1 Kaasusäiliöitä rautatievau­
i j ! nuja varten. » 163 34,700
!
' . i Siltoja ja  rautarakenteita. — - - 286,800
I 1 ■ Metallinmuokkauskoneita ja 1
: ! ' \ niiden osia. — 2,572,600
; j i ; Puuhiomokoneita ja  niiden
; i osia. —  ; — 221,900
- î Selluloosatehtaiden koneita
■ i ja  niiden osia. —  , — 293,800
' ; Paperitehtaiden koneita ja
j  ■ ; niiden osia. — — 18,700
j 1 Saharaameja sekä muita
;
j i saha- ja  höyläämökoneita i
i ja  niiden osia. — — 438,300
. Sirkkeli- ja  kehäsahan-
i 1 teriä. —  : — 76,300
j ■ Muita puunmuokkausko-
; j neita ja  niiden osia. — — 86,900
1 Kiven, saven j. m. s. muok-
' kauskoneita ja  niiden
i , ' osia. — 63,900
1 : Nahkojen ja  karvojen muok-
,
; : kauskoneita ja  niiden
i
, ' osia. —  ; — 8,800
i
i Kehräämö-, kutomo-, val­
1  i j ; i kaisu- ja  värjäämökoneita
1 1 " ja  niiden osia. _ 36,400
202 203
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Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
1 1 ■ 3. » 1 4 r> !  6 1 x  1 s 9 1 10 1 11 12 13 J 14 15 j 16
Enimm äkse en kulutettu  raaka-aineena —  Genre principal de matières premières et de produits mi-achevés. Enimmäkseen valm istettu . — Genre principal de produits fabriqués.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
Määrä ja arvo. —- Quantité et valeur.
!j j
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
lu 
fabrication, 
Francs.
Teollisuuslaji. 
Genre d'industrie. Tavaran nim i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure
Ulkomaista raaka- 1 
a inetta . j
matières premières et ; 
produits mi-achevés j 
importés.
kotim aista raaka- 
ainetta. 
matières premières 
finlandaises.
kotim aisia puolival­
m iita teollisuus­
tu otteita . 
produits mi-achevés 
finlandaisr
! yhteensä, 
i total.
T. t varan nim i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
Nom des matières 
premières. arvo, 
Sm
k. 
valeur, F
rancs.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm 
k. 
valeur, Francs.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k- 
valeur, Francs
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, Francs.
m
äärä.
quantité.
Nom du produit.
!
I l l  1
i
M y ily k o n e ita  ja  n iid e n  o s ia . _ _ 302,300
M u ita  r a v in to -  ja  n a u t in to -
\ I \ a in e te o ll isu u d e n  k o n e ita
j - ' j a  n iid e n  o s ia . — — 10,900
P o lt to t u r v e -  ja  tu r v e p e h k u -
te h t a id e n  k o n e ita  ja  n i i ­
j
! i d e n  o s ia . — — 46,000
1 K e m ia ll is e n  te o ll isu u d e n  k o ­
i n e ita  ja  n iid e n  o s ia . — — 16,700
K ir ja p a in o - y .  m . s. k o n e ita
ja  n iid e n  o s ia . — —  ; 9,300
. i i V o in îa n s iir to ia ito k s ia . — — 761,400
H ö y r y - , v e s i -  ja  k a a su a r m a -
' tu u r e ja . — 35,600
j P u m p p u ja  ja  m u ita  p u m p -
i p u la ito sk o n e ita . — — 383,300
j . i V a le t tu ja  p u t k ia  ja  p u tk e n -
; : j osia. tonn. ; 878 337,500
!
i  I  ■ Putkijohtotöitä. — — 315,200
i :■ 1 Lämmitys- ja ilmanvaihto-
; 1 i t laitoksia. — 226,200
;  j Muita putkijohtotöitä. — ; — 33,600
j ;
i Meijerikoneita ja  -työkaluja
i  1 sekä maidonkuljetusast. — — 695,500
! 1 Auroja, äkeitä j. m. s. maan-
; 1!
viljelyskoneita. — — 687,800
I  i Niittokoneita, hevosharav.
. j. m. s. maanviljelysten. kpl. ! 1,500 ,86,600
Puimalaitoksia. » 839 472,800
: ! Pienempiä puimakoneita ja
i  !
i i1 vilj anlajittelij oita. » 2,671 350,600
Muita maanviljelyskoneita
1 i i  i ja -työkaluja. — 299,400
Taulu 13 ( ja tk .) .  Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13  (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
1 2 3
]
1 4 
Enim m äkse
5 1 6 1 
en k u lu te ttu  raaka-aineen
7 1 8 j 
a . —  Genre- principa l de
1 9 1 10 ! 11 1 1S 
m atières prem ières et de produits mi-achevés.
13
E nim m äkseen  v a lm is te ttu . —
14 ! 15 15 
Genre principa l de produits fabriqués.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
" A M ää rä  ja  arvo . — Q uantité et valeur.
T av a ra n  n im i. 
Nom  d u  produit.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
F
rancs.
Teollisuuslaji. 
Genre d ’industrie . T av a ra n  n im i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure
u lk o m aista  ra ak a- 1 
a in e tta .  1
m atières prem ières et 
produits mi-achevés 
importés.
k o tim a ista  ra ak a- 
a in e tta . 
matières premières 
fin landaises.’
J k o tim a isia  puolival- 
1 m iita  teollisuus- 
1 tu o t te i ta ,  
i produits mi-achevés.
, fin landa is.
y h tee n sä .
total. M
äärä.
quantité.
i 
-
l
it
1
fe;
■ 
i
\ 
'arvo, 
Sm
k. 
valeur, F
rancs.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k.
1 valtur, Francs.
!
m
äärä.
i 
quantité.
m
äärä. 
quantité. 
'
arvo, 
Sm
k. 
valeur, Francs.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, F
rancs.
m  i ! Hissejä, nostokoneita j. m. s. 200,400
\
i
i Sammutusvälineitä. ’ 9,400
: i ; ; Kassa- ja  asiakirjakaappeja. — 201,300
j ! i Rautaovia kehyksineen. kpl. 75 65,700
j i i 1 Rautasänkyjä. » 31,457 999,900
I i Voimistelu- ja  urheilutar-
i ; I peita. — — 5 1 , 2 0 o |
i j Polkupyöriä. kpl. 5,569 669,200
i j j Kaiteita. — _ _ 17,500;
I  .
i
1 j Teräaseita. 7,700
! I Läkki-, pelti- ja  vaskisepän-
j
i
töitä. — — 747,300;
j i Adduseerattua tavaraa. tonn. 7 7,000
i . ! 1 ■ i Vaskivalimotöitä. — — 100,500
j i i  : Galvanoimistöitä. — — 2,600
j ! i i  ! ; Sotatarpeita. — — 20,679,400
! ; Puolivalmiita tavaroita vuo­ j
1 i den lopussa. — ■ — 8,590,600
! t Sekalaista. — — 4,324,200
i
Korjaustöitä. — 22,137,600
j
2 Itsenäiset korjauspajat. Metalleja y. m. - — 47,900 - 309,500 - 357,400 Korjaustöitä.
f
-
•
798,400
»  4 Putkijohtotehtaat. Takkirautaa. 1 tonn. 30 6,200 _  i _ _ 30 6,200 Vesi- ja  johtotöitä. — 1,392,900
Romua. » _ 37 6,000 — — 37 6,000 Lämpöjohtoja. -  - — 1,259,000
Valutavaraa. — —  — — — 112,400 - - 112,400 Muita putkijohtotöitä. — — 6,100
Rautaa ja  terästä. tonn. — — 49 25,900 49 25,900 Armatuureja. tonn. 37 369,300
Peltiä. » 20 13,100 _ 3 5,300 23 18,400 Putkia ja  putken osia. » 2 9 36,200
i
Putkia ja  putkenosia. » 622 359,000 — 164 90,300 786 449,300 Taetöitä. — — * 32,000
! Muita metalleja. — — 118,900 _ • '  — — — 118,900 Levysepäntöitä. — — 43,000
\ :
Koneenosia. — — 1,000 — 182,600 — 183,600 Sotatilauksia. — — 50,000
■
Sekalaista. — 10,100 — 3,700 — 2,400 16,200 Puolivalmiita töitä. — — 10,700
! ✓ i • Korjaustöitä. — 318,400
206 207
Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden, kulut* tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13  (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
- - s 1 4 
Enimmäkse
6 ! 6 1 
en kulutettu raaka-aineer
7 ! 8 
a. —■ Genre principal de
9 ! 10 
natières premières et de
11 1 12 
iroduits mi-achevés.
13
Enimmäkseen valmistettu. —
14
Genre princi
15
pal de produit
16
fabriqués. j
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
Määrä ja arvo. — Quantité et valeur.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
' valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
i 
Francs.
Teollisuuslaji. 
Genre d’industrie. Tavaran niini.
M
ittayksikkö.
unité 
de 
m
esure
ulkomaista raaka- 
ainetta. 
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés.
kotimaista raaka- 
ainetta. 
matières premières 
finlandaises.
kotimaisia puolival­
miita teollisuus­
tuotteita. 
produits mi-achevés 
finlandais.
yhteensä.
total.
Tavaran nimi.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
mesure.
M
äärä.
quantité.Nom des matières premières. arvo, 
Sm
k. 
valeur, Francs.
m
äärä, 
i 
quantité.
L 
. .. ■.......
i 
arvo, 
Sm
k.
1 valeur, Francs. 
.
! 
m
äärä. 
quantité.
arvo, 
Sm
k.
1 valeur, Francs.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, Francs.
m
äärä.
quantité.
Nom du produit.
I l l  5 Sähkökone- ja sähkölai- Takkirautaa. tonn.
i
i
150 48,0001
■ i
150 48,000 Sähkömoottoreja ja gene­
i
tetehtaat ynnä kun- Romua. » 1 — 100 14,200 100 14,200 raattoreja. kpl. 977 1,400,000!1
toonpanolaitokset. Valutavaraa. » _ _  ! — —  i “ 8 8,100 8 8,100 Muita sähkökoneita ja
Rautaa ja terästä. » 37 i 36,6001 —  : —  : 35 27,800 72 64,400 laitteita sekä sähköjoh­ !
' Rauta- ja teräspeltiii» — i—  j . 124,200 - - 124,200 toa. — 421,200
Putkia ja putken osi i . — i , i o o j - 1,100 V alaistusa rma tuuria. — 67,700
Muita metalleja (vaskaa, Valutavaraa. tonn. 6 4,000
messinkipeltiä ja h m- ! Sepäntöitä. » 3 5,000
kaa y. m.). tonn. 106 344,400' -  ; - 106 344,400 Hövrypannu. kpl. 1 2,500
Sekalaista. — -  ; 165,200 49,300 88,300 302,800 Puuhioniokoneita. — 200,000
1 Muita koneita. — 11,000
Voiiffansiirtolaitoksia. — 5,000
1 Putkijohtotöitä. — 7,000
i Levysepäntöitii. — 17,700
Korjaustöitä. — 20,000
IV 1 Soittokonetehtaat. Rautakehyksiä, kone m- 1
.
osia, puutavaraa y. m. — 36,800 j — 18,500 55,300 Pianinoja. kpl. 95 123,500
1 Torvisoittimia. — 10,000
Gramofooneja. — 5,000
' Korjaustöitä. 15,000
» 2! Urkutehtaat. Urkujen ja harmoonioi- j
den osia. — i 9,500 — — ; 100 9,600 Kirkkourkuja, urkuhannoo-
Tarvepuuta. \ — ; — 200 30,500 30,700 tieja y. m. sekä korj.töitii. — 176,200
Metalleja. — 10,200 — : — — 1,900 12,100 Puusepäntöitä. — 15,800
Sekalaista. — 1 12,400 — — ; - 2,300 14,700 Kranaattilaatikoita. kpl. 5,000 17,000
V li Kivilouhimot sekä ki- 1 ! i
venhakkuu- ja hioma- — — —
 ^ t
— Kivitöitä. — 5,336,100
laitokset. i j
» 2 Kalkkitehtaat ja ' -polt- Kalkkikiveä. tonn. 1 -  . -  : 88,205' 205,300 - 88,205 205,300 Sammuttamatonta kalkkia. tonn. 17,371 X  924,800
timot. , Sammuttamat, kalkkia. hl — — j 32,837 114,300 32,837 114,300 » » hl 349,395 i
Sammutettua, kalkkia. » 177,046 218,800
i Kalkkikiveä. tonn. 135,801 417,000
i •'
j Sekalaista. - ! 5,200
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Teollisuustilasto. 27
Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
2 3 1 4 1 5 1 6 ! 7 1 8 1 1 9 j 10 • ! U  1 12 
E nim m äkseen  k u lu te ttu  raaka-a ineena. —  Genre principa l de m atières prem ières et de produits mi-achevés.
13 i 14 1 15 1 16 
E n im m äkseen  v a lm is te ttu . — Genre principa l de produits fabriqués.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
diindustries.
— ...........  * ----------.
i M äär i  ja  a rvo . — Q uantité et valeur. .....  !'
r1 1ii
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
F
rancs.
i
Teollisuuslaji. 
Genre d 'industrie.
i
T av a ra n  n im i. '
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
u lk o m ais ta  raaka* ] 
a in e tta .  j 
natières prem ières et j 
produits mi-achevés j 
im portés. j
ko tim aist
aine
matières
finlam
& ra a k a ­
t t a .
premières
iaises.
I k o tim a isia  puo liv al­
m iita  teo llisuus­
tu o t te i ta .  
produits mi-achevés 
fin landa is.
y h tee n sä .
total. i
T a v a ra n  n im i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité..
N om  des matières
prem ières. \
t
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k.
valeur, 
Francs.
i
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k.
valeur, Francs.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, Francs.
m
äärä.
quantité.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
| 
valeur, Francs, j
N om  du  produit.
V
»
»
»
3
4
5
6
.
Liitutehtaat.
Tiilitehtaat.
Kaakelitehtaat.
Posliini- ja fajanssiteh-
Raakaa liitua.
Savea ja hiekkaa. 
Liitua. ; 
Metalleja.
Sekalaista.
Savea y . m . \
tonn. 1 600 4,800
5,700
13,500:
98.800
65.800
45,0001
~ 13,900
2,600
; i
1
. . .  j
!
600! 4,800
19.600 
13,500
98.800
65.800
47.600
Liitua.
Tiiliä.
Sekalaisia sivutuotteita.
Kaakeleja, kaaleliuuneja, j 
seinälevvjä y. m.
Liitua.
Posliinia, fajanssia, kaake­
tonn.
k p l .
!
345j 
49,956,600
_
40,000
!
2,422,200;
33,200;
i
l,025,30oj
110,500)
644,900
taat. Sekalaista. - 43,500 2,600 — j 69,800 115,900 leja y. m.
» 7 Muurauslaastitehtaat. Kalkkia. hl ! - 8,985 28,600 8,985! 28,600 Muurauslaastia. — 95,300:
Hiekkaa ja savea. - - 26,100 -  . 26,100 Sammutettua kalkkia. — — 2,100
» 8 Sementti- ja  asfalttiva- Sementtiä ja  asfalttia. ■ . _  ; 286,100! 108,400 ! 394,500 Asfaltteeraus- ja sementti-
limot sekä asfalttihuo- Tervaa ja pikeä. ; j - 510,800
OOOOT-1T* — ; 552,600 töitä, katto- ja  vuoraus- !
van ja  keinotekoisten Raakahuopaa. — — ! 76,800 __ i 76,800 huopaa, muurauslaastia, j
kivien valmistuslai­ Raakapahvia. —  ! ' 24,300 -  167,200 —  : 191,500 lakkaa, myllynkiviä y. m. i — - 4,976,000
tokset. Rautaa. _  1 75,600 13,200 ~  1 88,800
Sekalaista. — 190,500 110.000 151,300 451,800
» 9 Eris tysaine tehtaat. Sekalaista. ! — 7,700 2,600 -  ' 4,500 —  . 14,800 Eristvstöitä. — — 47,100
» 10 Lasitehtaat. Hiekkaa, savea, kalkkia,! ij
■
kalkkikiveä y. m.
1
208,200; 26,000 39,600 - 273,800 Akkunalasia. laat. 29,317 ) 1,244,800
Kemikalioja ja värejä. ; ; 442,700' — ’ - - 442,700 » m* 110,760 )
Sekalaista. 51,500; 9,700 1,300; 62,500 Talous- ja lääkelaseja, pui- !
loja y  m. — 2,717,000
» 11 Turvepehkutehtaat. — Turvepehkua ja turvemul- ; paal. 247,553 j  501,100
taa. k g ! 2,683,130
» 12 Sysien valmistuslaitok­ Polttoturvetta. t> 1,592,000 82,800
set. Sysihalkoju. in3 71,687 108,000 71,6871 108,000 Sysiä. m® 66,215 334,100
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Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
1 - 3
i
! * 
m im m äkse
n ! 6 1 
en k u lu te ttu  raaka-aineen
t  ! *  1 
a . — Genre principa l de
! 9 1 10 ! 11 1 13 
matières premières et de produits mi-achevés.
13
Enim m äkseen  v a lm is te ttu . —
14 ! 16 1 16 
Genre principa l de produits fabriqués.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industrits.
1 T eollisuuslaji.
!  Genre d ’industrie. T av a ra n  n im i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
u lk o m ais ta  raaka- 
a in e tta . 
matières prem ières et 
produits mi-achevés 
im portés.  ■
M ä ä rä  ja  arv o . —
„ k o tim a is ta  raak a-
a in e tta . 1 
m atières premières  *  
finlandaises.
Q uantité et valeur.
\ . k o tim aisia  puoliväl- [ 
i  m iita  teo llisuus- ' 
tu o tte i ta . 
produits mi-achevés, 
fin landais.  j
yh teensä . . 
total.
T av a ra n  n im i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
1
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication,
Francs. 
•
i 
■
8S 
;
 ^
S
i 
Ä 
><
i
arvo, 
Sm
k. 
valeur, 
F
rancs.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, F
rancs.
m
äärä. 
quantité.
m
äärä.
»quantité.
I
arvo, 
Sm
k. 
i valeur, F
rancs.
m
äärä. 
1 
quantité.
arvu, 
Sm
k. 
valeur, F
rancs. 
\
N om  du  produit.
VI 1 Kloraat ti tehtaat. Kloorikalia.
Muita kemikalioita.
kg
r
i
873,422 1,013,500 
; 177,200:
-
;
873,422 1,013,500
177,200
.
Kloorihappoista kalia. 
Kaustiksoodaa.
kg
»
1,407,100
11,616
4,228,300
8,300
» Hiilihappo tehtaat. Koksia ja antracitsvsiä 
Sysiä.
Sekalaista.
■  kg
»
1
-
102,000' 10,400;
1,000
-  1 81,000 9,60oj
102,000
81,000
10,400
9,600
1,000
Juoksevaa hiilihappoa. kg 189,531 122,300
» 3 Soodatehtaat. S o o d a a . kg 368,000' 89,500
i
- 368,000 89,500 Puhdistettua soodaa. kg 960,400 j 176,500 
15,900
Glaubersuolaa. » 98,000 9,600 !
i
98,000 9,600
Glaubersuolaa.
purkkia.
kg
40,000
110,300
» 4 Luujauhotehtaat ja Luita. kg 2,430,500! 230,200
i
2,430,500 230,200 Luujauhoja. » 1,244,300 1
luunsurvomislaitokset. Sekalaista. 1 42,800
1
- 42,800 Luuliimaa.
Luurasvaa.
»
»
282,935
195,080
{  555,600 
1
» 5 Dynamiittitehdas. Kemikalioja y. m. - 476,6001
i.
:  : i
j
9,100| - 485,700 Dynamiittia. » 145,000 481,300
» 6 Tulitikkutehtaat. Tarvepuuta. 
Kemikalioja. 
Sekalaista.
1 ~_
i 247,900; 
-  i 770,200
215,200)
_  i -  i 
!
!
ii
190,200!
6U,200|
295,300
405,400
859,100
1,065,500
Tulitikkuja.— laat. 310,960 4,124,600
» 7 
» 8
Kimröökkitehtaat. 
Muut teknokemialliset
Sysiä.
Sekalaista.
Spriitä, essenssejä, öljyji
1 m3
i
- -  i
-  ; ! 8,602! 129,000)
8,9001
;
8,602 129,000
8,900
Kimröökkiä. vat
laat.
34,254
1,177
j  214,300
tehtaat. ja rasva-aineita, kemi 
kalioja ja happoja y.m 1,483,100 48,500 616,200: 2,147,800 Teknokemiallisia laitteita. _ 3,729,900
VII 1 Puun kyllästytyslaitok- !Tervapuuta. m3 : 43,886| 174,300 ; 43,886; 174,300 Tervaa. tynn. 7,369 }■ 211,700
set. tervapolttimot ja Tervaa. ; tynn. ! ! 756 18,900 756 18,900 1. 110,000
pikitehtaat. Sekalaista. 900 2.100
;
9,400;
:
1
12,400 Tärpättiä.
Pikiä.
Tervavettä, pikiöljyä, sysiä 
V. 111.
»
kg
199,705
199,474
j  202,600 
28,800
103,600
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Tableau 13  (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
1 I 9 ! » 4 ! 5 [ 6 1 7 j 8 1 1 » 1 0 i l 1 3 1 3 1 4  1 1 5  ! 1 6  !
: E r im m ä k s e e n k u l u t e t t u  r a a k a -a in e e n s i .  —  Genre principa l de ?mtières prenitères et de p roduits mi-c cherts. E n im m ä k s e e n  v a l m i s t e t t u .  — Genre p r in c if al de produits fabriqués._ . . iT
eollisuusryhm
ä 
ja 
-lu
okka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
1 M ä ä r ä  j a  a r v o .  — Quantité et valeur.
\1
Tuotannon 
b
ru
tto
arvo
, 
S
m
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
F
rancs.
T e o l l i s u u s la j i .  
Genre d’indu ttrie . T a v a r a n  n im i.
M
ittayksik
k
ö
. 
unité 
de 
m
esure. 
'
u l k o m a is t a  r a a k a -  ! 
a i n e t t a .  
matières premières et 
produits mi-achevés  1 
im portés.  j
k o t im a is t a  r a a k a -  
a i u e t t a .  
■matières premières 
finlandaises.
! k o t im a is ia  p u o l iv a l -  
! m i i t a  t e o l l i s u u s -  
1 t u o t t e i t a .
I  produits mi-achevés 
j  fin landais.
y h t e e n s ä .
total.
T a v a r a n  n im i.  
N om  du produit.
M
ittayksik
k
ö
. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.N om  des m atières premières.
i 1
arvo, 
Sm
k. 
valeur, F
rancs.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, F
rancs.
m
äärä. 
quantité. 
\
m
ä
ärä. 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, F
rancs.
m
äärä. 
■ 
quantité. 
!
arvo, 
Sm
k. 
1 
valeur, F
rancs.
V I I H a r t s i t e h d a s . P u u n k a n t o j a .
!
m 3 ;
!  1 !
2 4 ,0 0 0 1 1 1 0 , 0 0 0 2 4 ,0 0 0 1 1 0 ,0 0 0 H a r t s i a . k g
1
4 0 0 ,0 0 0 3 0 8 ,0 0 0
B e n t s o o l i a  j a  b e n t s i i n i ä . k e  ! 1 2 5 , 0 0 0  7 9 , 2 0 0 ' — —
1 2 5 , 0 0 0 7 9 , 2 0 0 T ä r p ä t t i ä . » 1 1 5 , 0 0 0 8 4 ,0 0 0 |
' S e k a l a i s t a . —  i ! 1 , 2 0 0 ' . . .  : .  _  ! — - - — 1 , 2 0 0 .
: » :| ö l j y t e h t a a t . ; P e l l a v a n s i e m e n i ä . k g 5 , 0 8 3 ,3 7 9  1 , 5 6 0 ,1 0 0 ; 7 , 2 0 0  j 2 ,0 0 0 5 , 0 9 0 , 5 7 9 1 , 5 6 2 , 1 0 0 ö l j y j ä  j a  r a s v a a . » 1 , 9 3 5 , 0 3 3 1 , 9 3 3 , 5 0 0 |
Ö l j y j ä j . m .  r a s v a - a i n e i t a . »  ; 8 9 3 , 4 7 5  7 0 ,0 0 0 ! 8 ,8 0 0 1  7 ,0 0 0 , j 9 0 2 , 2 7 5 7 7 , 0 0 0 V e r n i s s a a . » 4 9 0 ,9 5 0 4 6 6 ,6 0 0 !
! K e m i k a l i o j a . » 1 5 , 4 3 6  1 6 ,1 0 0 ; _ _  : 3 , 9 1 5 7 ,6 0 0 1 9 , 3 5 1 2 3 ,7 0 0 P e l l a v a n s i e m e n k a k k u j a  j a
j
S e k a l a i s t a . —  ! 2 ,5 0 0 ' —  '  -  -  ! i 2 ,5 0 0 ! 5 ,0 0 0 - j a u h o j a . » 3 , 4 8 9 ,9 9 6 6 6 3 ,6 0 0
; J ä t t e i t ä . — - - 2 0 0
)) 1 K u m i t a v a r a t e h d a s . K u m i a . k g 6 8 ,0 0 0  4 0 7 ,0 0 0 _ _ 1 _ _ _ _ _  ! - 6 8 ,0 0 0 4 0 7 ,0 0 0 K a l o s s e j a . p a r i 1 9 6 , 9 4 2 8 1 0 ,0 0 0
K a n g a s t a . » 1 1 , 0 0 0  6 9 ,0 0 0 -  j - ■ j 1 7 ,0 0 0 8 8 ,0 0 0 2 8 ,0 0 0 1 5 7 ,0 0 0 T e k n i l l i s i ä  t a v a r o i t a . k g 9 0 ,0 0 0 5 2 6 ,0 0 0 '
K i v e n n ä i s a i n e i t a . )> j 9 2 ,0 0 0  5 2 ,0 0 0 _ _  !  j 9 2 ,0 0 0 5 2 ,0 0 0
S e k a l a i s t a . ~  j - -  ' 3 0 ,0 0 0 2 8 , 0 0 0 1 5 8 ,0 0 0
!  *
. y
>| K y n t t i l ä t e h t a a t . ; S t e a r i i n i a  y .  m . k g  I 1 1 0 , 0 4 o j  1 9 3 ,2 0 0
j . . 1 1 0 , 0 4 0 1 9 3 ,2 0 0 S t e a r i i n i k y n t t i l ö i t ä . » 1 1 0 , 2 0 0 2 7 3 , 7 0 0 '
S e k a l a i s t a . 5 ,0 0 0 5 ,6 0 0 l 1 0 , 6 0 0
! * >j S a i p p u a -  j a  s u o p a t e h -  
t a a t .
J R a s v a - a i n e i t a ,  k a s v i ö l ­
j y j ä ,  h a r t s i a ,  k e m i k a ­
i
1 3 . 4 7 5 . 7 0 0
j
2 0 3 ,5 0 0 3 8 ,1 0 0 3 , 7 1 7 , 3 0 0 P y y k k i s . ,  s a i p p u a p u l v .  j a
i l i o j a  y .  m . s u o p a a . • » 4 , 3 3 0 , 0 1 5 3 , 9 7 6 , 8 0 0
j ; I h o s a i p p u a a . » 7 4 , 8 3 7 1 6 0 ,2 0 0i  '  J
i G l y s e r i i n i ä . » 1 1 3 , 6 3 1 1 6 7 ,0 0 0
• !  !  
f  ! S e k a l a i s t a . — 2 1 , 2 0 0
»  / 1 L a k k a -  j a  p o l i t u u r i t e h - V ä k i  v i i n a a . k  ! _
j ;
1 5 ,0 0 0 1 5 ,0 0 0 | 1 5 ,0 0 0 1 5 ,0 0 0 L a k k a a  j a  p o l i t u u r i a . 1. 1 6 ,0 0 0 3 0 ,3 0 0
1 t a a t . L a k k a a ,  h a r t s i a ,  y .  m . _  ii 1 0 ,4 0 0 ) —  !  -  i  ! 1 
i
—
-  !
1 0 , 4 0 0
» 8i| V ä r i -  j a  v e m i s s a t e h t a a t . S e k a l a i s t a .
1
6 6 2 , 6 0 0
j  j
__
1
7 0 7 ,6 0 o | — 1 , 3 7 0 , 2 0 0 V ä r e j ä . __ 1 , 1 1 4 , 7 0 0i ‘ 1 j j V e r n i s s a a . — 3 0 3 ,0 0 0
; j L a k k a a  j a  t e k n o k e m i a l l i s i a
» i‘ ! 1
v a l m i s t e i t a . - 5 4 4 ,5 0 0
V I I I  1 N a h k a t e h t a a t  j a  n a h k u - V u o t i a  j a  n a h k o j a .
j
: 9 , 8 8 2 ,6 0 0 - -  7 , 1 8 3 , 7 0 0
i j
1 7 , 0 6 6 , 3 0 0 N a h k a a ,  m ä n t t i n a h k a a ,  k o - i
j ! r i n t y ö p a j a t . S e k a l a i s t a . _ —  3 , 1 3 0 , 8 0 0 -  - 1 , 0 8 7 ,3 0 0 | 1 1 4 8 , 4 0 o j 4 , 3 6 6 , 5 0 0 n e h i h n o j a ,  v a l j a i t a ,  s a l k ­ !I
1
: :
!
i
k u j a ,  l o i m i a ,  l i i m a a  v .  m . — - 3 3 , 2 8 0 , 4 0 0
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Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits -fabriqués.
I 3 ! g !  s 1 4 I 5 ! ’ « 7 1 8 1 1 »  1 10 u  ; 12 1 3 14 j -15 ! 16
1 Enim m äkseen  k u lu te ttu  raaka-a ineena. — Genre principal de m atières premières et de produits mi-achevés. Enim m äkseen  v a lm is te ttu . — Genre principa l de produits fabriqués.  sTeollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
1 M äärä  ja  a rv o . — ■ Q uantité et valeur.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication
, 
Francs.
T eollisuuslaji. 
Genre d’industrie. T av a ra n  n im i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
ulkom aista  raaka- 
a in e tta .
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés.
k o tim aista  raaka- 
a in e tta . 
m atières premières 
finlandaises.
ko tim aisia  p u o liv al­
m iita  teo llisuus­
tu o t te i ta .  
produits mi-achevés 
finlandais.
y h teensä . 
.  total.
'ta v a ra n  n im i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äarii.
quantité.
N om  des matières 
premières.
i
arvo, 
Sm
k. 
valeur, F
rancs.
m
äärä.
quantité.
arvo, Smk.
valeur, F
rancs.
m
äärä. 
quantité. 
■
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
] 
x'aleur, F
rancs
m
äärä. 
! 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, F
rancs.
N om  du produit,.
VIII 2 Jalkinetehtaat. Nahkaa.
I  ! i
— 5,194,600
!
11,163,600
!
i
i16,358,200 Jalkineita ja päällisiä.
i
_ 26,521,200
Sekalaista. —  : — 507,900
i
; — 1,013,400 1,521,300 !
» c Hansikastehdas. Nahkaa. — 26,200 _  i 500 26,700 Hansikkaita. — 48,600
Sekalaista. — 12,700
j
12,700 Säärystimiä. —  ! 27,0001
*  4 Satulasepäntehdas. Vuotia. — 278,700 81,900 360,600 Satulasepäntöitä. —
1
911,400
» f Harja- ja sivcllint6htaat.
Sekalaista.
Harjaksia, jouhia, juu
; ----- — 7,700 35,60oj 400 43,700
ria. kuituja y. m.  ^ — — : 171,200
i
184,100 16,700i 372,000 Harjoja ja siveltimiä. - 797,800;
IX 1 Pella vanpuhdistuslaitos. Pellavanvai siä. . kg 76,130 U ,80o| 76,130 11,800 Pellavaa.
Tappuroita.
kg
»
12,360
7,710;
14,800
2,700
» 2 Tekovillatehdas. j  Ryysyjä.
I
i
’> 520,000 502,800
* i 
612,000 465,000 1,132,000 967,800 Nukkavillaa. »
;
1,112,000 1,1-27,500
. » 3 Villatehtaat.
i
! Villaa, tekovillaa, ryy 
j syyjä ja nukkavillaa. : » 901,956] 2,426,800 2,549,538 5,346,100 3,451,494 7,772,900 ( Lankaa. » ! 2,994,179
; Puuvillaa. » 58,839! 142,000 —  ! 58,839 142,000 » siitä myytäväksi. » ! 511,338 3,106,700
Villalankaa, ostettua. ; * 65,604 549,300 i 9,327 64,100; 74,931 613,400 Kudoksia. m. ; 2,705,575 )
Puuvillalankaa, ostettua » 1,343 13,900 j ■ 128,218 561,000 i 129,561 574,900 kg 285,577 1 17,003,200
: Kutomossa käytetty lan ! st. j 67,008 1
kaa, omaa valmistetta 
i Värejä, kemikalioja, olei 
nia y. m.
• »
- ; 645,800
- 2,557,367
! 100,500
2,557,367
746,300
Vanua.
Toimitustöitä.
kg [ 605 6,700
360,100
» - : Puuvillatehtaat. Puuvillaa. kg 6,684,657 13,330,600 —  — ' 6,684,657 13,330,600 Lankaa. kg ! 6,023,234
( Lankaa, ostettua. i » 1,656 8,300 - 459 1,900 2,115 10,200 » siitä myytäväksi.
*
1,040,860 5,296,900
: Kutomossa käytetty lan 
kaa, omaa valmistetta
1
•! *>
I ! 5,012,448 5,012,448
Kudoksia. »
St. j
868,970
1,052,632
j 30,741,500
Värejä, kemikalioja v. n 1.{ - - 811,100 ~  i 38,500! 849,600 Vanua. kg ! 186,151 283,800
; Kalan verkkoa. m a j 1,295,029 64,700
j Ompelukanlaa. gross 23,468 515,600
i 1i ' Lanka-japuuvillakarikkeita. kg , 106,735 103,400
216 217
Teollisuustilasto.
v.
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Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
1 2 1  3 ! 4 1  5  6 7  j  8  1 ! 9 1 0 H 1 2 1 3 1 4 1 6  j 16
E n i m m ä k s e e n  k u l u t e t t u  r a a k a - a i n e e n a .  — Genre principal de matières premières et de produits mi-achevés. E n i m m ä k s e e n  v a l m i s t e t t u .  — Genre principal de produits Imbriqués.
T
eo
llisu
u
sry
h
m
ä 
ja 
-lu
o
k
k
a. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
M ä ä r ä  j a  a r v o .  — Q uantité et valeur.
!..
T
uotannon 
b
ru
tto
a
rv
o
,
; 
. 
S
m
k
.
I valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
! 
F
rancs.
\
T e o l l i s u u s l a j i .  
Genre d ’industrie .
i
T a v a r a n  n i m i .
M
ittay
k
sik
k
ö
.
unité 
de 
m
esure.
u l k o m a i s t a  r a a k u -  
a i n e t t a .  
matières premières et 
i produits mi-achevés 
\ importés.
k o t i m a i s t a  r a a k a -  .  ;
a i n e t t a .  
m atières premières 
finlandaises.
k o t i m a i s i a  p u o l i v a l ­
m i i t a  t e o l l i s u u s -  
1 t u o t t e i t a ,  
i produits mi-achtvés.
! fin landais.
y h t e e n s ä .
total.
T a v a r a n  n i m i .
M
ittay
k
sik
k
ö
. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
N om  des matières 
premières.
\
arv
o
, 
S
m
k
.
, valeur, F
rancs.
m
ä
ä
rä
, 
i 
quantité.
i 
'
arv
o
, 
S
m
k
.
I valtur, F
rancs.
m
ä
ä
rä
.
quantité.
1
m
ä
ärä.
j 
quantité.
arv
o
, 
S
m
k
.
1 valeur, F
rancs.
arv
o
, 
S
in
k
. 
valeur, F
rancs.
m
ä
ärä.
quantité.
N om  du  produit.
I X  5 Pellavatehdas. Pellavaa. kg
! ;
3 ,030,293 3 ,221,900 236 ,869  230,100 3,267,162 3,452,000 Lankaa. fcg
\
2,255,352;
Rohtimia. » 180,636 129,700 180,636 129,700 » siitä myytäviksi. » 944,145; 2,972,800
Hamppua. » 19,775 16,900 525 500 20,300 17,400 Kudoksia. k p l . 98,090) 6,453,600
Jutea. 4,550) 4 ,000 4,550 4,000
Kehruukarikkeita y. m•i * 27,769 19,800 ■ i - 27,769 19,800
Kutomossa käytettyä 
lankaa, omaa valmist » ! 1,311,207] 1,311,207 •
» 6 Nauhakutomot. Silkkiä ja lankaa y. m - 120,200 188,700 308,900 Nauhaa ja nuoraa. - 816,000
» 7 Pitsitehtaat. Pellavalankaa. kg - 1 3,012 21,200 3,012 21,200 Pitsejä. m . 789,410 109,400
Puuvillalankaa.
Sekalaista.
i » 640j 6 ,200 
j 600
i j
! 2,966 13,600 3,606 19,800
600
Sekalaista. 11,500
.» 8 Köysitehdas. Hamppua, manilla- i< 
kokoslankaa.
i
kg
1
I 202,258] 221,600
i
202,258 221,600 Köyttä ja nuoraa. kg 212,258! 279,100
Tervaa. 3,000
j
'■ _ i 3 ,000 Ovimattoja. k p l . 85 i
Ooo
» 9 Nuoranpunomot. Lankaa, silkkiä y. m. 1 -
i
1 —  8 ,000 i
i j
! i j
12,300 - 20,300 Ripsuja, nuoraa, nauhaa, 
tupsuja y. m. - 73,500
» 10 Trikoon- ja sukankuto- Villalankaa. I kg 49,815  180,500 __ ] __ j ] 90,744 707,500 140,559 888,000 Trikootuotteita. — 7,209,900
mot. Puuvillalankaa. i!  » 15,409 49,300 __ 476,946 2,206,600 492,355 2,255,900 Villalankaa. — — ' 214,900
Villaa,nukka vill.japuuv
* i  *
50,500 141,200 37,000  115,500
1
87,500 256,700 Uutimia. m . 70,000i 37,000
Silkkiä. i * 42 1,000 ___ — 42 1,000 Sekalaista. — -  ' 937,800
Sekalaista.
!
90,000 ; 163,200 253,200
» 111 Paitatehtaat. Kankaita v. m. 1 __ ; 354 ,100 1,604,300! 1,958,400 Naisten ja miesten alusvaat­
1
! ' teita. — 2,771,300
1
» 12 Räätäliliikkeet. Kankaita y. m. II
!
i  946,500
1
i
1,582,200] 2,528,700 Naisten ja miesten vaatteita. _ 4,130,800
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Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableaü 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
1 2 s 4 5 6 7 ! 8 9 îo ! i l 12 18 1 14 1 15 16
E nim m äkseen k u lu te ttu  raaka-aineena. —  Genre principal de matières premières te de produits mi-achevés. Enim m äkseen  v a lm is te ttu . — Gtnre principa l de produits fabriqués.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
M äärä ja  arv o . — Quantité et valeur.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
F
rancs.
Teollisuuslaji. 
Genre d ’industrie . T av a ra n  nimi-.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure
u lk o m aista  raaka- 
a in e tta . 
matières premières et 
produits mi-achevés • 
importés.
k o tim a is ta  ra ak a- 
a in e tta . 
matières premières 
finlandaises.
kotim aisia  p u o liv al­
m iita  teo llisuus­
tu o t te i ta .  
produits mi-achevés, 
fin landais.
yh teensä
total.
T av a ra n  n im i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.N o m  des matières premières. arvo, 
Sink, 
j valeur, F
rancs.
j
m
äärä.
quantité.
i
arvo, 
Sm
k.
; valeur, F
rancs.
m
äärä, 
j 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, F
rancs.
inäärj^.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, Francs.
m
äärä.
quantité.
N om  du  produit.
i
IX  IB) Kaulustintehtaat. Silkki- ja vuorikankaita
!
'
y. m . — 135,600 - -  ! - 8,200 — 143,800 Kaulustimia. — 232,500
» 14] Hattutehtaat. Hattuhuopaa. — -- 103,700 _ - - 103,700 Huopahattuja. — 867,400
Olki-, niini-, korsi- ja
lastupalmikoita. —  ' ■■ 160,700 —  i 800 161,500 Korsi- ja olkihattuja sekä ;
Villaa ja  nukkavillaa. — 126,800 8,000 ■ - -  j 134,800 lakkeja. — 335,900
Sekalaista, — 129,100 .... t — 9,000| 138,100
15 Lakkitehtaat. Nahkoja ja  kankaita. 697,200 !
,
768,600 1,465,800 Lakkeja ja nahkatavaroita. | — 2,311,200
Sekalaista. — 61,800 1 48,900' 110,700
» 16j Täpetehtaat. Juteryysyjä. kg 200,000 60,000 272,952! 47,200 472,952 107,200 Rakennustäppeitä. kg 457,040 149,800
* 17
•
Vanutehtaat. , Puuvillaa. » 138,800 295,000 138,800 295,000 Puuvillavanua. » 318,600 691,700
Ryysyjä. » ,500,800! 111,700 — ..... 500,800 111,700 Selluloosavanua. 1,083,000 1,319,800
Selluloosaa. » -- — 1,245,000 449,900) 1,245,000 449,900 Täppeitä. » 270,111 94,100
! Sekalaista.
,
56,600 19,000 75,600 Nukkaa.
Eristysainetta.
Sekalaista. ;
»
»
17,450
98,088
8.700 
5,200
9.700
» 181 Huopatavaratehtaat. ! Lampaanvillaa y. m. 1 kg 115,610 375,500 46,590, 269,000 162,200 644,500 Huopajalkineita. par 109,598 866,100
; Eläinten karvoja. » 2,526 2,500 146,444 134,800 — ; 148,970 137,300 Seinähuopaa. — — 180,500
1 Sekalaista. — - - — — 500i - 500
, » 19 Sateen- ja päivänvarjo- 
tehtaat.
1 Kankaita, kehikkoja 
y. m.
! ' — 354,200 - - 4,800 ! 359,000 Sateen- ja päivänvarjoja 
sekä keppejä.
Sekalaista.
- 334,500
166,700
»
j ■
20 Markiisi- ja sälekaihdin- 
tehdas.
! Rautaa, puuta, kan­
kaita ja  nauhaa. - ]
!
5.300 5,300 Markiiseja, sälekaihtimia, 
telttoja, kuomuja y. m. O Ot O O
i » 21 Käärekaihdintehdas. j Kankaita ja mekanisiai .
keppejä. 33,6001 1,200! 34,800 Käärekaihtimia. - 61,000
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Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
i  ; 2 3 ! <  1 5 1 6 1 7 1 8 1 j 9 j 10  i n  ! 1 ? 13 14 f 15 !  1 *  '
Enim m äksee n  k u lu te ttu  raaka-aineen a. —  G e n r e  p r i n c i p a l  d e m a t iè r e s  p r e m i è r e s  e t  d e r o d u i t s  m i- a c h e v é * . Enim m äkseen v alm iste ttu . — G e n r e  p r in c ip e l  d e  p r o d u i t «  f a b r i q u é s .
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d
'in
d
u
stries.
' 7  j M äärä  ja  a rvo . Q u a n t i t é  e t  v a le u r . — ..........................................
1
Tuotannon 
bruttoarvo, 
3m
k.
1 
valeur 
brute 
de 
la 
fa
b
rica
tio
n
, 
\ 
F
ra
n
cs.
Teollisuuslaji. 
G e n r e  d ' i n d u s t r i e .
T av a ra n  n im i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esu
re.
ulk o m aista  ra ak a- 
a in e tta .
m a t i è r t s  p r e m i è r e s  e t  
p r o d u i t s  m i - a c h e r é s  
im p o r t é s .
ko tim a is ta  raaka- 
a in e tta . 
m a t i è r e s  p r e m i è r e s  
f i n l a n d a i s e s .
j ko tim aisia  puolival- } 
j m iita  teo llisuus­
tu o t te i ta .  
p r o d u i t e  m i - a c h e v é s  
1 f i n l a n d a i s .
y h te e n sä . 
to ta l .
T av a ra n  n i m i .
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esu
re.
M
äärä. 
q
u
a
n
tité.
N o m  d e s  m a t iè r e s  
p r e m i è r e s .
1
arvo, 
Sm
k. 
valeur, 
F
ra
n
cs.
m
äärä.
i 
q
u
a
n
tité.
I
arvo, 
Sm
k. 
valeur, 
B
êa
n
cs.
m
äärä. 
q
u
a
n
tité.
arvo, 
Sm
k. 
j valeur, 
F
ra
n
cs.
■ i 
m
äärä 
 ^
j 
q
u
a
n
tité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, 
F
ra
n
cs.
m
äärä.
q
u
a
n
tité.
N o m  d u  p r o d u i t .
; IX  22 Kalan verkkotehtaat. Verkkolankaa.
1 i 
kg j 15,750 66,000;
!
-  i  -  
!
! I
15,750 66,000 Kalan verkkoa. - - m , m
i
» 23 Silkkiliinojen ripsuami- ! Silkkiä. ; » ] 390 2,000 -  ! -  : -  ; 390 2,000 Ripsattuja silkkiliinoja. kpl. 1,392 15,500
» 24 Värjäystehtaat. i Värejä ja kemikalioja. ! - 40,200 6,700 46,900 Värjäystä, valkaisua ja ke­
; miallista pesua. 209,900
X 1 Hiomapuukeittimö. Kuorimattomia hioma - m3 1 ■- 96,000 701,500! 96,000 701,500 Ruskeiksi keitett. hiomap. m3 70,68C 715,000
puita. !
i Valkeiksi kuoritt. hiomap. 9 7.53É 65,000
: » 2 Puuhiomot ja  pahviteh­ i Hiomapuita. » 1 . ' 837,775] 7,006,300j
1 } 837,775 7,006,300 Puuvanuketta. kuivaa. tonn. 54,66? 4,286,200
taat. Puuvanuketta. ! tonn. j -■■ ! — j - ! ! 22,229} 1,617,100: 22,229 1,617,100 » märkää. » 109,961 8,139,500
! Selluloosaa. » l - -  1
j
j 192 57,500 192 57,500 Puupahvia, ruskeata. 9 16,961 2,595,400
1 Paperikarikkeita. 9 , . . i ; 794| 33,400 ! 1 , - ■ j 794 33,400 »  valkoista. » 36,31r 5,419,200
Ryysyjä.
9
-  1 1,508} 124,100: - 1,508 124,100 Ryysvpabvia. 9 1 1,741 431,000
Sekalaista. - — ] 135,500: 7,200
)
142,700
: » 3 Selluloosatehtaat. Selluloosapuita. m3 _ ___; 1,289,920 7,895,200; - 1,289,920 7,895,200 Sulfaattiselluloosaa,valkaist. tonn. 2,10; 413,000
i Kalkkikiveä. ; tonn. j 4,409 44,300 6,095 95,900; ! 10,504 140,200 S:n, valkaisemat., märkää. » 2,2D 701,400
: Kalkkia. : - » _  j _  1 — ' — ' j 20,221} 525,300 20,221 525,300 S :n, s:n, kuivaa. » 41,321 7,879,500
I Kemikalioja. » 24,743 4,886,800: — ! 682! 47,700 25,425 4,934,500 Sulfiittiselluloosaa, valkaist. » 27,892 7,940,300
Sekalaista. — ; 221.200 — 30,900: - , 252,100 S:n, valkaisemat., märkää. » 43,36- 8,194,100
j S:n s:n kuivaa. 9 25,741 5,731,400
j Puuviinaa. kg 25,001 23,000
Tärpättiä. 9 68,791 46,900
j Hartsia. » 147,401 28,600
1 Muita sivutuotteita. — 89,700
» 4 Paperitehtaat. Hiottua puuvanuketta tonn. 120,409 9,679,100 120,409 9,679,100 Luonnonruskeata paperia. tonn. 50,14, 8,537,900
Sulfaattiselluloosaa.I 9 7,021 1,549,500 7,021 1,549,500 Paperia, jonka selluloosapi-
! Sulfiittiselluloosaa . 9 -  : 68,486116,128,200 68,486 16,128,200 toisnns on alle 51 %:
! Olkimassaa. 9 76 33,800 — ] - 76 33,800 a) sanomalehtipaperia; » 53,851 15,875,500
; Ryysyjä. 9 3,113 1,277,000 550 115,500: ... ' 3,663 1,392,500 b) tapetti- a muuta hal­
! Kemikaalioita ja  värej.i . ! 9 15,430 3,778,700 .... ] 232 j 88,400 15,662 3,867,100 pahintaista paperia. » 25,47 9,621,100
: Sekalaista. 832,600 374,900! ! - -  1 1,207,500
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Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
1 1 1 2 1 ,  3 i * 5 1 6 1 7 ; 8 ' j 9 10 t l 12 i *  . ! 14 is  j 16
j E nim m äkseen k u lu te ttu  raaka-a ineena. — G enre p r in c ip a l  de m a tiè re s  p rem ières  e t de  p ro d u its  m i-aehevès. Enim m äkseen  v a lm is te ttu . — G enre p r in c ip a l  de p r o d u its  fa briqués.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d'industries.
M äärä ja  arvo . — Q u a n tité  e t va leu r.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
F
rancs.
Teollisuuslaji.
T av a ra n  nim i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
ulkom aista raaka- j 
a in e tta . ! 
m a tiè re s  p rem ière s  et  f  
p ro d u its  m i-a ch evés  !imrtnrtés
k o tim a ista  raaka- ] 
a lu e tta . 1 
m a tiè re s  p rem ières  
f in la n d a ise s .
kotim aisia  p uo lival­
m iita  teo llisuus­
tu o tte i ta . 
p ro d u its  m i-a ch evés  
litdnsnrinijt.
yhteensä .
to ta l.
T av a ra n  n im i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
G enre d 'in d u s tr ie .
t  N o m  des m a tiè re s  
p rem ières . arvo, 
S
m
k. 
1 
. ; valeur, F
rancs.
m
äärä.
; 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
j valeur, 
F
rancs.
m
äärä.
quantité.
U 
m
äärä.. 
quantité.
! 
arvo, 
Sm
k.
; j valeur, 
F
rancs.
i i
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, 
F
rancs.
N o m  d u  p ro d u it .
i ■
1
! ; ' i
Puumassaa sis. keskil. pap tonn. 26,874} 13,465,800
1 Puumassasta puhd. pap.:
: ■ i ryysytöntä. » 21,302; 13,976,900
1 S:n, s:n, s:n, ryysyistä. » 2,485! 4,294,000
! Pergamiinipaperia. » 3,896 2,295,900
. Virallista paperia. » 237 344,600
■ Käärepaperia. » 805 280,000
Silkki- ja paperossipaperia
« ; ryysyistä. » 328 1,300,000
' Muuta. » 496 560,000
; x  5 Tapetti tehtaat. Paperia. 340,900 340,900 Tapetteja. _ 1,273,400
! Värejä y. m. ■- 85,600 ■ 79,500 165,100
» 6 Kirjekuori- ja  paperipus- Paperia j a  pahvia. 1,216,400 1,216,400 Pusseja, kirjekuoria, kote­ — 2,621,100
» 7
sitehtaat.
Kotelo- ja kirjansitomo-
Sekalaista.
Pahvia ja paperia, nai - i
92,400! 21,500 113,900 loita v- m.
Kirjansidonta- ja kotelo-
tehtaat. kaa, klothia y. m. — 247,600
]
. 1,295,600 — 1,543,200 töitä, kirjekuoria v. m. — 3,681,300
» 8 Paperinjalostustehtaat. Paperia. — _ _ 104,900 ___ 104,900 Paperin jalostusta ja vär­
Värejä, kemikalioja y. nl. — 55,900 . . . . O o o
-
56,900 jäystä. — 397,100
Kemiallisia laitteita. — — 47,400
XI 1 Sahat ja höyläämöt, Honkaisia hirsiä. 
Kuusisia »
i kpl.
»
i
- Ü6,504,738 47,622,700} 
3,648,714 9,482,700
- 16,504,738
3,648,714
47,622,700
9,482,700
1. Honkaisia ja kuusisia.
A. V ä h i n t ä ä n  2 m e t ­
' Koivuisia » » - 481,830 682,700 481,830! 682,700 r in  p i t u i s i a :
Hirsiä muista puulaj. - 41,836' 55,400j 41,836 55,400 1) Höyläämättömiä:
i 20,677,118 57,843,500 a) honkaisia lankkuja. std. 45,045 10,357,300
! battenssia. '  » 82,319 16,308,300
scantlings. » 50,271 8,804,900
■
1
t lautoja. 9 144,798 25,289,300
: ’ parruja. 9 5,153 921,600
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Taulu 13 (jatk.)- Teollisuuden kulut» tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières .premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
!  1 2 3 \ 4 1  5  !  6 7  1  8 1  !  9  1  1 0 1 1  1  1 2 1 3  ! 1 4 1  1 5 1 6
E n i m m ä k s e e n  k u l u t e t t u  r a a k a - a i n e e n a .  —  Genre p rincipa l d e  m atières prem ières et de produits mi-achetés. E n i m m ä k s e e n  v a l m i s t e t t u .  —  G tenre p r in tip a l de produ its fabriqués.
T
eo
llisu
u
sry
h
m
ä 
ja 
-lu
o
k
k
a. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
' f M ä ä r ä  j a  a r v o .  — Q uantité et valeur. !
!/ i i 
T
uotannon 
b
ru
tto
a
rv
o
, 
i 
S
m
k
j valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
! 
F
rancs.
1
T e o l l i s u u s l a j i .  
Genre d ’industrie . T a v a r a n  n i m i .
M
ittay
k
sik
k
ö
. 
unité 
de 
m
esure.
u l k o m a i s t a  r a a k a -  
a i n e t t a ,  
i  matières premières et 
1  produits mi-achevés 
j importés.
k o t i m a i s t a  r a a k a -  
a i n e t t a .  
matières premières 
finlandaises.
k o t i m a i s i a  p u o l i v a l ­
m i i t a  t e o l l i s u u s ­
t u o t t e i t a .  
produits mi-achevés 
fin landais.
y h t e e n s ä .
total.
i
T a v a r a n  n i m i .  j  
Nom  du produit.
M
ittay
k
sik
k
ö
. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
N om  des matières 
premières. arv
o
, 
S
m
k
. 
valeur, F
rancs.
m
ä
ärä.
quantité.
arv
o
, 
S
m
k
. 
valeur, F
rancs.
m
ä
ärä.
quantité.
arv
o
, 
S
m
k
. 
valeur, F
rancs.
m
ä
ärä.
quantité.
arv
o
, 
S
m
k
. 
valeur, F
rancs.
m
ä
ärä.
quantité.
XI 1
'
I  . I 1
■ ]
b) kuusisia: lankkuja. | std.
!
9,502 2,218,000
- battensia. j 9 16,405 3,154,000
! j scantlings. j 9 9,267 1,694,200
[ lautoja. ; 33,301 5,881,900
!
parruja. 285 49,000
2) Höylättyjä:
!
a) honkaisia: lankkuja. 9 274 107,100
s battensia. » j 1,096 229,000
scantlings. » 636 131,100
lautoja. 9 14,117 2,813,400
:  i
b) kuusisia: lankkuja. » 80 16,700
! battenssia. 9 401 75,800
i
scantlings. 9 246 50,100
i
lautoja. » 1 3,709 685,300
1 j i
;
B. L y h y e m p i ä  k u i n j  
2 m.:
i Lankun-jalaudanpäitäy.m. j » ] 30,098 3,544,600
1 i
:
: ]
!
I I .  M uista puulajeista: 
Koivukeppejä. »
1
4,288 821,800
Lankkuja ja lautoja v .  m .  ! 9 2,059 366,400
i
i
I I I .  M uita valmisteita.
■
Laatikkolautoja. 1 9 25,180 1,478,200
j Slating-battens. 9 7,824 1,096,600
j :  j j Päreitä. 9 3,055 469,600
! Halkoja. m 8 ; 1,215,270 2,264,000
■
;  i Sysiä. h l . 923,441 739,800
; !
ij 1 Puusepäntöitä. — ;  - 854,500
I
1  i
Rahtisahausta. | — I 440,200
f ' ' S ! Yhteensä 1 90,862,700
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Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut* tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
1 2 s * 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 ! 16 16
E nim m äkseen  k u lu te ttu  ra aka-a ineena. — Genre principal de matières prem ières et de produits mi-aehecés. E nim m äkseen  v a lm is te ttu . — Genre principa l de produits fabriqués.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
M äärä  ja  arvo. — Q uantité et valeur.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
F
rancs.
Teollisuuslaji.
Genre d ’industrie. T av a ra n  nim i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
u lk o m aista  raaka- 
a in e tta .
m atières premières et 
produits mi-achevés 
importés.
ko tim a ista  ra ak a- 
a in e tta . 
matières premières 
finlandaises.
ko tim aisia  p uo lival­
m iita  teollisuus- 
• tu o t te i ta .
produits mi-achevés 
fin landais.
y h tee n sä .
total.
T avaran  n im i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
N om  des matières 
premières.
1 
m
äärä. 
quantité.
arvo, 
Sm
k.
j valeur, F
rancs.
m
äärä.
quantité.
! 
arvo, 
Sm
k.
! valeur, F
rancs.
m
äärä, 
j 
quantité.
! ......................J
arvo, 
Sm
k.
■ valeur, F
rancs.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, F
rancs.j
N om  du produit.
XI 2 Halkosahat. Tarvepuita. m3 - 116,753 679,500 116,753 679,500 Halkoja. m 3 112,688 834,000
» 8 Lastuvillatehtaat. Tarvepuuta. — — 46,300 8,400 54,700 Lastuvillaa.
Pakettinappuloita.
paal. 
kg j 
mille
300
2,122,000
18,000
j  152,800 
27,000
» 4 Vaneritehtaat. Sekalaisia puulajeja. 
Liima-aineita.
11,100
139,400
582,400 - 593,500
139,400
Liimattua ja  liimaamatonta 
vaneria.
Sahattuja puutavaroita.
- 1,610,000
21,300
if 5| Puulaiva- ja veneveistä- Tarvepuuta, rautaa ja Lotjia, proomuja, mottoori-.
möt. muita metalleja y. m. — 211,8007 539,300; — 751,100 purje- ja  soutuveneitä
vnnä korjauksia. — 2,245,700
» 6] Puusepän ja  huonekalu- Tarvepuuta. 751,100 - - 65,000 - 2,152,100 2,968,200 Huonekaluja ja rakennus-
;
tehtaat. Sekalaista. — 521,700
'
664,400 1,186,100 puusepäntöitä y. m. —  : 10,209,100
» 7j Rulla-, rullanemäs- ja Tarvepuuta. m 3 3 400 390,562 2,349,000 1,000 4,300 391,565 2,353,700 Lankarullia. krossi j 8,905,561 7,072,000
nappulatehtaat. Valmiita rulla-aineita. krossi 256,609 71,800 256,609 71,800 Rulla-aineita.
Pakettinappuloita. 
Sekalaista.
» ' j
m3 ! 
mille
256,600
10,622
10,113
J 93,000
14,900
269,000
» 8 Sorvaus tehtaat. Tonkin-putkea.
Tarpepuuta.
paal. 2,371 170,700
.. .
-
27,100
2,371 170,700
27,100
Paperossi-imukkeita.
Keppejä.
- ' 498,500
55,000
Sekalaista. — - o © — 4,300 5,200 Sekalaista. — 11,000
» 9 Pyörätehdas. Tarvepuuta. m 3 235 90,000 7,944 289,000 8,179 379,000 Rattaanpyöriä. pari 9,500 178,400
Mart inirautaa. kg 86,950 41,600 86,950 41,600 Puuvarsia.
Sekalaista.
kpl. ) 722,400 364,800
37,100
» 10 Tynnyri tehtaat. Tarvepuuta ja  tynnyri- Puuastioita v. m. —  i •- - 563,500
vanteita. 302,600 9001 - 50,000 — 353,500 !
Vannerautaa. 9,700 - 9,700
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Taulu 18 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
1
2
i  3 1 4 1 6 j 6 1 T 1 S i 1 9 1 10 1 11 1 12 
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. —  Genre principal dc matières premières et de produits mi-achevé*.
13
Enimmäkseen valmistettu. —
14 ! 15 ! 16 
Genre principa l de produits fabriqués.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
Määrä ja arvo. — Q uantité et valeur.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
4e 
la 
fabrication, 
F
rancs.
Teollisuuslaji.
Tavaran nimi.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
ulkomaista raaka- 
ainetta. 
m atières premières et 
produits mi-achevés 
importés.
kotimaista raaka- 
ainetta. 4 
m atières premières 
finlandaises.
i kotimaisia puolival- ! 
! miita teollisuus- 
' tuotteita. 
produits mi-achevés, 
fin landais. \
yhteensä.
total.
Tavaran nimi.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
! N om  des matières 
premières. arvo, 
Sm
k. 
i valeur, F
rancs.
L
.........
j 
m
äärä, 
j 
quantité.
arvo, 
Sm
k.
j valeur, Francs.
m
äärä.
quantité.
\i 
arvo, 
Sm
k. 
valeur, F
rancs.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, F
rancs.
m
äärä.
quantité.
N om  du  produit.
!
X I l i i  L aatikkotehtaat. \ Tarvepuuta.
; !
3,900
>
231,500
■ 1
— ! 386,200|
!
621,600 Pakkilaatikoita, laatikko-
:
: Sekalaista. 4,300
i
i
179,700: -  - 184,000 lau to ja  y. m. 
S ikarilaatikoita. kpl. 452,900
1,431,200
44,800
» 12 S uksitehtaat. : Tarvepuuta. 
■ Sekalaista. ; -
200 ;  i
i  !
! 1 
i i
47,800
7,500
48,000
7,500
Suksia.
Potkukelkkoja.
Puuvarsia.
p ar
kpl.
»
8,425.
1,500'
190,000
65,300
12,000
76,000
» 13 Lesti- ja  puuvarsiteh 
taa t.
1 Tarvepuuta. 
! Sekalaista. -
1
1,400
800 -  j 72,500; 73,300
1,400
Lestiä.
Puunauloja.
Kirveen-, vasaran- ja  mou- 
karinvarsia.
H öylättyä puuta.
par
kg
21,500
15,600
18,600!
8,500
58.000
68.000
» 14
» 15
K ehys- ja  p ienatehtaat. 
Korkki teh taa t.
j Puupienoja.
: Sekalaista.
1 K orkkikaam aa.
- -
2,600
23,800
206,000
.
1
26,800!
19,000
29,400
42,800
206,000
K ehyksiä ja  kehysipenoja. 
K orkkeja, korkkikohoja,
177,100
I  K orkkikarikkeita. 
! K asviuntuvaa. 
Sekalaista.
kg 8,0001
13.000
56.000 
185,000 7,200
8,000
13.000
56.000 
192,200
hengenpelastusneuv. y. m. 749,700
»> 16
» 17
K aam am ylly.
Paju-, juuri- ja  ro ttink i
te h taa t.
K aarnaa.
i P ajua , ro ttink ia , bam l 
p u tk . ja  japanil. m a
kg
)U‘
tt-.j — 16,800
234,500 17,800 
3,000
234,500 17.800
19.800
K aam ajauhoa.
Paju-, ro ttinki- ja  bam bu-
kg 234,500 26,600
Sekalaista, . — 3,200! 3,200 tavaroita. — 65,600
X II 1 M akkarateh taat. L ihaa ja  läskiä,
Suoiia.
Sekalaista.
—
i
9,500
53,800
26,200
-  i  6,531,900 
99,900 
1 51,300
-
10,100'
6,541,400 
153,700 
j  87,600
M akkaratavaroita.
■
— - 8,629,100
» 2 S äilyketehtaat. ; Erilaisia kalalajeja 
Sekalaista. _
497,200
100,900
j 182,000 -
.41,700'
; 679,200 
142,600
K alasäilykkeitä. - "" 1,114,500
'
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Taulu 18 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet
Tableau IS  (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
■ 2 3 ! 4 ! 5 6 7 8 9 1 0 " u 1 2 13 1 ti. 15 16
E nim m äkseen k u lu te ttu  raaka-aineena. — Genre principal .de matières premières et de produits mi-achevés. E nim m äkseen  v a lm is te ttu . — Genre principal de produits fabriqués.
Groupe 
et 
classe 
d'industrits. 
|
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
-
M äär â ja  arvo . - - Quantité et valeur.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
F
rancs.
Teollisuuslaji. 
Genre d'industrie. T av a ra n  nim i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
ulkom aista  raaka- 
a in e tta .
! m atières premières et 
produits mi-achevés 
importés.
kotim ais
ain
matières
fin lan
ta ra ak a- i 
î t ta .
premières 
daises. ;
kotim aisii 
m iita  U 
tu o t  
produits 
fin la
* puolival-
oUisuus-
te i ta .
ni-achevés
ndais.
i 
"ë
■S 
S
X3
T avaran  n im i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
N om  des matières 
premières. arvo, 
Sink. 
valeur, 
Francs.
m
äärä.
quantité.
m
äärä.
quantité.
j
arvo, 
Sm
k.
: valeur, F
rancs.' 
1'
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k.
, valeur, Francs.
\
arvo, 
Sm
k. 
valeur, Francs.
m
äärä.
1 
quantité.
Nom du  produit.
_____
X II 3 Kalansavustamo. Kalaa. - ’ - 16,1001 16,100
!
Savustettua kalaa. . - - 30,500
» 4] Jauho- ja suurimomyllyt. Viljaa. hl
kg
794,100)
11,702,100/
16,865,600
107,000/
3,249,800/
2,542,600!
901,100)
4,951,900j
19,408,200
Ruis-, ohra-, kaura- ja veh- ! 
näjauhoja. : kg 40,457,700/ 19,169,200Kristallisokeria. » 68,300 74,600 68,300! 74,600 säkki 385,365; 1
Sekalaista. — 130,500 34,000 164,500 Ohra- ja kaurasuurimoja. 
Riisisuurimoja (ennen maa­
kg 2,660.924 1,734,300
• hantuotua riisiä). » 1,687,000; 781,000
Rehujauhoja. » 1,646,500 307,200
: Jauhettua kristallisokeria. 9 68,300 76,700
! Sekalaista. — 222,300!
! Veroa vastaaii jauhett. viljaa. ; hl 5,131
)> 5j Veromyllyt. - - - Jauhettua viljaa. » 5,197,744
»
1
6! Mallastchtaat.t Ohraa. kg 538,766 151,500 122,100 35,400 660,866 186,900 Ohramaltaita. kg 523,850 236,200)
Ruista. » j 330,900 99,300 106,500 39,100 437,400 138,400 Ruismaltaita. » 315,932 138,100
! Maltaanituja. 9 80,168; 33,100
Muuta. — 400!
» 7| Leipomot. Jauhoja y. m. ! ~ ' 10,438,300! 1,192,200; 1,061,8001 12,692,300 Erilaisia leipälajeja. ;
i
- 18,549,100)
9 8| Keksitehtaat. Jauhoja. kg j 503,000 306,200 ... 503,000 306,200 Keksiä. kg 595,000 880,100]
'
Sekalaista. ■ — 163,300 41,700i .. 205,000
9 9 Sokeritehtaat.
! Raakasokeria. kg j28,499,342 28,911,700 ) 28,499,342 28,911,700 Sokeria. 9 28,176,521 34,220,0001
Sekalaista. 22,600 i
i
— 22,600 Fariinia.
Siirappia ja sokerinestettä.
9
»
422,146
248,820
483,600]
140,500|
»
10 Siirappitehtaat. Perunajauhoja. kg 1,514,938 961,000 - ! 1,514,938 961,000 Siirappia. j 9 1,586,3761 1,127,000
Sokeria. i * 11,445 13,700 11,445 13,700 Dekstriiniä. » 33,015 41,300l
Sokerinestettä. » 164,724 77,400 -  i ■ 164,724 77,400
Teollisuustilasto. 30
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Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja  sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
1 2 8 4 5 1 6 ! 7 t 8 9 i l o  ! 11 1 13 18 1 1 1 15 ; 1 6
Enim m äkseen  k u lu te ttu  raaka-aineena. — Genre principal de matières premières et de produits mi-achevés. E nim m äkseen v a lm iste ttu . — Genre principal de produits fabriqués.
Groupe 
et 
classe 
d'industries. 
j
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
M ää rä  ja  arvo . — Quantité et valeur.
i1-
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
F
rancs.
Teollisuuslaji. 
Genre d’industrie. T av a ra n  nim i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
u lk o m aista  raaka- 
a in e tta . 
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés.
k o tim a ista  ra ak a- 
a in e tta . 
matières premières 
finlandaises.
ko tim aisia  puo lival­
m iita  teo llisuus­
tu o tte i ta . 
produits mi-achevés 
finlandais. ^
y h te e n sä . 
total.
T av aran  nim i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä. 
quantité.
.
Nom des matières 
premières. arvo, 
Sm
k. 
valeur, Francs.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valtur, Francs.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, Francs.
m
äärit
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, Francs.
m
äärä.
quantité.
Nom du produit.
X I I 11 Karamelli-, marmelaati-, 
kaakao- ja suklaateh­
Sokeria.
»
feg
säkki.
.
668,565
8,719
^2,110,700 - -
j
103,947 j
1
123,800: 772,512
>2,234,500
8,719,
Karamellejä, marmelaatia, 
(irageeta ja suklaata y. m.
j i
i
7,275,500j
taat. Siirappia.
Hedelmiä, hilloja ja  me-
! kg 2,265 3,100 — — ■ 925,742]
715,300! 928.007 718,400
Makaroonia. kg 625,000 325,000
husteita. : — ' — 1,039,000 — 2,000 j 271,700; 1,312,700 i
Kaakaopapuja. kg 30,649 525,100 - -  ' 30,649 525,100 ii
» 12 Hillo- ia mehutehtaat. Marjoja ja hedelmiä. 
Marjamehua.
Sokeria.
Sekalaista.
»
kg
5,400
'
45,000
9,600
8,200
65,000
12,200
90,000 59,000
io,oooj
20,000|
15,500
5,100
95,400
55,000
68.500 
28,200
80.500 
17,300
Hilloja, mehuja y. m. 307,600
13 Kahvipaahtimot. Kahvia. kg
säkki.
580,627
1,091
j l , 604,200 - -
580,627 j
; >1,604,200 
1,091 1
Paahdettua kahvia. 
Lisäkkeitä.
! kg
i
! 515,500 1 
! 2,125,700] 
j 244,740 1
Lisäkkeitä. — 264,100 1,000 1 1,000' 266,100 i
w14 Sikuri tehtaat. Sikurijuurta. kg
i
219,000 63,800 — 1 219,000 63,800 Paahd. ja jauhettua sikuria. laat.
kg
i 766 
: 54,425
j 69,200
9 15 Kasvivoitehtaat. Kasvirasvaa ja öljyjä. ; » 561,150 967,100 561,150 967,100 Kasvivoita. * j 606,765 1,127,500
Sekalaista. i - 7,900 7,900
9 16| Kivennäisvesi- ja virvoi- Sokeria. kg 118,739 154,200 209,033j 268,300: 327,772; 422,500 Kivennäisvesiä ja virvoitus­
tusjuomatehtaat. Hiilihappoa. j — 3,900 — — 49,800: 53,700 juomia. pull. 11,004,140
Sekalaista. 78,100 4,200]
!
15,000: 97,300 sifon.
silint.
7,071
1,654
• 1,531,800
Maltaita.
i j Sekalaista. • — -
9 17 j Kaljapanimot. 1 kg 1,439,547 727,600 - — ; 1,004,634] 492,700 2,444,181! 1,220,300 Kaljaa. 1. 15,286,663 j  4,251,700
Humalia. )> 17,185 93,800 779 3,300| j 17,964' 97,100 Mietoja mallasjuomia. » 10,701,638
Sekalaista. 168,800 7,500! \ 32,000 208,300 Virvoitusjuomia. pull. 2,558,400 412,200
1 Sekalaista. — 52,900
9 18 Olutpanimot. Maltaita. ! kg 816,798 386,500 - 350,043] 165,800 1,166,841: 552,300 Olutta. 1. 4,896,404 I
Humalia. 1 * 14,930 86,400 200 800 15,130 87,200 Portteria. » 133,470 1; 2,710,500
1
1
Sekalaista. j
1
63,500
■
700 49,500 113,700 Mietoja mallasjuomia. 
Kaljaa.
»
»
422,168
1,675,711
Taula 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 ( suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
1 •2 ! 3 1 4 1 5 ] 6 ] 7 ! 8 1 9 JO i l 1 2 13 i é  1 1 6  1 16
; Enimmäks jen kulutettu raaka-aineena. — Genre principal de matières premières et de produits mi-achevés. Enimmäkseen valmistettu. — Genre principal de produits fabriqués.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
i -  ■■■ Määrä ja arvo. — Quantité et valeur.
r t; 
Tuotannon 
bruttoarvo, 
i 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
j 
Francs.
Teollisuustaji. 
Genre <findustrie. Tavaran nimi.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
ulkomaista raaka- I 
ainetta. 1 
matières premières et  ^
produits mi-achevés \ 
importés. j
kotimaista raaka- ( 
ainetta. > 
matières premières 
finlandaises.
kotimaisia puolival- 
; miita teollisuus­
tuotteita. 
produits mi-aehtvés. 
j finlandais.
yhteensä. 
total.
Tavaran nimi.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
N am des matières 
:premières. arvo, 
Sm
k. 
valeur, Francs.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
' 
valeur, Francs.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, Francs.
m
äärä. 
| 
quantité.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, Francs. 1i
Nom du produit.
.
■ i . ......... i
; i J
V irvoitusjuom ia.
I
fi.
i
930,775: 174,400
j
Sekalaista. — - - 22,500
X I I 19! V iinapolttim ot ja h ii­ R uista, ohraa, kauraa ja|
!
1 R aakaa väk iviinaa. i. 1,276,139, 1 ,912,500
v ateh taat. vehnää. kg 3,484,677] 858,800; 582,533) 172,100: 4,067,110; 1 ,030,900 P olttoväk i v iinaa. » ' 173,692 99,800
Maissia. ■ » 255,300: 60,500
-  i ■ i 1 — 255,300 60,500 H iivaa. fcg 1,279,677 2,466,100
Perunajauhoja. 68,724: 30,100 - j 58,724 30,100 Väkiviinaetikkaa. i. 48,720 37,900
Tärkkelystä. 218,548| 128,400 218,548 128,400 Eetteriä . k g  j 7,461 23,700
M altaita ja m altaanitu; 
Sekalaista.
a.j »
1
i
164,730: 35,100  
57,100 i
164,730 35.100
57.100
Sakkaa ja rankkia. 77,200
» 20j Väki v iinatehtaat ja tis- Raakaa väk iviinaa.
1
! *• '
!
i 805,668 1,952,200 805,668 1,952,200 Tislattuja  väkijuom ia, de­
lauslai tokset. Sekalaista.
i
j
12,000
i !
1,700 13,700 naturoitua väkiviinaa. 2,218,100
» 21 i Punssi- ja v iin itehtaat. Väkiviinaa.
L
1,730] 7,700 j 55,141 330,800 56,871 338,500 Punssia. 1. 553,695 2,091,700
Arrakkia. ' » 126,459 661,900 ; - 126,459 661,900 Viinejä. » ; 14,115 29,200
K onjakkia.
] >y 2,700] 18,9001 —  ‘ -  ! ■ 2,700 18,900 Mehuja. * 5,100 3,800
Viinejä. ! * 2,825 7,100' — ' i 130 300 2,955 7,400
Sekalaista. : — 48,000 - ; 2 ,600 146,500 - 197,100
» 2 2 l B tikkateh das. Väkiviinaa. i L
!
~ -  i 5,000 14,500 5,000 14,500 Etikkaspriitä . 1. 30,000 10,500
» 23j Tupakkatehtaat. T upakanlehtiä ja -varsi »• kg 3,911,012 12,211,200 [ . 3,911,012 12,211,200 Sikareja. m ille 66,492 2,315,600
• Sekalaista. — —  571,100! -  ! - 1,618,700! 2,189,800 Paperosseja. » 2,600,579 23,858,700
1 ij Toppa- ja purutupakk. y. m. kg 1,398,188 3,030,600
t i Mahorkkaa. — - 39,000
j Nuuskaa. kg  , 379,776 508,400
.
j ; H ylsyjä. m i l l e 26,241 26,000
i i ■ Im ukkeita. » 7,913 114,700
1 Laatikkoja. » 2,372 33,100
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Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut* tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
i 1 2 s ! 4 5  ! 6 7 8 9 . 10 1 1 12 1 3 1 4 1 5 1 6
E n i m m ä k s e e n  k u l u t e t t u  r a a k a - a i n e e n a .  — Genre principal de m atières premières te de produits mi-achevés. E n i m m ä k s e e n  v a l m i s t e t t u .  — Gtmre principal de produits fabriqués.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
M ä ä r ä  j a  a r v o .  — Quantité et valeur.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
F
rancs.
T e o l l i s u u s l a j i .«
Genre d 'industrie.
T a v a r a n  n i m i .
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
u l k o m u i s t i a  r a a k a -  
a i n e t t a .  . 
m atièrts premières et 
produits mi-acherés  
importés.
k o t i m a i s t a  r a a k a -  
a i n e t t a .  
m atières  premières 
finlandaises.
i
k o t i m a i s i a  p u o l i v a l ­
m i i t a  t e o l l i s u u s ­
t u o t t e i t a .  
produits mi-achevés, 
fin landais.
y h t e e n s ä
total.
T a v a r a n  n i m i .
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
N o m  des matières 
premières. m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, F
rancs.
j 
m
äärä, 
j 
quantité.
arvo, 
Smk. 
i 
valeur, F
rancs.
! 
m
äärä.
j 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, F
rancs.
m
äärä.
quantité.
1
arvo, 
Sm
k. 
j valeur, F
rancs.
i
N om  du produit.
X I I I 1 Kaasulaitokset. Puuhiiliä. ms 69,700 234,600 69,700 234,600 Kaasua. m» 7,468,117 1,600,700
Kivihiiliä. i tonn. 8,452 j 339,500 — — 8,452 339,500 Sivutuotteita. - 655,700
Koksia. » 991 j 26,200 - 310 18,900 1,301 45,100
Kaasun valmis tusölj yjà. kg 426,189 72,600 — . . . . . . 426,189 72,600
Sekalaista. — 7,300 37,300 44,600
» 2 Sähkövalaistus- ja voi­
man siirtolai tokset
— ! — Sähkövirtaa. kw. 76,485,177 8,572,200
j
» 3] Vesijohtolaitokset, Hankittu vettä. " 2,360,600
Putkijohtotöitä. 192,100
1
XIV l |  Kirjapainot. Paperia. 1 _ 47,500 i 3,890,300 3,937,800 Kirja-, aksidenssi- ja sano-
Sekalaista.
; “  ;
121,400 _ 111,400 232,800 malehtipainotyötä. — 11,520,700
» 2] Kivipainot ja kemigraa- Paperia. '__ 16,500 547,300 __ 563,800 Painotuotteita v. m. 2,597,600
filliset, laitokset. Sekalaista. —
!
123,900 — 36,200 160,100
XV 1 Aj oneuvotehtaat. Sekalaista. _ -  ! 61,900 310,700 372,600 Ajoneuvoja, ajokaluja y. m. - - 727,100
» 2 Lastenvaunutehdas. Tarvepuuta. 3,400 3,400 Lastenvaunuja. kpl. 532 17,400
Rautaa ja terästä. kg - 4,300 2,500 4,300 2,500 Lastenvaununpyöriä. 13,500
Sekalaista.
i
i
2,700 - 9,600 12,300 Lastenrekiä ja -kelkkoja.
Potkukelkkoja.
Käsirattaita.
Sekalaista.
kpl.
»
»
1,286
854
23
10,700
9,800
1,100
9,300
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Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13  (suite). Matières premières et pro- duits mi-acherés employés et produits fabriqués.
1 * 1 » 1 4 5 1 6 ’  :! * .1 9 i 10 1 1  1 1 2 13 14 ' i * 16
E nim m äkseen  k u lu te ttu  raaka-aineena. —  Genre principal de matières prem ières et de produits mi-achevés. E nim m äkseen v a lm is te ttu . — Genre principal de produits fabriqués.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
1 -  ! M ää rä  ja  arv o . —  Quantité et valeur.
1 i
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
F
rancs.
Teollisuuslaji. 
Genre d 'industrie. ! T av a ra n  n im i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
u lk o m aista  raaka- 
a in e tta . 
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés.
ko tim a ista  ra ak a- 1 
a in e tta . 1* 
matières premières  1 
finlandaises.  j
ko tim aisia  pu o liv al­
m iita  teollisuus- 
* tu o t te i ta .  
produits mi-achevés 
fin landais.
yh teensä .
total.
T av a ra n  nim i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
i  N o m  des matières 
premières.
1
arvo, 
Sm
k. 
valeur, F
rancs.
m
äärä.
1
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, F
rancs.
m
äärä.
j 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
! 
1 valeur, F
rancs.
\
m
äärä.
j 
quantité.
arvo, 
Sm
k, 
valeur, Francs.
m
äärä.
1 
quantité.
N  tm  du produit.
X V  3 L e lu te h ta a t .
1
T a rv e p u u ta .
\
i  _  : 1,200 —  ' : 1,200 L e lu ja . 13,000
R a u ta a  j a  te r ä s tä . '  — 300 —  ! - — —  300
i S ek a la is ta . 1 — 100 -  -  1 - 1,500 —  1,600 %
» 4 ! N a p p ite h d a s . ; R au ta -, s in k k i-  ja nik-î
k e lö ity ä  lev y ä . kg 7,500! 19,500
î - -  , 7,500 19,500 N ap p e ja . kg 9,000 36,000
» 5 L e im asin  te h ta a t. S ek a la is ta . :  — 15,600 4,500} —  ■ 20,100 K a u tsu -  ja  m c ta llile im o ja
y . m . - - 136,200
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Teollimustifosto.
yRahapajan toim inta vuonna 1915.
Vuonna 1915 leim attiin rahapajassa hopea- ja vaskirahaa yhteensä seu- 
raavasta m äärästä ija arvosta:
Hopeata : #
1.212.000 yhden m arkan r a h a a ............................... Smk 1.212,000:
1,00(1.000 viidenkymmenen pennin rahaa .........  > 500,000: —
2.400.000 kahdenkymmenenviiden pennin rahaa » 600,000: —
Vaskea:
418,000 kymmenenpennin rahaa......... .................... > 41,800: —
2.078.000 viidenpennin r a h a a  : .........................  » 103,900: —
2.250.000 parinin r a h a a ............................ .  . . ..............  » 22,500: —
9.358.000 rahaa, a r v o ................................................... Smk 2,480,200: —
Paitsi rahanlyöntiä valm istavat rahapajan työläiset myöskin metrisiä 
kauppa- ja täsm äm ittoja sekä työleimoja maan kultasepille ja korjasivat ra ­
hapajan koneita ja työkaluja.
Työväkeä oli vuoden kuluessa yksi työnjohtaja ja 6 à 16 työmiestä, joi­
den lisäksi jonkun aikaa vuodesta oli työssä 2 naispuolista apulaista.
Palkkana työväelle ja muille apulaisille sekä yövahdille on vuoden ku ­
luessa m aksettu Smk 25,518: 33.-
Vuoden kuluessa suoritettujen ylimääräisten töitten valmistusarvo oli:
painoksien ja  painojen...............................................    Smk 19: 80
kultaseppien työ leim ojen .......................................................  » 71: 50
Smk 91: 30
J . G. Sundtll.
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Taulu, esittävä rahanlyöntiä Suomen Suuriruhtinaanmaassa vuosina 1863— 1915.
i K ultaa H opeaa Vaskea
i j 20 m arkan j 10 m arkan 2 m arkan 1 m arkan 50 p enn in  j 25 pennin 10 penn in 5 pennin [ penn in
! kappaleita) kappaleita kappaleita  kappale ita kappaleita! kappale ita kappaleita! k appale ita kappaleita
5%: (m f Shnf. Sftnf. Sbnf.
1864 27,000 300
1865 ! _ — 404,0001 1,721,000 644,000; 172,000 24,700 21,900 5,150
1866 ! — 1,356,000 2,012,310 180,000 f 206,000 85,000 126,000 36,730
1867
1
- 292,000 848,000 — 100,000 132,200 99,200 38,300
1868 : ” — — 70,000 34,000 — —
1869 ; __ — — — 64,000! 66,000 — 15,000
1870 1 - 1,000,000 — — — 15,000 5,000
1871
i
j - — — 150,000 07,500 — — 15,000
1872 i - 500,000 500,000 100,000 100,000 — 25,000 10,000
1873
i
— — — 200,000 — 50,000 20,000
1874
i — 1,005,000 500,000 ■H 11, (10' —. — 14,500
1875 — __ 502,000 — 202,000 50,010 15,500
1876 __ - _ — — 30,100 — 20,050
1878 4,700,000 2,540,000 — — — — — —
1879 ! 6,000,000 2,000,000 — — - — — — —
1880 N ,800,400 — — — • - — — — —
1881 — 1,000,000 __ — -- — — — 6,000,
1882 — 2)3,860,400 — — — — — — 1,000
1883 ! — — — — — — 39,000
1884 i _ — — — — — % 4,040
1888  ^ — — — — 30,000 25,000
1889 ■ — — __ 156,000 100,000 10,000 53,500 - -
1890 _ _ — 840,700 344,000 200,000 10,000 —
1891 3il, 810,820 — — — 142,000 70,000 30,000 — 10,000
1892 — — 484,300 173,000 — 16,500 15,250
1893 — — 256,000 200,000 — — 22,900!
1894 — - — — — 004,000 — — 18,250
1895 ■! — — _ __ — 21,200 — 8,800;
1896 I _ — _ _ 29,500 20,700 —
1897 i _ - __ — 112,000 50,300 29,600 — !
1898 ; — — — — — 112,000 3,700 57,700 14,300
1899 i — — — 78,000 43,600 42,800 15,400
1900
') i 
s)
3
:>ista 400 n 
» -100 
» 820
arkkaa la
»
letetty S 
»
»
aomen Va 
»
»
itiökö ntto 
» -
riin vuoni 
»
»
52,400
aa 1887. 
1887.
1892.
{
-
35,450'
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Kultaa
\
2 markan 
kappaleita
Hopeaa Vaskea
10 pennin | ö pennin i 
kappaleita! kappaleita!
1 pennin 
kappaleita
S m f
20 markan 
kappaleita
10 markan 
kappaleita
1 markan 
kappaleita
50 pennin 
kappaleita
25 pennin 
kappaleita
H m f.SSm f. ÿ lm f. S h n f S h n f.
1901 _ _ 248,000 _ 49,800 15,150
' 1902 — — — — 52.000 — — 10,000
1903 2,240,000 — — — — — — 9,200
i 1904 3,760,000 1,020,000 — — — — — — 4,950
1905 — 420,000 48,000 — — — 50,700 31,200 13,550
1906 — — 452,000 — — 70,000 — 48,000' 10,200
1907 — — 200,000i 348,000 128,000 174,000 50,300 38,300 24,850
1908 — — 300,000' 152,000 176,000 84,000 22,600! 82,800' 8,800
1909 — — —  i — ' — 204,000 27,500 — 31,200
1910 4,020,000 —  • — — 98,000 24,100 3,300 —
1911 3,220,000 — 308,000 — 36,700 52,700' 25,500
1912 17,620,000 — — — — 19,100 22,800' 24,500
1913 4,280,000 3,960,000 — — 208,000 14,800 52,900! 16,450
1914 — — — — 300,000 — 60,500; 41,200: 18,950
1915 — — 1,212,000 500,000 600,000 41,800j 103,900 22,500
j Yhteensäi49,451,220|l4,800,400 5,557,000. 9,403,310 3,836,000 3,731,500 870,800! 1,164,810: 646,720
M n is t. Vuosina 1877 ja 1885—1887 ei rahanlyöntiä ole toimitettu.
Kontrollilaitoksen toim inta vuonna 1915.
Helsingissä vuonna 1915 kontrollileimatuista 72,811 grammasta kulta- ja 
65,131 luodista hopeateoksia on 126 grammaa kultateoksia 9 eri tapauksessa 
ja 87 luotia hopeateoksia 3 tapauksessa huom attu vajam ittaisiksi. Ala-arvoisia 
kulta- tah i hopeateoksia sitä vastoin ei vuoden varrella ole huom attu.
M aaseutukaupungeista ja m uista kunnista tu tk ittavaksi lähetetyissä yleis- 
näy tte istä  ei ole huom attu vajam ittaisuutta  tah i ala-arvoisuutta.
R ahapajan tilien m ukaan teki valtion säästöosuus köntrollileimausra- 
hoista 26,120 m arkkaa 17 penniä, ollen 1,201 m arkkaa pienempi kuin vuoden 
1913 säästö, joka on ollut suurin tähän  mennessä, m utta 1,489 markkaa 09 pen­
niä suurempi kuin vuosien 1906—1915 keskimääräinen säästö.
Säästö on nim ittäin ollut:
V. 1906 ......................................................  Smk 20,710: 51
» 1907 ................ \ ...................................... » 22,758: 34
» 1908 ..................................... ■..................  » 23,956: 97
».... 1909 ........................................................ » 24,448: 44
».... 1910 ........................................................ » 24,190: 25
»>.... 1911 ........................................................ » 25,524: 33
» 1912 .............................     . » 27,108: 81
> 1913    . .    » 27,321: 17
»>.... 1914 ........................................................  » 24,171: 82
».... 1915.....................................................   » 26,120: 17
Yhteensä Smk 246,310: 81 
ja siis keskimäärin 24,631 markkaa 08 penniä.
Tinateosten kontrollileimausta ei ole suoritettu.'
Vastaavien, edellisiltä vuosilta tehtyjen taulujen täydentäm iseksi eeuraa 
taulu, joka käsittää yhdistetyt tiedot vuosiaa 1827—1914 kontrollileimattujen
2 4 6
kulta- ja  hopeateosten painosta sekä erityisiä tie to ja  vuodelta 1915, onka 
ohessa eri sarekkeessa on ilm oitettu kultaseppien luku viime vuodelta kullakin 
paikkakunnalla.
Kontrollilaitoksessa teh ty jä töitä vuonna 1915:
Kontrollikokeita Helsingissä tu tk ittavaksi
ja leim attavaksi jätety istä  teoksista . .  872 kpl. kultateoksia
675 » hopeateoksia 1,547 kpl.
Kontrollikokeita maaseutukaupungeissa ja 
muissa kunnissa kontrollileimattujen
teoksien koesilvoista  301 kpl. kultateoksia
149 » hopeateoksia 450 kpl.
Ylimääräisiä kokeita laatoista, läkistä, sii­
voista y. m .................................................  ^18 kpl. kullasta
82 » hopeasta 300 kpl.
Yhteensä 2,297 kpl.
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Taulu, joka osoittaa Suomen Suuriruhtinaanmaassa kontrollileimattujen kulta- ja 
hopeateosten määrän vuosina 1827— 1914 sekä 1915.
K aupungin, kauppalan , 
k u n n an  nim i.
K
ultaseppien 
luku 
v. 
1915.
K u l t a t e o k s ia ,  g r a m m a a . .Hopeateoksia, luo tia  (à  10 g r . ) .
1827—1914. 1915. Y hteensä. 1827 1914. IS 15. Y hteensä.
Helsinki........................... 15 1,616,305 * 72,811 1,689,116 1,975,140 65,131 2,040,271
Turku............................... 9 1,161,343 51,322 1,212,675 1,555,395 64,987 1,620,382
Tampere ........................ 5 563,629 17,649 581,278 369,724 9,851 379^75
Oulu ............................... 4 413,656 10,311 423,967 323,661 7,828 331,489
Vaasa............................... 5 362,782 18,781 381,563 283,276 8,814 292,090
Pori................................... 3 313,582 10,985 324,567 266,909 8,734 275,643
Viipuri ............................ 5 313,066 17,838 330,904 408,670 17,779 426,449
Kuopio ........................... 4 261,444 9,277 270,721 290,103 5,806 295,909
Porvoo ............................ 2 167,271 7,105 174,376 252,050 6,483 258,533
Hämeenlinna ................ 2 129,184 3,513 132,697 187,662 7,083 194,745
Kristiina ........................ 2 102,530 3,830 106,360 98,206 1,247 , 99,453
Kokkola............................ 2 104,072 5,981 110,053 51,853 2,566 54,419
M ikkeli........................... 2 99,772 4,674 104,446 64,296 1,972 66,268
Joensuu. ....................... 3 99,330 5,532 104,862 59,423 . 1,315 60,738
Jyväskylä........................ 2 ^ 97,203 3,492 100,695 68,627 1,095 69,722
Tornio ........................... 2 94,745 3,129 97,874 69,943 1,681 71,624
Maarianhamina ............. 1 94,283 2,574 96,857 15,440 421 15,861
Uusikaupunki ................. 1 91,463 1,957 93,420 88,646 1,330 89,976
Rauma ............................ 2 88,268 4,881 93,149 55,551 2,859 58,410
L a h t i ............................... 2 80,142 6,348 86,490 31,035 3,383 34,418
Loviisa ............................ 1 66,813 972 67,785 136,870 3 136,873
Tammisaari .................... 2 66,705 2,112 68,817 49,411 710 50,121
Pietarsaari .................... 3 64,340 3,061 67,401 42,558 1,751 44,309
Savonlinna .................... 1 ’ 58,476 3,205 61,681 58,227 1,426 59,653
Sortavala ........................ 3 49,159 3,421 52,580 30,694 899 31,593
K em i.......................... 2 46,832 1,549 4§,381 17,213 1,183 18,396
S a lo ................................. 1 45,147 2,352 47,499 16,133 1,111 17,244
Ham ina............................ 1 40,468 642 41,110 77,020 464 77,484
Raahe............................... 1 36,600 633 37,233 52,125 272 52,397
.Hanko.............................. 2 36,415 1,299 37,714 21,539 1,143 22,682
K otka............................... 2 35,613 1,337 ' 36,950 23,564 1,514 25,078
Lappeenranta ................ 1 31,070 1,253 32,323 11,683 598 12,281
Rovaniemi....................... 1 25,493 2,281 27,774 6,994 424 7,418
Tammela ........................ 1 25,386 1,390 26,776 7,565 303 7,868
K ajaan i........................... 2 21,338 1,580 22,918 7,094 398 7,492
Heinola............................ 1 20,537 679 21,216 29,736 446 30,182
Iisalmi ............................ 1 15,920 980 16,900 2,782 234 3,016
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! Kultaseppien
luku 
v. 1915.
; K u lta teoksia , gram m aa. Hopeateoksia, lu o tia  (à 10 gr.), i
K a up u o gi n k au p p a lan , 
k u n n an  nim i.
'
! < 1 
; 1827—1914. 1915. ! Y hteensä. 1827—1914. , ' 1915. ; Y hteensä.
Naantali ........................ 9,830 9,830 15,851 ’
i
15,851
Uusikaarleby ................. — 9,223 — 9,223 10,603 — 10,603
N urm es........................... — 6,861 — 6,861 987 __ 987
Ikaalinen ........................ i 5,168 295 5,463 789 36 825
Tyrvää.............................. i 2,817 756 3,573 7,292 1,652 8,944'
Lohja............................... — 2,140 — 2,140 458 — 458!
Högfors............................ i 1,709 102 1,811 . 175 43 218!
Kaskinen.......................... i 1,541 352 1,893 1,476 144 1,620;
Käkisalmi........................ —- 711 — 711 3,963 __ 3,963
Mäntsälä ........................ — 348 — 348 207 207:
Karstula........................... — 155 — 155 297 297
Laukaa ........................... — ! 121 — 121 22 — 22;
Lieksa ......................:. . i 86 1,178 1,264 57; 358 415
Lapua................ ............... — 20 — 20 — —
Yhteensä 104 6,981,112 293,429 7,274,541 7,148,995 285,477 7,384,472
«
I
